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v i s i t o r /s c h o o l  
n u r s e  
i n n o v a t i o n  
f u n d  43 
i . 
d e l i v e r y  m e c h a n i s m  44 
j. 
i n n o v a t i o n s  
i n  
s c h o o l  
n u r s i n g 46 
k. pr a c t i c e  
n u r s i n g 
i s s u e s 47
~ ‘ A c gm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e m i s a t xo n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT *xh u ﬂl  0 }] CL}. 1  [ 1 ‘1  
”M l  \“Jv i  1 ;\.‘Z‘.R E‘,  
S C H U L‘I  U 1 : 
m u m  
pu b l i c  
h e a l t h  
t a r ge t s  
C u r r e n t  h e a l t h  po l i c y  i n  t h e  U K  i s  
u n d e r pi n n e d  
b y  
a n  
o b je c t i v e  t o  
i m pr o v e  
t h e  
h e a l t h  
s t a t u s  
o f  
t h e  
po pu l a t i o n  
a n d  i n  pa r t i c u l a r  
t o  
r e d u c e  
i n e qu a l i t i e s  
i n  
h e a l t h  
s t a t u s  
b e t w e e n  
d i f f e r e n t  gr o u ps  w i t h i n  
s o c i e t y . R e d u c i n g H e a l t h  
I n e qu a l i t i e s : An  Ac t i o n  
R e po r t  (O u r  H e a l t h i e r  N a t i o n ),  (J u l y ,  1 999)‘ s e t  o u t
a  
s e r i e s  o f  
o b je c t i v e s  
a n d  a  
s t r a t e gy  f o r  N u r s e s ,  M i d w i v e s ,  
H e a l t h  Vi s i t o r s . 
H e a l t h  Au t h o r i t i e s  
(H As ),  
P r i m a r y  C a r e  Tr u s t s  (P CTs ) a n d  
P r i m a r y  C a r e  G r o u ps  (P CG s ). Th i s  s e e m s  
t o  
b e  
a n  
i d e a l  
s t a r t i n g po i n t f r o m  w h i c h  t o  
b u i l d  a  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s t r a t e gy . 
Th e  a i m  o f  t h i s  po l i c y  d o c u m e n t ,  
a s  
s e t  o u t  
i n  (pa r a . 
1 .1 ) i s  t o  i m pr o v e  t h e  
h e a l t h  
o f  
t h e  w o r s t  
o f f  i n  
s o c i e t y  
a n d  
n a r r o w  t h e  
h e a l t h  ga p. 
Th i s  
i s  
t o  b e  
d o n e  
b y  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
a n  
i n t e gr a t e d  
h e a l t h  
s t r a t e gy ,  w h i c h  t a c kl e s  
s o c i a l ,  
e c o n o m i c  
a n d  
e n v i r o n m e n t a l  
c a u s e s  
o f  
i l l  
h e a l t h  
a s  w e l l  
a s  
i t s  
c o n s e qu e n c e s  (pa r a . 
1 .4,  2.4,  1 0 .1  )'. s e e  
a l s o  
S a v i n g Li v e s : O u r  
H e a l t h i e r  N a t i o n ,  (Ju l y  1 999). 
a  
f a i r e r  
s o c i e t y  
A ke y  t h e m e  o f  t h e  i n i t i a t i v e  i s  
t o  pr o m o t e  
s o c i a l  
i n c l u s i o n  (pa r a  2.3)2 a n d  
e qu i t y  o f  
a c c e s s  
t o  
s e r v i c e s  
f o r  
a l l  m e m b e r s  
o f  
s o c i e t y  (pa r a . 2.3)‘. I t  pr i o r i t i s e s  
h e a l t h  
i n e qu a l i t i e s  
i n  w o m e n  
o f  
c h i l d b e a r i n g 
a ge ,  
e xpe c t a n t  m o t h e r s  
a n d  
y o u n g c h i l d r e n  
a n d  t h e  pr o m o t i o n  
o f  w e l l  
b e i n g,  m o b i l i t y ,  
i n d e pe n d e n c e  
a n d  
s o c i a l  c o n t a c t s  o f  
o l d e r  pe o pl e . 
e n s u r i n g 
a c c e s s  t o  
h e a l t h  
s e r v i c e s ,  w h i c h  
a r e  
d i s t r i b u t e d  
a c c o r d i n g 
t o  
n e e d  (pa r a . 2.2). Th e s e  t h e m e s  w i l l  
f o r m  a  m a jo r  pr i o r i t y  f o r  C o m m u n i t y  N u r s e s  ge n e r a l l y  
a n d  
H e a l t h  
Vi s i t i n g i n  pa r t i c u l a r . 
S i m i l a r l y ,  pr i o r i t y  i s  gi v e n  t o  
t h e  
e n h a n c e m e n t  
o f  pr e v e n t a t i v e  
s e r v i c e s ,  w h i c h  
r e d u c e  
a d m i s s i o n s  
t o  
h o s pi t a l  
a n d  pr o v i d e  
o pt i m a l  
s u ppo r t  
f o r  
r e c u pe r a t i o n  
a n d  
r e h a b i l i t a t i o n . 
I t  
i s  
e n v i s a ge d  
t h a t  
t h i s  w i l l  
f o r m  
a  ke y  t h e m e  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  
c a r e  
a ge n d a  
a n d  i s  
t h e  
b a s i s  
o f  t h e  N a t i o n a l  
S e r v i c e  Fr a m e w o r k 
f o r t h e  El d e r l y  (pa r a . 2.1 3)‘. 
b u i l d i n g 
h e a l t h y  
c o m m u n i t i e s  
a  
, 7
7 
Th e  
R e d u c i n g 
H e a l t h  
I n e qu a l i t i e s  
a c t i o n  
r e po r t  
t a r ge t s  po l i c y  t o w a r d s  
r e d u c i n g 
h e a l t h  
i n e qu a l i t i e s  
a n d  a s s e s s i n g 
t h e  
i m pa c t  
o f  po l i c y . I t  
s pe c i ﬁ c a l l y  
c o n s i d e r s  
t h e  
n e e d s  
o f  m i n o r i t y  
e t h n i c  gr o u ps  
a n d  
t h e  
i m pl e m e n t a t i o n  
o f  po l i c i e s  
t o  
r e d u c e  
s o c i a l  
i n e qu a l i t y  a n d  
r a i s e s  
a w a r e n e s s  
o f  
s pe c i ﬁ c  
h e a l t h  
r i s ks . 
‘ 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h ,  R e d u c i n g 
H e a l t h  
I n e qu a l i t i e s : A n  Ac t i o n  
R e po r t ,  (O u r H e a /t h i e r  N a t i o n ),  (Ju l y  1  999). 2 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h ,  M a ki n g a  D i f f e r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe r v i s i o n  
i n  
P r i m a r y  G a t e ,  (Lo n d o n ,  20 0 0 ).
_ 
_ . _ 
A 
c qm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r r s  
t o  m f o r m  
t h e  m o d e r m s a t l o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
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Th e  
R e po r t  
r e c o m m e n d s  
t h a t  w o r k w i t h i n  
t h e  
t a r ge t e d  
h e a l t h  
a c t i o n  zo n e s  
i s  
u s e d  
t o  
i m pr o v e  
t h e  
r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n  
h e a l t h  
a n d  
l o c a l  
a u t h o r i t i e s  
a n d  
t o  pr o v i d e  
b e t t e r  
c o -o r d i n a t e d  
a n d  m o r e  
s e a m l e s s  
s e r v i c e s . 
P 0 63 
a n d  
P CTs  
a r e  
r e qu i r e d  
t o  
s e t  
a  
f r a m e w o r k 
f o r  
l o c a l  
s e r v i c e  
d e l i v e r y ,  
t h e  pr o m o t i o n  
o f  
h e a l t h  
i m pr o v e m e n t  
a n d  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  w i d e r  
r o l e s  
f o r  pr o f e s s i o n a l  
s t a f f  (pa r a . 3.2)‘. 
Th i s  
a ga i n  w i l l  
i m pa c t  
u po n  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
a s  
s e t o u t  
i n  C h a pt e r  3. 
Ta r ge t s  
a r e  t o  
b e  
e s t a b l i s h e d  
i n  
f o u r  pu b l i c  
h e a l t h  pr i o r i t y  
a r e a s ; 
c o r o n a r y  
h e a r t  
d i s e a s e  
a n d  
s t r o ke s ,  
c a n c e r ,  
i n ju r y  pr e v e n t i o n  
a n d  
s u i c i d e  (pa r a . 3.6)2. An  
a s s e s s m e n t  
o f  
l o c a l  
h e a l t h  
i n e qu a l i t i e s  
i s  
t o  
b e  
u n d e r t a ke n  
t o  
s e t  
t a r ge t s  
a n d  
s pe c i f y  
o u t c o m e s ,  w i t h i n  
t h r e e -y e a r  
h e a l t h  
i m pr o v e m e n t  pr o gr a m m e s . 
Th e  
i m pl e m e n t a t i o n  
o f  
t h i s  w o r k w i l l  
b e  m o n i t o r e d  
t h r o u gh  
t h e  N H S  
P e r f o r m a n c e  As s e s s m e n t  
Fr a m e w o r k (pa r a . 3.7)‘. 
P r e v i o u s  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g pr o ﬁ l e  w o r k w i l l  
c o n t r i b u t e  gr e a t l y  
t o  
t h i s  
e xe r C I s e . 
e d u c a t i o n  
a n d  
e a r l y  
y e a r s  
Th e s e  pr o gr a m m e s  w i l l  
a f f e c t  
s c h o o l  
n u r s e s  
i n  pa r t i c u l a r  
a n d  
i n c l u d e  
S u r e  
S t a r t  (pa r a .4.1 )1  
(pa r a .2.1 )2Th e  
H e a l t h y  
S c h o o l s  
P r o gr a m m e  (pa r a .4.4)’,  
S o c i a l  
a n d  
H e a l t h  Ed u c a t i o n  
i n  
P r i m a r y  
a n d  
S e c o n d a r y  
S c h o o l s  (pa r a .4.5)',  
a n d  
n u t r i t i o n a l  
i n i t i a t i v e s  (s e e  
b e l o w ,  pa r a . 9.1 0 )‘. An y  s t r a t e gi c  
d e v e l o pm e n t  
o f  
s c h o o l  
n u r s i n g 
i n  pa r t i c u l a r w i l l  
n e e d  
t o  
b u i l d  
f r o m  
t h e s e  pr i o r i t i e s . 
e m pl o y m e n t  
P r o gr a m m e s  
t h a t  
r e qu i r e  
l i a i s o n  
b e t w e e n  
h e a l t h  
s e r v i c e s  
a n d  
e m pl o y e r s /e m pl o y m e n t  
a ge n c i e s  
i n c l u d e  
t h e  
H e a l t h y  W o r kpl a c e  
I n i t i a t i v e  
a n d  
t h e  O c c u pa t i o n a l  
H e a l t h  
S t r a t e gy  (pa r a . 5.5)'. 
Th e  
a i m s  
o f  
t h e s e  pr o gr a m m e s  
a r e  
t o  
a m e l i o r a t e  
t h e  
h e a l t h  
c o n s e qu e n c e s  
o f  
u n e m pl o y m e n t ,  
i m pr o v e  jo b  qu a l i t y  a n d  
r e d u c e  ph y s i c a l  
a n d  ps y c h o s o c i a l  w o r k 
h a za r d s . 
H e a l t h  
s e r v i c e s  w i l l  
b e  
a f f e c t e d  
b y  
t h e  Fa m i l y  Fr i e n d l y  po l i c y  (pa r a . 5.6)‘. 
Th e s e  w i l l  
e n a b l e  pe o pl e  
t o  
b a l a n c e  
t h e i r  w o r ki n g 
a n d  
f a m i l y  l i v e s  m o r e  
e a s i l y ,  
b y  
i m pr o v i n g 
c h i l d c a r e ,  
i n t r o d u c i n g pa r e n t a l  
l e a v e  
a n d  
a d o pt i n g W o r ki n g 
Ti m e  
R e gu l a t i o n s  (pa r a . 5.6)1  
t o  
r e d u c e  
s t r e s s  (s e e  C h a pt e r  2). 
h o u s i n g 
P o l i c i e s  
t h a t  m a y  r e qu i r e  
l i a i s o n  
b e t w e e n  
h e a l t h  
s e r v i c e s  
a n d  
o t h e r  
a ge n c i e s  
i n c l u d e  
t h e  
i m pl e m e n t a t i o n  
o f  
s pa c e  
a n d  
a m e n i t y  
s t a n d a r d s  (pa r a . 6.3)‘,  
t h e  
a c t i v e  
e n c o u r a ge m e n t  
o f  
ﬁ t t i n g 
s m o ke  
a l a r m  
s y s t e m s  (pa r a  6.3)‘,  
t h e  
t a c kl i n g 
o f  
f u e l  po v e r t y  (pa r a . 6.5),  t h e  pr o m o t i o n  
o f  
h o m e  
e n e r gy  
e f ﬁ c i e n c y  (pa r a . 6.5)',  
t h e  
H o m e l e s s  Ac t i o n  
P r o gr a m m e  (pa r a . 6.6)1  
a n d  
t h e  
H o m e l e s s  
M e n t a l l y  I l l  
I n i t i a t i v e  (pa r a . 6.7)‘. 
Th e s e  
i n i t i a t i v e s  w i l l  pr o b a b l y  
r e qu i r e  
t h e  
a s s e s s m e n t  
o f  
t h e s e  
f a c t o r s  
t o  
b e  
i n c o r po r a t e d  
i n t o  
t h e  
c l i n i c a l  
a s s e s s m e n t  pr o t o c o l s  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s e s . 
r e d u c i n g 
c r i m e  
I n i t i a t i v e s  
t h a t  w i l l  
r e qu i r e  
l i a i s o n  
b e t w e e n  
h e a l t h  
s e r v i c e s  
a n d  
o t h e r  
a ge n c i e s  
i n c l u d e  
t h e  
i m pa c t  
o f  
c r i m e  
o f  
t h e  
h e a l t h  
o f  
v i c t i m s  (pa r a . 7.1 )‘,  
c o m m u n i t y  
c r i m e  pr e v e n t i o n  (pa r a  7.2)‘. 
d r u g pr e v e n t i o n  
w o r k (t a r ge t e d  
i n  
h e a l t h  
a c t i o n  zo n e s ,  
s e e  pa r a . 3.2) a n d  
s t r a t e gi e s  
t o  
a v o i d  
d r u g m i s u s e  
(pa r a . 7.3)‘. 
t r a n s po r t  
a n d  m o b i l i t y  
Th e  N a t i o n a l  
R o a d  
S a f e t y  
S t r a t e gy  w i l l  
i n v o l v e  
h e a l t h  
s e r v i c e s  
i n  
i t s  po l i c y  t o  
r e d u c e  
i l l  
h e a l t h  
i n d u c e d  
t h r o u gh  
v e h i c l e  
e m i s s i o n s ,  
r o a d  
a c c i d e n t  
f a t a l i t i e s  
a n d  
s e r i o u s  
i n ju r i e s  
(pa r a . 8.3)‘ 
b y  
r e d u c i n g ge n e r a l  m o t o r  
v e h i c l e  
u s e . 
H e a l t h  
s e r v i c e s  m a y  b e  i n v o l v e d  
i n  
t h e  
r e v i e w  
o f  
R o a d  
S pe e d  
P o l i c y  (pa r a . 
8.3)' 
a n d  
t h e  
S c h o o l  
Tr a v e l A d v i s o r y  G r o u p (pa r a . 8.3)‘. 
P o l i c y  w i l l  
e n c o u r a ge  w a l ki n g 
a n d  
c y c l i n g 
a s  
h e a l t h y  
a l t e r n a t i v e s ,  
t h r o u gh  
t h e i r s a f e  
s e pa r a t i o n  
f r o m  
o t h e r  
t r a f f i c  (pa r a . 8.3)1 . 
‘ 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h ,  
R e d u c i n g 
H e a l t h  
I n e qu a l i t i e s : An  Ac t i o n  
R e po r t ,  (O u r  H e a l t h i e r  N a t i o n ),  (Ju l y  1  999),  2 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h ,  M a ki n g 
a  D i ﬁ e r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe r v i s i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  (Lo n d o n ,  20 0 0 ).
. ‘ . A c gm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r r s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e m xs a t l o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
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o t h e r  pu b l i c  
h e a l t h  
i s s u e s  
Fu r t h e r  
i n i t i a t i v e s  
i m pa c t i n g 
u po n  
t h e  w o r kl o a d  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
a r e  
d i s c u s s e d  
t h r o u gh o u t  
t h e  
r e po r t . 
Th e y  
i n c l u d e  
t h e  pr o m o t i o n  
o f  
a c t i v e  
a n d  
h e a l t h i e r  
l i f e s t y l e s . 
An  
i n t e gr a t e d  
r a n ge  
o f  m a t e r n i t y  
s e r v i c e s  
i n  M a n c h e s t e r  
h a s  
b e e n  
t a r ge t e d  
a t  w o m e n  w i t h  m e n t a l  
h e a l t h  
n e e d s . pr o b l e m s  
o f  
s u b s t a n c e  m i s u s e  
a n d  
r e f u ge e s  w h o  
d o  
n o t  
s pe a k En gl i s h  (pa r a . 2.23)? 
S i m i l a r l y ,  i n i t i a t i v e s  
a r e  
i n  pl a c e  
t o  m o d e r n i s e  A& E 
d e pa r t m e n t s  
a n d  
t o  pr o v i d e  
a l t e r n a t i v e  
f o r m s  
o f  
h e a l t h  
a d v i c e  (Le  N H S  D i r e c t  h e l p 
l i n e ,  
w a l k-i n  
c e n t r e s  
e t c .). Th e r e  
i s  a  
d r i v e  
t o  
d i s s e m i n a t e  go o d  pr a c t i c e  
t h r o u gh  
h e a l t h  
i m pr o v e m e n t  
b e a c o n s  
i n  
t h i s  
a r e a  (pa r a . 9.1  )‘. 
Th e  
f o c u s  o n  
h e a l t h  
e n c o u r a ge s  
n u r s e s  
t o  
a d d r e s s  
n u t r i t i o n a l  
c o n c e r n s  
b y : pr o m o t i n g 
b r e a s t f e e d i n g,  
h e a l t h i e r  
s c h o o l  m e a l s ,  
d i e t a r y  
e d u c a t i o n ,  
r e d u c t i o n  
o f  
s a l t  
i n  
t h e  
d i e t . 
I n  
a d d i t i o n ,  
n u r s e s  
a r e  
e n c o u r a ge d  
t o  
a d v i s e  
o n  pr e v e n t a t i v e  m e a s u r e s  
a ga i n s t  
o b e s i t y  a n d  
h e a r t  
d i s e a s e  
(pa r a  9.2)‘. 
Th i s  
i n c l u d e s  pr o m o t i n g 
h e a l t h y  
l i f e s t y l e  
c h o i c e s ,  
e n c o u r a gi n g 
i n d e pe n d e n t  
s e l f -m a n a ge m e n t  
a n d  m a xi m i s i n g m e n t a l  
a n d  ph y s i c a l  w e l l  
b e i n g (pa r a . 1 0 .6)2. 
Th e  po l i c i e s  
i n c l u d e  
t a r ge t e d  
h e a l t h  pl a n s  
t o  
a d d r e s s  
l o c a l  
n e e d s  (e .g. 
i m m u n i za t i o n /v a c c i n a t i o n  pr o gr a m s  
a n d  
t e e n a ge  
c o n t r a c e pt i o n  
i n  
s c h o o l s ,  
b a c k-pa i n  
i n i t i a t i v e s  
i n  
t h e  w o r kpl a c e ,  
a n d  
t h e  
c o n t r o l  
o f  
i n f e c t i o u s  
d i s e a s e  
i n  pr i m a r y  
c a r e  
s e t t i n gs ),  
(pa r a . 1 0 .8)2. 
Appr o a c h i n g 
h e a l t h  
i s s u e s  
h a n d -i n — h a n d  w i t h  
h o u s i n g pr o b l e m s  pr o v i d e d  
a n  
i n t e gr a t e d  pl a n  
f o r  
i m pr o v i n g 
t h e  qu a l i t y  o f  I 'r f e  
f o r  Ea s t  Lo n d o n  
r e s i d e n t s  (pa r a . 1 0 .8)2. 
By  f o c u s i n g o n  h e a l t h  a t  ke y  s t a ge s  i n  l i f e  
i t  i s  
a n t i c i pa t e d  
t h a t  
l o n g 
t e r m  
b e n e ﬁ t s  w i l l  
a c c r u e . Fo r  
e xa m pl e ,  
a  
b r o a d e n i n g 
o f  
t h e  
e d u c a t i o n a l  
c o n t r i b u t i o n  
o f  m i d w i v e s ,  
i n  
i n f o r m i n g 
y o u n g pe o pl e  
o f  
c o n t r a c e pt i v e  
o pt i o n s . 
s e xu a l  
h e a l t h  
a n d  
r e l a t i o n s h i p 
i s s u e s  
a n d  
t h e  
r e s po n s i b i l i t i e s  
i n v o l v e d  
i n  pr e gn a n c y  a n d  
c h i l d c a r e  (pa r a . 1 0 .27)2 
a n d  
i n  pr o v i d i n g 
l i f e s t y l e  
a d v i c e ,  
a n t e n a t a l  
a n d  pa r e n t i n g 
c l a s s e s  
a t  t i m e s  
a n d  
i n  pl a c e s  w h i c h  w i l l  
r e a c h  pe o pl e  m o s t  
e f f e c t i v e l y ,  w i t h  
c o n t i n u o u s  
f o l l o w-u p 
c a r e  
i n  
t h e  po s t n a t a l  pe r i o d  (pa r a . 
1 0 .29,  1 0 .30 )2 w i l l  po t e n t i a l l y  
h a v e  
t w o  
e f f e c t s . Fi r s t l y  
i t w i l l  
i m pa c t  
u po n  
t h e  
h e a l t h  
o f  t h e  w o m e n  
a n d  
s e c o n d l y i t w i l l  
i m pa c t  
u po n  
t h e  
h e a l t h  
a n d  qu a l i t y  o f l i f e  
o f  
t h e  
c h i l d . 
‘ 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h . 
R e d u c i n g 
H e a l t h  
I n e qu a l i t i e s : An  Ac t i o n  
R e po r t ,  (O u r H e a /t h i e r N a t i o n ),  
(Ju l y  1  999). 2 
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S c h x‘m l  
o f  
m u m  
t h e  
n u r s i n g w o r kf o r c e  
r e c r u i t m e n t  
a n d  
r e t e n t i o n  
Th e  
c u r r e n t  m a n po w e r  
s h o r t a ge  
i n  
n u r s i n g 
i s  
a  m a jo r  
o b s t a c l e  
t o  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
o f  
t h e  N H S . 
Fo l l o w i n g 
t h e  
i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  
i n t e r n a l  m a r ke t  
i n  t h e  
e a r l y  
1 990 3 
t h e  
n u m b e r  
o f  pa t i e n t s  
t r e a t e d  
a n d  
t h e  
n u m b e r s  
o f  m e d i c a l  
s t a f f  
t r e a t i n g 
t h e m  
i n  
h o s pi t a l  
c o n t i n u e d  
t o  
i n c r e a s e  
i n  
l i n e  w i t h  
e xi s t i n g 
t r e n d s . 
Th e  
n u m b e r o f  
b e d s  
a n d  t h e  
n u m b e r s  
o f n u r s e s  
h o w e v e r  
d e c l i n e d  
s h a r pl y . (S e e  ﬁ g. 3.6) 
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r n l i 1 l e  m  
d i n n h n r gm r . 
n m l  
r i n a l h r . "u r n -e s ' 
H e r : Tn h I o — v  '1
n  
Th i s  
h a s  h a d  
a  t w o f o l d  
e f f e c t . Fi r s t l y  i t  m e a n s  
t h a t  
l e s s  
n u r s e s  
a r e  
t r e a t i n g m o r e  pa t i e n t s . 
S e c o n d l y  
t h e  
i n c r e a s e d  
t h r o u gh pu t  
o f  m o r e  pa t i e n t s ,  
t h r o u gh  
l e s s  
b e d s ,  h a s  
i n c r e a s e d  
e n o r m o u s l y  
t h e  
c o n s i d e r a b l e  w o r kl o a d  
a s s o c i a t e d  w i t h  
a d m i t t i n g 
a n d  
d i s c h a r gi n g pa t i e n t s . 
Th i s  ph e n o m e n a  
i s  b e i n g 
r e pe a t e d  
a c r o s s  C e n t r a l  E u r o pe  w h e r e  
i n t e r n a l  m a r ke t  
r e f o r m s  
a r e  
b e i n g 
i n t r o d u c e d . 
Th e  
r e a s o n  
i s  
u n c l e a r  
b u t  
i t  i s  
s pe c u l a t e d  
t h a t  t h e  
i n t r o d u c t i o n  
o f a  m a r ke t  
i n t o  
h e a l t h  
c a r e  
b r i n gs  w i t h  i t a  
s t r o n g 
f o c u s  
o n  
ﬁ n a n c i a l  
c o n t r o l  (i n  t h e  U K ﬁ n a n c i a l  
o b je c t i v e s  w e r e  
t h e  
d r i v e r s  
o f  
Tr u s t  
b o a r d  pe r f o r m a n c e ). W h e n  
ﬁ n a n c i a l  
c o n t r o l  
i s  
s l i ppi n g 
t h e  
e a s i e s t  w a y  t o  b r i n g 
e xpe n d i t u r e  
i n t o  
l i n e  
i s  
t o  
f r e e ze  po s t . As  m o s t  po s t s  
a r e  
n u r s i n g po s t s  
t h i s  
l e a d s  
t o  a  
s u r r e pt i t i o u s  
r e d u c t i o n  
o f  
t h e  
n u r s i n g 
w o r kf o r c e . Fr o ze n  po s t s  m e a n  
t h a t  
n e w l y  qu a l i f i e d  
n u r s e s  
c a n n o t  ge t a jo b  
a n d  
b e c o m e  
u n e m pl o y e d . 
P u b l i c i t y  a b o u t  
u n e m pl o y m e n t  
i n  
n u r s i n g 
d i s s u a d e s  
y o u n g pe o pl e  
f r o m  
t r a i n i n g 
a n d  
s o  
t h e  
c y c l e
. 
' _ _ 
A 
c gm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  r e po r ’r s  
t o  
I n f o r m  
t h e  m o d e r m s a t l o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s ’t e r  W e s t  
P CT 
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S c h o o l  o f  
d e v e l o ps . 
Th e  
r e d u c t i o n  
o f  
n u r s e s  
i n  
t h e  
h o s pi t a l  
s e c t o r  
c o m b i n e d  w i t h  
r a pi d  gr o w t h  
i n  
t h e  
n u r s i n g 
h o m e  
s e c t o r  
h a s  l e d  
t o  a  
s i gn i ﬁ c a n t d i m i n i s h i n g 
o f  
t h e  po o l  
f r o m  w h i c h  
n u r s e s  
c a n  
b e  
r e c r u i t e d . 
M o r e  
n u r s e s ,  m i d w i v e s  
a n d  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
a r e  
n e e d e d  
t o  
r e d u c e  
s h o r t a ge s  
a n d  
a l s o  
t o  pr o v i d e  
f o r a  
f l e xi b l e  w o r k 
f o r c e  (pa r a . 2.25)? 
S t r a t e gi e s  
t o  
i n c r e a s e  
t h e  
n u m b e r  
o f  
n u r s e s  
a v a i l a b l e  
t o  
t h e  N H S  
a r e  
o f  gr e a t  
i m po r t a n c e  
t o  
h e a l t h  
c o m m u n i t i e s . 
Th e y  
i n c l u d e  
r a n ge s  
o f  
i n i t i a t i v e s  
f r o m  
i n c e n t i v e s  
t o  
s t a y  
a f t e r  
r e t i r e m e n t  
a ge  
t o  
t h e  
r e c r u i t m e n t  
o f  n u  
r s e s  
f r o m  
o v e r s e a s . 
e n h a n c e d  
r e c r u i t m e n t  
f r o m  
e t h n  
P o l i c i e s  
n e e d  
t o  
b e  
i n  pl a c e  t o  
a s s u r e  
e qu a l i t y  o f  
a c c e s s  
t o  
e d u c a t i o n ,  
d e v e l o pm e n t  
a n d  
c a r e e r  
a d v a n c e m e n t  
f r o m  
a  
v a r i e t y  
o f  
s o c i a l  
a n d  
a c a d e m i c  
b a c kgr o u n d s ,  
a n d  
a ge -r a n ge s  
(pa r a . 2.26)? 
S i m i l a r l y ,  i n i t i a t i v e s  
n e e d  
t o  
b e  
d e v e l o pe d  
t o  
a c h i e v e  
a  b e t t e r  m a t c h  
b e t w e e n  
t h e  
s o c i a l  
a n d  
e t h n i c  
c o m po s i t i o n  
o f  t h e  pr o f e s s i o n s  
a n d  t h e  
c o m m u n i t i e s  
t h e y  s e r v e ,  
e s pe c i a l l y  
f r o m  
b l a c k 
a n d  
e t h n i c  m i n o r i t y  gr o u ps  (pa r a . 2.34)? 
A 'Jo b  S h o p' 
b u r e a u  
l o c a t e d  
i n  
a  m u l t i -e t h n i c  pr a c t i c e  
i n  Br a d f o r d  pr o v i d e s  
a c c e s s  
t o  
a l l  N H S  
t r a i n i n g pr o gr a m m e s  
a n d  jo b s  
i n  
t h e  
c i t y ,  
a s  w e l l  
a s  
c a r e e r s  
a d v i c e  
a n d  
s u ppo r t  (pa r a . 3.7)2. 
Th e r e  i s  
c u r r e n t l y  a  
d r i v e  
f r o m  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  
t o  
e n s u r e  
t h a t  
t h e  
e t h n i c  
c o m po s i t i o n  
o f  
t h e  
n u r s i n g w o r kf o r c e  
r e ﬂe c t s ,  
a s  f a r a s  
i s  po s s i b l e ,  
t h e  
e t h n i c  
c o m po s i t i o n  
o f  
t h e  
l o c a l  
c o m m u n i t y .Th i s  
i s  
a i m e d  
a t : 
a ) pr o m o t i n g c u l t u r a l l y  
a ppr o pr i a t e  
s e r v i c e s . 
b ) o v e r c o m i n g d i s a d v a n t a ge /d i s c n 'm i n a t i o n  
r e ga r d i n g 
r e c r u i t m e n t  
a n d  pr o m o t i o n  
o f  
h e a l t h  pr o f e s s i o n a l s f r o m  
e t h n i c  m i n o r i t y  
b a c kgr o u n d s  (Th e  N e w  N H S ,  M a D ,  N H S  
P l a n ). 
l ga n s ki  
e t  
a l ,  (1 998) a n d  G e r r i s h  
e t  
a l ,  (1 996) a n a l y s e d  
e n t r a n t s  
i n t o  pr e  
a n d  po s t  
r e gi s t r a t i o n  
n u r s e  
e d u c a t i o n  
a n d  
i d e n t i ﬁ e d  
s i m i l a r f i n d i n gs : 
. Appl i c a n t s  
f r o m  
f e m a l e  
b l a c k gr o u ps  
t o  pr e -r e g 
n u r s i n g 
f r o m  
t h o s e  
r e s i d e n t  
i n  
U K  
a r e  
o v e r r e pr e s e n t e d  
r e l a t i v e  
t o  
t h e  po pu l a t i o n  
a s  a  w h o l e . As i a n  
a ppl i c a n t s  
a r e  
c o n s i s t e n t l y  
u n d e r - 
r e pr e s e n t e d . 
U n d e r  
r e pr e s e n t a t i o n  
o f  t h e  A s i a n  
c o m m u n i t i e s  
i s  
a  m a t t e r  
o f  
c o n c e r n  
i n  
v i e w  
o f  
t h e  
r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n  
e t h n i c  
d i v e r s i t y  i n  
t h e  
n u r s i n g w o r kf o r c e  
a n d  
t h e  pr o v i s i o n  
o f  
h e a l t h  
s e r v i c e s  
s e n s i t i v e  
t o  
t h e  
n e e d s  
o f  m i n o r i t y  
e t h n i c  
c o m m u n i t i e s . 
. 
a ppl i c a t i o n  
o u t c o m e  - 
b o t h  
b l a c k 
a n d  As i a n  
a ppl i c a n t s  w h e n  
c o m pa r e d  w i t h  w h i t e  
a ppl i c a n t s  
w e r e  
l e s s  
l i ke l y  t o  
h a v e  
c o m m e n c e d  
t r a i n i n g 
o r  
b e  
h o l d i n g 
a n  
o f f e r  
f o r  
t r a i n i n g. 
H i gh e r  pr o po r t i o n s  
o f  
b l a c k 
a n d  As i a n  
a ppl i c a n t s  
a r e  
r e je c t e d  w i t h o u t  
i n t e r v i e w  
R e c r u i t m e n t  
a n d  
s e l e c t i o n  po l i c i e s  
a n d  pr a c t i c e s  
a d o pt e d  
b y  
n u r s e  
e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n s  m a y  h a v e  ke y  r o l e  i n  
a c c o u n t i n g 
f o r t h e s e  pa t t e r n s . 
0  
t a r ge t i n g 
o f  m i n o r i t y  
e t h n i c  gr o u ps - 
l i t t l e  
e v i d e n c e  
o f  
t a r ge t i n g 
r e c r u i t m e n t  
i n  m i n o r i t y  
e t h n i c  
c o m m u n i t i e s . Ac t i v i t y  
t e n d e d  
t o  
b e  
a d  
h o c ,  
i n t e r m i t t e n t  
a n d  
f r e qu e n t l y  
r e l i e d  
o n  
i n i t i a t i v e  
o f  pa r t i c u l a r l y  
a w a r e  
o r  
c o m m i t t e d  
i n d i v i d u a l s . 
Th e y  r e c o m m e n d e d  
t h a t  
i n s t i t u t i o n a l  
s t r a t e gi e s  
b e  
d e v e l o pe d  
t o  
t a r ge t  
l o c a l  
r e c r u i t m e n t  - 
t h i s  w o u l d  
n e e d  
t o  
b e  
i n f o r m e d  
b y  
r e l i a b l e  
d a t a  
c o n c e r n i n g 
l o c a l  
d e m o gr a ph y  
a n d  
e t h n i c  
c o m po s i t i o n  
o f  
c u r r e n t  
w o r kf o r c e . 
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S c h o o l  o f  
a n  a ge i n g 
c o m m u n i t y  w o r kf o r c ; 
C u r r e n t  
c o m m u n i t y  n u r s i n g 
v a c a n c y  f a c t o r s  
t e n d  
t o  b e  
l o w e r t h a n  
h o s pi t a l  
v a c a n c y  
f a c t o r s . 
Th e  N H S  
n u r s i n g w o r kf o r c e  
a s  a  w h o l e  
i s  
a ge i n g a n d  
t h e  Au d i t  C o m m i s s i o n  
r e po r t  
i d e n t i f i e d  
t h i s  t o  
b e
a  
pa r t i c u l a r l y  pe r t i n e n t  i s s u e  
f o r  D i s t r i c t  N u r s e s . O t h e r  
r e po r t s  
i n d i c a t e  
t h a t  
i t  
i s  a  
n a t i o n a l  pr o b l e m  
f o r  
D i s t r i c t  N u r s e s ,  H e a l t h  Vi s i t o r s  
a n d  
P r a c t i c e  N u r s e s . I f  
r e c r u i t m e n t  
i s  
o r  
c o u l d  
b e  
a n  
i s s u e  
i n  
D o n c a s t e r  W e s t  t h e r e  
i s  
a  
n e e d  
t o  
c o n s i d e r : 
n u r s i n g 
b a n k,  n u r s i n g 
a ge n c y . b a c k 
t o  
n u r s i n g 
pr o gr a m m e s ,  o v e r s e a s  
r e c r u i t m e n t  
e t c . M i l l a r  B.,  (20 0 0 ). f o u n d  t h a t  t h e  
n u m b e r  
o f  
n u r s e s  
o n  
t h e  
r e gi s t e r  h a s  f a l l e n  
t o  a  
s e v e n -y e a r  
l o w ,  b u t  t h e  l o n g 
t e r m  
t r e n d ,  r e po r t e d  
b y  
U KCC ,  
i s  
s a i d  
t o  
b e  
e n c o u r a gi n g. Th e  
n u m b e r o f  
n u r s e s  
o n  t h e  
r e gi s t e r f e l l  
b y  
3, 220  l a s t  
y e a r . O n l y  1 3.3%  
o f t h o s e  
o n  
t h e  
r e gi s t e r  a r e  
u n d e r  30 . 
Th i s  
ﬁ gu r e  
c a n  b e  
c o n t r a s t e d  w i t h  
t h e  n u m b e r  
o f  n u r s e s  
o n  
t h e  
r e gi s t e r  
o v e r  50  
y e a r s  
o l d : 23.3% ,  t h e  h i gh e s t  
l e v e l  
e v e r  
r e c o r d e d . M a n y  o f  t h e  n e w  e n t r a n t s  
c o u l d  
b e  
a c c o u n t e d  
f o r  
b y  
o v e r s e a s  
r e c r u i t m e n t . 
Th e  
n u m b e r  
o f  
a ppl i c a n t s  
t r a i n e d  
o u t s i d e  
t h e  
U K  
a n d  EU  
h a s  m o r e  
t h a n  
d o u b l e d  s i n c e  94/5. 
Bu c h a n ,  J.,  (1 999) d e m o n s t r a t e d  t h a t  o n e  
i n  
ﬁ v e  o r  20 %  o f  n u r s e s  o n  
t h e  
U K  pr o f e s s i o n a l  
r e gi s t e r  
w e r e  
a ge d  50  
y e a r s  
o r  
o l d e r  
i n  
1 999. By  20 1 0  i t  i s  l i ke l y  t h a t  25%  o f  n u r s e s  w i l l  
b e  
a ge d  50  
y e a r s  o r  
o l d e r . 
Th e  i m pl i c a t i o n s  o f  
t h i s  
a ge  
s h i f t f o r  
e m pl o y e r s  a r e  a s  
f o l l o w s : 
a ) G r e a t e r  n u m b e r s  o f  n u r s e s  a r e  r e a c h i n g 
o r w i l l  s o o n  
r e a c h  
r e t i r e m e n t  
a ge . 
b ) O v e r  t h e  n e xt  f e w  y e a r s  t h e  pr o f e s s i o n  w i l l  
l o s e ,  t h r o u gh  
r e t i r e m e n t ,  m a n y  o f  i t s  m o s t  
e xpe r i e n c e d  pr a c t i t i o n e r s . 
0 ) M a n y  n u r s e s  r e a c h i n g t h e i r  m i d d l e  
y e a r s  
a r e  
l i ke l y  t o  h a v e  
d i f f e r e n t  
r e qu i r e m e n t s  
a n d  
a t t i t u d e s  
t o  
n u r s i n g w o r k. 
D a t a  w e r e  e xa m i n e d  
f r o m  
o f ﬁ c i a l  
s o u r c e s ,  i n c l u d i n g 
a t t i t u d i n a l  
s u r v e y s  
a n d  
c a s e  
s t u d i e s  w i t h  
o r ga n i s a t i o n s ,  t o  a s s e s s  
t h e  m a jo r e f f e c t s  
o f t h e  
a ge i n g 
o f t h e  w o r kf o r c e . 
Th e  ke y  ﬁ n d i n gs  w e r e  
t h a t : 
. 
Th e  a ge  pr o ﬁ l e  
o f  n u r s e s  w o r ki n g 
i n  
t h e  N H S  
a ppe a r s  
t o  b e  
y o u n ge r t h a n  
t h a t  
o f  
t h e  
t o t a l  
n u r s e  
po pu l a t i o n  w i t h  t h e  
a ge  pr o ﬁ l e  
o f  
n u r s e s  w o r ki n g 
i n  n u r s i n g 
h o m e s  
a n d  
a s  pr a c t i c e  
n u r s e s  
b e i n g 
o l d e r t h a n  t h a t  
o f  N H S  
n u r s i n g w o r kf o r c e . 
o  
I n  r e s pe c t  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g,  
d a t a  
f r o m  
1 996/7 
i n d i c a t e s  
t h a t  28%  o f  pr a c t i c e  
n u r s e s ,  27%  
o f  h e a l t h  
v i s i t o r s . 25%  o f  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
a n d  
a ppr o xi m a t e l y  31 %  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
a u xi l i a r i e s  a r e  
a ge d  50  
o r  
o l d e r . 
Th e  
a ge  pr o ﬁ l e  
o f  H e a l t h  C a r e  As s i s t a n t s  
i s  
y o u n ge r  
t h a n  
n u r s i n g a u xi l i a r i e s . 
. O v e r a l l  t h e  
a ge  pr o ﬁ l e  
o f  N H S  
n u r s e s  m a s ks  
c o n s i d e r a b l e  
v a r i a t i o n  
b e t w e e n  
s pe c i a l i t i e s  
a n d  
t r u s t s . 
. 
Th e  
'po o l ' 
o f  po t e n t i a l  
r e t u r n e e s  
f r o m  w h i c h  
t h e  N H S  
a n d  
o t h e r  
e m pl o y e r s  
a t t e m pt  
t o  
r e c r u i t  
i s  
d e c l i n i n g i n  
n u m b e r s  
a s  i t  
a ge s  
t o o . 
Th i s  
i s  
l i ke l y  t o  l e a d  
t o  gr e a t e r  
c o m pe t i t i o n  
b e t w e e n  
e m pl o y e r s  t o  a t t r a c t  
s t a f f . 
. 'O l d e r ' 
n u r s e s  
h a v e  
r a i s e d  pr o b l e m s  
r e ga r d i n g 
b a l a n c i n g w o r k w i t h  
d o m e s t i c  
c o m m i t m e n t s  
a n d  
t o  jo b  
d i s s a t i s f a c t i o n . 
. 
Th e  
c h a n gi n g 
n a t u r e  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
h i gh e r  pa t i e n t  
t h r o u gh pu t ,  
h i gh e r  pa t i e n t  
d e pe n d e n c y  i n  
c o m m u n i t y  a r e  
s e e n  
t o  
c o n t r i b u t e  
t o  
i n c r e a s e d  
s t r e s s  
a n d  w o r kl o a d . 
i s s u e s  
t o  
c o n s i d e r
I  
Th e  
o r ga n i s a t i o n a l  
c o s t  o f  
l o s i n g 
e xpe r i e n c e d  
n u r s e s  
a n d  t h e  
a d d i t i o n a l  
c o s t s  
o f  
r e pl a c i n g 
t h e m  
i n
a  
t i gh t e n i n g 
n u r s i n g 
l a b o u r  m a r ke t  
i s  
l i ke l y  t o  h a v e  m a jo r  
i m pl i c a t i o n s  
f o r  
P CG  / 
P CTs . 
S t r a t e gi e s  
n e e d  
t o  
b e  
i n  pl a c e  t o  
d e a l  w i t h  
t h i s  ke y  c h a l l e n ge . 
I n i t i a t i v e s  
c o u l d  
i n c l u d e : 
5 
M i l l e r ,  B.,  “D e c l i n e a n d  Fa l l ",  H e a l t h  
S e r v i c e  Jo u r n a l ,  (20 0 0 ). 
5 Bu c h a n ,  J_,  "Th e  'G r e y i n g' o f  t h e  
U n i t e d  Ki n gd o m  N u r s i n g W o r kf o r c e : 
i m pl i c a ﬁ o n s  
f o r  
e m pl o y m e n t  po l i c y  a n d  pr a c t i c e " 
Jo u r n a l  
o f A d v a n c e d  N u r s i n g,  30  
(4),  (1 999),  pp. 81 8— 826.
' . _ 
A 
c qm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po n s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e r m s a u o n  
o f  
c o m m u m t y  n m ‘s m g 
s e w i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
S C h U U I  m “ 
o  
Th e  pr o v i s i o n  
o f  
a ppr o pr i a t e  ﬂe xi b l e  
h o u r s  
f o r  
o l d e r  
n u r s e s  w h o  
h a v e  
c a r i n g 
r e s po n s i b i l i t i e s  
0  
I m pr o v i n g 
a c c e s s  
t o  
c o n t i n u i n g pr o f e s s i o n a l  
d e v e l o pm e n t  
0  
R e d u c i n g pe n s i o n  
i n f l e xi b i l i t y  
a n d  ph a s e d  
r e t i r e m e n t  
b e n e f i t s  
. 
R e v i e w s  
o f  
s ki l l  m i x 
a n d  
t h e  w o r k 
f o r c e  pr o ﬁ l e  
. G r e a t e r  
c o n s i d e r a t i o n  
t o  
c a r e e r  
d e v e l o pm e n t  
o ppo r t u n i t i e s  
0  An  
i n v e s t i ga t i o n  
i n  t o  
h o w  
c a r e e r  
l a d d e r s  
a n d  pa y  s y s t e m s  c a n  b e s t  
r e m u n e r a t e  
o l d e r  
n u r s e s  
w h o  
h a v e  
c o n t i n u e d  
t o  
a c qu i r e  
s ki l l s  
a n d  
c o m pe t e n c i e s  
l o n g 
a f t e r t h e y  
h a v e  
h i t  
t o p 
i n c r e m e n t  
o f  
c u r r e n t  
s a l a r y . 
[ a r e -e d u c a t i o n  
t r a i n i n g 
Tr a i n i n g 
a n d  En t e r pr i s e  C o u n c i l s  
(TEC s ) s h o u l d  gi v e  
P CG /P CTs  
a c c e s s  
t o  
v o c a t i o n a l  
t r a i n i n g 
s y s t e m s  (pa r a . 4_1 0 )2. 
S i m i l a r l y  
t h e r e  
i s  
a  pe r c e i v e d  
n e e d  
t o  
c r e a t e  
s t r o n ge r  
a n d  m o r e  
e f f e c t i v e  
w o r ki n g 
r e l a t i o n s h i ps  
b e t w e e n  
t h e  N H S  
a n d  
t h e  
u n i v e r s i t i e s  
(D o H ,  QAA,  
U KCC) (pa r a . 4.1 7)? 
Th e s e  pa r t n e r s h i ps  w i l l  
s t r e n gt h e n  
t h e  
c a pa c i t y  f o r  
t h e  
d e l i v e r y  o f  
a  
f u l l  
r a n ge  
o f  
e d u c a t i o n a l  
a n d  
t r a i n i n g 
i n i t i a t i v e s  
t o  
h e a l t h  
c o m m u n i t i e s . 
R e c r u i t m e n t  
s h o u l d  
t a ke  pl a c e  
t h r o u gh  
h i gh  pr o ﬁ l e  
a n d  m u l t i -m e d i a  pu b l i c  
c a m pa i gn s ,  
b u i l d i n g 
a w a r e n e s s  
t h r o u gh  
e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  
s u c h  
a s  
s c h o o l s  (pa r a . 3.6,  3.7) 2. 
S y s t e m s  
n e e d  
t o  
b e  
d e v e l o pe d  
t o  
c r e d i t  pr i o r  
l e a r n i n g 
a n d  pr o v i d e  
a  ﬂe xi b l e  
s y s t e m  f o r  
i n c r e m e n t a l  pr o gr e s s i o n  
f o r  pe o pl e  
t o  
a c c e s s  
n u r s e  
t r a i n i n g (pa r a . 2.35)2. 
Th e s e  
t y pe s  o f  
i n i t i a t i v e s ,  
c o m b i n e d  w i t h
a  
s t r e n gt h e n i n g 
o f  
t h e  
l i n ks  
b e t w e e n  
v o c a t i o n a l  
t r a i n i n g 
a n d  pr e -r e gi s t r a t i o n  
e d u c a t i o n ,  w i l l  
a l l o w
a  
w i d e n i n g 
o f  
a c c e s s  
t o  pe o pl e  w h o  w i s h  
t a ke  
u p 
a  
c a r e e r  
a s  
a  qu a l i ﬁ e d  
n u r s e  
l a t e r  
i n  
l i f e  
a f t e r a  pe r i o d  
w o r ki n g 
a s  a  
h e a l t h  
c a r e  
a s s i s t a n t . M o r e  pa r t -t i m e  
e d u c a t i o n  
a n d  
t r a i n i n g 
o ppo r t u n i t i e s : 
's t e ppi n g o n ' 
a n d  
's t e ppi n g 
o f f ' po i n t s  (pa r a . 4.8,  4.9)2 
n e e d  
t o  
b e  
d e v e l o pe d . 
Th e s e  
r e c r u i t m e n t  
i n i t i a t i v e s ,  
c o m b i n e d  w i t h  
s y s t e m s  t o  
e n s u r e  
t h a t  
n e w l y  qu a l i ﬁ e d  
n u r s e s  
a n d  m i d w i v e s  
a r e  
e qu i ppe d  w i t h  
f u l l  
r a n ge  
o f  
s ki l l s ,  
t h r o u gh  pr a c t i c e -b a s e d  
t e a c h i n g 
a n d  
c l i n i c a l  pl a c e m e n t s  (pa r a . 4.1 1 ,  4.1 2)2w i !| 
h a v e  
a n  
i m pa c t  
o n  C o m m u n i t y  N u r s e  
r e c r u i t m e n t  
i n  
t h e  m e d i u m  
t o  
l o n g 
t e r m  
b u t  
a r e  
l i ke l y  t o  
h a v e  
a  
s i gn i ﬁ c a n t  
i m pa c t  
o n  t h e  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
a n d  
t e a c h i n g 
o f  
s t u d e n t  
n u r s e s  
i n  
t h e  
i n t e r i m . C a r e f u l  
t h o u gh t  
n e e d s  
t o  
b e  gi v e n  
t o  
h o w  
t h i s  
i n i t i a l  pr e s s u r e  
u po n  
t h e  
s y s t e m  
c a n  
b e  
h a n d l e d . 
c o n t i n u i n g pr o f e s s i o n a l  
d e v e l o p 
N u r s e s ,  m i d w i v e s  
a n d  
h e a t h  
v i s i t o r s  m u s t  
u n d e r t a ke  
c o n t i n u i n g pr o f e s s i o n a l  
d e v e l o pm e n t  
t o  
r e n e w  
t h e i r  
r e gi s t r a t i o n  
e v e r y  t h r e e  
y e a r s  (pa r a . 1 .6)2. N H S  
o r ga n i za t i o n s  
a r e  
r e qu i r e d  
t o  pr o v i d e  C o n t i n u i n g 
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o pm e n t  
(C P D) (pa r a . 4.1 8)‘. 
Th i s  
a ga i n  
h a s  
s i gn i f i c a n t  
i m pl i c a t i o n s  
f o r  
t h e  
a v a i l a b i l i t y  
o f  
n u r s i n g 
r e s o u r c e  
i n  
t h e  
i m m e d i a t e  
f u t u r e . 
Th e  C o n t i n u i n g 
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o pm e n t  
f r a m e w o r k 
n e e d s  
t o  
i n c l u d e : 
o  A 
r e l a t i o n s h i p 
t o  
s t a f f  
a ppr a i s a l  
s y s t e m s . 
0  A l i f e -l o n g 
l e a r n i n g 
e t h o s . 
o  
I n t e r -pr o f e s s i o n a l  
l e a r n i n g. 
Th e r e  
n e e d s  
t o  
b e  
i n  pl a c e  3 C o n t i n u i n g 
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o pm e n t  pr o gr a m  
f o r  
h e a l t h  
a r e  
a s s i s t a n t s  
i n  
t h e  
f o r m  
o f  
I n d i v i d u a l  Le a r n i n g Ac c o u n t s . 
Th i s  w i l l  
f o r m  pa r t  
o f  
a  
c a r e e r  pr o gr e s s i o n  
2 
D e pa  
n m e n t  
o f  
H e a l t h ,  M a ki n g 
a  D i f f e r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe r v i s i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  (Lo n d o n ,  20 0 0 ).
_ . . ‘ A c gm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r r s  
t o  m f o n n  
t h e  m o d e r m s a u o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s c h /i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
\h w]o l -l c a l t h ...n d 1 xh gr u i z'o c c r xl 1  
S c h o o l  o f  
P r o gr a m  
f r o m  
H e a l t h  C a r e  As s i s t a n t  
t o  N u r s e  C o n s u l t a n t . Bu c h a n  J6 
d e m o n s t r a t e d  
t h a t  N H S  
n u r s e s  
a ge d  50 + 
a r e  
l e s s  
l i ke l y  t o  
a ppi y  f o r  C P D  t h a n  
y o u n ge r  c o h o r t s . 
Th e  
e xt e n t  
t o  w h i c h  
t h i s  pr o b l e m  m a y  
b e  
a t t r i b u t e d  
t o  
f a c t o r s  
s u c h  
a s  
a  l a c k 
o f  
c o m m i t m e n t  
f r o m  
n u r s e s . 
l a c k 
o f  pr o v i s i o n ,  pr a c t i c a l  
d i f f i c u l t i e s  
o f  a t t e n d i n g 
d u e  
t o  t h e  
n e e d  
t o  
b a l a n c e  pr o f e s s i o n a l  
a n d  n o n -w o r k 
c o m m i t m e n t s ,  
o r  
a ge  
d i s c r i m i n a t i o n  
o n  t h e  pa r t  o f  
t h e  
e m pl o y e r  i s  
n o t  c l e a r . Fu r t h e r ﬁ n d i n gs  
i n c l u d e d  
t h e  
f o l l o w i n g: 
. 
Th a t  
P R E P  
r e qu i r e m e n t s  
f o r  m a n d a t o r y  pr o f e s s i o n a l  
u pd a t e  
r e qu i r e  
a  
c o m m i t m e n t  
t o  C P D  
f o r  
a l l  
n u r s e s . Al s o  
t h e r e  
i s  a  
n e e d  t o  
r e t r a i n  
s t a f f ,  u pd a t e  
s ki l l s  
a n d  pr o v i d e  f o r 'l i f e  
l o n g 
l e a r n i n g'. 
. 
Th a t  
c a r e e r  
s t r u c t u r e s  
f o r  
n u r s e s  
a r e  
f l a t t e r  
a n d  
l e s s  
h i e r a r c h i c a l  
t h a n  pr e v i o u s l y ,  w i t h  
f e w e r  pr o m o t i o n a l  
o ppo r t u n i t i e s . O l d e r  
n u r s e s  
i n  pa r t i c u l a r  
r e qu i r e  
v i a b l e  
a n d  
r e l e v a n t  
c a r e e r  
d e v e l o pm e n t  
o ppo r t u n i t i e s  
i f  
t h e y  
a r e  
t o  b e  
r e t a i n e d  
a n d  m o t i v a t e d . 
c  
Th a t  i t  i s  
a n t i c i pa t e d  
t h a t t h e  
d e m a n d  
f o r  C P D  
f r o m  
o l d e r  
n u r s e s  w i H  
i n c r e a s e . 
0  
Th a t  
b a c k t o  
n u r s i n g 
i n i t i a t i v e s  
a r e  
r e qu i r e d . Fo r  
e xa m pl e  
t h e  
r u n n i n g 
o f  
o pe n  
d a y s ,  
t h e  pr o v i s i o n  
o f  
c l i n i c a l  
u pd a t i n g 
f o r  
r e t u r n e e s ,  
t h e  
a l l o c a t i o n  
o f  
a  w o r kpl a c e  m e n t o r  
a n d  
t h e  
c r e a t i o n  
o f  pe r s o n a l  
d e v e l o pm e n t  pl a n s  
f o r  
e a c h  
r e t u r n e e . 
Th e  Au d i t  C o m m i s s i o n  
r e po r t  'H i d d e n  
Ta l e n t , “ 
d e m o n s t r a t e d  
t h a t : 
0  C o n t i n u i n g 
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o pm e n t  
(C P D) w a s  ke y  t o  m e e t i n g pa t i e n t s ' 
n e e d s ,  
i m pr o v i n g 
qu a l i t y  o f  
c a r e ,  s u ppo r t i n g 
c l i n i c a l  go v e r n a n c e ,  
a n d  m o d e r n i s i n g 
t h e  N H S . 
. 
S t a f f  
t r a i n i n g 
n e e d s  w e r e  
o f t e n  
n o t  
i d e n t i ﬁ e d  
a n d  pl a n n e d  
f o r . 50 %  o f  
Tr u s t  
s t a f f  
s u r v e y e d  
d i d  
n o t  
h a v e  
a  P e r s o n a l  D e v e l o pm e n t  
P l a n  (P D P ). 
0  
Tr a i n i n g 
n e e d s  
a c r o s s  
o r ga n i s a t i o n s  
a r e  
o f t e n  
n o t  
i d e n t i ﬁ e d  
s y s t e m a t i c a l l y . 
o  
H l m P 's  
h a v e  
n o t  
y e t  
i n ﬂu e n c e d  
t h e  
t r a i n i n g pl a n n e d  
f o r  a n d  pr o v i d e d  
b y  
Tr u s t s . 
. 
Th e r e  a r e  w i d e  
d i s c r e pa n c i e s  
a c r o s s  
Tr u s t s  
r e ga r d i n g 
t h e  
o ppo r t u n i t i e s  
f o r  
n u r s e s  
t o  pu r s u e  
h i gh e r e d u c a t i o n . 
. N u r s i n g 
a u xi l i a r i e s  
a n d  pa r t -t i m e  
s t a f f  
e xpe r i e n c e  po o r e r a c c e s s  
t o  
t r a i n i n g. 
0  20 %  o f  Tr u s t s  
h a d  
u s e d  
l e s s  
t h a t  75%  
o f  
t h e  po s t -r e gi s t e r e d  
n u r s e  
t r a i n i n g 
a v a i l a b l e . 
0  
Tr a i n i n g 
n e e d s  t o  
b e  m a d e  m o r e  
a c c e s s i b l e  
f o r t h o s e  w h o  
c a n n o t  
b e  
r e l e a s e d  
f r o m  
t h e i r jo b s . 
0  
I n d i v i d u a l s  
n e e d  
t o  
t a ke  
r e s po n s i b i l i t y f o r t h e i r  
o w n  pe r s o n a l  
d e v e l o pm e n t  
0  M a n a ge r s  
n e e d  
t o  
a gr e e  
P D P s  w i t h  
s t a f f  
a n d  
c r e a t e  
o ppo r t u n i t i e s  
f o r o n -t h e -jo b  
d e v e l o pm e n t  
o  
Tr u s t  Bo a r d s  
n e e d  
t o  
h a v e  
a n  
o v e r v i e w  
o f  
r e s o u r c e  
u s e  
a n d  pe r f o r m a n c e  m a n a ge  
t r a i n i n g 
a n d  
d e v e l o pm e n t  
i s s u e s . 
0  As  
P CTs  
e s t a b l i s h  
i n c r e a s e d  
i n t e r a ge n c y  w o r ki n g 
t h e s e  
n e w  
s e r v i c e  pr o v i d e r s  
n e e d  
t o  
e n s u r e  
t h a t  
e xpe r i e n c e  
a n d  go o d  pr a c t i c e  
i s  
n o t  
d i s s i pa t e d  
b u i l d  o n  
s t r e n gt h s . 
Th e  D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h  
r e po r t  'I n v e s t m e n t  
a n d  
R e f o n n  
f o r N H S  
S t a f f  
s e t o u t  
t h a t : 
o  
Th e  N H S  
P l a n  
a c kn o w l e d ge s  
t h a t  
t h e  
n e e d  
t o  
i n v e s t  i n  
s ki l l s  
a n d  po t e n t i a l  
o f  
s t a f f  w h o  
d o  n o t  
h a v e  
a  pr o f e s s i o n a l  qu a l i ﬁ c a t i o n s  
h a s  
b e e n  
n e gl e c t e d  
f o r t o o  
l o n g. 
o  O v e r t h e  
n e xt  3 
y e a r s  
a l l  
u n qu a l i ﬁ e d  
s t a f f  
a r e  t o  
h a v e  
a c c e s s  
t o  
a n  
I n d i v i d u a l  Le a r n i n g Ac c o u n t  
o f £1 50  
o r d e d i c a t e d  
t r a i n i n g 
t o  NVQ  l e v e l  2 
o r  3. 
5 Bu c h a n ,  J.,  “Th e  'G r e y i n g' o f  
t h e  
U n i t e d  Ki n gd o m  N u r s i n g W o r kf o r c e : 
i m pl i c a t i o n s  
f o r  
e m pl o y m e n t  po l i c y  a n d  pr a c t i c e " 
Jo u m a l  
o f A d v a n c e d  N u r s i n g,  30  
(4),  (1 999),  pp. 81 8-826. 
7 
Th e  Au d i t  C o m m i s s i o n ,  
H i d d e n  
Ta l e n t s : Ed u c a t i o n ,  77'a i n i n g 
a n d  D e v e l o pm e n t  
f o r  
H e a l t h c a r e  
S t a f f  
i n  N H S  
Tr u s t s ,  (Lo n d o n ,  20 0 1 ). 
E 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h ,  
I n v e s t m e n t  
a n d  
R e f o n n  
f o r  N H S  
S t a f f  
Ta ki n g 
f o m r a r d  t h e  N H S  
P l a n ,  (20 0 1 ).
‘ . . 
{  ‘ 
_ . 
A 
c qm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  \gh m xl  
u h  Q  L1  1  [ I ] “W  1 *" "‘~”-- I  “ '“ ' t o  i n f o r m  t h e  m o d e r m s a t i o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e l v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
S c h o o l  0 f  
o  N a t i o n a l f r a m e w o r ks  
f o r i m pl e m e n t a t i o n  
n e e d  
t o  b e  
i n  pl a c e  
f r o m  Apr i l  20 0 1  
. 
'I m pr o v e  
y o u r  
s t u d y  
s ki l l s ' pr o gr a m m e s  
n e e d  
t o  
b e  
e s t a b l i s h e d  
a n d  
d e s i gn e d  
t o  
h e l p 
s t a f f  w i t h  
NVQ  
l e v e l s  2 &  3 
d e v e l o p 
s ki l l s  
t o  
e qu i p 
t h e m  
f o r  pa r t i c i pa t i o n  
i n  pr o f e s s i o n a l  
t r a i n i n g 
c o u r s e s . 
0  
Th e r e  
i s  a  
n e e d  
t o  
e s t a b l i s h  
P D P s  
f o r  
n o n -pr o f e s s i o n a l l y  qu a l i ﬁ e d  
s t a f f  
Th e  
R o y a l  C o l l e ge  
o f  G e n e r a l  
P r a c t i t i o n e r s ,  
i n  
t h e i r  
r e po r t  'Th e  
P r i m a r y  
H e a l t h  C a r e  
Te a m '(1 998) 
o u t l i n e d  
t h e  
f o l l o w i n g 
i s s u e s : 
0  
Th e r e  
i s  
a  n e e d  
f o r  
i n f o r m a t i o n  
s h e e t s  pr o v i d i n g 
a n  
o v e r v i e w  
o f  
t h e  
r o l e  
a n d  
s t r u c t u r e  
o f  
t h e  pr i m a r y  h e a l t h  
c a r e  
t e a m . 
0  
I n c r e a s e d  
t e a m w o r k 
i n  pr i m a r y  h e a l t h  
c a r e  
h a s  
l e d  
t o  a  
r e c o gn i t i o n  
o f  
t h e  
n e e d  
f o r  
a  m u l t i - 
d i s c i pl i n a r y  
a ppr o a c h  
t o  
e d u c a t i o n  
a n d  
t r a i n i n g 
o f  m e m b e r s  
o f  
t h e  
P H CT. W h e r e a s  G P s  
c a n  
a d d r e s s  
t h e i r  
e d u c a t i o n a l  
n e e d s  
t h r o u gh  
t h e  po s t gr a d u a t e  
e d u c a t i o n  
a l l o w a n c e ,  
e d u c a t i o n a l  
o ppo r t u n i t i e s  
a r e  
l e s s  
o b v i o u s  
f o r  
o t h e r  m e m b e r s  
o f  t h e  
t e a m . Af u r t h e r  
c o m pl i c a t i o n  
i s  
t h a t  
t h e  
a m o u n t o f  m o n e y  a v a i l a b l e  
f o r t e a m -b a s e d  
e d u c a t i o n  
i s  
l i m i t e d . 
0  W i t h  
t h e  
f a l l  
i n  t h e  
n u m b e r  
o f  G P  
r e gi s t r a r s  
a n d  
t h e  
s h o r t a ge  
i n  
n u r s e  
r e c r u i t m e n t  
t h e r e  m a y  b e a  
gr e a t e r  
n e e d  
f o r  
P H CTs  
t o  
s h a r e  
t h e i r  w o r kl o a d  
i n  
t h e  
f u t u r e . 
S o m e  G P s  m a y  b e  
h e s i t a n t  
a b o u t  
t r a n s f e r r i n g w o r k 
t o  
o t h e r  pr o f e s s i o n a l s  
s u c h  
a s  
n u r s e  pr a c t i t i o n e r s  
b e c a u s e  
o f  pe r c e i v e d  pr o b l e m s  
i n  
a r e a s  
s u c h  
a s  t h e  
l e v e l s  
o f  
a ppr o pr i a t e  
t r a i n i n g. pe r s o n a l  
l i a b i l i t y  
a n d  
c o s t  
e f f e c t i v e n e s s . O n e  w a y  t o  o v e r c o m e  pr o f e s s i o n a l  
d i f f e r e n c e s  
i s  
f o r  
d o c t o r s  
a n d  
n u r s e s  
t o  
r e c e i v e  jo i n t  
e d u c a t i o n  
a t  
u n d e r gr a d u a t e  
l e v e l  
i n  
o r d e r  
t o  
b u i l d  a  gr e a t e r  
u n d e r s t a n d i n g 
o f  
e a c h  
o t h e f s  w o r k 
a n d  
i m pr o v e  
i n t e r -pr o f e s s i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n . 
R CG P  
s e e s  jo i n t  pr o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n  
a s  po t e n t i a l l y  
h o l d i n g 
t h e  ke y  t o  r e m o v e  m i s u n d e r s t a n d i n g 
o f  
t h e  
r o l e s  
o f  
o t h e r  
t e a m  m e m b e r s  
a n d  
i n  h e l pi n g 
t o  
r e m o v e  
a t t i t u d e s  
t h a t  
b l o c k 
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f e f f e c t i v e  
t e a m w o r k. 
i m pr o v i n g w o r ki n g 
l i v e s  
m o d e m  
c a r e e r  
f r a m e w o r ks  
H e a l t h  
o r ga n i za t i o n s  
a r e  
r e qu i r e d  
t o  pr o m o t e  
c a r e e r  
s t r u c t u r e s  
f o r  
n u r s e s  w i t h  
a  
c l e a r  
t r a je c t o r y  (f r o m  
c a d e t  
t o  
n u r s e ,  m i d w i f e  
o r  
h e a l t h  
v i s i t o r  
c o n s u l t a n t ,  
a n d  
f r o m  
H e a l t h  C a r e  As s i s t a n t  
t o  
R e gi s t e r e d  
P r a c t i t i o n e r . 
S e n i o r  
R e gi s t e r e d  
P r a c t i t i o n e r a n d  C o n s u l t a n t  
P r a c t i t i o n e r ) (pa r a . 5.7)2. 
Th i s  w i l l  
n e e d  
t o  
b e  
d o n e  
b y  
d e v e l o pi n g 
c o m pe t e n c y f r a m e w o r ks  
a n d  
i d e n t i f y i n g ke y  t h r e s h o l d s  f o r  
e a c h  
s t a ge  
a t  l o c a l  
N H S  
l e v e l ,  w i t h i n  
s t a n d a r d i ze d ,  
n a t i o n a l  gu i d e l i n e s  (pa r a . 4.1 8)? 
ﬂe xi b l e  w o r ki n g - 
f a m i l y  
f r i e n d  
Tr u s t s  
a n d  
H e a l t h  Au t h o r i t i e s  
n e e d  
t o  m o d e r n i ze  
t h e i r  
e m pl o y m e n t  
r e l a t i o n s  
a l o n g w i t h  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
h u m a n  
r i gh t s  
a n d  
f a m i l y  
f r i e n d l y  po l i c i e s (s e e  Fa i r n e s s  
a t  W o r k). Em pl o y e r s  
n e e d  
a l s o  
t o  m o n i t o r  
t h e  
e f f e c t  
o f  
s u c h  po l i c i e s  
a n d  pr o m o t e  
e xa m pl e s  
o f  go o d  pr a c t i c e . Exa m pl e s  
o f  
t h e  
t y pe s  o f  i n i t i a t i v e s  
c o n t e m pl a t e d  
a r e  
t h e  pr o v i s i o n  
o f  m a n a ge m e n t  
a n d  
I T 
s u ppo r t  
f o r  
s e l f -r o s t e r i n g 
s c h e m e s ,  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
e f f e c t i v e  
c h i l d c a r e  
a r r a n ge m e n t s . 
s t u d y  
l e a v e ,  
c a r e e r  
b r e a ks  
a n d  
s e c o n d e m e n t s . (pa r a . 6.5)2‘ 
Th e r e  i s  
a  
r e qu i r e m e n t  
f o r  
t h e  
e m pl o y m e n t  
o f  
a n t i -h a r a s s m e n t  pr o c e d u r e s  
t o  
d e a l  w i t h  
c o n ﬂi c t s  
a r i s i n g 
i n  pr i m a r y  c a r e . Vi o l e n c e  
a n d  
i n t i m i d a t i o n  (a ga i n s t  s t a f f  
o r  pa t i e n t s ) i s  
t o  
b e  
r e d u c e d  
b y  
20 %  
i n  20 0 1  
a n d  30 %  
i n  20 0 3,  
t h r o u gh  
i n c r e a s e d  
s e c u r i t y ,  e f f e c t i v e  
c o m pl a i n t s  pr o c e d u r e s  
a n d  
i n v e s t i ga t i o n s ,  
a n d  pu b l i c  
c a m pa i gn s  (pa r a . 6.1 5,  6.1 6,  7.6)2. (Au d i t s  n e e d  
t o  
b e  
i n  pl a c e  
t o  
a s s e s s  
t h e  c u r r e n t  
b a s e l i n e ). 
Al l  
e m pl o y e r s  s h o u l d  
a i m  t o  
r e d u c e  
s i c k 
a b s e n c e  
a n d  
a c c i d e n t s  
a t  w o r k 
b y  
20 %  
i n  20 0 1  
a n d  30 %  
i n  20 0 3 
t h r o u gh  
e .g. 
a ppr o pr i a t e  
l i f t i n g 
a n d  
h a n d l i n g 
t r a i n i n g,  
a n d  f a s t -t r a c k ph y s i o t h e r a py  
s e r v i c e s ,  
t o  
2 
D e pa r t m e n t  o f  
H e a l t h ,  M a ki n ga  D i ﬂe r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe r v i s i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  (Lo n d o n ,  20 0 0 ). 9 
R o y a l  C o l l e ge  
o f  G e n e r a l  
P r a c t i t i o n e r s  
(R CG P ),  Th e  
P r i m a r y  
H e a l t h  C a r e  
Te a m ,  R CG P  Br i e ﬁ n g 
P a pe r  N o  21 ,  (R CG P ,  Lo n d o n ,  
1 998).
\h o u l  
u h ga  
1  
[ h  
S c h o o l  
o f  
A 
c o m pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po ﬁ s  "JR 'G  KNOX-R h  
t o  i n f o r m  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
o f  
c o m m u n i t y  n u r s i n g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
r e d u c e  w o r k a c c i d e n t s  
a n d  s i c k 
a b s e n c e . 
Fl e xi b l e  w o r ki n g a n d  
f a m i l y  
f r i e n d l y  
po l i c i e s  
h a v e  
b e e n  
h i gh l i gh t e d  a s  ke y  po l i c y  c o n c e r n s  (M a D ,  
N H S  
P l a n ). Th i s  i s  n o t ju s t a b o u t  c h i l d c a r e  
b u t  a l s o  
c a r e r  
r e s po n s i b i l i t i e s f o r  
o l d e r  
d e pe n d e n t s . 
Bu c h a n  J6 
s t a t e d  t h a t  ﬂe xi b i l i t y  i s  o f t e n  po r t r a y e d  a s  a n  e m pl o y e r 's  
r e s po n s e  
d i r e c t e d  
t o w a r d s  
h e l pi n g 
n u r s e s  
a c c o m m o d a t e  w o r k-l i f e  
a n d  
d o m e s t i c  
c o m m i t m e n t s . 
I m pl i c i t l y  o r  
e xpl i c i t l y  
t h i s  ﬂe xi b i l i t y  
i s  
u s u a l l y  
r e l a t e d  t o  c h i l d c a r e  
r e s po n s i b i l i t i e s  
b u t  f o r  m a n y  n u r s e s  i n  t h e  a ge i n g w o r kf o r c e  ﬂe xi b i l i t y  w i l l  
b e  r e qu i r e d  t o  e n a b l e  t h e  pr o v i s i o n  o f  
c a r e  t o  a d u l t  
d e pe n d e n t s  
o r  
t o  f a c i l i t a t e  
a c c e s s  
t o  
e d u c a t i o n a l  
pr o gr a m m e s . 
S i m i l a r l y  m a n y  a r e  s e e ki n g s u ppo r t  t o  e n a b l e  
a  
'ph a s e d ' 
a ppr o a c h  
t o  
r e t i r e m e n t . 
O n e  t h i r d  o f  
n u r s e s  i n  
50 + 
a ge  gr o u p 
r e po r t  c a r e r  
r e s po n s i b i l i t i e s  f o r  
e l d e r l y  
o r  
d e pe n d a n t  
a d u l t s . 
R e s e a r c h  
i n t o  
e m pl o y m e n t  pa t t e r n s  
h i gh l i gh t s  
t h a t  
c a r e gi v e r s  
a r e  l e s s  
l i ke l y  t o  
b e  
i n  f u l l -t i m e  
e m pl o y m e n t  t h a n  t h o s e  w i t h o u t  c a r i n g 
r e s po n s i b i l i t i e s . 
G i v e n  t h e  c u r r e n t  
d e m o gr a ph i c  pr o ﬁ l e  
o f  
l a r ge l y  f e m a l e  n u r s i n g pr o f e s s i o n  
i t  
i s  
l i ke l y  t h a t  
t h e r e  w i l l  
b e  
a  m a r ke d  i n c r e a s e  i n  
t h e  pr o po r t i o n  
o f  n u r s e s  w i t h  c a r i n g 
r e s po n s i b i l i t i e s  
f o r  
e l d e r l y  
r e l a t i v e s  
a n d  
pa r t n e r s  o v e r  t h e  
n e xt  d e c a d e . 
Th e  pr o v i s i o n  
o f  ﬂe xi b l e  
e m pl o y m e n t  f o r  
n u r s e s  w i l l  
n e e d  
t o  
t a ke  
a c c o u n t o f t h i s  
d e m o gr a ph i c  s h i f t s . 
Th e r e  h a s  b e e n  
a  t r e n d  i n  r e c e n t  
y e a r s  
i n  t h e  
U K  
e c o n o m y  t o  s u ppo r t  
e a r l y  r e t i r e m e n t . 
H o w e v e r ,  i t  
i s  
n o w  r e c o gn i s e d  
t h a t  t h i s  
a ppr o a c h  i s  
n o  l o n ge r  
s u s t a i n a b l e  
b e c a u s e  
o f  
t h e  
c o s t ,  t h e  
a ge i n g 
po pu l a t i o n  a n d  
t i gh t e n i n g jo b  m a r ke t . 
S u r v e y  
e v i d e n c e  
s u gge s t s  t h a t  t h e r e  
i s  
a n  
i n c r e a s i n g 
t e n d e n c y  
f o r  pe o pl e  
i n  
t h e i r  40 5 a n d  50 3 t o  b e  m o r e  po s i t i v e  
a b o u t  r e t i r i n g 
e a r l y  
a n d  t o  
b e  m o r e  
o pe n  
t o
a  
ph a s e d  t r a n s i t i o n  
f r o m  pe r m a n e n t  
e m pl o y m e n t  t o  f u l l  
r e t i r e m e n t . N u r s e s ' 
d e c i s i o n s  
o n  
r e t i r e m e n t  w i l l  
b e  l i n ke d  t o  
t h e i r  ﬁ n a n c i a l  
s t a t u s . c a r i n g 
r e s po n s i b i l i t i e s ,  
t h e  n a t u r e  o f  
t h e i r  
e m pl o y m e n t  
a n d  
t h e  
e f f e c t  
o f  a  r e t i r e m e n t d e c i s i o n  o f  
a  
s po u s e /pa r t n e r s . 
Th e r e  i s  a  h i gh  i n c i d e n c e  
o f  c a r e e r  
b r e a ks  
a n d  pa r t -t i m e  
o r  
o c c a s i o n a l  w o r ki n g 
i n  
n u r s i n g w h i c h  
i s  
l i ke l y  t o  b e  m a jo r  f a c t o r  l i m i t i n g 
t h e  
a d e qu a c y  o f  m a n y  n u r s e s ' pe n s i o n  pr o v i s i o n . 
Th e  
n e e d  
t o  
e n h a n c e  pe n s i o n  pr o v i s i o n  a n d  m a i n t a i n  
ﬁ n a n c i a l  
s t a b i l i t y  i s  
l i ke l y  t o  b e  a  m a i n  
r e a s o n  w h y  m a n y  
n u r s e s  w o r k 
b e y o n d  
t h e  
a ge  o f  55. 
E Bu c h a n ,  J.,  “Th e  'G r e y i n g' o f  t h e  U n i t e d  Ki n gd o m  N u r s i n g W o r kf o r c e : 
i m pl i c a t i o n s  f o r  
e m pl o y m e n t  po l i c y  a n d  pr a c t i c e " 
Jo u m a l o f A d v a n c e d  N u r s i n g,  30 (4),  (1 999),  pp. 81 8-826.
A 
c o m pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r f s  , 3; -I , .»."r , .\, -.:‘ ‘ . ‘ V . . . \l r M J .h c ‘z‘ ‘1  
a  h  
»~ “ 1 * ‘ » ~ ‘~ ..‘ H  
t o  
I n f o r m  t h e  m o d e r m s a t l o n  
o f c o m m u m t y  n u r s m g 
s e r v 1 c e s  
1 n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
S c h t m l  u f  
M W  
d e v e l o pi n g 
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
e n h a n c i n g t h e  qu a l i t y  o f c a r e  
c l i n i c a l  go v e r n a n c e  
S y s t e m s  m u s t  b e  i n  pl a c e  t o  e n s u r e  t h a t  
n u r s e s ,  m i d w i v e s  a n d  h e a l t h  
v i s i t o r s  
f u l l y  u n d e r s t a n d  
c l i n i c a l  
go v e r n a n c e  i m pl e m e n t a t i o n  pl a n s  
a n d  i m po r t a n t  m i l e s t o n e s  t h a t  n e e d  
t o  b e  
a c h i e v e d  (pa r a . 7.6)2. 
Th e r e  n e e d s  t o  b e  i m pr o v e d  
a c c e s s  t o  a n d  
e m pl o y m e n t  o f  c l i n i c a l  gu i d e l i n e s  
a n d  
i n f o r m a t i o n . 
Th i s  
i n  
t u r n  w i l l  r e qu i r e  e n h a n c e d  
r e s e a r c h  
a ppr a i s a l  
s ki l l s  t o  
c a r r y  
o u t  
a n d  a u d i t  
b e s t  
e v i d e n c e — b a s e d  
pr a c t i c e  (pa r a . 7.6)2. Tr u s t s  m u s t  a gr e e  t h e  t r a i n i n g 
n e e d s  o f  C o m m u n i t y  N u r s e s  
a n d  pa r t i c i pa t e  
i n  
r e gu l a r  a ppr a i s a l s  a n d  
P e r s o n a l  D e v e l o pm e n t  
P r o gr a m s . 
Th e y  
m u s t  a l s o  
d e v e l o p 
s y s t e m s  c l i n i c a l  
a n d  
s t a t u t o r y  
m i d w 'r f e  
s u pe r v i s i o n . 
Al l  s t a f f  m u s t  
f u l l y  
u n d e r s t a n d  a n d  
i m pl e m e n t  
l o c a l  r i s k m a n a ge m e n t  po l i c i e s  
a n d  
b e  
a w a r e  o f  
c o m pl a i n t s  pr o c e d u r e s . 
Th e y  
m u s t  kn o w  
h o w  t o  r e po r t  
c l i n i c a l  i n c i d e n t s  
a n d  po o r /u n s a t i s f a c t o r y  
c o l l e a gu e  pr a c t i c e  
a n d  s u ppo r t t h e i r  
r e po r t i n g w i t h  o pe n  
i n v e s t i ga t i o n . 
Th e y  
m u s t  
b e  
a b l e  t o  
r e ﬂe c t o n  
a n d  l e a r n  f r o m  a d v e r s e  e v e n t s  (pa r a . 7.6)2. 
e v i d e n c e  b a s e d  pr a c t i c e  
Al l  Tr u s t s  m u s t  i m pl e m e n t  
n a t i o n a l  qu a l i t y  s t a n d a r d s  t h r o u gh  t h e  N a t i o n a l  
S e r v i c e  Fr a m e w o r ks  
a n d  
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  C l i n i c a l  Exc e l l e n c e  (pa r a . 7.1  )2. 
Th e y  
m u s t  d e v e l o p 
a  
r e s e a r c h  
b a s e  
a n d  
pr o m o t e  c a r e e r  d e v e l o pm e n t  
t h r o u gh  a  c a d r e  
o f  
n u r s i n g,  m i d w i f e r y  a n d  h e a l t h  
v i s i t i n g 
r e s e a r c h e r s  
(pa r a . 7.1 2)2. 
Th e y  
s h o u l d  a l s o  pr o v i d e  a  
r i go r o u s  
a n d  
s y s t e m a t i c  a s s e s s m e n t  o f  pr a c t i c e ,  
a n d  
s u ppo r t  
i t s  pu b l i c  
d i s s e m i n a t i o n  v i a  t h e  N H S  N e t  
a n d  N a t i o n a l  El e c t r o n i c  Li b r a r y  f o r  H e a l t h ,  t o  
f a c i l i t a t e  
t h e  
a ppl i c a t i o n  
o f  r e s e a r c h  ﬁ n d i n gs  (pa r a . 7.1 3)? 
I n i t i a t i v e s  
s h o u l d  b e  i n  pl a c e  t o  
s t r e n gt h e n  
e v i d e n c e -b a s e d  pr a c t i c e ,  i m pr o v e  
e f f e c t i v e n e s s /qu a l i t y  
a n d  t o  m i n i m i s e  v a r i a t i o n s  
i n  s t a n d a r d s  o f  
c a r e  (pa r a . 7.1 4)? 
c l i n i c a l  
b e n c h m a r ki n g 
I n i t i a t i v e s  m u s t  b e  
i n  pl a c e  t o  m a ke  
s t a n d a r d s  
e xpl i c i t  i n c l u d i n g 
d y n a m i c  b e n c h m a r ki n g w i t h i n  
P CTs ,  
a l o n g w i t h  t h e  m o n i t o r i n g a n d  
i m pr o v e m e n t  
o f  pr a c t i c e  (pa r a . 7.1 0 )? 
2 
D e pa r t m e n t  o f  
H e a l t h ,  
M a ki n g a  D i f f e r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe r v i s i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  (Lo n d o n ,  20 0 0 ).
I  
.7 
1  Y ,  ,  
' 
A 
c gm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  \d m u l  “h  C  a  1  [ h  -"‘*‘- -* \, ._ ‘ t o  i n f o r m  t h e  m o d e r n i s a t i o n  
o f c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
e xa m pl e  
>
I  
N o r t h -W e s t  
P a e d i a t r i c  
n u r s e s  
h a v e  
s u c c e s s f u l l y  
b e n c h m a r ke d  
c l i n i c a l  pr a c t i c e  
i n  c h i l d r e n 's  
n u r s i n g. 
Expe r t  
e xt e r n a l  
e v a l u a t i o n  
e n s u r e s  
c o n s e n s u s  
b e t w e e n  
P CTs  
a n d  pr o v i d e s  
a  
r e l a t i v e  m e a s u r e  
o f  
t h e i r  pe r f o r m a n c e  (pa r a . 7.1 O )2. 
S c h o o l  o f  
e n h a n c e d  pr o f e s s i o n a l  
d e v e l o pm e n t  
pr o f e s s i o n a l  
s e l f -r e gu l a t i o n  
Tr u s t s  m u s t  
e n s u r e  
l o c a l  
d e l i v e r y  v i a  m e c h a n i s m s  
o f  pr o f e s s i o n a l  
s e l f -r e gu l a t i o n  
a n d  
c l i n i c a l  
go v e r n a n c e ,  
u n d e r pi n n e d  
b y  
s u pe r v i s i o n ,  
a n n u a l  
a ppr a i s a l ,  pe r s o n a l  
d e v e l o pm e n t  pl a n n i n g,  
l i f e l o n g 
l e a r n i n g a n d  m a n d a t o r y  pe r i o d i c  
r e -r e gi s t r a t i o n  (pa r a . 7.5,  7.6)2. 
P r o f e s s i o n a l  
S e l f  
R e gu l a t i o n  
s h o u l d  
b e  pr o m o t e d  (i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
U n i t e d  K i n gd o m  C e n t r a l  C o u n c i l  
f o r  N u r s i n g,  M i d w i f e r y  
a n d  
H e a l t h  V i s i t i n g C o d e  
o f  
P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t  
a n d  
r e l a t e d  gu i d a n c e ) a n d  
s y s t e m s  pr o v i d e d  
f o r  
t h e  
i d e n t i ﬁ c a t i o n  
a n d  
r e f e r r a l  
o f  po o r  pe r f o r m a n c e  (pa r a . 9.1 )2. N u r s e s ,  m i d w i v e s  
a n d  
h e a l t h  
v i s i t o r s  m u s t  
f u l l y  
u n d e r s t a n d  
t h e  
o b l i ga t i o n s  
a s s o c i a t e d  w i t h  pr o f e s s i o n a l  
r e gi s t r a t i o n ,  
e xe r c i s e  
a u t o n o m y  
a n d  
a c c o u n t a b i l i t y  w i t h i n  
t h e  
c o n t e xt  
o f  
t h e  
pr o f e s s i o n 's  
r e gu l a t o r y  
f r a m e w o r k (pa r a .9.4)2 
a n d  m a i n t a i n  
a n d  
i m pr o v e  t h e i r  kn o w l e d ge  
a n d  
c o m pe t e n c e . 
Th e y  
m u s t  f l a g-u p pe r s o n a l  
l i m i t a t i o n s  
i n  pr a c t i c e  
o r  
d i f ﬁ c u l t i e s  i n  
u n d e r t a ki n g 
e xpa n d e d  
r e s po n s i b i l i t i e s  (pa r a . 9.2)2 
s t r e n gt h e n i n g 
l e a d e r s i p 
Tr u s t s  m u s t  
i m pr o v e  
a c c o u n t a b i l i t y  
t h r o u gh  
t h e  pr o v i s i o n  
o f  s t r o n g 
l e a d e r s h i p,  
s t a n d a r d i ze d  
r e po r t i n g 
a r r a n ge m e n t s ,  
o pe n  
i n v e s t i ga t i o n ,  
r e ﬂe c t i o n  
a n d  
a ppl i c a t i o n . (pa r a . 7.6 )2. 
Th e y  m u s t  
d e v e l o p 
c l i n i c a l  go v e r n a n c e ,  
s t r a t e gi c  
l e a d e r s h i p 
a n d  m a n a ge m e n t  
s ki l l s  
t h r o u gh  
s c h e m e s  
s u c h  
a s  
t h o s e  r u n  
b y  
t h e  
R o y a l  
C o l l e ge  
o f  N u r s i n g,  o r  U N I S O N 's  w o r k w i t h  N H S  
o r ga n i za t i o n s . 
I n  
a d d i t i o n  
t h e y  
s h o u l d  
f a c i l i t a t e  
i n f o r m a l  
d e v e l o pm e n t  
t h r o u gh  m e n t o r i n g,  
s h a d o w i n g,  jo b  
s w a ps ,  
s e c o n d e m e n t s  
a n d  pa r t i c i pa t i o n  
i n  
l e a r n i n g 
s e t s  (pa r a . 8.4. 8.6,  8.8)2. 
S i s t e r s ,  
C h a r ge  N u r s e s  
a n d  
t h e i r  
e qu i v a l e n t s  
s h o u l d  
b e  
t a r ge t e d  
i n  b o t h  
h o s pi t a l  
a n d  
c o m m u n i t y  
s e t t i n gs ,  t o  d e v e l o p 
l e a d e r s h i p 
s ki l l s  
i n  P CTs  
a n d  
P CG s  (pa r a . 8.4,  8.5,  8.6,  8.8)2. 
Tr u s t s  
s h o u l d  
e n s u r e  
e f f e c t i v e  
c o n t r i b u t i o n  
t o  pl a n n i n g 
a n d  
c o m m i s s i o n i n g 
s e r v i c e s  
f r o m  
n u r s e s ,  m i d w i v e s  
a n d  
h e a l t h  
v i s i t o r s ,  t h r o u gh  
a  
s pe c i a l  Fo c u s  G r o u p (pa r a . 8.7)2. 
I n v e s t m e n t  
s h o u l d  
b e  m a d e  
i n  pr o f e s s i o n a l  
d e v e l o pm e n t  pl a n s  
a n d  
r e v i e w  
s y s t e m s  
f o r  
a l l  
n u r s e s ,  m i d w i v e s  a n d  
h e a l t h  
v i s i t o r s ,  
e n s u r i n g 
e qu a l  
a c c e s s  
a n d  pr o v i s i o n  
f o r  
b l a c k 
a n d  
e t h n i c  m i n o r i t y  
gr o u ps  
a n d  
pa r t -t i m e  
s t a f f . 
S u pe r v i s i o n  
s h o u l d  b e  
u s e d  
t o  
i d e n t i f y  
a n d  
e s t a b l i s h  
e ﬁ e c t i v e  
s u ppo r t  
a n d  
c o a c h i n g o f  po t e n t i a l  
l e a d e r s  (t h r o u gh  m e n t o r i n g,  
s h a d o w i n g,  jo b  
s w a ps ,  
s e c o n d e m e n t s  
a n d  
pa r t i c i pa t i o n  
i n  
l e a r n i n g 
s e t s ) (pa r a . 8.9)2. 
AI i m o -M e t c a l f e ,  B.,  (1 999) s e t  o u t t h e  qu a l i t i e s  
a n d  
c o m pe t e n c i e s  
f o r  go o d  
l e a d e r s  
i n  
t h e  N H S . 
Th e  
a u t h o r  
d i f f e r e n t i a t e d  
b e t w e e n  
t r a n s a c t i o n a l  
a n d  
t r a n s f o r m a t i o n a l  
l e a d e r s h i p. 
Tr a n s a c t i o n a l  m a n a ge m e n t  
e m ph a s i s e s  
o r ga n i s i n g 
a n d  pl a n n i n g 
t h e  
u s e  
o f  
r e s o u r c e s ,  
'ﬁ xi n g' 
pr o b l e m s  
t h a t  
e m e r ge  
a n d  m o n i t o r i n g 
t h e  pr o gr e s s  
o f  
a c t i v i t i e s  
d i r e c t e d  
a t  
a c h i e v i n g pr e d i c t a b l e  
o u t c o m e s  a n d  pr e d e t e r m i n e d  
o b je c t i v e s . 
Tr a n s f o r m a t i o n a l  
l e a d e r s h i p go e s  
b e y o n d  m a n a ge m e n t  
a n d  
i n v o l v e s  
c r e a t i n g 
n e w  
s c e n a r i o s  
a n d  
v i s i o n s ,  
c h a l l e n gi n g 
t h e  
s t a t u s  qu o ,  i n i t i a t i n g 
n e w  
a ppr o a c h e s  
a n d  
e xc i t i n g 
t h e  
c r e a t i v e  
e m o t i o n a l  
d r i v e  
i n  i n d i v i d u a l s  
t o  
s t r i v e  
b e y o n d  
t h e  
o r d i n a r y  t o  
d e l i v e r t h e  
e xc e pt i o n a l . 
Th e  
c a s e  f o r  
n e w  
l e a d e r s h i p 
i n  
t h e  N H S  i s  
l i n ke d  
t o  a  
n e e d  
t o  d e a l  w i t h  gr e a t e r  
u n c e r t a i n t y  
a n d  
i n c r e a s e d  
c o m pl e xi t y . Al s o  
t h e  
c o n s t a n t  
n e e d  
t o  
b e  
a b l e  
t o  
a d a pt  
t o  
c h a n ge . 
i n  
t h e  
c o n t e xt  
o f  
l i m i t e d  
r e s o u r c e s  
b e i n g 
a v a i l a b l e . 
Th e  
v a l i d i t y  o f  
t r a n s f o r m a t i o n a l  
l e a d e r s h i p m o d e l  
h a s  
b e e n  
s u ppo r t e d  
b y  
gr o w i n g 
e v i d e n c e  
f r o m  
s t u d i e s  
t h a t  
h a v e  
i n v e s t i ga t e d  
i t  
e f ﬁ c a c y . 
R e s e a r c h  
h a s  
d e m o n s t r a t e d  
t h a t  
2 
D e pa r t m e n t  o f  
H e a l t h ,  M a ki n ga  D i f f e r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe r v i s i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  (Lo n d o n ,  20 0 0 ). “‘ Al i m o -M e t c a l f e ,  3.,  “Le a d e r s h i p 
i n  
t h e  N H S : w h a t  
a r e  
t h e  
c o m pe t e n c i e s  
a n d  qu a l i t i e s  
n e e d e d  
a n d  
h o w  
c a n  
t h e y  
b e  
d e v e l o pe d “,  
i n  M a r k. A. &  D o ps o n ,  
8.,  O r ga n i s a t i o n a l  Be h a v i o u r i n  
H e a l t h  C a r e ,  (M a c m i l l a n  Bu s i n e s s ,  Lo n d o n ,  
1 999).
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o f  
_ ‘ . A c qm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e n u s a t l o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
t r a n s f o r m a t i o n a l  
l e a d e r s h i p 
c o r r e l a t e s  
s t r o n gl y  w i t h  
a  
v a r i e t y  
o f  
o b je c t i v e  
o u t c o m e  m e a s u r e s  
i n c l u d i n g: 
0  C o m m i t m e n t ,  
e f f o r t . pe r f o r m a n c e  
a n d  jo b  
s a t i s f a c t i o n  
o f f o l l o w e r s . 
0  Em pl o y e e  
i n n o v a t i o n ,  
h a r m o n y  a n d  go o d  
c i t i ze n s h i p. 
0  Fi n a n c i a l  pe r f o r m a n c e  
o f  
o r ga n i s a t i o n s . 
. 
P e r f o r m a n c e  
i n  
t h e  pu b l i c  
h e a l t h  
s e c t o r . 
Tr a n s f o r m a t i o n a l  
l e a d e r s h i p 
s h o u l d  
n o t  
b e  
u n d e r s t o o d  
a s  a  
r e pl a c e m e n t f o r t r a n s a c t i o n a l  
l e a d e r s h i p 
b u t  
r a t h e r  a s  
a n  
a u gm e n t a t i o n  
o f  
t h i s  
a ppr o a c h ,  
s i n c e  
b o t h  
a r e  
i m po r t a n t  
i n  
c o m pl e x 
o r ga n i s a t i o n s . 
Th r e e  
v a r i a b l e s  
c o n s i s t e n t l y  
e m e r ge  
a s  
c o n t r i b u t i n g 
t o  
d y s f u n c t i o n a l  
s t r e s s  
i n  
s t a f f “). 
Th e s e  
a r e  
t h e : 
. D e gr e e  
o f  pe r f o r m a n c e  pr e s s u r e  w h i c h  w i l l  
n o t  
d e c r e a s e  
i n  
o r ga n i s a t i o n s  
i n  
t h e  
f o r e s e e a b l e  
f u t u r e . 
0  D e gr e e  t o  w h i c h  
a n  
i n d i v i d u a l  
e xpe r i e n c e s  
t h e  
f r e e d o m  
a n d  
a u t o n o m y  
t o  
c o n t r o l  
t h e i r  w o r k 
a n d  
u s e  t h e i r  
d i s c r e t i o n  gr e a t e r  
d e gr e e  
o f  
a u t o n o m y  t h e  
l o w e r  
t h e  
e xpe r i e n c e  
o f  
d y s f u n c t i o n a l  
s t r e s s . 
0  Ext e n t  
t o  w h i c h  w o r k 
r o l e s  
a n d  
o b je c t i v e s  
a r e  
c l a r i ﬁ e d  
- gr e a t e r  
d e gr e e  
o f  
c l a r i t y  o f  
o b je c t i v e s  
t h e  
l o w e r t h e  
e xpe r i e n c e  
o f  
d y s f u n c t i o n a l  
s t r e s s . 
Th e  
s t y l e  
o f  
l e a d e r s h i p 
c a n  
i m pa c t  
u po n  
t h e  
l e v e l  
o f  w o r k 
s t r e s s  
e xpe r i e n c e d  
b y  
a l l  
s t a f f . 
S t u d i e s  
c o m pa r i n g 
s t r e s s  
l e v e l s  
i n  gr o u ps  
t h a t  
e xpe r i e n c e  
s i m i l a r l y  
h i gh  
l e v e l s  
o f  pe r f o r m a n c e  pr e s s u r e  
f o u n d  
l o w e r  
l e v e l s  
o f  pe r c e i v e d  
s t r e s s  
i n  gr o u ps  
i n  w h i c h  
i n d i v i d u a l s  
e xpe r i e n c e  
a  
h i gh  
d e gr e e  
o f  
a u t o n o m y  
a n d  
d i s c r e t i o n . Al s o  gr e a t e r  jo b  
s a t i s f a c t i o n  
e xpe r i e n c e d  
b y  
t h o s e  
i n  
s i t u a t i o n s  
t h a t  pe r m i t t e d  
h i gh jo b  
c o n t r o l . 
C o n s i s t e n t  
r e s e a r c h  
ﬁ n d i n gs  
t h a t  
s h o w  
t h a t  
s t a f f  w h o  pe r c e i v e  
t h e i r  m a n a ge r s  
a s  pr e d o m i n a t e l y  
t r a n s f o r m a t i o n a l  
h a v e  
s i gn i ﬁ c a n t l y  
h i gh e r  
l e v e l s  
o f  jo b  
s a t i s f a c t i o n ,  m o t i v a t i o n ,  
c o m m i t m e n t  
a n d  pe r f o r m a n c e . 
Al i m o -M e t c a l f e  
e t  a l  
f o u n d  
t h a t  m o s t  m a n a ge r s  
s e e m  
r e l a t i v e l y  
u n a w a r e  
o f  
t h e  
r o l e  
t h a t  
t h e y  
c a n  pl a y  
i n  
e i t h e r  
r e d u c i n g 
o r  
e xa c e r b a t i n g 
s t r e s s . Apa r t  
f r o m  
v e r y  
r e a l  
c o s t s  
t o  
i n d i v i d u a l s  
i n  
t e r m s  
o f  ph y s i c a l  
a n d  m e n t a l  
s t r e s s . 
t h e r e  
a r e  
c o n s i d e r a b l e  
o r ga n i s a t i o n a l  
c o s t s ,  
i n c l u d i n g 
t h o s e  
a r i s i n g 
f r o m  
l o w e r  pe r f o r m a n c e  
a n d  
l o wjo b  
c o m m i t m e n t . 
Tr a d i t i o n a l  
a ppr o a c h e s  
t o  
r e d u c i n g 
s t r e s s  
h a v e  pl a c e d  
t h e  
r e s po n s i b i l i t y  
f o r  
s t r e s s  m a n a ge m e n t  
o n  
t h e  
e m pl o y e e . I t  
i s  
c l e a r  
f r o m  
t h e  
l i t e r a t u r e  
t h a t  
o r ga n i s a t i o n s  
c o u l d  
r e a l i s e  m o r e  
b e n e ﬁ t  
f r o m  
i n t e r v e n t i o n s  
d e s i gn e d  
t o  
c h a n ge  
t h e  
s y s t e m  i n  
o r d e r  
t o  pr e v e n t  
t h e  
o c c u r r e n c e  
o f  w o r k 
s t r e s s . 
D e s pi t e  Al i m o -M e t c a l t ‘s  
ﬁ n d i n g 
t h a t  m o s t  m a n a ge r s  
a r e  
u n a w a r e  
o f  
t h e  
r o l e  
t h e y  pl a y  o n  t h e  
i m pa c t  
o f  
w o r k 
s t r e s s  
o n  
e m pl o y e e s ,  
l e a d e r  
b e h a v i o u r  
i s  
a m e n a b l e  
t o  
c h a n ge  
a n d  
t h u s  
a  pr i m e  
t a r ge t s  
f o r  
e f f o r t s  
t o  
a l l e v i a t e  
u n h e a l t h y  
l e v e l s  
o f w o r k 
s t r e s s  w i t h i n  
t h e  
P CT. 
Tr a n s f o r m a t i o n a l  
l e a d e r s h i p 
i s  m o s t  
l i ke l y  t o  
a l l e v i a t e  
s t r e s s  
a s  i t  
i s  m o r e  
e m po w e r i n g 
a n d  
a l l o w s  
s t a f f  gr e a t e r  
a u t o n o m y  
a n d  
d i s c r e t i o n . 
H o w e v e r ,  
i t  
n e e d s  
t o  
b e  
c o m b i n e d  w i t h  
f u n c t i o n a l  
t r a n s a c t i o n a l  
b e h a v i o u r s . 
Th e  
c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  
t h i s  
s t y l e  
o f  
l e a d e r s h i p 
a r e : 
. Ope n n e s s  
t o  
n e w  
i d e a s . 
0  
H o n e s t y /t o l e r a  
n c e  
r e ga r d i n g m i s t a ke s . 
0  Be i n g 
v i s i o n a r y  pr o m o t e r  
o f  
o r ga n i s a t i o n a l  
a c h i e v e m e n t s . 
I n t e l l e c t u a l  ﬂe xi b i l i t y . 
E n t r e pr e n e u r i a l  
r i s k 
t a ki n g. 
"’ 
Al i m o — M e t c a l f e ,  
8.,  "Le a d e r s h i p 
i n  
t h e  N H S : w h a t  
a r e  
t h e  
c o m pe t e n c i e s  
a n d  qu a l i t i e s  
n e e d e d  
a n d  
h o w  
c a n  
t h e y  
b e  
d e v e l o pe d ",  
i n  M a r k,  A. &  D o ps o n ,  
8.,  O r ga n i s a t i o n a l  Be h a v i o u r i n  
H e a l t h  C a r e ,  (M a c m i l l a n  Bu s i n e s s . Lo n d o n ,  
1 999).
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A 
c qm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e r r u s a t l o n  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
P o l i t i c a l  
s ki l l s . 
. 
Te n a c i t y  t o  
a c h i e v e  
o r ga n i s a t i o n a l  go a l s . 
I n t e gr i t y . 
G e n u i n e l y  
i n t e r e s t e d  
i n  
c o n c e r n s  
a n d  
a s pi r a t i o n s  
o f  
s t a f f  
a s  
i n d i v i d u a i s . 
o  Em po w e r i n g 
a n d  
c r e a t i n g 
o ppo r t u n i t i e s  
f o r  
s t a f f  
t o  
d e v e l o p. 
C o m m i t m e n t  
t o  
t r a n s f o r m a t i o n a l  
l e a d e r s h i p 
r a i s e s  
i s s u e s  
f o r  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
a n d  
s e l e c t i o n  
o f  
s t a f f  
w h o  h a v e  
r e s po n s i b i l i t y  f o r  
r e c r u i t i n g 
o t h e r s . 
S o f a r e l l i  
e t  
a l  (1 998)“ 
a r gu e d  
t h a t  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
a n  
a ppr o pr i a t e  m o d e l  
o f  
t r a n s f o r m a t i o n a l  
l e a d e r s h i p w i l l  
e n s u r e  
t h a t  
n u r s e s  
c a n  pl a y  a  pi v o t a l  r o l e  i n  pr o c e s s  
o f  
c h a n ge . 'I t  w i l l  
a s s i s t  
n u r s i n g 
d e v e l o p 
i n t o  a n  
e m po w e r e d  pr o f e s s i o n  w i t h  
t h e  po t e n t i a l  
t o  
b e  
a  
d o m i n a n t  
v o i c e  
i n  
r e s h a pi n g 
h e a l t h  
c a r e  
s y s t e m  f o r t h e  f u t u r e '. 
M a n a ge r s  (t r a n s a c t i o n a l  
l e a d e r s ) w o r k 
i n  
h i e r a r c h i c a l  
o r ga n i s a t i o n s  
a n d  
i n  po s i t i o n s  w h i c h  
h a v e  
l e gi t i m a t e  
s o u r c e s  
o f  po w e r  w i t h  
t h e  
a u t h o r i t y  t o  
d e l e ga t e . 
Th e  
e m ph a s i s  
o f  
t h e i r  w o r k 
i s  
o n  
c o n t r o l ,  
d e c i s i o n -m a ki n g,  
d e c i s i o n  
a n a l y s i s  a n d  
r e s u l t s . C o n c e r n e d  w i t h  
s h o r t -t e r m  
v i e w  
a n d  
b o t t o m  
l i n e . 
Le a d e r s  (t r a n s f o r m a t i o n a l  
l e a d e r s ) 
r e c e i v e  po w e r  
t h r o u gh  
o t h e r  m e a n s . 
Th e  m a i n  
f o c u s  
i s  
o n  gr o u p pr o c e s s ,  
i n ﬂu e n c i n g,  
i n s pi r i n g 
t r u s t ,  
c h a l l e n gi n g 
t h e  
s t a t u s  qu o ,  a n d  
e m po w e r i n g 
o t h e r s . 
I n  
c o n t e m po r a r y  
h e a l t h  
c a r e  
t h e  m o v e  
f r o m  
b u r e a u c r a t i c  m a n a ge m e n t  
s t y l e  
t o  
e f f e c t i v e  
l e a d e r s h i p 
i s  
i m pe r a t i v e . 
Li n d h o l m  
e t  
a l  
(20 0 0 )1 2 
u n d e r t o o k 
a  
s t u d y  
o f  
n u r s e  m a n a ge r s ' 
l e a d e r s h i p 
s t y l e s  i n  
S w e d e n  
u s i n g 
o pe n -e n d e d  
t a pe  
r e c o r d e d  
i n t e r v i e w s . 
Th e y  
f o u n d  
t h a t  
t h e  
n u r s e  m a n a ge r s  w h o  
h a d  
a  
c l e a r  
l e a d e r s h i p 
s t y l e  (r e l a t e d  m a i n l y  t o  a  
t r a n s f o r m a t i o n a l  
o r  
t r a n s a c t i o n a l  
l e a d e r s h i p m o d e l ),  
e xpe r i e n c e d  
f e w e r  m a n a ge m e n t  pr o b l e m s  
t h a n  
n u r s e  m a n a ge r s  w i t h  
a  
c o m po s i t e  
l e a d e r s h i p 
s t y l e . 
c l i n i c a l  
s u pe w i s i o n  
S y s t e m s  m u s t  b e  
i n  pl a c e  
t o  m o n i t o r  
t h e  
d e l i v e r y  o f  qu a l i t y  
s t a n d a r d s ,  
a n d  
t o  pr o v i d e  
f e e d b a c k 
t o  
t e a m s  
a n d  
i n d i v i d u a l s  
a ga i n s t  
t h e  
f r a m e w o r ks  
u s e d  
b y  
n a t i o n a l  
b o d i e s  
s u c h  
a s  
t h e  C o m m i s s i o n  
f o r  
H e a l t h  
I m pr o v e m e n t ,  
t h e  N a t i o n a l  
P e r f o r m a n c e  Fr a m e w o r k,  
a n d  
t h e  pa t i e n t  
a n d  
u s e r  
s u r v e y  (pa r a . 
7.1  1 )2. 
Th e  D o H  
r e po r t  M a ki n g 
a  D i f f e r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe r v i s i o n  
i n  
P n ‘m a r y  C a r e  (20 0 0 )1 3 
s u m m a r i s e s  
t h e  
l e s s o n s  
l e a r n t  
a b o u t  
i m pl e m e n t i n g 
a n d  
d e v e l o pi n g 
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
i n  pr i m a r y  
c a r e . 
I t  
h i gh l i gh t s  
t h e  
i m po r t a n c e  
o f  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
f o r  N u r s e s  
a n d  
H e a l t h  Vi s i t o r s  
a n d  
t h e  
n e e d  
f o r  
i t  
t o  
b e  
d e v e l o pe d ,  
s t r e n gt h e n e d  
a n d  
i n t e gr a t e d  
i n t o  
t h e  w i d e r c l i n i c a l  go v e r n a n c e  
d e v e l o pm e n t  pr o gr a m m e  
a n d  
l i n ke d  
t o  a n n u a l  
a ppr a i s a l  
a n d  pe r s o n a l  
d e v e l o pm e n t  pl a n n i n g (pa ge  46,  pa r a  7.5). 
A ke y  c o m m i t m e n t  o f  
t h e  M a ki n g 
a  D i f f e r e n c e  
d o c u m e n t  w a s  
t h e  r e -I a u n c h  
o f  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
i n  pr i m a r y  c a r e . 
C l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  w a s  
d e ﬁ n e d  
a s  
'a  
t e r m  
u s e d  
t o  
d e s c r i b e  
a  
f o r m a l  pr o c e s s  
o f  pr o f e s s i o n a l  
s u ppo r t  
a n d  
l e a r n i n g w h i c h  
e n a b l e s  
i n d i v i d u a l  pr a c t i t i o n e r s  
t o  
d e v e l o p kn o w l e d ge  
a n d  
c o m pe t e n c e ,  
a s s u m e  
r e s po n s i b i l i t y  
f o r  
t h e i r  
o w n  pr a c t i c e  
a n d  
e n h a n c e  
c o n s u m e r  pr o t e c t i o n  
a n d  
s a f e t y  o f  
c a r e  
i n  
c o m pl e x 
c l i n i c a l  s i t u a t i o n s ’. 
D i f f e r e n t  m o d e l s  
h a v e  
b e e n  
d e v e l o pe d . 
Th e  m o s t  
c o m m o n  
e n t a i l  o n e -t o -o n e  
s e s s i o n s  
o r  
s m a l l  gr o u p m e e t i n gs  
i n v o l v i n g 
a  
t r a i n e d  
s u pe r v i s o r o r  pe e r s  w h o  m a y  b e  c h o s e n  
b y  
t h e  
s u pe r v i s e e s  
o r  
a l l o c a t e d  
t o  t h e m . W h i c h e v e r  m o d e l  
c h o s e n  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
u s u a l l y  
i n v o l v e s  m e e t i n g 
r e gu l a r l y t o  
r e ﬂe c t  
o n  pr a c t i c e  w i t h  t h e  
i n t e n t i o n  
o f  
l e a r n i n g,  
d e v e l o pi n g pr a c t i c e  
a n d  pr o v i d i n g 
h i gh  qu a l i t y  c a r e  
t o  pa t i e n t s . 
2 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h ,  M a ki n ga  D i f f e r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe r v i s i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  (Lo n d o n ,  20 0 0 ). " 
S o f a r e l l i ,  D.,  &  Br o w n ,  D.,  “Th e  N e e d  
f o r  N u r s i n g Le a d e r s h i p 
i n  
U n c e r t a i n  Ti m e s ”,  Jo u r n a l  
o f  N u r s i n g M a n a ge m e n t ,  6,  
( 
1 998),  pp. 20 1 -20 7. 
'2 Li n d h o l m ,  M .,  S i v b e r g,  B.,  &  
U d e n ,  G.,  “Le a d e r s h i p 
S y l e s  
Am o n g N u r s e  M a n a ge r s  
i n  C h a n gi n g O r ga n i s a t i o n s ” 
, Jo u m a l  
o f  N u r s i n g M a n a ge m e n t ,  
8,  (20 0 0 ),  pp. 327-335. 
‘3 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h ,  M a ki n ga  D i f f e r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe r v i s i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  (Lo n d o n ,  20 0 0 ).
,  q A V 1  ‘ . ,  ‘ ‘ m  ‘1  ‘ _ _ _ Ac qm pi l a t i pn  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  \\ 
h t m l  
c } “a  
1 t h  
‘ ‘* ‘-"~ "‘ “0 W , “ ‘1  
t o  m f o n n  t h e  m o d e r m s a h o n  
o f c o m m u m t y  n u r s m g 
s e r v n c e s  
1 n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
S c h u o ] 0 f  
S o m e  
o r ga n i s a t i o n s  
h a v e  
b e e n  
s l o w  t o  
d e v e l o p 
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n . 
Th e  
1 999 Au d i t  C o m m i s s i o n  
'Fi r s t A s s e s s m e n t 'f o u n d  
o n l y  
h a f f  o f  D i s t r i c t  N u r s e s  
h a d  
a c c e s s  
t o  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n . 
Fa c t o r s  m i l i t a t i n g 
a ga i n s t  
t h e  
s u c c e s s f u l  
i m pl e m e n t a t i o n  
o f c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
i n c l u d e : 
. 
I n c o n s i s t e n t  
s u ppo r t  
f o r  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
e .g. 
e xc l u s i o n  
f r o m  
t h e  m a i n s t r e a m  
a ge n d a  
b y  
i t e m s  
s u c h  a s  
c l i n i c a l  go v e r n a n c e  
o r  
h u m a n  
r e s o u r c e  m a n a ge m e n t ,  
o r  go o d  
s u ppo r t  
f r o m  
t h e  
Bo a r d  b u t  n o t  
s u ppo r t e d  
b y  
m i d d l e  m a n a ge r s . 
0  
R u r a l  
i s s u e s  pr o b l e m s  
o f  
t r a v e l l i n g 
t i m e  
f o r  pr a c t i t i o n e r s  w o r ki n g 
o v e r  
l a r ge  
a r e a s  
o r  
t h o s e  
pr o f e s s i o n a l l y  
i s o l a t e d  
f r o m  
c o l l e a gu e s . 
o  A n e e d  
f o r  e v i d e n c e  
o n  po s i t i v e  
o u t c o m e s  
f r o m  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  o n  pa t i e n t s . 
0  
R e s i s t a n c e  f r o m  
s o m e  pr a c t i t i o n e r s . 
0  La c k o f  
a  c h a m pi o n  
n o  
o n e  t o  
s t e e r  
o r  
l e a d  pr o c e s s  
o f  
i m pl e m e n t a t i o n  
a t  
t e a m  
a n d  
o r ga n i s a t i o n a l  
l e v e l . 
0  D i f ﬁ c u l t y  i n  ﬁ n d i n g 
t i m e . 
K e y s  t o  s u c c e s s  i n c l u d e : 
o  A n e e d  t o  
b e  s e e n  
a s  pa r t  
o f  c l i n i c a l  go v e r n a n c e . 
. Lo c a l l y  d e v e l o pe d  a n d  
s u ppo r t e d  
i m pl e m e n t a t i o n  pl a n s . 
0  Le a d e r s h i p 
a t  
o r ga n i s a t i o n  
a n d  
t e a m  
l e v e l  
i d e a l l y  w i t h  pr o t e c t e d  
t i m e  
f o r  
i m pl e m e n t a t i o n  
a n d  
c h a m pi o n s  
a t  e a c h  
l e v e l . 
o  Ad o pt i o n  
o f  ph i l o s o ph y  
o f  c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
r a t h e r t h a n  
i m po s i n g 
a  pa r t i c u l a r  m o d e l  
o n  
s t a f f . 
0  
U s e  o f  e v i d e n c e  
o f  po s i t i v e  
o u t c o m e s . 
0  Li n ks  w i t h  
s y s t e m s  o f  
a ppr a i s a l  
a n d  C P D. 
0  
P r e pa r a t i o n  
o f  m a n a ge r s ,  
s u pe r v i s o r s  
a n d  
s u pe r v i s e e s  
t o  
e n s u e  
c o m m o n  
u n d e r s t a n d i n g. 
P CG / 
P CTs  n e e d  
t o  
e n d o r s e  
t h e  pr i n c i pl e  
o f  c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
a s  pa r t  
o f  
c l i n i c a l  go v e r n a n c e  
a t  
Bo a r d  l e v e L 
Th e y  
n e e d  t o  ﬁ n d  a  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  'c h a m pi o n ' 
a m o n gs t  
t h e i r  
s t a f f  a n d  
a l l o c a t e  
s o m e  pr o t e c t e d  
t i m e  
t o  a u d i t  c u r r e n t  pr o v i s i o n  
o f  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
a n d  
s e t  
t a r ge t s  
f o r f u t u r e  
i n v o l v e m e n t  
i n  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n . 
Th e y  
n e e d  t o  
ﬁ n d  o u t  
f r o m  
s t a f f  e .g. 
t h r o u gh  
a  
‘n u r s e s  
f o r u m ' w h a t  m o d e l s  
o f  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
w o u l d  b e  m o s t  pr a c t i c a l  
a n d  
b e n e ﬁ c i a l  
i n  
e a c h  a r e a  
o f  
t h e  
o r ga n i s a t i o n  
a n d  
f o r e a c h  
s t a f f  gr o u p. 
Th e y  
n e e d  
t o  d e v e l o p 
s y s t e m s  o f  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
l i n ke d  
t o  C l i n i c a l  G o v e r n a n c e  
a n d  C o n t i n u i n g 
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o pm e n t  w h e r e  
t h e y  
d o  
n o t  
a l r e a d y  e xi s t . C o n s i d e r a t i o n  m a y  b e  gi v e n  t o  
u s i n g 
t h e  
M a n c h e s t e r  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
s c a l e  
t o  
e v a l u a t e  
t h e  
e f f e c t i v e n e s s  
o f  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
i n  
t h e  
o r ga n i s a t i o n  
e xt e n d e d  
r o l e s  
Tr u s t s  
s h o u l d  
e n c o u r a ge  
a n d  
e xt e n d  
t h e  
r o l e s  
o f  
n u r s e s ,  m i d w i v e s  
a n d  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
a s  pu b l i c  
h e a l t h  pr o m o t e r s . 
Th i s  w i l l  
i n c l u d e  
t h e  pr o v i s i o n  
o f  
i n f o r m a t i o n ,  
e a r l y  
a s s e s s m e n t ,  
s c r e e n i n g 
a n d  
d i s e a s e  
c o n t r o l ,  f a c i l i t a t i n g 
a c c e s s  
t o  
s e r v i c e s ,  a n d  
a c t i n g 
a s  
a d v o c a t e s  
f o r  
v u l n e r a b l e  
a n d  
s o c i a l l y  
e xc l u d e d  gr o u ps  (s e e  S a v i n g Li v e s : O u r H e a l t h i e r  N a t i o n ).
. . ' ‘ A c qm pi l a t i pn  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  m f o r m  t h e  m o d e m l s a u o n  o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e r v xc e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  P CT ‘gl m o l  0 1 ') C d  1 t 1 ‘1  { .N i  :u m h xi  xu c a m -h  
S c h u u l  o f  
H e a l y ,  
P .,  (1 999) d e s c r i b e d  s o m e  o f  t h e  a d v a n c e d  pr a c t i c e  r o l e s  
d e v e l o pi n g 
i n  
n u r s i n g,  
i n  pa r t i c u l a r  
s i t u a t i o n s  w h e r e  
n u r s e s  t a ke  
o n  
t a s ks  f r o m  
d o c t o r s . M a ki n g 
a  
D i f f e r e n c e 2 
d e s c r i b e s  
f o u r  
r e s po n s i b i l i t i e s  o f  n u r s e  
c o n s u l t a n t s : 
e xpe r t  pr a c t i c e ,  pr o f e s s i o n a l  
l e a d e r s h i p 
a n d  
c o n s u l t a n c y ,  
e d u c a t i o n  a n d  
d e v e l o pm e n t ,  pr a c t i c e  
a n d  s e r v i c e s  
d e v e l o pm e n t  
l i n ke d  t o  
r e s e a r c h  
a n d  
e v a l u a t i o n . 
N u r s e  c o n s u l t a n t s  f o r m  pa r t  o f  D o H  
h u m a n  
r e s o u r c e  
f r a m e w o r k 
a n d  pa y . 
M a n l e y ,  K.,  (1 997),  (20 0 0 ),  (20 0 0 ),  h a s  w r i t t e n  t h r e e  a r t i c l e s  d e s c r i b i n g a  3 
y e a r  
a c t i o n  
r e s e a r c h  
pr o je c t  (1 992-1 995) i n v e s t i ga t i n g 
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  a  c o n s u l t a n t  
n u r s e  po s t  
a n d  
t o  
c o n s i d e r  
w h e t h e r  i t  c o n t r i b u t e d  t o  a  
n e w  
o r ga n i s a t i o n a l  
c u l t u r e . 
Th e  a u t h o r  
b e c a m e  
a  
c o n s u l t a n t  
n u r s e  
a n d  
a c t i o n  r e s e a r c h e r  t o  a  I TU  ND U  f o r  4 
d a y s  
pe r  w e e k. Th e  r o l e  pr i m a r i l y  i n v o l v e d  
l e a d e r s h i p 
a n d  
f a c i l i t a t i o n . O u t c o m e s  
f o c u s e d  o n  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
a n d  
e m po w e r m e n t  o f  
s t a f f ,  t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
n u r s i n g pr a c t i c e  a n d  
a  
t r a n s f o r m a t i o n a l  
c u l t u r e . 
Th e  r o l e  o f  t h e  
c o n s u l t a n t  
n u r s e  
a ppe a r s  t o  b e  
t h a t  o f  a  c l i n i c a l  
l e a d e r  a s  
e xe m pl i ﬁ e d  
i n  
t h e  
l i t e r a t u r e  
o n  ND U s . C h a n ge s  i n  c u l t u r e  
s i m i l a r  t o  
t h o s e  r e po r t e d  
i n  t h e  w i d e r  ND U  
l i t e r a t u r e  w e r e  
a l s o  
i d e n t i ﬁ e d . 
N o t e s  f r o m  N H S E  Tr e n t  
R e gi o n a l  N u r s e  Fo r u m  O c t  20 0 0  O u t l i n e  r e c e n t  
a ppr o v a l  
o f  
a ppl i c a t i o n s  
f r o m  
c o m m u n i t y  t r u s t s  f o r  n u r s e  c o n s u l t a n t  po s t s  i n  
r e l a t i o n  t o  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g. 
Th e y  
c o v e r  
t h e  
f o l l o w i n g a r e a s  o f  i n t e r e s t : 
- 
I n t e r m e d i a t e  
c a r e . 
- 
P u b l i c  h e a l t h . 
- D o m e s t i c  v i o l e n c e . 
- 
P r i m a r y c a r e . 
- 
TB. 
. 
S e xu a l  h e a l t h . 
- 
H a e m o gl o b i n o pa t h i e s . 
- C h i l d  pr o t e c t i o n  
a n d  c h i l d r e n  
i n  
n e e d . 
n u r s e  pr a c t i t i o n e r  
r o l e s  
H i c ks  e t  a l  (1 999) d e s c r i b e d  h o w  c o n s i d e r a b l e  c o n f u s i o n  
e xi s t s  r e l a t i n g 
t o  
t h e  
d e f i n i t i o n  
a n d  
o c c u pa t i o n a l  b o u n d a r i e s  
o f  n u r s e  pr a c t i t i o n e r s . 
Th e  c l i n i c a l  pr a c t i c e  
a n d  
t r a i n i n g 
o f  
n u r s e  
pr a c t i t i o n e r s  
r e m a i n s  
u n r e gu l a t e d ,  
u n s t a n d a r d i s e d  
a n d  
h e a v i l y  
d e pe n d e n t  
o n  
l o c a l  
f o r c e s . 
Th e  
s t u d y  
e n t a i l e d  a  
s u r v e y  
o f  
n u r s e s  i n  a c u t e  
a n d  pr i m a r y  c a r e  t o  
i d e n t i f y  
t h e  
e s s e n t i a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r s . Ba r t o n ,  T. e t  a l  (1 999) d e s c r i b e  t h e  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r  
r o l e  i n  
t h e  t w o  s e t t i n gs . Bo t h  
a c u t e  a n d  pr i m a r y  c a r e  pe r c e i v e d  t h e  n u r s e  pr a c t i t i o n e r 's  
r o l e  
a s  
i n c l u d i n g 
e xa m i n a t i o n  
a n d  d i a gn o s i s  
a n d  a  r a n ge  
o f  r e s e a r c h  
a c t i v i t i e s . 
P r i m a r y  c a r e  
r e ga r d e d  
b u s i n e s s  
a n d  
m a n a ge m e n t  
a c t i v i t i e s  a s  
e s s e n t i a l ,  w h e r e a s  
t h e  
a c u t e  s e c t o r  
h i gh l i gh t e d  
i s s u e s  
s u c h  
a s  
h i gh  
l e v e l s  
o f  c o m m u n i c a t i o n  
s ki l l s . 
a u t o n o m y  a n d  r i s k m a n a ge m e n t  a s  
b e i n g 
o f gr e a t e r  
i m po r t a n c e . 
2 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h ,  
M a ki n ga  D i f f e r e n c e : C l i n i c a l  S u pe r v i s i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  (Lo n d o n ,  20 0 0 ). ” 
H e a l y ,  P .. “U n kn o w n  qu a n t i t y ",  H e a l t h  S e r v i c e  Jo u m a l ,  22 
,  
(Ju l y ,  1 999),  pp. 9-1 0 . 
‘5 
M a n l e y ,  K.,  “A C o n c e pt u a l  Fr a m e w o r k f o r  Ad v a n c e d  
P r a c t i c e : a n  
a c t i o n  r e s e a r c h  pr o je c t  
o pe r a t i o n a l i s i n g 
a n  
a d v a n c e d  
pr a c t i t i o n e r ] c o n s u l t a n t  
n u r s e  
r o l e ”,  Jo u m a l  o f  C l i n i c a l  N u r s i n g,  6,  (1 997),  pp. 1 79— 1 90 . 
‘5 
M a n l e y ,  K.,  “O r ga n i s a t i o n a l  C u l t u r e  a n d  C o n s u l t a n t  N u r s e  O u t c o m e s : pa r t 1  
o r ga n i s a t i o n a l  c u l t u r e ",  N u r s i n g 
S t a n d a r d ,  1 4 
(36),  (20 0 0 ),  pp. 34— 38. 
‘7 
M a n l e y ,  K.,  "O r ga n i s a t i o n a l  c u l t u r e  a n d  
c o n s u l t a n t  n u r s e  
o u t c o m e s : pa n  2 n u r s e  o u t c o m e s ",  N u r s i n g 
S t a n d a r d ,  
1 4(37),  
(20 0 0 ),  pp. 34-39. 
‘5 
I t s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  
t h e  
s t u d y  
w a s  
u n d e r t a ke n  
b e f o r e  r e c e n t  go v e r n m e n t  po l i c y  o n  n u r s e  
c o n s u l t a n t  po s t s . 
Th e r e f o r e ,  t h i s  
s t u d y  
s h o u l d  n o t  b e  
s e e n  a s  a n  
e v a l u a t i o n  o f  N u r s e  C o n s u l t a n t  po s t s . 
‘9 
S e e  f o r  
e xa m pl e  G e r r i s h ,  K.,  "A P l u r a l i s ﬁ c  Ev a l u a t i o n  o f  N u r s i n g/P r a c t i c e  D e v e l o pm e n t  U n i t s ",  Jo u r n a l  
o f  C l i n i c a l  N u r s i n g,  
1 0  
(1  ),  (20 0 1 ),  pp. 1 0 9-1  1 8. 
2” 
H i c ks ,  
0 .,  &  H e n n e s s y ,  D.,  “A Ta s k— Ba s e d  Appr o a c h  
t o  D e ﬁ n i n g 
t h e  r o l e  o f  
t h e  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r : 
t h e  W e w s  
o f  
U KAc u t e  
a n d  
P r i m a r y  S e c t o r  N u r s e s ",  Jo u r n a l  
o f A d v a n c e d  N u r s i n g,  29 
(3),  (1 999),  pp. 666-673. 2‘ Ba r t o n ,  
T.,  Th o m e ,  R . &  H o pt r o f f ,  M .,  “Th e  N u r s e  P r a c t i t i o n e r . 
R e d e ﬁ n i n g O c c u pa t i o n a l  B o u n d a r i e s ",  
l n t e m a t i o n a l  Jo u r n a l  
o f  N u r s i n g 
S t u d i e s ,  36; (1 999),  pp. 57— 63.
' ~ 
A 
c gm pi l a t i pn  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e m i s a n o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v l c e s  
i n  D o u c a s t e r  W e s t  
P CT 
\‘d ku ‘l  (, t  
I t h  
..n d  
1 & 4.c  i ‘\‘\c £R h  
S c h o o l  o f  
v
,  
Th e  
a u t h o r s  
a l s o  
l o o ke d  
a t  t h e  
o c c u pa t i o n a l  
b o u n d a r i e s  
o f  
n u r s e  pr a c t i t i o n e r s  
a n d  
u n d e r t o o k
a  
l i t e r a t u r e  
r e v i e w  
d e b a t i n g 
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
t h e  
n u r s i n g pr a c t i t i o n e r  
r o l e  w i t h i n  
t h e  
U K. 
Th e  
s t u d y  
r a i s e d  
i s s u e s  o f  
n e go t i a t i n g 
n e w  
b o u n d a r i e s  
b e t w e e n  
n u r s i n g 
a n d  m e d i c i n e . 
Th e y  
f o u n d  
t h a t  
t h e r e  w a s  
n o  
a gr e e d  
d e ﬁ n i t i o n  
o f  
t h e  
r o l e  o f  
n u r s e  pr a c t i t i o n e r s . 
H o w e v e r  
t h e  
l i t e r a t u r e  
h a s  
s h o w n  
t h a t  
a d v a n c e d  
e d u c a t i o n  
f o r  
n u r s e s  
f a c i l i t a t e s  
s ki l l s  
i n  
t h e  
f o l l o w i n g 
a r e a s : 
d i f f e r e n t i a l  
d i a gn o s i s ; 
t h e  
a b i l i t y  t o  
a u t o n o m o u s l y  
i n i t i a t e  
a n d  m a n a ge  
t r e a t m e n t  
o r  
r e f e r ,  
i f ju d ge m e n t  
d i c t a t e s ; 
s c r e e n i n g pa t i e n t s  
f o r  
d i s e a s e ; 
d e v e l o pi n g pr e v e n t a t i v e  
c a r e  m a n a ge m e n t  
a n d  
t h e  
r e f e r r a l  
o r  
d i s c h a r ge  
o f  pa t i e n t s . 
S u ppo r t f o r  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r s  w i t h i n  m e d i c a l  pr o f e s s i o n  
r e s t s  
l a r ge l y  o n  
a n  
e xpe c t e d  
c o n t r i b u t i o n  
t o  
r e d u c e d  w o r kl o a d  
b y  
s h e d d i n g 
u n w a n t e d  
t a s ks . 
Th e r e  
i s  
o n go i n g 
c o n f u s i o n  
i n  
d i f f e r e n t i a t i n g 
b e t w e e n  
c l i n i c a l  
n u r s e  
s pe c i a l i s t s  
a n d  
t h e  
n u r s e  pr a c t i t i o n e r s  
a n d  
b e t w e e n  
s pe c i a l i s t s  
a n d  
ge n e r a l i s t s . 
Th e r e  
i s  
c u r r e n t l y  
n o  
n a t i o n a l  pr o f e s s i o n a l  
r e c o gn i t i o n  
o f  
t h e  
t e r m . 
Th e  
U KCC  
h a s  
n o t  
r e s o l v e d  
t h e  
i s s u e  w h e n  
c o n s i d e r i n g 
h i gh  
l e v e l s  
o f  pr a c t i c e . 
Th e  
e d u c a t i o n a l  
r e qu i r e m e n t s  
o f  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r s  
r e m a i n  
u n c l e a r . 
I n i t i a l l y  
t r a i n i n g w a s  
a t  
d e gr e e  
l e v e l  
b u t  
n o w  
t h e r e  
i s  a  pr o l i f e r a t i o n  
a t  
m a s t e r 's  
l e v e l . 
Li t t l e  
r e s e a r c h  
h a s  
b e e n  
u n d e r t a ke n  
o n  
t h e  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r  
r o l e . 
Th e r e  
i s  
a  pr o b l e m  
o f  
i n c r e a s i n g 
d e m a n d  
f o r  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r s  
b u t  
a  pe r pe t u a t i n g 
l a c k 
a  
c l a r i t y  
r e ga r d i n g 
t h e i r  
r o l e s . Em pl o y e r s  
w a n t  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r s  
n o w ,  
y e t  
e d u c a t i o n a l i s t s  pr o po s e  
l e n gt h y  e d u c a t i o n  pr o gr a m m e s . 
Th e  
s e r v i c e  
d e m a n d  
f o r  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r i s  
d r i v e n  
b y  
e c o n o m i c  
r a t h e r t h a n  pr o f e s s i o n a l  m o t i v a t i o n . 
Th e  
n a t u r e  
o f  t h e  
r o l e  
u n d e r t a ke n  
i s  
a m b i gu o u s  
s i n c e  
d i f f e r e n t  pl a y e r s  
h a v e  
d i f f e r e n t  
v i e w s  
a n d  
b e c a u s e  
t h e  r o l e  
i s  
e v o l v i n g. 
Th e  
f u t u r e  
d e v e l o pm e n t  
o f  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r  
r o l e s  
r a i s e s  
i s s u e s  
r e ga r d i n g 
a d v a n c e d  m u l t i -pr o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n . 
P r o f e s s i o n a l  
c o l l a b o r a t i o n  
i s  
s e e n  
a s  
t h e  ke y  t o  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
a n d  
e n d o r s e m e n t  
f r o m  
e xi s t i n g pr o f e s s i o n a l s . 
I t  
s h o u l d  gi v e  
r i s e  
t o  
a ppr o pr i a t e  
s u ppo r t ,  
r e gu l a t i o n  
a n d  w h e r e  
n e c e s s a r y ,  
c o n t r o l l i n g 
l e gi s l a t i o n . 
R e a d  
a t  
a l 22 
c a r r i e d  
o u t  
a  D o H  
f u n d e d  pr o je c t  'Expl o r i n g N e w  
R o l e s  
i n  P r a c t i c e ' 
(EN R i P ). Th i s  w a s
a  
t h r e e  
s t a ge  
s t u d y .A m a ppi n g 
e xe r c i s e  
o f a  20 %  
s a m pl e  
o f  
a c u t e  
t r u s t s  
i n  En gl a n d  w a s  
u n d e r t a ke n  
t o  
i d e n t i f y  t h e  
e m e r gi n g 
r a n ge  
a n d  pu r po s e  
o f  
n e w  
r o l e s  
f o r  
n u r s e s  
a n d  
P AM s . 
Th i s  
r e s u l t e d  
i n
a  
d a t a b a s e ,  w h i c h  pr o v i d e d  
a  
s a m pl i n g 
f r a m e  
f o r  32 
c a s e  
s t u d i e s  
t o  
c l a r i f y  t h e  
r a n ge  
o f  
i s s u e s  
r e l a t i n g 
t o  t h e  
i n t r o d u c t i o n  
o f  
n e w  
r o l e s . 
Th e  
d a t a b a s e  
i n  
i t s  
e n t i r e t y  a l s o  pr o v i d e d  
t h e  po pu l a t i o n  
f o r  
a  
s u r v e y  
d e s i gn e d  
t o  
e s t a b l i s h  
t h e  ge n e r a l i s a b i l i t y  
o f c o n c l u s i o n s  
e m e r gi n g 
f r o m  
e a r l i e r  
s t a ge s  
o f  
r e s e a r c h . 
Th e  
s t u d y  f o u n d  t h a t  
t h e  
c l a r i t y  o f  l i n e s  
o f  
a c c o u n t a b i l i t y  
a n d  
l e v e l s  
o f  
s u ppo r t  
a v a i l a b l e  
t o  po s t  
h o l d e r s  
v a r i e d  
c o n s i d e r a b l y . O v e r a l l  
t h e r e  w a s  
a  l a c k 
o f  
e v a l u a t i o n  
o f  t h e  
n e w  
r o l e s . Fa c t o r s  w h i c h  pr o m o t e d  
o r  
c o m pr o m i s e d  
t h e  
e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e  
r o l e s  
r e l a t e d  
t o  
t h e  w a y s  i n  w h i c h  
t h e  jo b  w a s  
o r ga n i s e d ,  
t h e  
c h a r a c t e r i s t i C s  
o f  po s t  
h o l d e r ,  
t h e  
S u ppo r t  
o r  
o ppo s i t i o n  
f r o m  ke y  pl a y e r s ,  m u l t i - 
d i s c i pl i n a r y  
t e a m  w o r ki n g,  
r e l u c t a n c e  
o f  
i n a b i l i t y  t o  
r e l i n qu i s h  
n o n -s pe c i a l i s t  
a s pe c t s  
o f  w o r k,  
i n a d e qu a t e  
r e s o u r c e s . 
v o l u m e  w o r k. 
Th e  
f u l l  
c o s t s  
o f  
i n n o v a t i v e  
r o l e s  (b o t h  s e t -u p 
a n d  
o n -go i n g) 
w e r e  
o f t e n  
n o t  
i d e n t i ﬁ e d  
i n i t i a l l y ,  o r  i f  
i d e n t i ﬁ e d  
t h e y  
c o u l d  
n o t  
t h e n  
b e  m e t . Ed u c a t i o n  
a n d  
t r a i n i n g 
n e e d s  w e r e  
i d e n t i ﬁ e d  
b u t  
n o t  
a l w a y s  m e t  
d u e  
t o  
l a c k 
o f  
t i m e ,  c o v e r  
o r  
f u n d i n g. 
Th e r e  w a s  
o f t e n  
i n a d e qu a t e  
r e s o u r c e s  
s pe c i ﬁ c a l l y  
l a c k 
o f  
s t a f f ,  
i n s u f ﬁ c i e n t f u n d i n g,  
l a c k o f  
s e c r e t a r i a l  
s u ppo r t ,  
l a c k 
o f  
I T 
e qu i pm e n t ,  
l i m i t e d  
a c c o m m o d a t i o n  
Th e  
i m pl i c a t i o n s  
o f  
t h e  
s t u d y  w e r e  
t h a t  
i n t e gr a t e d  m e c h a n i s m s  w i l l  
b e  
r e qu i r e d  
f o r  w o r kf o r c e  pl a n n i n g 
a n d  
t h e s e  w i l l  
n e e d  
t o  
i n c l u d e  
n o t ju s t  
n u r s e s  
a n d  
d o c t o r s  
b u t  a l l  
o t h e r  pr o f e s s i o n a l s  w h o  
a r e  pl a y i n g a n  
i n c r e a s i n gl y  
i m po r t a n t  
r o l e  
i n  
h e a l t h  
c a r e  
d e l i v e r y . Ea c h  pr o f e s s i o n  w i l l  
a l s o  
n e e d  
t o  
r e t h i n k 
i t s  
t r a d i t i o n a l  
r e c r u i t m e n t  pr o c e s s e s ,  
e d u c a t i o n a l  
s t r a t e gi e s ,  
c o n t i n u i n g pr o f e s s i o n a l  
d e v e l o pm e n t  
a n d  
c a r e e r  pa t t e r n s  
s o  
t h a t jo i n t  w o r ki n g 
i s  
f a c i l i t a t e d . Am o r e  
i n t e gr a t e d  
a ppr o a c h  
t o  
t h e  
a c c r e d i t a t i o n  
a n d  
r e gu l a t i o n  
o f  
i n d i v i d u a l  pr a c t i t i o n e r s  w i l l  b e  
r e qu i r e d  
i f  qu a l i t y  a s s u r a n c e  
i s  
t o  
b e  m a i n t a i n e d  
a n d  
t h e  
r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n  
t h e  pr o f e s s i o n s  
c h a n ge s . 
I n  a  
s e c o n d  
s t u d y  
R e a d ,  8.. (1 999)23 
e xa m i n e d  N u r s e -l e d  
c a r e  
a n d  t h e  
i m po r t a n c e  
o f  m a n a ge m e n t  
s u ppo r t . I t  w a s  
s h o w n  
t h a t  N u r s e  
l e d  
s e r v i c e s  
o f t e n  
f a i l  
t o  
r e s e a r c h  
t h e i r  
f u l l  po t e n t i a l  
b e c a u s e  
o f  
i n a d e qu a t e  m a n a ge m e n t . As t r a t e gi c  
a ppr o a c h  
t o  t h e  
i n t r o d u c t i o n  
o f  n e w  
r o l e s  w a s  
r e c o m m e n d e d . 
Th e  
a ppr o a c h  m u s t  
i n c l u d e  m u m -d i s c i pl i n a r y  
d i s c u s s i o n  
a n d  pl a n n i n g. 
h u m a n  
r e s o u r c e s ,  
ﬁ n a n c i a l ,  
e d u c a t i o n a l  
a n d  
r e s e a r c h  
e xpe r t i s e  m u s t  
b e  
c o n s i d e r e d  
a t a l l  
s t a ge s  
o f  
t h e  
d i s c u s s i o n . 
’2 
R e a d  
e t a l  
‘3 
R e a d ,  
S ., "N u r s e -l e d  C a r e : 
t h e  
i m po r t a n c e  
o f  m a n a ge m e n t  
s u  
ppo r t ",  NT 
R e s e a r c h ,  4(6),  (1  999),  pp. 40 8-421 .
‘ 
_ ‘ _ A c qm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r r s  
t o  
I n f o r m  
t h e  m o d e r m s a t l o n  
o f c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
\I c l ‘m u l  "h  C d  1  [ h  ”I n ! 1 k AR I ? r e w a r d ] 
S c h o n l  
0 T1  
C h a m b e r s ,  N.,  (20 0 0 )24 
r e po r t e d  
a  
s t u d y  
e xa m i n i n g 
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r  
r o l e s  
i n 3 
G P  pr a c t i c e s  
i n  D e r b y s h i r e . N u r s e  
P r a c t i t i o n e r s  
o f f e r e d  pr i m a r y  
h e a l t h  
c a r e  
c o n s u l t a t i o n s  
o n  
u n d i f f e r e n t i a t e d  
h e a l t h  pr o b l e m s  
a s  
a n  
a l t e r n a t i v e  
ﬁ r s t  po i n t  
o f  
c o n t a c t  
t o  
s e e i n g G P . 
Th e  
b r o a d  
a i m  
o f  
t h e  pr o je c t  w a s  t o  
e n a b l e  
n u r s i n g 
s ki l l s  
t o  
b e  
u t i l i s e d  m o r e  
a ppr o pr i a t e l y ,  
e n a b l e  G P s  
t o  pr a c t i s e  m e d i c a l  
s ki l l s  m o r e  
e xt e n s i v e l y  
a n d  pr o v i d e  gr e a t e r  
c h o i c e  
f o r  pa t i e n t s . 
Th e  
e v a l u a t i o n  
o f  
t h e  pr o je c t  
s o u gh t  
t o  
a s c e r t a i n  
t h e  
i m pa c t  
o f  
t h e  
n e w  
r o l e  
o n  pa t i e n t  
s a t i s f a c t i o n  
a n d  
o n  
t h e  pr i m a r y  h e a l t h  
c a r e  
t e a m . 
I t  
i n v o l v e d  
a  
s u r v e y  o f  pa t i e n t s  
a n d  
f o c u s  gr o u ps  
d i s c u s s i o n s  w i t h  
h e a l t h  
c a r e  pr o f e s s i o n a l s  
i n c l u d i n g 
a  
s u r v e y  o f  pa t i e n t s  
i n  3 N u r s e  
P r a c t i t i o n e r  pr a c t i c e s  
a n d 3 m a t c h e d  
c o n t r o l  pr a c t i c e s . 
N u r s e  
P r a c t i t i o n e r s  w e r e  
f o u n d  
t o  
h a v e  
h a d  
a  
r e a s o n a b l e  
d e pt h  
o f  pe n e t r a t i o n  
i n t o  
t h e  pr a c t i c e  po pu l a t i o n ,  w i t h  20 %  
o f  pa t i e n t s  
h a v i n g 
c o n s u l t e d  w i t h  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r  
o n  
a t  
l e a s t  
o n e  
o c c a s i o n . 
P a t i e n t s  
c o n s u l t i n g w i t h  
t h e  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r  ga v e  
s t a t i s t i c a l l y  
s i gn i ﬁ c a n t  
h i gh e r  
s a t i s f a c t i o n  
s c o r e s  
f o r  
t h e  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r i n  
c o m pa r i s o n  w i t h  G P . 
Th e  
i n t r o d u c t i o n  
o f  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r s  
d i d  
n o t  
h a v e  
a  
s i gn i ﬁ c a n t  
e f f e c t  
o n  
r e d u c i n g 
t h e  w o r kl o a d  
o f  
G P s . 
S o m e  
b l u r r i n g 
o f t h e  
b o u n d a r i e s  
b e t w e e n  
P r a c t i c e  N u r s e s  
a n d  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r s  w a s  
f o u n d  
i n  
r e l a t i o n  
t o  
t r i a ge  
a n d  m i n o r  
i l l n e s s  
c l i n i c s . 
O n  
t h e  jo b  
t r a i n i n g 
o f  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r s  
b y  
G P s  w a s  
t i m e  
c o n s u m i n g. 
Th e  
U KCC  
u n w i l l i n gn e s s  
t o  
r e c o gn i s e  
t h e  
r o l e  
o f  
t h e  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r  
i s  
s e e n  
a s  a  m a jo r  
i m pe d i m e n t  
t o  
t h e  
f u  
r t h e r  
d e v e l o pm e n t  
o f  
t h e  
r o l e  
d e s pi t e  
a  pr o l i f e r a t i o n  
o f  
a c a d e m i c  
c o u r s e s  
d e s i gn e d  
f o r  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r s . 
w o r ki n g 
i n  
n e w  w a y s  
Th e  N H S E  (20 0 1 ) 
P r i m a r y  
c a r e ,  G e n e r a l  
P r a c t i c e  
a n d  
t h e  N H S  
P l a n : 
i n f o r m a t i o n  
f o r  G P s ,  
n u r s e s ,  
o t h e r h e a l t h  pr o f e s s i o n a l s  
a n d  
s t a f f  w o r ki n g 
i n  pr i m a r y  c a r e  
i n  En gl a n d  
s t a t e s  
t h e  
f o l l o w i n g: 
Th e  N H S  
P l a n  w i l l  m e a n : 
0  
P r i m a r y  c a r e  w i l l  pr o v i d e  
a  gr e a t e r  
r a n ge  
o f  
s e r v i c e s . 
0  
R e s o u r c e s  w i l l  
b e  
d i r e c t e d  
a t  
i m pr o v i n g pr o f e s s i o n a l  w o r ki n g 
l i v e s ,  
i n c r e a s i n g jo b  
s a t i s f a c t i o n  
a n d  
s u ppo r t i n g G P s  
a n d  
o t h e r  pr i m a r y  c a r e  
s t a f f  
i n  
i m pr o v i n g pa t i e n t  
c a r e . 
0  
S u c c e s s f u l ,  ﬂe xi b l e  m u l t i d i s c i pl i n a r y  w o r ki n g w i t h  
r e s pe c t  
f o r  
i n d i v i d u a l  pr o f e s s i o n a l s  w i l l  
b e  
d e v e l o pe d  
f u r t h e r  
t o  
d e l i v e r  
b e t t e r  pa t i e n t  
s e r v i c e s . 
a  
Th e  pr a c t i c e  w i l l  
r e m a i n  
t h e  
b a s i c  
u n i t  
o f  pr i m a r y  c a r e  w i t h i n  
a  
s y s t e m  
i n  w h i c h  
s t a n d a r d s  
a r e  
i m pr o v e d  
a n d  
a  w i d e r  
r a n ge  
o f  m o r e  
a c c e s s i b l e  
s e r v i c e s  
i s  
o f f e r e d . 
o  
P r a c t i c e s  w i l l  
b e  
o f f e r e d  gr e a t e r f r e e d o m s  
a n d  
i n c e n t i v e s  
a s  m o d e r n i s a t i o n  pr o c e e d s . 
Ta r ge t s  
o f i m po r t a n c e  
t o  
n u r s i n g: 
. 50 0  o n e -s t o p pr i m a r y  c a r e  
c e n t r e s  
b y  
20 0 4. 
o  50 %  o f  
P CTS  
t o  
h a v e  
e l e c t r o n i c  pe r s o n a l  m e d i c a l  
r e c o r d s  
b y  
20 0 4. 
. A m a jo r  
e xpa n s i o n  
o f  
P M S . 
0  N H S  D i r e c t  
t o  
t r i a ge  
a l l  
o u t  
o f  
h o u r s  
c a l l s  
b y  
20 0 4. 
0  N u r s e s  
u n d e r t a ki n g m o r e  
r o l e s . 
M e a s u r e s  
t o  
r e d u c e  G P  w o r kl o a d : 
0  Be t t e r  
u s e  
o f  
r e c e pt i o n i s t a n d  
P r a c t i c e  N u r s e s  
t o  
d e a l  w i t h  
c o u gh s ,  
c o l d s  
a n d  m i n o r a i l m e n t s . 
2‘ C h a m b e r s ,  N.,  “A U K  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r  
S t u d y " 
i n  M . G o t t  (e d  .),  N u r s i n g P r a c t i c e ,  
P o l i c y  a n d  C h a n ge ,  (R a d c l i f f e  M e d i c a l  
P r e s s ,  Oxf o r d ,  20 0 0 ).
. _ _ 
A 
c qm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  r e po n ‘s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e m l s a t l o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
‘kl  “I ‘l c u l l l 'l  ”1 1 d  3. Ki m ? l e n t i l ?“ 
S c h o o l  O f  
0  
U s i n g N H S  D i r e c t f o r t r i a ge  
o f o u t  
o f  
h o u r s  
c a l l s . 
o  
U s i n g 
n u r s e s  
a n d  pr a c t i c e  
t h e r a pi s t s  
f o r  
c e r t i ﬁ c a t i o n  
a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  
f o r  
o t h e r  
o r ga n i s a t i o n s . 
. D e v e l o pi n g 
t h e  
r o l e  
o f  pr a c t i c e  
n u r s e s  
a n d  
I T i n  m a i n t a i n i n g 
r e gi s t e r s . 
d e v e l o pi n g 
c a r e  pl a n s  
a n d  
c r e a t i n g 
r e c a l l  
s y s t e m s . 
O t h e r  
i s s u e s : 
o  N u r s e s  
a n d  
H e a l t h  Vi s i t o r s  w i n  
u n d e r t a ke  
a  w i d e r  
r a n ge  
o f  
r o l e s  
d e t e r m i n e d  
b y  
pa t i e n t  
a n d  
c o m m u n i t y  n e e d . 
Th e y w i l l  
b e  
t r a i n e d  
t o  
t a ke  
o n  m o r e  
o f  
t h e  
r o u t i n e  
a n d  m i n o r a i l m e n t  w o r kl o a d ,  
e n a b l i n g G P s  t o  
s pe n d  m o r e  
t i m e  w i t h  pa t i e n t s  
a n d  
c o n c e n t r a t e  
o n  
t h o s e  w h o  
n e e d  
t h e i r  
e xpe r t i s e . 
. 
R a pi d  
e xpa n s i o n  
o f  
t h e  
n u m b e r  
o f  
n u r s e s  
i n  
t h e  N H S  w i l l  m e a n  
a  
s i gn i ﬁ c a n t  
n u m b e r  
o f  
e xt r a  pr a c t i c e  
n u r s e s  w h o s e  
r o l e  w i l l  
b e  
e xpa n d e d . 
o  A r e v i e w  
o f  
t h e  pr i m a r y  c a r e  w o r kf o r c e  
i s  
l o o ki n g 
a t  h o w  
t h e  
s ki l l s  
o f  
s t a f f  
c a n  
b e  
b e t t e r  
u s e d  
a n d  
f u r t h e r e xpa n s i o n  
c a n  
b e  
a c h i e v e d  
a f t e r  20 0 4. 
W i l l i a m s  
e t  
a l  
(1 999)25 
e xa m i n e d  
t h e  
c h a n gi n g 
r o l e s  
i n  pr i m a r y  c a r e . 
Th i s  
e t h n o gr a ph i c  
s t u d y  
e xa m i n e d  
t h e  
r e l e v a n t  
l i t e r a t u r e  
a n d  
i n v o l v e d  
1 5 i n -d e pt h  
i n t e r v i e w s  w i t h  
r a n ge  
o f  
h e a l t h  pr o f e s s i o n a l s  
a n d  
c o n s u m e r  
r e pr e s e n t a t i v e s . 
Th e y  i d e n t i ﬁ e d  
a  
c u l t u r e  
o f  
u n c e r t a i n t y  
t h a t  m i gh t  
i m pa i r t h e  po t e n t i a l  
f o r i n n o v a t i o n  
i n  pr i m a r y  c a r e . 
Th i s  
i n c l u d e d : 
. A 
b r e a ki n g 
d o w n  
o f  pr o f e s s i o n a l  
i d e n t i t y  t h r o u gh  
b o u n d a r y  
c h a n ge s . w i t h  
a  
t e n s i o n  
b e t w e e n  
a l l e gi a n c e  
t o  t h e  pr o f e s s i o n  
o n  t h e  
o n e  
h a n d  
a n d  pl a c e  
o f w o r k 
o n  
t h e  
o t h e r  
h a n d . 
a  W o r ki n g w i t h i n  
a  r i s k 
e n v i r o n m e n t ,  
e s pe c i a l l y  
u n c e r t a i n t y  
i n  
r e l a t i o n  
t o  
t h e  
c h a n gi n g 
s t a t u s  
o f  pa t i e n t s  
a n d  
c l i e n t s . 
0  
U n c e r t a i n t y  
i n  
r e l a t i o n  
t o  
t h e  
o pe r a t i o n  
o f  
n e w  
n u r s i n g 
r o l e s ,  
i n c l u d i n g 
t r a i n i n g 
a n d  
l e a d e r s h i p 
s t r a t e gi e s  
f o r  
n e w  
r o l e s . 
Th e y  r e c o m m e n d e d  
t h a t  po l i c y  m a ke r s  
a n d  m a n a ge r s  
s h o u l d  
b e  
i n f o r m e d  
t h a t  
t h e  
f u r t h e r  
e r o s i o n  
o f  pr o f e s s i o n a l  
b o u n d a r i e s  
c o u l d  
l e a d  
t o  gr e a t e r  
u n c e r t a i n t y  
a n d  
l o w  
s t a f f  m o r a l e . 
Th e  
r e po r t  
s u gge s t s  
t h a t  
a t t e n t i o n  
s h o u l d  
b e  pa i d  t o  
t h e  
l e ga l  
i n f r a s t r u c t u r e ,  w h i c h  
e n a b l e s  
n u r s e s  
t o  
u n d e r t a ke  
t a s ks  
f o r m e r l y  
u n d e r t a ke n  
b y  
G P s ‘ C o n s i d e r a b l e  
t h o u gh t  
h a s  
b e e n  gi v e n  
t o  
n u r s e  pr e s c r i b i n g. 
Th i s  
n e e d s  
t o  
b e  
e xt e n d e d  
i n t o  
l i a b i l i t y  a n d  
n e gl i ge n c e . 
P r a c t i c e s  
s u ppo r t i n g w o r kf o r c e  
c h a n ge s  
r e qu i r e  
c l e a r e r  
d i s t i n c t i o n s  
b e t w e e n  pr o f e s s i o n a l  
r o l e s  
t o  
e n a b l e  m o r e  
e f ﬁ c i e n t  
e xpl o i t a t i o n  
o f  
c u r r e n t  
o ppo r t u n i t i e s . 
I t  w o u l d  
a ppe a r  
a ppr o pr i a t e  
f o r  
i n d i v i d u a l  
c o n t r a c t s  
t o  
b e  
u s e d  w h e r e  
n u r s e s  
a s s u m e  
n e w  
r o l e s . 
Th e s e  w i l l  pr o v i d e  
c l a r i t y  
r e ga r d i n g 
b o u n d a r i e s  w i t h  
o t h e r  
h e a l t h  
c a r e  pr o f e s s i o n a l s ,  
c o m b i n e d  w i t h  
s e c u r i t y  t o  
a v o i d  
e xpl o i t a t i o n  
a n d  
o v e r l a p. 
Th e r e  
i s  a  ge n e r a l  
n e e d  
f o r f u r t h e r t r a i n i n g 
a n d  
s u ppo r t  
f o r  
n u r s e s  w h o  a r e  
u n d e r t a ki n g 
n e w  
r o l e s  
a n d  
f o r a f f e c t e d  
c o l l e a gu e s . 
i n t e gr a t e d  w o r ki n g / 
n u r s i n g 
t e e )“ 
M a ki n g 
a  D i f f e r e n c e zs u ppo r t s  
d e v e l o pm e n t  
o f  
i n t e gr a t e d  w a y s  o f  w o r ki n g. 
I t  
c o n s i d e r s  
t h a t  
t h e  
t e r m  
'i n t e gr a t e d  
n u r s i n g t e a m s ' 
c o u l d  
b e  
r e s t r i c t i v e . ‘l n t e gr a t e d  w o r ki n g' 
a c c o m m o d a t e s  
o t h e r  pr o f e s s i o n a l s  
a n d  
a ge n c i e s . 
Om i t t i n g 
t h e  w o r d  ‘t e a m ' ke e ps  
t h e  
f o c u s  
o n  
t h e  
r e c i pi e n t  
o f  
c a r e  
r a t h e r  
t h a n  m e m b e r s h i p 
o f  
t h e  
't e a m '. 
'I n t e gr a t e d  w o r ki n g' 
i s  
n e c e s s a r y  
t o  
b a l a n c e  
t h e  
i n c r e a s i n g 
c o m pl e xi t y  
a n d  
S pe c i a l i s a t i o n  
o f  
w o r k 
i n  pr i m a r y  c a r e  w h i c h  
c a n  
s o m e t i m e s  
f r a gm e n t  
s e r v i c e s . 
Th e r e  
i s  
a n  
e xpe c t a t i o n  
t h a t  
P CTs  w i l l  
s u ppo r t  
n u r s e s  
i n  
P H C  
d e v e l o p 
a n d  po o l  
s ki l l s  
t h r o u gh  
i n t e gr a t e d  w o r ki n g 
t o  m a ke  
a  m o r e  
f l e xi b l e  
2 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h ,  M a ki n ga  D i f f e r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe r v i s i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  (Lo n d o n ,  20 0 0 ). 25 W i l l i a m s ,  A. 
&  
S i b b a l d ,  B. “C h a n gi n g 
R o l e s  
a n d  
I d e n t i t i e s  
i n  
P r i m a r y  
H e a l t h  C a r e : e xpl o n 'n g 
a  
c u l t u r e  
o f  
u n c e r t a i n t y ",  Jo u r n a l  
o f A d v a n c e d  N u r s i n g,  29(3),  (1 999),  pp. 737- 745.
‘ . ~ 
' 
A 
c qm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po n s  
t o  m f o r m  
t h e  m o d e r m s a t n o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
. 
1 H 1 ;., .>z.., « ﬂ \‘k'h k‘k” “I ’l c i l l t i ‘l  m m  m  .1 L'.l \\s l 4r \.n  
S c h o o l  o f  
a n d  
r e s po n s i v e  
s e t  
o f  
s ki l l s  
a v a i l a b l e  
t o  pr a c t i c e  po pu l a t i o n s  
a n d  
l o c a l  
c o m m u n i t i e s  w h i l e  m a i n t a i n i n g 
t h e  
d e ﬁ n e d  pr o f e s s i o n a l  
e xpe r t i s e . 
A 
s t r o n g m u l t i -pr o f e s s i o n a l  
c o m m u n i t y  
s h o u l d  
b e  
d e v e l o pe d  w i t h i n  
e a c h  
P CT. w h i c h  
l i n ks  
i n d i v i d u a l  
t e a m s  w i t h  
t h e  
o r ga n i s a t i o n  
a s  
a  w h o l e  
s o  
t h a t  
a  
c o h e r e n t  pr o gr a m m e  
o f  C P D ,  qu a l i t y  
i m pr o v e m e n t  
a n d  
i n n o v a t i o n  
c a n  ﬂo u r i s h  (pa ge  66 pa r a  
1 0 .25). 
I n t e gr a t e d  w o r ki n g,  
f u r t h e r  
e n d o r s e d  
b y  
t h e  N H S  
P l a n ,  
r e i n f o r c e s  
t h e  
n e e d  
t o  
b r e a k 
d o w n  
o l d  
d e m a r c a t i o n s  
b e t w e e n  pr o f e s s i o n a l s  
a n d  
h i gh l i gh t s  
n e w  
r o l e s  
f o r  
n u r s e s . 
I t  
i s  
a  m e a n s  
o f  
e n s u r i n g 
t h a t  
s t a f f  w o r k 
i n  
a  
c o h e r e n t  w a y  t o  a d d r e s s  
l o c a l l y  
i d e n t i ﬁ e d  
h e a l t h  
n e e d s  
a n d  
d e l i v e r  
h e a l t h  
i m pr o v e m e n t  pr o gr a m m e s . 
I n t e gr a t i n g 
c o r e  
a n d  
s pe c i a l i s t  
c o m pe t e n c i e s  
n e e d s  
t o  
i n c l u d e  pr a c t i t i o n e r s  
b a s e d  
i n  
d i s t r i c t  w i d e  
t e a m s . Fo r  
e xa m pl e ,  
s pe c i a l i s t  
n u r s e s . m e n t a l  
h e a l t h  
a n d  
c h i l d r e n 's  
n u r s i n g 
t e a m s ,  m i d w i v e s  
e m pl o y e d  i n  
a c u t e  
Tr u s t s ,  
s pe c i a l i s t /o u t r e a c h  
n u r s e s . 
I n t e gr a t i o n  
o f  
c l i n i c a l  
a n d  pu b l i c  
h e a l t h  
r e s po n s i b i l i t i e s  
i s  
r e c o m m e n d e d . 
H e a l t h  Vi s i t o r s ,  
S c h o o l  N u r s e s  
a n d  M i d w i v e s  
h a v e  
a  pa r t i c u l a r l y  
i m po r t a n t  pu b l i c  
h e a l t h  
c o n t r i b u t i o n  
t o  m a ke . 
H e a l t h  Vi s i t o r s  
h a v e  
a  
r e s po n s i b i l i t y  
t o  
a c t  
a s  
c a t a l y s t  f o r  
h e a l t h  
n e e d s  pr o ﬁ l i n g. 
Th e y  
n e e d  
t o  w o r k w i t h  
o t h e r s  
t o  
e n s u r e  
t h a t  
l o c a l  
s e r v i c e s  
a n d  
c o m m u n i t y  
i n i t i a t i v e s  
c o r r e s po n d  
t o  
t h e  
i d e n t i ﬁ e d  
n e e d s  
a n d  pr e f e r e n c e s  
o f  
l o c a l  po pu l a t i o n  
a n d  
t h a t  
t h e y  
a r e  
t a r ge t e d  
o n  
e qu a l i t i e s . 
S c h o o l  N u r s e s  
c o n t r i b u t e  
kn o w l e d ge  
o f  
i s s u e s  
a f f e c t i n g 
h e a l t h  
o f  
s c h o o l -a ge d  po pu l a t i o n . 
Th e y  n e e d  
t o  w o r k w i t h  
o t h e r  
d i s c i pl i n e s  
a n d  
a ge n c i e s  
i n  
a d d r e s s i n g 
t h e s e . 
A 
n u m b e r  
o f f a c t o r s  
h a v e  
b e e n  
i d e n t i ﬁ e d  w h i c h  
f a c i l i t a t e  
t e a m  w o r ki n g. 
Th e s e  i n c l u d e z: 
0  
H i gh  l e v e l  
o f  pa r t i c i pa t i o n  
a n d  
c o m m u n i c a t i o n . 
0  C l a r i t y  o f  v i s i o n  
c l e a r  
o b je c t i v e s  
f o r  
t e a m . 
. M u t u a l  
u n d e r s t a n d i n g 
o f  
r o l e s  w i t h i n  
t e a m . 
. 
S e n s e  
o f o w n e r s h i p 
a n d  
b e l o n gi n g 
a m o n g 
t e a m s . 
0  Em ph a s i s  
o n  
m e m b e r s ' 
s ki l l s  
a n d  
c o m pe t e n c i e s ,  
n o t  
t r a d i t i o n a l  
r o l e s . 
0  Fl e xi b l e  w o r ki n g pr a c t i c e s . 
0  Oppo r t u n i t i e s  
f o r  
s h a r e d  
l e a r n i n g. 
. 
S u ppo r t f o r i n n o v a t i o n s . 
o  O r ga n i s a t i o n a l  
b a r r i e r s  
r e m o v e d . 
0  
I n t e gr a t e d  w o r ki n g 
c o m e s  
f r o m  
t e a m  
n o t  
i m po s e d . 
. Be n e ﬁ t s  
o f t e a m  w o r ki n g 
u n d e r s t o o d  
a n d  
o u t w e i gh  
c o s t s . 
. 
Ta ke s  
a c c o u n t  
o f  pe r s o n a l  
a n d  pr o f e s s i o n a l  
d e v e l o pm e n t  
o f  m e m b e r s . 
S i m i l a r l y  
b a r r i e r s  
t o  
t e a m  w o r ki n g 
h a v e  
b e e n  
i d e n t i ﬁ e d . 
Th e s e  
i n c l u d e : 
o  O r ga n i s a t i o n a l  
b o u n d a r i e s  w i t h  
t r a d i t i o n a l  
h i e r a r c h i e s . 
La c k 
o f  
c l a r i t y  a b o u t  
r o l e s . 
. 
S e pa r a t e  m a n a ge r i a l  
l i n e s . 
0  
S t a t u s  
a n d  ge n d e r  
i s s u e s . 
A 
l a c k o f  
c o m m o n l y  
a c c e s s i b l e  
d a t a . 
2 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h ,  M a ki n ga  D i f f e r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe r v i s i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  (Lo n d o n ,  20 0 0 ).
\\*h m \I  «‘1 1 c  
I  
[ h  
“m i  :g'u m i  
i m u zm h  
S c h o o l  
o f  
. . _ ~ 
A 
c gm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po n ‘s  
t o  m f o r m  
t h e  m o d e m l s a t l o n  
o f  
c o m m u n l t y  n u r s m g 
s e n /i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
0  La c k 
o f f a c i l i t a t i o n  (t r a i n i n g) f o r  
t e a m  w o r ki n g 
a n d  pe o pl e  m a n a ge m e n t . 
I n t e gr a t e d  w o r ki n g m u s t  
n o t  
b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  
a  
c o s t -c u t t i n g 
e xe r c i s e ,  
t h e  
d i l u t i o n  
o f  
e xi s t i n g 
s ki l l s ,  pr o m o t i n g 
t h e  ge n e r i c  
n u r s e  
o r  
d e v a l u i n g 
t h e  
c o n t r i b u t i o n  
o f  
t h e  
S pe c i a l i s t  
n u r s e . 
Ke y  pr i n c i pl e s  o f  
i n t e gr a t e d  w o r ki n g 
h a v e  
b e e n  
i d e n t i ﬁ e d . 
Th e s e  
i n c l u d e : 
0  
P r o f e s s i o n a l  
l e a d e r s h i p w i t h  
s h a r e d  
s t r a t e gy  
a n d  
v i s i o n . 
0  C l e a r  
a c c o u n t a b i l i t y  
f r a m e w o r ks  
t o  
u n d e r pi n  pr a c t i c e  
a n d  
c r o s s  
b o u n d a r y  w o r ki n g. 
0  
Te a m  
a u t o n o m y ,  
r e s po n s i b i l i t y  
a n d  
a u t h o r i t y  
t o  
o pe r a t e . 
0  C a r e  
c e n t r e d  
o n  
h e a l t h  
c a r e  
n e e d s  
o f  po pu l a t i o n . 
0  
Te a m  m u s t  b e  ﬂe xi b l e ,  
t o  
r e d u c e  
o v e r l a p,  
b u i l d  
o n  
s pe c i a l t i e s  
a n d  
r e s po n d  
t o  
d i f f e r i n g 
s i t u a t i o n s . 
Th e r e  
a r e  a  
n u m b e r  
o f  
i m pl i c a t i o n s  
i n  
t h e s e  
r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  
P CTs . 
Th e y  n e e d  
t o  
r e v i e w  
t h e  w a y  
n u r s e s  
a n d  
o t h e r  
s t a f f  
a r e  
d e pl o y e d  i n  
o r d e r  
t o  
e n s u r e  
t h a t  
t h e y  
ga i n  m a xi m u m  
b e n e ﬁ t  
f r o m  
t h e i r  
s pe c i a l i s t  
s ki l l s  
f o r  pa t i e n t s  
a n d  
t h e  
c o m m u n i t y . 
Th e y  
n e e d  
t o  
c o n s i d e r  
i n t r o d u c i n g 
o r  
s t r e n gt h e n i n g 
i n t e gr a t e d  w o r ki n g 
a c r o s s  
n u r s e s  
a n d  
o t h e r  
s t a f f  a t  pr a c t i c e  (t r a d i t i o n a l  
b a s e  
f o r  
l CNTs ),  
l o c a l i t y  
(c l u s t e r  o f  pr a c t i c e s ) o r  
P CG  
l e v e l . 
S pe c i a l i s t  
n u r s e s  
a n d  
o t h e r  pr o f e s s i o n a l s  
(e .g. 
t h e r a pi s t s  
a n d  
s o c i a l  w o r ke r s ) 
n e e d  
t o  
b e  
i n c l u d e d  
i n  
t h i n ki n g 
a b o u t  
i n t e gr a t e d  w o r ki n g. 
I t  
i s  
r e c o m m e n d e d  
t h a t  
s t a f f  
a r e  
i n v o l v e d  
f r o m  
t h e  
o u t s e t  
i n  
a n y  
c h a n ge  
t o  w a y s  o f  w o r ki n g. 
Expe r i e n c e  
s h o w s  
t h a t  
e f f o r t s  
s h o u l d  
b e  m a d e  
t o  
a d d r e s s  
c o n c e r n s  
a b o u t  
t h e  pu r po s e  
o f  
a n y  c h a n ge  
e a r l y  
i n  
t h e  pr o c e s s  
a n d  
t h a t  
t h e  pu r po s e  
o f  
i n t e gr a t e d  w o r ki n g 
i s  
c l e a r  
a n d  
i s  
s u ppo r t e d  
b y  
c o m m i t m e n t  
a t  a  
s t r a t e gi c  
l e v e l . O r ga n i s a t i o n s  
n e e d  
t o  
a l l o c a t e  
d e d i c a t e d  
t i m e  
f o r  
l e a d e r s  
t o  
s h a r e  
t h i s  pu r po s e  w i t h  
t h e i r  
s t a f f . 
I n  t h e  
i m pl e m e n t a t i o n  
o f  
i n t e gr a t e d  w o r ki n g ke y  s u ppo r t e r s  
n e e d  
t o  
b e  
i d e n t i ﬁ e d  
t o  pl a n  
h e a l t h  
n e e d s  
a s s e s s m e n t ,  
e v a l u a t i o n  
a n d  
d i s s e m i n a t i o n  
s t r a t e gi e s . Li n e  m a n a ge r s  
n e e d  
t o  
b e  
i n c o r po r a t e d  
i n t o  
t h e  pl a n n i n g 
a n d  
i m pl e m e n t a t i o n  pr o c e s s ,  
u s i n g 
t h e i r  
s ki l l s  
i n  
c h a n ge  m a n a ge m e n t  
a n d  pr o f e s s i o n a l  
d e v e l o pm e n t . 
Ti m e  
n e e d s  
t o  
b e  gi v e n  
f o r  
a d a pt a t i o n  
a n d  
s u ppo r t  
i n  pa r t i c u l a r  
t o  
t h e  
s h a r e d  
l e a r n i n g pr o c e s s  
i s  
v i t a l . 
G a l v i n ,  K,  e t  
a l  (1 999) c a r r i e d  o u t  
a n  
a c t i o n  
r e s e a r c h  
s t u d y  
o f  
o n e  ge n e r a l  pr a c t i c e  
d e s i gn e d  
t o  
c r e a t e  
c h a n ge . D a t a  w a s  
c o l l e c t e d  
f r o m  m u l t i pl e  
s o u r c e s  
i n c l u d i n g 
t e a m  w o r ks h o ps . pa t i e n t  
f o c u s  gr o u p 
i n t e r v i e w s ,  
i n d i v i d u a l  
i n t e r v i e w s  w i t h  G P s ,  pr a c t i c e  m a  
n a ge r s ,  
r e ﬂe c t i v e  
d i a r i e s  
a n d  pa t i e n t  
s u r v e y s . 
Th e  
a i m s  
o f  t h e  
s t u d y  w e r e  
t o : 
a ) ga i n  u s e r  pe r s pe c t i v e  
o f  
s e r v i c e  
a n d  
i d e n t i f y  pa r t i c u l a r  pa t i e n t  
n e e d s . 
b ) e xa m i n e  r o l e  a n d  
t y pe s  o f  w o r k 
r e qu i r e d  
o f  
a  
n u r s i n g 
t e a m  
t o  
d e v e l o p 
u s e r — l e d  
s e r v i c e . 
c ) c l a r i f y  c o r e  a n d  
s pe c i a l i s t  
s ki l l s  
t o  m e e t  pa t i e n t  
n e e d s . 
d ) i d e n t i f y  ke y  a r e a s  f o r  
c h a n ge . 
e ) d e ﬁ n e  n e w  r o l e s  a n d  
r e s po n s i b i l i t i e s . 
f ) a n a l y s e  c u r r e n t  pr a c t i c e  
i n  
o r d e r  
t o  pr o po s e  
n e w  m o d e l s  
o f  
t e a m  w o r ki n g. 
O v e r a l l  
t h e r e  w a s  
h i gh  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  
t h e  
s e r v i c e s  
a n d  
t h e  
c a r e  
e xpr e s s e d  
b y  
t h e  pa t i e n t  
s u r v e y  
a n d  
i n t e r v i e w s . D a t a  
f r o m  pa t i e n t s  
h e l pe d  
s h a pe  
n e w  
r o l e s  
a n d  
r e s po n s i b i l i t i e s  
f o r  
t e a m  m e m b e r s . 
Te a m  w o r ks h o ps  
i d e n t i ﬁ e d  
a  
r a n ge  
o f  
i s s u e s  
r e l a t e d  
t o  
i n t e gr a t e d  w o r ki n g. 
Th e s e  
i n c l u d e d : w o r ki n g 
a c r o s s  pr o f e s s i o n a l  
b o u n d a r i e s ; 
i d e n t i ﬁ c a t i o n  
o f  
c o r e  
s ki l l s  
t h a t  
c o u l d  
b e  
s h a r e d ; 
c l a r i ﬁ c a t i o n  
o f  
s pe c i a l i s t  
s ki l l s ; 
r e s po n d i n g 
t o  
u s e r  
n e e d s ; 
i d e n t i ﬁ c a t i o n  
o f  
o r ga n i s a t i o n a l  
c h a n ge s  
a n d  
s u ppo r t  
r e qu i r e d . 
Th e  
i d e a l  m o d e l  
f r o m  
a  G P  pe r s pe c t i v e  w a s  
a  ﬂe xi b l e  
n u r s i n g 
25 
G a l v i n ,  K. e t  
a l .,  "I n v e s t i ga t i n g 
a n d  
I m pl e m e n t i n g C h a n ge  W i t h i n  
t h e  
P r i m a r y  
H e a l t h  C a r e  N u r s i n g 
Te a m “,  Jo u r n a l  
o f  Ad v a n c e d  N u m i n g,  30  
(1 ),  (1 999),  pp. 238-247.
‘ 
_ . . 
A 
c qm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  r e po n ’s  
t o  
I n f o r m  
t h e  m o d e m l s a t l o n  
o f  
c o n n n u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o u c a s t e r  W e s t  
P CT 
\‘gh w l  *‘h C a l t h  1 m } xd gm i  I LM JC I ‘xh  
S c h o o l  
o f  
pr a c t i t i o n e r  
a b l e  
t o  w o r k 
i n  
b o t h  pr a c t i c e  
a n d  
c o m m u n i t y  
s e t t i n gs  
a n d  
t o  
r e d u c e  
d u pl i c a t i o n . 
Th e  m a i n  
a r e a s  o f  
c o l l a b o r a t i v e  w o r ki n g 
t h a t  w e r e  
d e v e l o pe d  w e r e : 
c h i l d  
h e a l t h . 
l e g 
u l c e r  m a n a ge m e n t ,  
c a r d i o v a s c u l a r  
h e a l t h . 
Th e r e  w e r e  pr o po s a l s  
f o r  E gr a d e  ge n e r i c  pr i m a r y  
h e a l t h  
c a r e  
n u r s e s  
a n d  
s u ppo r t w o r ke r s . 
R o s s  
e t  
a l  
(20 0 0 )27 
e v a l u a t e d  
s e v e n  
n u r s i n g 
t e a m s  
i n  pr i m a r y  
c a r e  
a c r o s s  
t w o  
h e a l t h  
a u t h o r i t i e s /t r u s t s . 
Th e i r  
ﬁ n d i n gs  
i n d i c a t e d  
t h a t  
t h i s  
t y pe  o f  o r ga n i s a t i o n a l  
c h a n ge  
i s  
c o n c e r n e d  pr e d o m i n a n t l y  w i t h  
s t r u c t u r a l . pr o f e s s i o n a l  
a n d  
o r ga n i s a t i o n a l  
i s s u e s  
r a t h e r t h a n  pa t i e n t  
c a r e . 
I n  
t h e  
t e a m s  
s t u d i e d  
t h e  
o ppo r t u n i t y  f o r  
i n t e gr a t i o n  
l e d  t o  
a  pr a gm a t i c  
c o a l i t i o n  
t h a t  
e n c o u r a ge d  
i t s  m e m b e r s  
t o  pl a n ,  e xe c u t e  
a n d  m a n a ge  
c h a n ge  
t h e m s e l v e s ,  
a c c o r d i n g 
t o  
a  
v a gu e  
d e ﬁ n i t i o n  
r a t h e r  
t h a n  
a  pa t i e n t  
f o c u s e d  
a ge n d a . 
S y s t e m s  m u s t  
b e  
e s t a b l i s h e d  
t o  pr o m o t e  
n u r s e  pr e s c r i b i n g 
t o  a i d  pr i m a r y  
c a r e  
s e r v i c e  
d e v e l o pm e n t  
a n d  pr o v i d e  
s u ppo r t  
f o r  G P s  (pa r a  2.20  &  
1 0 .1 8)? C e r t a i n  
l i m i t e d  pr e s c r i b i n g 
r i gh t s  
h a v e  
b e e n  
gr a n t e d  
t o  D i s t r i c t  N u r s e s  
a n d  
H e a l t h  Vi s i t o r s . 
Th e y  
c a n  pr e s c r i b e  
f r o m  
a  
l i m i t e d  
n u r s i n g 
f o n n u l a r y . 
P r a c t i c e  N u r s e s  
c a n  
o n l y  pr e s c r i b e  
i f  
t h e y  
h a v e  
e i t h e r a  D i s t r i c t  N u r s e  
o r  
H e a l t h  Vi s i t o r  qu a l i ﬁ c a t i o n .A pr o po s a l  
t o  
e xt e n d  pr e s c r i b i n g 
r i gh t s  
t o  
o t h e r  
h e a l t h  pr o f e s s i o n a l s  
h a v e  
r e c e n t l y  
b e e n  pu t  
f o n l v a r d  
i n  
t h e  
R e v i e w  
o f  
P r e s c r i b i n g,  
S u ppl y a n d  Ad m i n i s t r a t i o n  
o f  M e d i c i n e s ,  D o H  
1 999 (C r o w n  H  
r e po r t ). 
Ba i r d ,  A. (20 0 0 )“,  
i n  a  
s m a l l  
s c a l e  qu a l i t a t i v e  
s t u d y  
t o  
a s c e r t a i n  
t h e  
i m pl i c a t i o n s  
o f  
n u r s e  pr e s c n 'b i n g 
f o r  pr a c t i c e  
n u r s e s ,  
f o u n d  
t h a t  pr a c t i c e  
n u r s e s  
e xe r t  
c o n s i d e r a b l e  
i n ﬂu e n c e  
o v e r  pr e s c r i b i n g 
i n  
d i v e r s e  
t h e r a pe u t i c  
a r e a s  w i t h i n  ge n e r a l  pr a c t i c e ,  f o r  
e xa m pl e  
t h r o u gh  
a gr e e d  
t r e a t m e n t  pr o t o c o l s . 
As  ge n e r a l i s t s  w i t h  
a  b r o a d  
s c o pe  
o f  pr a c t i c e ,  i t  m a y  b e  d i f ﬁ c u l t  t o  
a c c o m m o d a t e  
t h e i r  pr e s c r i b i n g 
r e qu i r e m e n t s  
i n h e r e n t  
i n  
s u c h  
a  
b r o a d  
s c e pe  
o f  pr a c t i c e  w i t h i n  
t h e  
f r a m e w o r k 
o f  
t h e  C r o w n  
l l  pr o po s a l s . Bo t h  
P r a c t i c e  N u r s e s  
a n d  G P s  w e r e  
i n  
f a v o u r  
o f  
e xt e n d i n g pr e s c r i b i n g 
r i gh t s  
t o  
P r a c t i c e  N u r s e s . Ext e n d i n g 
n u r s e  pr e s c r i b i n g 
r a i s e d  
i m po r t a n t  
i s s u e s  
r e ga r d i n g 
a c c o u n t a b i l i t y  
a n d  pa t i e n t  
s a f e t y . Th e  
t r a i n i n g 
i m pl i c a t i o n s  
o f  
b r o a d e n i n g 
n u r s e  pr e s c r i b i n g w i l l  
b e  
c o n s i d e r a b l e . C u r r e n t l y  
D i s t r i c t  N u r s e s  
a n d  
H e a l t h  Vi s i t o r s  
h a v e  
t o  
c o m pl e t e  
a  
s h o r t  
c o u r s e  
a ppr o v e d  
b y  
t h e  ENB 
i n  
o r d e r t o  
b e  
a u t h o r i s e d  
t o  pr e s c r i b e . 
A 
c o n s u l t a t i o n  
d o c u m e n t  w a s  
i s s u e d  
b y  
D o H  
i n  O c t o b e r  20 0 0 29 
f o l l o w i n g 
t h e  G o v e r n m e n t 's  
a n n o u n c e m e n t  
t h a t  
i t  
h a d  
a c c e pt e d  
a n d  w o u l d  
t a ke  
f o r w a r d  
t h e  m a i n  
r e c o m m e n d a t i o n s  
o f  
t h e  
R e v i e w  
o f  
P r e s c r i b i n g,  
S u ppl y  a n d  Ad m i n i s t r a t i o n  
o f  M e d i c i n e s  (C r o w n  l l  
r e po r t ). 
S i m i l a r l y ,  
t h e  N H S  
P l a n  
r e i n f o r c e d  
t h e  G o v e r n m e n t 's  
c o m m i t m e n t  
t o  
e xt e n d  
n u r s e  pr e s c r i b i n g 
t o  
a  w i d e r  
r a n ge  
o f  
n u r s e s  
f r o m  
a n  
e xpa n d e d  N u r s e  
P r e s c r i b e r 's  Fo r m u l a r y . 
Th e  C l o s i n g 
d a t e  
f o r  
c o n s u l t a t i o n  pr o c e s s  
w a s  
t h e  
1 0 ‘h  
o f Ja n u a r y  20 0 1  
I n  Apr i l  20 0 0  t h e  
S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  
a n n o u n c e d  
t h a t  £1 0  m i l l i o n  w o u l d  
b e  
a v a i l a b l e  
f r o m  20 0 1 -20 0 4 
t o  
s u ppo r t  
a  
t r a i n i n g pr o gr a m m e  
t o  
e xt e n d  
n u r s e  pr e s c r i b i n g. By  M a r c h  20 0 1  
a ppr o xi m a t e l y  23, 0 0 0  
D i s t r i c t  N u r s e s  
a n d  
H e a l t h  Vi s i t o r s  
s h o u l d  
h a v e  qu a l i ﬁ e d  
t o  pr e s c r i b e  
f r o m  
t h e  
c u r r e n t  N u r s e  
P r e s c r i b e r 's  Fo r m u l a r y . 
A 
n u m b e r  
o f  pr i n c i pl e s  
u n d e r pi n  
t h e  
e xt e n s i o n  
o f  
n u r s e  pr e s c r i b i n g. 
Th e s e  
i n c l u d e : 
0  
P a t i e n t  
s a f e t y  s h o u l d  
b e  pa r a m o u n t . 
. Be t t e r a n d  m o r e  
c o n v e n i e n t  
c a r e  
f o r  pa t i e n t s . 
. Ext e n s i o n  
o f  
n u r s e  pr e s c r i b i n g w i l l  
r e ﬂe c t  w h a t  
i s  
n e e d e d  
t o  m a n a ge  pa t i e n t s ' m e d i c a l  
c o n d i t i o n s ,  
a n d  
c o n v e n i e n t  
a c c e s s  
t o  
t r e a t m e n t . 
Th i s  w i l l  
h e l p t o  
d e f i n e : 
a ) t h e  r a n ge  o f  
i n t e r v e n t i o n s  
s u i t a b l e ,  
b )w h i c h  m e d i c i n e s  m i gh t  
b e  
a d d e d  
t o  t h e  N u r s e  
P r e s c r i b e r 's  Fo r m u l a r y ,  
0 ) w h a t  ki n d  o f  t r a i n i n g 
a n d  
s u ppo r t  
n u r s e s  w i l l  
n e e d ,  
d ) w h i c h  n u r s e s  w i l l  
n e e d  pr e s c r i b i n g 
t r a i n i n g. 
2’ 
R o s s ,  F.,  R i n k,  E.. &  Fu m e , A.,  “I n t e gr a t i o n  
o r  pr a gm a t i c  
c o a l i t i o n ? A n  
e v a l u a t i o n  
o f  
n u r s i n g 
t e a m s  
i n  pr i m a r y  c a r e “,  Jo u r n a l  
o f  
I n t e r pr o f e s s i o n a l  C a l e ,  
1 4(3),  (20 0 0 ),  pp. 25 7-267. 
2 
D e pa n m e n t  
o f  
H e a l t h ,  M a ki n ga  D i f f e r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe r v i s i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  (Lo n d o n ,  20 0 0 ). 2“ Ba i r d ,  A.,  “C r o w n  I I : t h e  
i m pl i c a t i o n s  
o f  
n u r s e  pr e s c r i b i n g 
f o r  pr a c t i c e  n u r s e s ",  Br i t i s h  Jo u r n a l  
o f  C o m m u n i t y  N u r s i n g,  5 
(9),  
(20 0 0 ),  pp. 454-461 . 
29 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h ,  C o n s u l t a t i o n  
o n  
P r o po s a l s  
t o  Ext e n d  N u r s e  
P r e s c r i b i n g,  (20 0 0 ).
M W !t ‘L‘i h h ”: EQ I A:\\1  . _ . . A c gm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  
I n f o r m  
t h e  m o d e r m s a u o n  
o f c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT
‘ 
i .‘\gi .7\.’ﬂ 
0  D e c i s i o n s  w i l l  b e  
d r i v e n  
b y  
pa t i e n t  
a n d  
l o c a l  
s e r v i c e  
n e e d . 
0  N u r s e s  w i l l  
t a ke  
f u l l  
c l i n i c a l  
r e s po n s i b i l i t y  
f o r t h e i r  
d e c i s i o n s . 
0  
P h a r m a c i s t s  
a n d  
t h e  
P P A  
n e e d  
t o  
b e  
a b l e  
t o  
i d e n t i f y  
e a s i l y  t h o s e  
n u r s e s  
e n t i t l e d  
t o  pr e s c r i b e  
a n d  w h a t  
t h e y  
c a n  pr e s c r i b e . 
Th e  m a i n  a r e a s  
a d d r e s s e d  
i n  
c o n s u l t a t i o n  
d o c u m e n t  
i n c l u d e  
a n  
e xt e n s i o n  
o f  
t h e  N u r s e  
P r e s c r i b e r ‘s  
Fo r m u l a r y  t o  
i n c l u d e  
t r e a t m e n t f o r  m i n o r  
i n ju r i e s  
a n d  
a i l m e n t s ,  
h e a l t h  m a i n t e n a n c e . 
c h r o n i c  
d i s e a s e  m a n a ge m e n t  
a n d  pa l l i a t i v e  
c a r e . 
S e v e r a l  
d i f f e r e n t  pr o po s a l s  w e r e  pu t  
f o r w a r d  
f o r  
e xt e n d i n g 
t h e  
c u r r e n t  Fo r m u l a r y  
i n c l u d i n g 
e n a b l i n g 
n u r s e s  
t o  pr e s c r i b e  
a l l  m e d i c i n e s  w i t h  
e xc e pt i o n  
o f  
c o n t r o l l e d  
d r u gs ,  Le . t h e  
s a m e  
a s  
d e n t i s t s . 
I t  
i s  pr o po s e d  
t h a t  
t h e r e  
s h o u l d  
b e  
a n  
e xpa n s i o n  
o f  t h e  
r a n ge  
o f  
n u r s e s  w h o  
a r e  
t r a i n e d  
t o  pr e s c r i b e . 
I t  
i s  
r e c o gn i s e d  
t h a t  i t  
i s  
n o t  
c o s t  
e f f e c t i v e  
f o r  
a l l  
n u r s e s  
t o  
b e  
t r a i n e d  
b u t  
t h e r e  
i s  
e v i d e n t l y  
a  
n e e d  
t o  
e xt e n d  pr e s c r i b i n g 
t o  G P  pr a c t i c e s ,  
n u r s e -l e d  
c l i n i c s  
a n d  
s o m e  
a s pe c t s  
o f  
s e c o n d a r y  
c a r e . 
I n  
t h e  ﬁ r s t  
i n s t a n c e s  
t h e  
e xt e n s i o n  
o f  pr e s c r i b i n g m a y  i n c l u d e : 
n u r s e ,  m i d w i f e  
a n d  
h e a l t h  
v i s i t o r  
c o n s u l t a n t s ,  
s pe c i a l i s t  pr a c t i t i o n e r s ,  
n u r s e  pr a c t i t i o n e r s ,  
o t h e r s  w h o  m a n a ge  w a r d s /c l i n i c s  
a n d  
o t h e r  
n u r s e s  
i n  pr i m a r y  c a r e  w i t h  
r e l e v a n t  qu a l i ﬁ c a t i o n s . An e w  pr o gr a m m e  
o f  
t r a i n i n g 
i s  
t o  
b e  
a ppr o v e d  
b y  ENB 
b y  
S e pt e m b e r  20 0 1 . Fr o m  
S e pt e m b e r  20 0 1  
n u r s e  pr e s c r i b i n g w i l l  
b e  
a n  
i n t e gr a l  pa r t  
o f  
s pe c i a l i s t  pr a c t i t i o n e r  
c o u r s e s  (Le . t r a i n i n g 
f o r  D i s t r i c t  N u r s e s ,  
H e a l t h  Vi s i t o r s ,  
P r a c t i c e  N u r s e s ,  
S c h o o l  N u r s e s  
e t c .) 
A 
R o y a l  
C o l l e ge  
o f  G e n e r a l  
P r a c t i t i o n e r s  
(R CG P ) r e po r t  (20 0 1  )30  s t a t e d  
t h a t : 
o  
Th e  
R CG P  
i s  
i n  
f a v o u r  
o f  
e xt e n s i o n  
o f  
n u r s e  pr e s c r i b i n g 
a n d  
c a l l s  
f o r  pr o pe r t r a i n i n g 
a n d  
s u ppo r t  
f o r  
n u r s e s  w h o  w i s h  
t o  
d e v e l o p 
t h e s e  
s ki l l s . 
. 
I t  i s  
i m po r t a n t  
f o r  
c o n t i n u i t y  o f  
c a r e  
t h a t  
t h e r e  
i s  
s o m e  
f o r m  
o f  
s h a r e d  m e d i c a l  
r e c o r d  
s o  
t h a t  
b o t h  
d o c t o r s  
a n d  
n u r s e s  
a w a r e  
o f  w h a t  
h a s  
b e e n  pr e s c r i b e d  
f o r  
e a c h  pa t i e n t . 
e s pe c i a l l y  
i n  
r e l a t i o n  
t o  
c h r o n i c  
d i s e a s e  m a n a ge m e n t . 
I d e a l l y  pr a c t i c e  pr o t o c o l s  
s h o u l d  
b e  
i n  pl a c e  
s o  
t h a t  
a  
s i n gl e  pe r s o n ,  w h e t h e r  
i t  
i s  
t h e  G P  
o r  
t h e  
n u r s e ,  
t a ke s  
r e s po n s i b i l i t y  
e s pe c i a l l y  
i f  
n u r s e s  
a r e  
t o  
u n d e r t a ke  pr e s c r i b i n g 
f o r  
c h r o n i c  
d i s e a s e  m a n a ge m e n t  
s u c h  
a s  
a s t h m a  
a n d  
d i a b e t e s . 
. 
I f  
n u r s e  pr e s c r i b i n g 
i t  
e xt e n d e d  
t h e  
R CG P  w o u l d  
e xpe c t  
s y s t e m s  t o  
b e  pu t  
i n  pl a c e  
t h a t  pr o v i d e  
t h e  
s a m e  
s a f e gu a r d s  
a n d  
a s s u r a n c e s  
i n  
r e s pe c t  
o f  
n u r s e s  
t h a t  
r e v a l i d a t i o n  w i l l  pr o v i d e  
f o r  
d o c t o r s . 
. 
Th e  
R CG P  
d i s a ppo i n t e d  
t h a t  pr o po s a l s  
i gn o r e  
r e c o m m e n d a t i o n s  
f r o m  
t h e  C r o w n  || 
r e po r t  
o n  
t h e  
a ppr o a c h  
t o  
e d u c a t i o n  
a n d  
t r a i n i n g 
f o r  
'n e w  pr e s c r i b e r s ' 
t h a t  
s u ppo r t e d  
a  pe r i o d  
o f  
s u pe r v i s e d  pr a c t i c e  
i n  pr e s c r i b i n g 
a n d  
t h a t t h e  
d r u gs  'n e w  pr e s c r i b e r s ' 
h a v e  
a c c e s s  
t o  
s h o u l d  
b e  
s u b je c t  
t o  
e xpe r t  
c l i n i c a l  ph a r m a c o l o gi c a l  
a n d  
d r u g 
s a f e t y  v e t t i n g. 
Th e  
c o n c e pt  
o f  
n u r s e  pr e s c r i b i n g 
n o w  
e n v i s a ge d  
i s  
s o  
v a s t l y  d i f f e r e n t  
f r o m  
t h e  C r o w n  || 
r e v i e w  
t h a t  
t h e  
R CG P  
a r e  
o f  
t h e  
o pi n i o n  
t h a t  
a  
c o m pl e t e l y  
d i f f e r e n t  
l e v e l  
o f  
e d u c a t i o n  
a n d  
t r a i n i n g 
i s  
n e e d e d . 
o  
Th e  
R CG P  
f e e l  
t h a t  
t h e r e  
s h o u l d  
b e  
n o  
c h a n ge  
i n  
t h e  
r e gi m e  
f o r  pr e s c r i b i n g 
c o n t r o l l e d  
d r u gs  
o r  
t h o s e  
u s e d  
f o r  pa l l i a t i v e  
c a r e  
u n t i l  
t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  
o f  t h e  
S h i pm a n  
I n qu i r y  
h a v e  
b e e n  m a d e . 
0  
Th e  
R CG P  
s u ppo r t  
a  w i d e  
e xpa n s i o n  
o f t h e  N u r s e  
P r e s c r i b i n g Fo r m u l a r y . 
s ki l l  m i x 
Eb e i d ,  A.,  (1 999)“ pr o v i d e s  
a n  
a c c o u n t  
o f  
h o w  
o n e  
Tr u s t  
a d o pt e d  
a  
h u m a n  
r e s o u r c e  m a n a ge m e n t  
a ppr o a c h  
t o  
d e v e l o pi n g 
s t a f f a n d  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s . 
3“ 
R o y a l  
C o l l e ge  
o f  G e n e r a l  
P r a c t i ﬁ o n e r s ,  
S u m m a r y  o f  
R CG P  
R e s po n s e  
t o  D H  
P r o po s a l s  
f o r  
t h e  Ext e n s i o n  
o f  N u r s e  
P r e s c r i b i n g,  
P r e s s  
r e l e a s e  
i s s u e d  
o n  1  6/0 1 /0 1 . 
3‘ 
Eb e i d ,  A.,  “M a n a gi n g C h a n ge  W i t h i n  C o m m u n i t y  N u r s i n g",  C o m m u n i t y  
P r a c t i t i o n e r ,  72(9),  (1 999),  pp. 296-298.
. . ‘ A c qm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e m l s a t l o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o u c a s t e r  W e s t  
P CT 
\‘C h ﬂ‘t ‘l  “h C a l t h  H  1 U  .x “k .? l xxgﬁ l ‘kn  
S c h o o l  O f  
Th i s  
a i m e d  
t o  
a c h i e v e  
a  'm o d e r n i s e d ,  
i n n o v a t i v e  
n e e d s -l e d  
e v i d e n c e -b a s e d ' 
h e a l t h  
v i s i t i n g 
s e r v i c e .A 
l o c a l i t y  m a n a ge r  
u n d e r t o o k 
a n  
e qu i t y  e xe r c i s e  
t o  
a s c e r t a i n  
a n d  
r e d i s t r i b u t e  w o r kl o a d  
r e s po n s i b i l i t i e s  
a m o n g 
1 8 
h e a I t h  
v i s i t o r s  
e m pl o y e d  
i n  
t h e  
l o c a l i t y . 
Th e  
e xe r c i s e  
i d e n t i ﬁ e d  
u n a c c e pt a b l e  w o r kl o a d  
v a r i a t i o n  (1 20 -30 0  
f a m i l i e s  pe r  W TE 
H e a l t h  Vi s i t o r ) w i t h  
n o  l i n k 
t o  
n e e d . 
I n  
a d d i t i o n  
i t  
f o u n d  
t h a t  
t h e r e  
w a s  
a n  
u n e qu a l  
d e po m e n t  o f  
s u ppo r t  
s t a f f - 
i .e . 
t r a i n e d  
n u r s e s  
a n d  
a s s i s t a n t s . 
Th i s  
l e d  
t o
a  
r e a l l o c a t i o n  
o f  
H e a l t h  Vi s i t o r  
r e s o u r c e  
o n  
a  
f o r m u l a  
o f  50  
f a m i l i e s  pe r  
d a y  
o f  
H e a l t h  Vi s i t o r  
t i m e ,  w h i c h  
w a s  
a d ju s t e d  
f o r  C P T 
r e s po n s i b i l i t i e s . 
S ki l l s  
d e ﬁ c i t s  w e r e  
i d e n t i ﬁ e d  
i n  
i m m u n i s a t i o n ,  m a n a ge m e n t  
a n d  
l e a d e r s h i p 
s ki l l s . An  
u pd a t i n g 
e xe r c i s e  w a s  
i n t r o d u c e d . 
S i m i l a r l y  
i t  w a s  
f o u n d  
t h a t  
t h e  
s ki l l s  m i x 
h a d  
n o t  
b e e n  w e l l  
d e v e l o pe d . 
H e a l t h  C a r e  As s i s t a n t s  w e r e  
d e v e l o pe d  
t o  
t a ke  
o n  
r o u t i n e  
f a m i l y  v i s i t i n g w o r k 
a n d  
a s s i s t  w i t h  
h e a r i n g 
t e s t s . N u r s e r y  n u r s e s  w e r e  
i n v o l v e d  
i n  a  pr a c t i c a l  pa r e n t i n g 
i n i t i a t i v e . Q u a l i ﬁ e d  
n u r s e s  w e r e  
t r a i n e d  
i n  
h o m e  
v i s i t s  
a n d  
i m m u n i s a t i o n . 
H e a l t h  Vi s i t o r s  
a d o pt e d  
a  m o r e  
s u pe r v i s o r y  
r o l e . 
I n  a  
f o l l o w  u p 
a r t i c l e  
o n  
t h e  
a b o v e  pr o je c t ,  
b e n e ﬁ c i a l  
o u t c o m e s  w e r e  
i d e n t i ﬁ e d  
i n c l u d i n g 
s a v i n g 
o f  
£1 0 , 0 0 0  i n  97/98 
t h r o u gh  
s ki l l  m i x w h i l e  
a t  t h e  
s a m e  
t i m e  
i n c r e a s i n g 
a c t i v i t y  
b o t h  
i n  gr o u p 
c o n t a c t  
a n d  
h o m e  
v i s i t s . G  gr a d e s  w e r e  
r e d u c e d  
b y  
1  .5w t e . E gr a d e s  
b y  
1 .7 W TE. 
Tw o  
y e a r s  
i n t o  
t h e  pr o je c t  m o s t  
H e a l t h  Vi s i t o r s  
v i e w e d  
t h e  
s ki l l  m i x m o r e  po s i t i v e l y  
a n d  
i t  i s  
s e e n  
t o  
h a v e  
b e e n  
b e n e ﬁ c i a l . 
H i c ks  
e t  
a l  
(20 0 0 )32 
d e s c r i b e d  
a n  
a l t e r n a t i v e  
a ppr o a c h  
t o  
s ki l l  m i x 
r e v i e w. C l i n i c a l  
s ki l l  m i x 
h a s  
b e e n  
a c kn o w l e d ge d  
t o  
b e  
o n e  
s o l u t i o n  
t o  
t h e  pr o b l e m  
o f  pr o v i d i n g 
h i gh  qu a l i t y  
h e a l t h  
c a r e  w i t h i n  
f r a m e w o r k 
o f  
r e s t r i c t e d  
r e s o u r c e s  
i n  N H S . M e t h o d o l o gi c a l  
d i f ﬁ c u l t i e s  
i n  
t a ki n g 
a c c u r a t e  m e a s u r e m e n t s  
o f  
c l i n i c a l  
o u t c o m e s ,  
f o l l o w i n g 
a  
s e t  o f  
t r e a t m e n t  
i n pu t s ,  
h a v e  
c o n t r i b u t e d  
t o  
i n c o n c l u s i v e  
r e s u l t s  
f r o m  m a n y  s ki l l  m i x 
r e v i e w s . 
R a t h e r  
t h a n  
l o o k 
a t  
c l i n i c a l  
a n d  
ﬁ s c a l  
o u t c o m e s  
a s  pr i m a r y  i n d i c e s  o f  
s u c c e s s f u l  
s ki l l  m i x,  t h i s  
s t u d y  f o c u s e s  
o n  
t h e  
r e l e v a n c e  
o f  
t a s k 
i n pu t s  w i t h i n
a  gi v e n  
c l i n i c a l  
d o m a i n . M e m b e r s  
o f a  
l a r ge  
P H CT 
e v a l u a t e d  
t h e  
i m po r t a n c e  
o f  
a  
r a n ge  
o f  jo b  
t a s ks  
t o  
t h e  pr o v i s i o n  
o f  qu a l i t y  c a r e  w i t h i n  
t h e i r  pr i m a r y  c a r e  
r o l e  
a n d  
t h e i r  pe r c e i v e d  pe r f o r m a n c e  
o n  
t h e m . 
An y  pe r c e i v e d  s ki l l  
d e ﬁ c i t s  
c o u l d  
i n f o r m  
c o m m i s s i o n i n g 
o f  
f u r t h e r  
t r a i n i n g 
t o  
i m pr o v e  pe r f o r m a n c e  
l e v e l s  
o r f u t u r e  
s e l e c t i o n  
o f  
s t a f f . 
H u m ph n ‘e s  
e t  a l  
(20 0 0 )33 
r e po r t e d  
a n  
o pe n  
f o r u m  
o n  t h e  
f u t u r e  
o f  
S c h o o l  N u r s i n g 
h e l d  
a t  
t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C e n t r a l  La n c a s h i r e . 
I t  w a s  
i d e n t i ﬁ e d  
t h a t  
s c h o o l  
n u r s e s  
s pe n d  
t h e  m a jo r i t y  
o f  
t h e i r  
t i m e  
o n  
s c r e e n i n g 
a n d  
s u r v e i l l a n c e  
o f  
h e a l t h y  pe o pl e  
a ge d  5-1 6 
y e a r s ,  a l t h o u gh  
t h e r e  
i s  
n o  
n a t i o n a l  pr o gr a m m e  
t h a t  
d e t a i l s  w h o  
i s  
s c r e e n e d  
f o r  w h a t ,  w h e n  
a n d  
b y  
w h o m . 
Th e r e  
i s  
v a r i a t i o n  
b e t w e e n  
t h e  
t y pe  o f  c o r e  s c r e e n i n g 
a n d  
s u r v e i l l a n c e  pr o gr a m m e s ,  w h i c h  
s u gge s t s  
t h a t  m a n y  
S c h o o l  N u r s e s  
s pe n d  
t i m e  
a n d  
r e s o u r c e s  
o n  
u n n e c e s s a r y  w o r k. 
S ki l l  m i x 
i n i t i a t i v e s  
i n t r o d u c i n g 
d i f f e r e n t  gr a d e s  
o f  
n u r s e s ,  
n u r s e r y  n u r s e s  
a n d  
H e a l t h  C a r e  As s i s t a n t s  
c o u l d  
a l l o w  qu a l 'r ﬁ e d  
S c h o o l  N u r s e s  
t o  
c o n c e n t r a t e  
o n  pu b l i c  
h e a l t h  
f u n c t i o n s  
s u c h  
a s  
h e a l t h  pr o m o t i o n ,  
d e v e l o pi n g 
s e r v i c e s  
a n d  
s t r a t e gi e s ,  w o r ki n g 
a s  pa r t  
o f  m u m -d i s c i pl i n a r y  gr o u ps  
t h a t  
c o n c e n t r a t e  
i n  
i n d i v i d u a l s ,  
f a m i l i e s ,  
a n d  
c o m m u n i t i e s . 
Th e  C P H VAs u gge s t s  
t h a t  
S c h o o l  N u r s e s  
a t  G  gr a d e  
s h o u l d  
b e  
f i r s t -l i n e  m a n a ge r s  w i t h  
a  
s pe c i a l i s t  
r o l e  
i n ,  
f o r  
e xa m pl e ,  
s e xu a l  
h e a l t h  
o r  m e n t a l  
h e a l t h . 
Je n ki n s -C l a r ke  
e t  a l  
(1 998)34 
c a r r i e d  
o u t  
a n  
o b s e r v a t i o n a l  
a n d  
i n t e r v i e w  
s t u d y  o f  
1  0  ge n e r a l  pr a c t i c e s  
(G P s  a n d  
a t t a c h e d  C o m m u n i t y  N u r s e s ,  D i s t n 'c t  N u r s e s ,  
H e a l t h  Vi s i t o r s . 
P r a c t i c e  N u r s e s ). 
Th e  
o b je c t i v e s  
o f  t h e  
s t u d y  w e r e  
t o : 
a ) D o c u m e n t  w o r kl o a d  i n  
t e r m s  
o f  
c u r r e n t  pa t t e r n s  
o f  
a c t i v i t i e s  
a n d  
i n t e r a c t i o n s  
b e t w e e n  G P  
a n d  
o t h e r  m e m b e r s  
o f  
P H CT. 
b ) As s e s s  po t e n t i a l  f o r s o m e  G P  
a c t i v i t i e s  
t o  
b e  pe r f o r m e d  
b y  
o t h e r  m e m b e r s  
o f  
P H CT. 
c ) Exa m i n e  a t t i t u d e s  
o f  G P s  
t o w a r d s  
d e l e ga t i o n ,  
a n d  
n u r s e s  
a t t i t u d e s  
t o  
t a ki n g 
o n  
o t h e r  
r e s po n s i b i l i t i e s . 
Th e y  
f o u n d  
t h a t  39%  
o f a l l  G P  
c o n s u l t a t i o n s  
h a d  
a  
d e l e ga t a b l e  
e l e m e n t  
a n d  
1 7%  w e r e  
d e e m e d  
t o  
b e  
’2 
H i c ks ,  
0 .,  &  
H e n n e s s y  D.,  “An  Al t e r n a t i v e  M e t h o d o l o gy  
f o r  C l i n i c a l  
S ki l l -M i x 
R e v i e w: 
a  pi l o t  
c a s e  
s t u d y  w i t h  
a  pr i m a r y  
h e a l t h  
c a r e  
t e a m ”,  Jo u m a l  
o f l m ‘e r pr o f e s s i o n a l  C a r e  
1 4: 1  
,  
(20 0 0 ),  pp. 59-74. 
“H u m ph r i e s ,  J.,  &  To n ge ,  J.,  “Lo o ki n g Ah e a d : 3 
f o r u m  
o n  t h e  
f u t u r e  
o f  
s c h o o l  n u r s i n g",  C o m m u n i t y  
P r a c t i t i o n e r ,  73,  (1 2),  
(20 0 0 ),  pp. 881 -883. 
3"Je n ki n s -C l a r ke ,  
S . &  C a r r -H i l l ,  
R .,  “Te a m s  
a n d  
S e a m s : 
s ki l l  m i x 
i n  pr i m a r y  c a r e ",  Jo u r n a l  
o f A d v a n c e d  N u r s i n g,  28 
(5),  (1 998),  pp. 1 1 20 -1 1 26.
. . . . 
A 
c qm pi l a t i pn  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  m f o r m  
t h e  m o d e r m s a t l o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v l c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
\‘gh U U I  “1 — 1 CLI I I I ]H M E 2C  .{ u i  qza kh  
S c h o o l  o f  
d e l e ga t a b l e  
i n  
t h e i r  
e n t i r e t y . G P s  
r e f e r r e d  
a n y  
d e l e ga t i o n  
t o  
P r a c t i c e  N u r s e s  
i n  
t h e i r  
c u r r e n t  
t e a m  
a n d  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r s  
i n  a n  
e n h a n c e d  
t e a m  
r a t h e r t h a n  D i s t r i c t  N u r s e s  
o r  
H e a l t h  Vi s i t o r s . 
Ac t i v i t i e s  
d e e m e d  m o s t  
a m e n a b l e  
t o  
d e l e ga t i o n  
i n c l u d e d  
s ki n  
c o m pl a i n t s ,  
s c r e e n i n g,  
c o n t r a c e pt i o n ,  pr e s c r i b i n g,  
a d v i c e  
a n d  
r e a s s u r a n c e . D o c t o r s  
a n d  
n u r s e s  
e xpr e s s e d  
s o m e  
r e s e r v a t i o n s  
a b o u t  
d e l e ga t i o n . 
S o m e  
P r a c t i c e  N u r s e s  
d i d  
n o t  
f e e l  
e qu i ppe d  
t o  
t a ke  
o n  
e n h a n c e d  
r o l e s . 
M c I n t o s h  
e t  
a l  
(20 0 0 )35 
f o u n d  
t h a t  
a r gu m e n t s  
f o r  gr a d e  m i x 
r e v i e w s  
i n c l u d e : 
c o s t  
e f f e c t i v e n e s s  
i n  
t h e  
u s e  
o f  
s c a r c e  
r e s o u r c e s ,  m a t c h i n g 
s ki l l s  
t o  
pa t i e n t s ' 
n e e d s ,  ﬂe xi b i l i t y  
i n  m e e t i n g 
i n c r e a s e d  
d e m a n d  
f o r  
n u r s i n g 
c a r e  
a n d  
t h e  
r e l e a s e  
o f  
t h e  
s pe c i a l i s t  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
s i s t e r  
f o r  
c a r e  pl a n n i n g 
a n d  
t e a m  m a n a ge m e n t . G r a d e  m i x 
c h a n ge s  
i n  
t h e  
U K  (i n c l u d i n g a  
d e c r e a s e  
i n  
t h e  
n u m b e r  
o f  G  gr a d e s  
a n d  
a n  
i n c r e a s e  
i n  t h e  
n u m b e r  
o f  CN s  
a n d  
H e a l t h  C a r e  As s i s t a n t s ) 
h a v e  
o c c u r r e d  
i n c r e m e n t a l l y  
a n d  
u n e v e n l y  a c r o s s  
t h e  
U K  w i t h o u t  po l i c y  gu i d e l i n e s ,  w i t h o u t  
a n  
a ppa r e n t  
b a s i s  
u po n  w h i c h  
t o ju d ge  
t h e  
a ppr o pr i a t e n e s s  
o f  
a n y  
s pe c i ﬁ c  m i x 
o f  gr a d e s  
a n d  
l a r ge l y  w i t h o u t  
e v i d e n c e -b a s e d  
d e b a t e  
a b o u t  po s s i b l e  
c o n s e qu e n c e s  
f o r  pa t i e n t  
c a r e . 
Th e  
r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n  gr a d e  m i x 
a n d  
s ki l l  m i x 
i s  
e l u s i v e  
a l t h o u gh  
r e c e n t  po l i c y  s t a t e s  
t h a t  
s ki l l  m i x 
s h o u l d  
b e  
r e l a t e d  
t o  
pa t i e n t s ' 
n e e d s  
a n d  
n u r s i n g 
r o l e s  
a n d  
r e s po n s i b i l i t i e s  
s h o u l d  
b e  ﬂe xi b l e . 
C u r r e n t  po l i c y  s u ppo r t s  
r o l e  
d e v e l o pm e n t  
a m o n g 
n u r s e  
c o n s u l t a n t s ,  
r o l e  
s h a r i n g 
b e t w e e n  
n u r s e  
c o n s u l t a n t s  
a n d  
t h e  
b l u r r i n g 
o f  
b o u n d a r i e s  
b e t w e e n  
n u r s e s  
a n d  
d o c t o r s . 
D e l e ga t i o n  pr a c t i c e  w a s  
f o u n d  
t o  
v a r y  
b o t h  w i t h i n  
a n d  
b e t w e e n  
a r e a s . 
I n  
a n  
e t h n o gr a ph i c  
s t u d y  o f  
t h e  
w a y  i n  w h i c h  gr a d e  
a n d  
s ki l l  m i x 
a r e  
t a ke n  
i n t o  
a c c o u n t  
i n  
t h e  
d e l e ga t i o n  
o f  
n u r s i n g 
c a r e . 76 m e m b e r s  
o f  21  D i s t r i c t  N u r s i n g 
t e a m s  w e r e  
o b s e r v e d  
a n d  
i n t e r v i e w e d ”. C o n s i d e r a b l e  
d i f f e r e n c e s  w e r e  
u n c o v e r e d  
i n  
t h e  
r e s po n s i b i l i t i e s  
a l l o c a t e d  
t o  m o r e  ju n i o r  
a n d  
u n qu a l i ﬁ e d  
t e a m  m e m b e r s . W h e r e  
t h e r e  w e r e  
i n c r e a s e s  
i n  E gr a d e  
R G N s  
t h e r e  w a s  a  
r e d u c t i o n  
i n  t h e  
s c o pe  
o f  
d e v e l o pm e n t f o r  D  gr a d e  En r o l l e d  N u r s e s  
a n d  
H e a l t h  C a r e  As s i s t a n t s . W h e r e  
f e w e r  
R G N s . a n d  En r o l l e d  N u r s e s  w e r e  
a v a i l a b l e  
H e a l t h  C a r e  A s s i s t a n t s  
h a d  m o r e  
s c o pe  
f o r d e v e l o pm e n t . 
Th e  
l o c a l  
H e a l t h  Bo a r d  po l i c y  a l l o w e d  
s o m e  ﬂe xi b i l i t y  i n  
d e l e ga t i o n  
o f  pr a c t i c e  
b u t  
i t  w a s  
d r i v e n  m o r e  
b y  
a  m i xt u r e  
o f  w o r k 
f o r c e  pl a n n i n g 
a n d  w o r kl o a d  m a n a ge m e n t  
a n d  
i t  
o c c u r r e d  
i n  
a n  
a d -h o c ,  
u n e v e n  m a n n e r ,  w h i c h  
r e s u l t e d  
i n  
i n c o n s i s t e n t  
u s e  
o f  
s ki l l s  
a c r o s s  D i s t r i c t  N u r s i n g 
t e a m s . K e y  
i s s u e s ,  w h i c h  
w e r e  
l i n ke d  
t o  
i n c r e a s i n g 
d e l e ga t i o n ,  
i n c l u d e d : 
a ) Th e  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  
o f  D i s t r i c t  N u r s i n g 
i n  
t h e  
t r a i n i n g 
a n d  
s u pe r v i s i o n  
o f  
H e a l t h  C a r e  
As s i s t a n t s . 
b ) A b a l a n c i n g a c t  w a s  
r e qu i r e d  
t o  m a ke  
a ppr o pr i a t e  
d e l e ga t i o n  
d e c i s i o n s  
b a s e d  
o n  
t h e  
l e v e l  
o f  
e xpe r i e n c e  w i t h i n  
t h e  
t e a m  
a n d  
c o m pl e xi t y  o f  pa t i e n t  
n e e d s . 
0 ) Th e r e  w a s  a  n e e d  f o r  G  gr a d e s  
t o  
b a l a n c e  
t h e  pr o v i s i o n  
o f  
s t a f f  
d e v e l o pm e n t  
f o r  m e m b e r s  
o f  
t e a m  w i t h  
t h e i r  
r e qu i r e m e n t  
t o  
a c t  
a s  
a n  
a c c o u n t a b l e  pr a c t i t i o n e r . 
Th e  
r e po r t  
c o n c l u d e d  
t h a t  
t h e r e  
i s  
n e e d  
f o r  gr e a t e r  
r e c o gn i t i o n  
o f t h e  
c e n t r a l i t y  
o f  
t h e  
l e a d e r s h i p 
a n d  
s u pe r v i s i o n  
r o l e s  pr o v i d e d  
b y  
G  gr a d e . 
R a ppo r t  
e t  a l  
(1 997)36 
c a r r i e d  
o u t  
a n  
i n t e r v i e w  
s t u d y  
o f  a  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
s e r v i c e  
i n  
o n e  
h e a l t h  
d i s t r i c t . 
Fo r t y  t h r e e  s t a f f  pa r t i c i pa t e d . 
Th e y  i n c l u d e d  D i s t r i c t  N u r s e s ,  
o t h e r  
c o m m u n i t y  
n u r s e s ,  m a n a ge r s ,  
G P s ,  s o c i a l  w o r ke r s /m a n a ge r s ,  pa t i e n t s  
a n d  
n u r s i n g 
h o m e  
d i r e c t o r s . 
Th e  
a i m s  
o f  
t h e  
s t u d y  w e r e  
t o : 
a ) D e s c r i b e  t h e  o r ga n i s a t i o n  
a n d  pr o v i s i o n  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s . 
b ) Expl o r e  h o w  pr i m a r y  c a r e  pr o f e s s i o n a l s  
h a v e  
r e s po n d e d  
t o  
a  pr o c e s s  
o f  
c h a n ge  w i t h i n  
t h e  
c o m m u n i t y . 
c ) C o n s i d e r  d i s t r i c t  n u r s e s ’ 
u n d e r s t a n d i n g 
o f  
c o m pl e t e  
c a r e . 
d ) Expl o r e  v i e w s  o f  pa t i e n t s  
a n d  
i n f o r m a l  
c a r e r s  
r e ga r d i n g 
h e a l t h  
a n d  
s o c i a l  
c a r e  pr o v i s i o n . 
’5 
M c I n t o s h ,  J.,  M o r i a r t y ,  D.,  Lu gt o n ,  J. 
&  C a r n e y ,  
0 .,  “Ev o l u t i o n a r y  C h a n ge  
i n  
t h e  
U s e  
o f  
S ki l l s  W i t h i n  
t h e  D i s t r i c t  N u r s i n g 
Te a m : a  
s t u d y  
i n  
t w o  
H e a l t h  Bo a r d  
a r e a s  i n  
S c o ﬂa n d ", Jo u m a I  
o f A d v a n c e d  N u t s i n g,  32 
(4),  (20 0 0 ),  pp. 783-790 . ’3 
H u m ph r i e s ,  J.,  8. 
To n ge ,  J.,  “Lo o ki n g Ah e a d : 
a  f o m m  
o n  
t h e  
f u t u r e  
o f  
s c h o o l  n u r s i n g",  C o m m u n i t y  
P r a c t i t i o n e r ,  73,  (1 2),  
(20 0 0 ),  pp. 881  -883. 
’5 
R a ppo r t ,  F.,  M a ggs ,  
0 .,  “M e a s u r i n g C a r e : 
t h e  
c a s e  o f  
d i s t r i c t  n u r s i n g”,  Jo u r n a l  
o f A d v a n c e d  N u m i n g,  25,  (1 997),  pp. 673- 680 .
. . ‘ . A c qm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po ﬁ s  
t o  m f o n n  
t h e  m o d e n u s a u o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e r v i c e s  
1 1 1  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
\‘d n m l  “h  C 'd h h  ..m i  m u m } M NQC R I I  
S c h o o l  o r  
Th e  
s t u d y  
f o u n d  
t h a t  
t h e r e  w a s  
v a r i a t i o n  
i n  w o r kl o a d  
b u t  i n  ge n e r a l  
n u r s e s  
f e l t  pr e s s u r i s e d . 
Th i s  w a s  
e n h a n c e d  
b y  
h e a v y  
a d m i n i s t r a t i v e  
r e s po n s i b i l i t i e s ,  
d i f ﬁ c u l t i e s  
o b t a i n i n g 
e qu i pm e n t  
a n d  
o t h e r  
r e s o u r c e s  
a n d  
d i f ﬁ c u l t i e s  
a c c e s s i n g 
t r a i n i n g. 
P a t i e n t s  pe r c e i v e d  D i s t r i c t  N u r s e s  
t o  
b e  m o r e  
a m e n a b l e  
t h a n  G P s  
f o r  
d i s c u s s i n g m e d i c a l  pr o b l e m s  
a n d  
o t h e r  
r e l a t e d  
c o n c e r n s . D i s t r i c t  N u r s e s  
w e r e  
c o n c e r n e d  
a b o u t  
t h e  
l e v e l  
a n d  
s t a n d a r d  
o f  
s o c i a l  
c a r e  pr o v i s i o n  
a n d  
f o u n d  
c o n t a c t  w i t h  
s o c i a l  
w o r ke r s  
d i f ﬁ c u l t . 
Th e r e  w a s  
l i t t l e  
s h a r e d  
u n d e r s t a n d i n g 
b e t w e e n  
t h e  D i s t r i c t  N u r s e  
t e a m  m e m b e r s  
a n d  m a n a ge r s  
o f e a c h  
o t h e r 's  
r e s po n s i b i l i t i e s . 
Th e  
R o y a l  
C o l l e ge  
o f  N u r s i n g 
r e po r t  
o n  
P r a c t i c e  N u r s i n g 
a n d  
S ki l l  M i x (1 997)37 
s u m m a r i s e s  
t h e  
r e s e a r c h  
i n t o  pr a c t i c e  
n u r s i n g 
u n d e r t a ke n  
b y  
Ai t ki n  
a n d  
o t h e r s . 
P r a c t i c e  N u r s e s  
a r e  
s e e n  
t o  pr o v i d e
a  
f l e xi b l e  
r e s o u r c e  
t h a t  i s  
a c c e s s i b l e  
t o  pa t i e n t s  
a n d  
c e n t r a l  t o  
t h e  pr a c t i c e . 
o f  
b e i n g 
a b l e  
t o  
f u l f i l  
i t s  
o b l i ga t i o n s  
t o  pr o v i d e  ge n e r a l  m e d i c a l  
s e r v i c e s . 
I n  
1 983 
t h e r e  w e r e  3, 284 
P r a c t i c e  N u r s e s  
i n  
t h e  
U K  
b u t  
s i n c e  
1 990  
n e w  G P  
c o n t r a c t  
n u m b e r s  
h a v e  
r i s e n  
s t e a d i l y . Ai t ki n  
i d e n t i f i e d  
t h a t  
t h e r e  w e r e  
a ppr o xi m a t e l y  
1 8, 0 0 0  
P r a c t i c e  N u r s e s  
e m pl o y e d  i n  t h e  
U K  (1 993). Th e  
r e s po n s i b i l i t i e s  
o f  
P r a c t i c e  N u r s e s  
i n c l u d e : 
0  W e l l  w o m a n  
a n d  
f a m i l y  pl a n n i n g. 
. C h i l d  
a n d  a d u l t  
i m m u n i s a t i o n . 
0  C h r o n i c  
d i s e a s e  m a n a ge m e n t ,  
e .g. 
h y pe r t e n s i o n ,  
a s t h m a ,  
d i a b e t e s . 
0  C o u n s e l l i n g. 
0  
P r i m a r y  a n d  
s e c o n d a r y  pr e v e n t i o n  
o f  
h e a r t d i s e a s e . 
. 
H e a l t h  pr o m o t i o n  
b a n d i n g 
r e qu i r e m e n t s . 
0  C l i n i c a l  
a u d i t . 
o  
P a r t i c i pa t i n g 
i n  pr o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n ,  
e .g. G P  
t r a i n e e s ,  m e d i c a l  
s t u d e n t s . 
I t  i s  
r e c o gn i s e d  
t h a t  
s ki l l  m i x i n  
r e s pe c t  
o f  pr a c t i c e  
n u r s i n g 
i s  
i m po r t a n t  
t o  t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  pr i m a r y  
h e a l t h  
c a r e . 
H o w e v e r ,  
f o r  
s ki l l  m i x 
t o  
b e  
s u c c e s s f u l  
i n  
i m pr o v i n g 
s e r v i c e s  
t o  pa t i e n t s ,  m o r e  
a ppr o pr i a t e  
u s e  
o f  
s ki l l s ,  n o t  
r e d u c t i o n  
o f  
c o s t s ,  s h o u l d  
b e  
t h e  
d e c i d i n g 
f a c t o r . 
P r a c t i c e  N u r s e s  
s h o u l d  
b e  i n v o l v e d  
i n  
d e c i s i o n s  
t o  
e m pl o y  H e a l t h  C a r e  As s i s t a n t s  
a n d  m u s t  
b e  w i l l i n g 
t o  
a c c e pt  
r e s po n s i b i l i t y  
f o r  w o r k 
t h a t  
t h e y  
d e l e ga t e  
t o  
H e a l t h  C a r e  As s i s t a n t s . 
I t  
i s  
r e c o m m e n d e d  
t h a t  
t h e  
c r i t e r i a  
f o r  
a ppl y i n g 
s ki l l  m i x 
e xe r c i s e s  
i n  ge n e r a l  pr a c t i c e  
s e t t i n g 
s h o u l d  
b e  
a s  
f o l l o w s : 
0  
Th e  pr o c e s s  
s h o u l d  
b e  
a  l o c a l  
o n e  
i .e . pr a c t i c e  
l e d . 
. Al l  m e m b e r s  o f  
t h e  
t e a m  
s h o u l d  
b e  
c o n s u l t e d  
a n d  b e  
a w a r e  
o f  t h e  
i m pl i c a t i o n s  
o f  
a n y  pr o po s e d  
c h a n ge s  
t o  
t h e i r  
r o l e  
b e f o r e  
a gr e e m e n t  
i s  
r e a c h e d . 
0  
Th e  
e xe r c i s e  
s h o u l d  
b e  
f o c u s e d  
o n  
i d e n t i f y i n g 
t h e  
n e e d s  o f  
t h e  pr a c t i c e  po pu l a t i o n ,  
t h e  
s ki l l s  
t h a t  
a r e  
a v a i l a b l e  w i t h i n  
t h e  
P H CT. t h e  
s ki l l s  
t h a t  
n e e d  
t o  
b e  
d e v e l o pe d . 
a n d  
t h e  
t r a i n i n g 
t h a t  w i l l  
b e  
r e qu i r e d . 
0  
Th e  pu b l i c  
r e c e i v e  
h i gh  qu a l i t y  h e a l t h  
c a r e . 
Th e  
R o y a l  
C o l l e ge  
o f  G e n e r a l  
P r a c t i t i o n e r s  po s i t i o n  
s t a t e m e n t  
o n  t h e  ge n e r a l  pr a c t i t i o n e r  w o r kf o r c e  
(20 0 1  )3s s t a t e d  t h a t  pr o po s a l s  
i n  t h e  N  
H S  
P l a n  
t o  
i n c r e a s e  
t h e  
n u m b e r  
o f  G P s  
a r e  
i n s u f ﬁ c i e n t  
i n  
v i e w  
o f  t h e  pr o po s e d  
d e v e l o pm e n t s  
i n  pr i m a r y  c a r e . M a n y  n e w  G P s  a r e  
n e e d e d ju s t  
t o  m a ke  go o d  
c u r r e n t  
s h o r t f a l l s  
a n d  
t o  s t a r t  
t o  
a d d r e s s  
t h e  
i m m i n e n t  
r e t i r e m e n t  
o f  
l a r ge  
n u m b e r s  
o f  G P s . 
Th e  
s ki l l -m i x 
r e v i e w  
i s  n o t  
s e e n  
t o  pr o v i d e  
a n  
a d e qu a t e  
a n s w e r . 
Th e  
R CG P  
c o n s i d e r  
t h a t  
a n  
i n c r e a s e  
o f  
t h e  G P  
w o r kf o r c e  
i n  
t h e  
o r d e r  
o f  30 %  i s  
r e qu i r e d . 
Th e  N H S  
P l a n  pr e s e n t s  
a n  
o ppo r t u n i t y  
t o  
d e v e l o p 
a n  
e xpl i c i t  pr i m a r y  c a r e  
a ge n d a  w h e r e  w o r kf o r c e  pl a n n i n g 
i s  
t r u l y  i n t e gr a t e d  
t o  
i n c l u d e  
s ki l l -m i x 
i s s u e s  
b e t w e e n  G P ‘s  
a n d  
n o n -m e d i c a l  
s t a f f . 
S pe c i ﬁ c  
s ki l l s  
c a n  o f t e n  
b e  
t a u gh t  
t o  pe r s o n n e l  w h o  
h a v e  pr e v i o u s l y  n o t  
u n d e r t a ke n  
t h e s e  
s ki l l s . Bu t  
i t  i s  
t h e  
a b i l i t y  o f  pr o f e s s i o n a l s  
t o  
a ppl y  s ki l l s  a n d  
kn o w l e d ge  
f r o m  a  
b r o a d  
b a s e  
t o  m e e t  
t h e  
n e e d s  
o f  a n  
i n d i v i d u a l  pa t i e n t  
t h a t  
i s  
v a l u a b l e ,  
a s  
o ppo s e d  
3’ 
R o y a l  
C o l l e ge  
o f  N u r s i n g,  "P r a c t i c e  N u r s i n g 
a n d  S ki l l  M i x“ 
i n  
I s s u e s  
i n  N u r s i n g 
a n d  
H e a l t h  N o  42,  (R O N ,  Lo n d o n ,  
1 997). 3” 
R o y a l  
C o l l e ge  
o f  G e n e r a l  
P r a c t i t i o n e r s ,  
P o s i t i o n  
S t a t e m e n t  
o n  t h e  G e n e r a l  
P r a c t i t i o n e r  W o r kf o r c e ,  
(R CG F! Lo n d o n ,  20 0 1 ).
_ . ‘ A c qm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r ’r s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e r m s a t l o n  
o f c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
1 1 1  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
\Kh t 'k‘l  
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S c h o o l  
o f  
t o  
a  m e c h a n i s t i c  
a b i l i t y  
t o  
c a r r y  
o u t  
s pe c i f i e d  
t a s ks . 
Fl e xi b i l i t y  i n  
r o l e s  
a n d  
c a r e e r s  m u s t  
b e  
i n t r o d u c e d  
a c r o s s  
t h e  w h o l e  pr i m a r y  
c a r e  w o r kf o r c e ,  
i n c l u d i n g 
G P s . 
Th i s  w i l l  
r e qu i r e  
a n  
e xa m i n a t i o n  
o f  
s y s t e m s  f o r  
r o l e  
r e f i n e m e n t . pe r s o n a l  
d e v e l o pm e n t  
a n d  
c a r e e r  
c h a n ge s . 
Th e r e  i s  
a  
n e e d  
f o r  a  
r e v i e w  
o f  
Gp's  ke y  s ki l l s  a n d  
d e v e l o pm e n t  pa t t e r n s  
o f  w o r ki n g 
t h a t  
u s e  
a n d  
d e v e l o p 
t h o s e  
s ki l l s . 
Th i s  m a y  r e qu i r e  a  
r e d e ﬁ n i t i o n  
a n d  
r e a l l o c a t i o n  
o f  
s o m e  
t r a d i t i o n a l  
a r e a s  
o f  G P s  w o r k,  f o r  
e xa m pl e  
n e w  
r o l e s  i n  
i n t e r m e d i a t e  
c a r e . 
S i m i l a r l y  
t h e r e  
n e e d s  
t o  
b e  
a n  
u r ge n t  
r e v i e w  
o f  
t a s ks  
u n d e r t a ke n  
i n  pr i m a r y  c a r e  
a n d  
t h e  po t e n t i a l  
t o  
d e l e ga t e  
a ppr o pr i a t e  
t a s ks  
t o  
t r a i n e d  
s u ppo r t  
s t a f f . 
Fo r e xa m pl e ,  m u c h  
o f  
t h e  w o r k 
r e ga r d i n g 
i m pl e m e n t a t i o n  
o f  
t h e  N S F 
c o r o n a r y  
h e a r t  
d i s e a s e  
i n v o l v e s  
t h e  
r e gu l a r  
c o l l e c t i o n  
a n d  m a n i pu l a t i o n  
o f  
d a t a . D o c t o r s  
a n d  
n u r s e s  
c a n n o t  
b e  
t r a i n e d  
a n d  pu t  
i n  pl a c e  
o v e r n i gh t ,  
b u t  
a  c a d r e  
o f  
d a t a  
c o l l e c t i o n  
c l e r ks ,  
e m pl o y e d  
b y  
P CTs  
c o u l d  
b e  
d e pl o y e d  
i n
a  
r e l a t i v e l y  
s h o r t  
t i m e  
i f  
s u f ﬁ c i e n t  
f u n d s  w e r e  m a d e  
a v a i l a b l e . M o r e  
t h o u gh t  
s h o u l d  
b e  gi v e n  
t o  
u s e  
o f  pe r s o n n e l  
s u c h  
a s  
H e a l t h  C a r e  As s i s t a n t s  
a n d  ph l e b o t o m i s i s . C l i n i c i a n s  
s h o u l d  
b e  
s u ppo r t e d  
t o  
d o  
t h e  
t a s ks  
t h a t o n l y  
t h e y  
c a n  
u n d e r t a ke ,  w i t h  gr e a t e r  
u s e  m a d e  
o f  
l e s s  
h i gh l y  
t r a i n e d  pe r s o n n e l  
i n  
n o n - 
c l i n i c a l  
a n d  
s u ppo r t  
r o l e s . 
c a s e l o a d  m a n a ge m e n t  
a n d  
r e ‘gi je “ 
N a s h ,  C.,  &  W i l l i a m s ,  C.,  (1 997)”,  
i n  
a  
c o u n t y  w i d e  
s u r v e y  
o f  
H e a l t h  Vi s i t o r s  
i n  C o r n w a l l ,  
r e v e a l e d  
l o w  m o r a l e  
a n d  
a  
n e e d  
f o r  m o r e  
e f f e c t i v e  
c a s e l o a d  m a n a ge m e n t . 98%  o f  
H e a l t h  Vi s i t o r  
t i m e  w a s  
s pe n t  
w i t h  
c h i l d r e n  
u n d e r  5. I t  w a s  
f e l t  
t h a t  
t h i s  
d i d  
n o t  
a l l o w  
f o r  
s e r v i c e  
d e v e l o pm e n t  
o r  
i n n o v a t i v e  pr a c t i c e . 
S u b s e qu e n t l y  
s t e ps  w e r e  
t a ke n  
t o  
s t r e n gt h e n  
l e a d e r s h i p 
a n d  
t o  
i n t r o d u c e  
a  pr i o r i t y  
i n d e x 
s y s t e m  
a n d  pr o t o c o l s  
f o r  
t r e a t m e n t . Li n k gr o u ps  w e r e  
e s t a b l i s h e d  
t o  
l o o k 
a t  
c h i l d  pr o t e c t i o n  
a n d  
t h e  pr o m o t i o n  
o f  
i n n o v a t i v e  pr a c t i c e /e v i d e n c e -b a s e d  pr a c t i c e . 
Th e  pr i o r i t y  i n d e x 
s y s t e m  w a s  
d e v e l o pe d  
i n  
r e s po n s e  
t o  
a  
r e qu i r e m e n t  
f o r  m e a s u r a b l e  
H e a l t h  Vi s i t o r  
o u t c o m e s  
a n d  i s  
a  
s y s t e m  
o f  pr i o r i t i s i n g 
c l i e n t  
n e e d  
a n d  
s t a n d a r d i s i n g w o r kl o a d  m a n a ge m e n t  
a c r o s s  
t h e  
t r u s t . 
I t  d r e w  
u po n  M i l t o n  Ke y n e s ’ pr i o r i t y  
i n d e x 
s y s t e m  d e v e l o pe d  
f r o m  
t h e  N o t t i n gh a m  
r i s k 
i n d e x. 
C l i e n t s  
a r e  
r a n ke d  
i n  
h i gh ,  m e d i u m  
a n d  
l o w  
i n t e r v e n t i o n  
c a t e go r i e s . 
Th e  
u s e  
o f  
t h i s  
t o o l  
d e m o n s t r a t e d  
t h a t  
i n  
a r e a s  
o f  
h i gh  
d e pr i v a t i o n  
c l i e n t s  
r e qu i r e d  
s h o r t -t e r m  
i n t e n s i v e  
H e a l t h  Vi s i t o r  
i n t e r v e n t i o n s . C l i e n t s  
f r o m  
a r e a s  w i t h  po c ke t s  
o f  
d e pr i v a t i o n  w e r e  
u s u a l l y  pr i o r i t i s e d  
i n t o  
t h e  
'm e d i u m ' 
c a t e go r y . 75%  
H e a l t h  Vi s i t o r s  
f o u n d  
t h e  
t o o l  
u s e f u l . 
r e f e r  
‘21 ! 
c r i t e r i a  
Th e  N H S  Exe c u t i v e  (1 998)“0  
i n  i t s  
e xa m i n a t i o n  
o f  El e c t r o n i c  
P a t i e n t  
R e c o r d s  
(EP R ) 
d e m o n s t r a t e d  
t h a t  
e l e c t r o n i c  m u l t i d i s c i pl i n a r y  
a s s e s s m e n t  
a n d  
d i s c h a r ge  
s u m m a r i e s  
l e d  
t o  
a n  
i m pr o v e d  
s c h e d u l i n g 
o f d i s t r i c t  
n u r s i n g 
s t a f f . 87%  
o f  t h e  
d i s c h a r ge s  
a n a l y s e d  
i n d i c a t e d  
t h a t  D i s t r i c t  N u r s e  
v i s i t s  
w e r e  
n o t  
r e qu i r e d  
f o r  
t w o  
o r  m o r e  
d a y s  
e v e n  
t h o u gh  pa t i e n t s  w e r e  
v i s i t e d  w i t h i n  24 
h o u r s . 
S a v i n gs  
f r o m  
t h e  
a n a l y s i s  w e r e  
c a l c u l a t e d  
t o  
b e  
a r o u n d  
1 .0 5 
h o u r s  pe r  pa t i e n t . D i s t r i c t  N u r s e s  
r e d u c e d  
t h e  
t i m e  
s pe n t  
o n  t h e  
ﬁ r s t  
a s s e s s m e n t  
b e c a u s e  
t h e  qu a l i t y  o f  
c l i n i c a l  
i n f o r m a t i o n  
c o n t a i n e d  
i n  
t h e  m u l t i d i s c i pl i n a r y  
s u m m a r y  w a s  m o r e  
c o m pr e h e n s i v e  
a n d  
a c c u r a t e . 
Th e  pr o je c t  
i m pr o v e d  
t h e  pn 'o n 't i s i n g 
o f  
v i s i t s  
a n d  
r e d u c e d  w a s t e d  
t r i ps . 
U l t i m a t e l y  
e l e c t r o n i c  
r e c o r d s  
l e d  
t o  
a n  
a b i l i t y  t o  
u n d e r t a ke  
i n c r e a s e d  
c a s e l o a d  w i t h  
t h e  
s a m e  
r e s o u r c e . 
W o r t h ,  A. (1 996)“ 
e xa m i n e d  
t h e  
i m pa c t  
o f  
a  m o r e  pr o a c t i v e  
a ppr o a c h  
b y  
pr a c t i t i o n e r s  
t o  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
r e f e r r a l  
c n 't e r i a . 
Th e y  
u s e d  
s e l e c t e d  
ﬁ n d i n gs  
f r o m  
a  
S c o t t i s h  
s t u d y  
c o n c e r n e d  w i t h  
e xa m i n i n g 
t h e  
e f f e c t i v e n e s s  
o f  
c u r r e n t  m e t h o d s  
o f  
a s s e s s m e n t  
o f  
n e e d  
f o r  
d i s t r i c t  
n u r s i n g. 
Th e  
s t u d y  
i n v o l v e d  2 G P  
a t t a c h e d  D i s t r i c t  N u r s e  
t e a m s . As a m pl e  
o f  20  D i s t r i c t  N u r s e s  
a n d  G P ’s /s o c i a l  w o r ke r s  
f r o m  
t h e  
s a m e  
d i s t r i c t s  w e r e  
i d e n t i ﬁ e d  
a s  po t e n t i a l  
r e f e r r e r s  
t o  
t h e  
s e r v i c e . 
Th e  
d a t a  
c o l l e c t i o n  
i n c l u d e d  
a n  
e xa m i n a t i o n  
o f  
a l l  
r e f e r r a l s  
t o  D i s t r i c t  N u r s e s  
o v e r a  4 m o n t h  pe r i o d  
i n  
o r d e r  
t o  
i d e n t i f y  
t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  
t h o s e  
r e f e r r e d  
a n d  
t h e  D i s t r i c t  N u r s e s  
v i e w  
o f  
t h e  
a ppr o pr i a t e n e s s . 
Th e r e  w a s  
n o  
c l e a r  
c o n s e n s u s  
c o n c e r n i n g 
t h e  
n a t u r e  
o f  
t h e  
n e e d  
f o r  
d i s t r i c t  
n u r s i n g w a s  
i d e n t i ﬁ e d  
e i t h e r  
f r o m  
D i s t r i c t  N u r s e s  
o r  
t h e  
o t h e r  pr o f e s s i o n a l s  
i n t e r v i e w e d . 
I n d i v i d u a l  
n e e d s  
f o r  
d i s t r i c t  
n u r s i n g w e r e  
35 N a s h ,  C. &  \M I l i a m s ,  C.,  “Be a t i n g t h e  Bl u e s ",  
H e a l t h  
S e r v i c e  Jo u r n a l ,  (Ja n u a r y ,  
1 997),  pp. 30 -31 . ‘" N H S  Exe c u t i v e ,  EP R  D o c u m e n t e d  
U u t c o m e s ,  
( 
1 998). ‘" W o r t h ,  A.,  “I d e n t i f y i n g N e e d  f o r  D i s t r i c t  N u r s i n g: 
t o w a r d s  
a  m o r e  pr o a c t i v e  
a ppr o a c h  
b y  
pr a c t i t i o n e r s " NT 
R e s e a r c h ,  4 
(4),  
(1 996),  pp. 260 -268.
\h m ‘n l  “h C‘J 
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_ . ‘ A c gm pi l a t i pn  o f  r e s e a r c h  b a s e d  
r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e r m s a n o n  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s u l g 
s e r v l c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
i l ‘\x‘3{ l
1  
pr i m a r i l y  
i d e n t i f i e d  
b y  
Gps  
(55% ) a n d  h o s pi t a l  
s t a f f  (33% ). 91 %  o f  
r e f e r r a l s  w e r e  
d e e m e d  
b y  
t h e  
D i s t r i c t  N u r s e s  
t o  
b e  
a ppr o pr i a t e . 
Th e  pr e d o m i n a n t  
v i e w  
a m o n gs t  D i s t r i c t  N u r s e s  w a s  
t h a t  
u n m e t  
n e e d  
r e l a t e s  m a i n l y  t o  
i n s u f f i c i e n t l y  
e a r l y  r e f e r r a l  
o f  
n e e d  
b y  
G P s . 
S o c i a l  w o r ke r s  
h a v e  
a  po o r  
u n d e r s t a n d i n g 
o f  
t h e  D i s t r i c t  N u r s e s  
r o l e  
a n d  m a ke  
f e w  
r e f e r r a l s  
t o  
t h e  
s e r v i c e . 
Th e  D i s t r i c t  N u r s e s ” 
c o n c e pt  
o f  
n e e d  
c a n  
b e  
v i e w e d  
a s  
i n c o n s i s t e n t  
b u t  
t h e i r  
r o l e  ﬂe xi b i l i t y  
i s  
v a l u e d  
b y  
G P s  
a s  
a n  
e f f e c t i v e  
c o n t r i b u t i o n  
t o  m e e t i n g 
n e e d s  
i n  pr i m a r y  h e a l t h  
c a r e . D i s t r i c t  N u r s e s  
h a v e  
l i m i t e d  
i n v o l v e m e n t  
i n  
t h e  
i d e n t i ﬁ c a t i o n  
o f  
n e e d  
f o r  
t h e i r  
c a r e  
a t  
a  
c o m m u n i t y  
l e v e l . 
Th e y  
a r e  
r e l u c t a n t  
t o  
i n c r e a s e  
c l i e n t  
a c c e s s  
t o  
t h e i r  
s e r v i c e . C o m m u n i t y  
h e a l t h  pr o ﬁ l e s  pr o v i d e  
a  m e a n s  
o f  m a ki n g 
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
a s s e s s m e n t  m o r e  
n e e d s -l e d  
a n d  
o f  gi v i n g 
t h e  D i s t r i c t  N u r s e s  
a n  
i n ﬂu e n c e  
i n  
t h e  po l i c y  m a ki n g pr o c e s s . 
r e s o u r c e  
a l l o c a t i o n  
G e r r i s h ,  K.,  (1 999)42 pr e s e n t e d  
s e l e c t e d  
ﬁ n d i n gs  
f r o m  
a  
l a r ge  
e t h n o gr a ph i c  
s t u d y  o f  
t h e  pr o v i s i o n  
o f  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
c a r e  
t o  pa t i e n t s  
f r o m  
d i f f e r e n t  
e t h n i c  
b a c kgr o u n d s . An  
a n a l y s i s  
o f  
t h e  
a l l o c a t i o n  
o f  
D i s t r i c t  N u r s e  
r e s o u r c e  
t o  
d i f f e r e n t  G P  pr a c t i c e s  
i d e n t i ﬁ e d  m a r ke d  
i n e qu a l i t i e s  
i n  
t h e  
d i s t r i c t  
n u r s i n g pr o v i s i o n ,  w h i c h  
i m pa c t e d  
u po n  
s e r v i c e  
d e l i v e r y t o  
e t h n i c  m i n o r i t y  pa t i e n t s . 
S i n gl e -h a n d e d ,  
i n n e r  
c i t y ,  
G P  pr a c t i c e s  w i t h  a  
l a r ge  
e t h n i c  m i n o r i t y  po pu l a t i o n  
r e c e i v e d  
a  m u c h  
s m a l l e r  
a l l o c a t i o n  
o f  
n u r s i n g 
s t a f f  
t h a t  
s i n gl e  gr o u p pr a c t i c e s  
s e r v i c i n g 
a  pr e d o m i n a n t l y  w h i t e  pr a c t i c e  po pu l a t i o n . O b s e r v a t i o n  
o f  
c a s e l o a d  m a n a ge m e n t  
i n d i c a t e d  
t h a t  
d e s pi t e  
d i f f e r e n c e s  
i n  
t h e  
s i ze  
o f  
t h e  pr a c t i c e  po pu l a t i o n s  
s e r v e d  
b y  
d i f f e r e n t  D i s t r i c t  N u r s e s  
t e a m s  
a l l  pa t i e n t s  
r e f e r r e d  
f o r  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
c a r e  
r e c e i v e d  
i t . 
H o w e v e r ,  
a  
n u m b e r o f  
c o v e r t  pr o c e s s e s  
a ppe a r e d  
t o  
l i m i t  
t h e  
s i ze  
o f  
t h o s e  
t e a m s  
s e r v i n g 
a  
n u m b e r  
o f  
s i n gl e -h a n d e d  pr a c t i c e s  
a n d  
t h e r e b y  
a  
l a r ge  pr a c t i c e  po pu l a t i o n ,  
s o  
t h a t  
i t  
r e m a i n e d  m a n a ge a b l e  
w i t h i n  
t h e  
l i m i t e d  
n u r s i n g 
r e s o u r c e s  
a v a i l a b l e . 
P r o c e s s e s  
i n c l u d e d  
t h e  
f o l l o w i n g: 
. 
R e f e r r a l  pa t t e r n s  
f r o m  G P s  
h a d  
d e v e l o pe d  
t o  
a c c o m m o d a t e  
t h e  
l i m i t e d  
n u r s i n g 
r e s o u r c e . G P s  
w e r e  
a ppa r e n t l y  
n o t  
r e f e r r i n g pa t i e n t s  
b e c a u s e  
t h e y  
d i d  
n o t  
a ppr e c i a t e  
t h e  D i s t r i c t  N u r s e s ’ 
c o n t r i b u t i o n . 
- 
Th e  
l a r ge  
n u m b e r  
o f  
s i n gl e -h a n d e d  pr a c t i c e s  
s e w e d  m a d e  
c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  D i s t r i c t  N u r s e s  
a n d  G P s  
d i f ﬁ c u l t  
s o  m a r ke t i n g 
o f  D i s t r i c t  N u r s e  
s e r v i c e s  w a s  
l i m i t e d . 
0  Af e a r  
o f  
u n c o v e r i n g 
n e e d s ,  w h i c h  
c o u l d  
n o t  
b e  m e t  w i t h i n  
a v a i l a b l e  
r e s o u r c e s ,  pr o v i d e d  
n u r s e s  
w i t h  
t h e ju s t i ﬁ c a t i o n  
f o r  
n o t  
i d e n t i f y i n g 
t h e  
h e a l t h  
n e e d s  
o f  t h e i r  pr a c t i c e  po pu l a t i o n s . 
0  
Th e  
l i m i t e d  
t i m e  
a v a i l a b l e  
s e v e r e l y  
c o n s t r a i n e d  
t h e  
o ppo r t u n i t i e s  
f o r  D i s t r i c t  N u r s e s  
t o  
d e v e l o p 
a n d  
e xpa n d  
s e r v i c e s  
t o  pa t i e n t s  
r e gi s t e r e d  w i t h  
i n n e r  
c i t y  pr a c t i c e s . 
‘2 
G e r n 's h ,  K.,  “I n e qu a l i t i e s  
i n  
S e r v i c e  
P r o v i s i o n : 
a n  
e xa m i n a t i o n  
o f  
i n s t i t u t i o n a l  
i n ﬂu e n c e s  
o n  
t h e  pr o v i s i o n  
o f  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
c a r e  
t o  m i n o r i t y  
e t h n i c  
c o m m u n i t i e s ", Jo u m a l  
o f A d v a n c e d  N u r s i n g,  30  
(6),  (1 999),  pp. 1 263- 1 27.
. . . . 
A 
c qm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  m f o r m  
t h e  m o d e m l s a n o n  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
m u m -A.- 
s e r v i c e  
o r ga n i s a t i o n  
a n d  
d e l i v e r y  
n e w  m o d e l  o f s e l ‘Vi c e  
d e l i V e r y  
a n n i n g / 
c o m m i s i o n i n g 
C o m m u n i t y  
n u r s e s ,  m i d w i v e s  
a n d  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
s h o u l d  
b e  
e n c o u r a ge d  
t o  
b e c o m e  pl a n n e r s  
a n d  
c o m m i s s i o n e r s  
o f  
c a r e  
i n  
P CG s  (a l s o  a t  Exe c u t i v e  
a n d  B o a r d  
l e v e l ) t o  a i d  
c o l l a b o r a t i v e  pr a c t i c e  
a n d  
i n f o r m a t i o n  
s h a r i n g (pa r a . 
1 0 .22)? 
Th i s  
s h o u l d  
b e  pa r t  o f  
a  pr o gr a m  
t o  
i n t e gr a t e  kn o w l e d ge ,  
s ki l l s  
a n d  
a b i l i t i e s  
a t  pr i m a r y  h e a l t h  
c a r e  
t e a m  
l e v e l ,  
i n  
o r d e r  
t o  pl a n  
e f f e c t i v e  
l o c a l  
h e a l t h  
s t r a t e gi e s  
(pa r a . 
1 0 23):. 
P o l i c y  
d i r e c t i v e s  
(M a D. N H S  P l a n  
e t c .) l e a d i n g 
t o  
v a r i o u s  
i n i t i a t i v e s  
i n c l u d i n g: 
o  
P M S  pi l o t s  
n u r s e -l e d  
s e r v i c e s . 
0  N H S  D i r e c t ,  W a l k-i n  C e n t r e s . 
0  N u r s e t r i a ge  
i n  G P  pr a c t i c e s . 
0  
S e l f -m a n a ge d  
i n t e gr a t e d  
n u r s i n g 
t e a m s . 
0  
I n t e r m e d i a t e  
c a r e  
h o s pi t a l a t  
h o m e . 
. O n e  s t o p 
s h o ps . 
0  
Tw i l i gh t a n d  
n i gh t s e r v i c e s . 
o  O u t o f  
h o u r s  
n u r s e  
t r i a ge . 
. 
S pe c i a l i s t  
s e r v i c e s  
e .g. M a c m i l l a n  CNO  
b r i e f i n g 
f u n d i n g 
a v a i l a b l e  
t o  
s u ppo r t  pa l l i a t i v e  
c a r e  
t r a i n i n g 
f o r  D i s t r i c t  N u r s e s . 
. 
H e a l t h -s o c i a l  
c a r e  
i n n o v a t i o n  
e .g. jo i n t  
H e a l t h  C a r e  As s i s t a n t s  Br i s t o l . 
. 
H e a l t h  Vi s i t o r ,  
S c h o o l  N u r s e  
f o c u s  
o n  pu b l i c  
h e a l t h . 
. 
P r a c t i c e  N u r s e  
d e v e l o pm e n t s  
l i n ke d  
t o  
'P r i m a r y  
c a r e ,  ge n e r a l  pr a c t i c e  
a n d  
t h e  N H S  P l a n ’. 
2 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h ,  M a ki n g 
a  D i f f e r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe n /i s i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  (Lo n d o n ,  20 0 0 ).
. . ‘ . A c gm pi l a t i pn  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  m f o r m  t h e  m o d e m l s a t l o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s u l g 
s e r w c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
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o f  
M c D o n a l d  
e t  
a l ,  
(1 997)“3 
r e po r t e d  
o n  
a  
s u r v e y  
o f  22 
t r u s t s  
c o v e r i n g D i s t r i c t  N u r s e ,  
H e a l t h  Vi s i t o r  
a n d  
S c h o o l  N u r s e  
s e r v i c e s . 
D i s t r i c t  N u r s e  
S e r v i c e s  
Th e r e  w a s  
c o n s i d e r a b l e  
v a r i a t i o n  
i n  
t h e  
n u m b e r  
o f  ge n e r a l  
s t a f f  
e m pl o y e d  
i n  D i s t r i c t  N u r s e  
s e r v i c e ,  
t h e  gr a d e s  
o f  
n u r s e s  
a n d  
t h e  
n u m b e r  
o f  
s pe c i a l i s t  
n u r s e s . Al l  
t r u s t s  
c o v e r e d  
d a y  
a n d  
t w i l i gh t  
t i m e s  
a n d  
h a l f  
c o v e r e d  
n i gh t -t i m e . 
S o m e  
n i gh t -t i m e  
s e r v i c e s  w e r e  
e i t h e r  
c o m pl e t e l y  
o r  pa r t i a l l y  
c o v e r e d  
b y  
M a r i e  C u r i e  
a n d  M a c m i l l a n  
n u r s e s . W h e r e  D i s t r i c t  N u r s e  
s e r v i c e s  w e r e  G P  pr a c t i c e -b a s e d  
s o m e  
t r u s t s  
h a d  
a  
s e pa r a t e  m a n a ge m e n t  
s y s t e m  a r e  jo i n t  G P  a n d  
l o c a l i t y  b a s e d  m a n a ge m e n t s y s t e m . 
H e a l t h  Vi s i t o r  
S e r v i c e s  
Th e r e  w a s  
l i t t l e  
e v i d e n c e  
o f  
s ki l l  m i x 
i n  
H e a l t h  
v i s i t i n g 
s e r v i c e s . 
S e r v i c e s  
v a r i e d  
i n  
t e r m s  
o f  
c l i e n t  
gr o u ps  
s e r v e d . H a l f  
o f  t h e  
t r u s t s  
a l l o c a t e d  75% + 
o f  
H e a l t h  Vi s i t o r  
t i m e  
t o  
u n d e r  55. 
Th e  
r e m a i n d e r  
w e r e  
a l l o c pt gg ‘m v gi f f e r e n t  a ge  gr o u ps  
f r o m  
s c h o o l  
c h i l d r e n  
t o  
e l d e r l y . M o s t  w e r e  
a t h c h e d  
t o  G P  pr a c t i c e s . 
Th e  
t i m i n g 
a n d  
n u m b e r  
o f  
c o n t a c t s  
v a r i e d  
c o n s i d e r a b l y . 
S o m e  
t r u s t s  
h a d  
s t r u c t u r e d  
v i s i t i n g 
(5-6 
r o u t i n e  
v i s i t s  
b e f o r e  
a ge  
o f  5),  o t h e r s  m o r e  a d -h o c  i n  m u t u a l  
a gr e e m e n t w i t h  pa r e n t s . 
Th e r e  w e r e  
a  w i d e  
r a n ge  o f  
s e r v i c e s  
s c r e e n i n g,  
d e v e l o pm e n t a l  m o n i t o r i n g,  
i n f o r m a t i o n /a d v i c e ,  pa r e n t i n g 
s ki l l s ,  
r e s po n s i b i l i t i e s  
i n  
a r e a  
o f  
c h i l d  pr o t e c t i o n ,  
d e t e c t i o n  
a n d  pr e v e n t i o n  
o f  
c h i l d  
a b u s e . 
S o m e  w e r e  
i n v o l v e d  
i n  
i m m u n i za t i o n /v a c c i n a t i o n  pr o gr a m m e s  
a n d  
s l e e p 
c l i n i c s . 
S i m i l a r l y  
t h e r e  w a s  
l i t t l e  
i n v o l v e m e n t  w i t h  
o l d e r  pe o pl e . W h e r e  pr e s e n t  
i t  
f o c u s e d  
o n  
o v e r  75 
s c r e e n i n g,  
h e a l t h  pr o m o t i o n ,  
b e r e a v e m e n t  
c o u n s e l l i n g 
a n d  
h o m e  
v i s i t s  
a f t e r  
h o s pi t a l  
s t a y . 
S c h o o l  N u r s e  
S e r v i c e s  
S c h o o l  
n u r s i n g w a s  pr o v i d e d  
a t  m u c h  
l o w e r  
c o s t s . 
Th e y  
t e n d e d  
t o  
e m pl o y  
r e l a t i v e l y  
f e w  ge n e r a l  
n u r s i n g 
s t a f f . M o s t s c h o o l  
n u r s e s  w e r e  
a t  F gr a d e  o r  
I o w e r (i .e . 
I o w e r t h a n  D i s t n ‘c t  N u r s e s  
a n d  
H e a l t h  Vi s i t o r s  w h o  w e r e  
e m pl o y e d  
a t  G  gr a d e ) S o m e  
S c h o o l  N u r s e s  
f o c u s e d  
o n  
l a r ge  
s c r e e n i n g pr o gr a m m e s ,  
o t h e r s  
f o c u s e d  pr i m a r i l y  o n  
h e a l t h  pr o m o t i o n . 
Th e y  
w e r e  ge n e r a l l y  
a t t a c h e d  
t o  
c l i n i c s  
o r  
l o c a l i t i e s  w i t h  
r e s po n s i b i l i t y f o r  
o n e  
o r  m o r e  
s e c o n d a r y  
s c h o o l s  
a n d  
t h e i r f e e d e r  pr i m a r y  
s c h o o l s . 
Al l  
c o m m u n i t y  n u r s i n g 
s e r v i c e s  
f a c e  
c o m m o n  
i s s u e s  
a l t h o u gh  
t h e y  
a r e  
o c c a s i o n a l l y  pr e s e n t e d  
a s  
d i f f e r e n t  pr o b l e m s . 
Th e  
f o l l o w i n g 
s e t s  
o u t  
t h e  m a i n  
i s s u e s : 
D i s t n 'c t  
n u r s i n g 
- 
S h i f t  f r o m  
s e o o n d a r y t o  pr i m a r y  
c a r e ,  
e a r l y  
d i s c h a r ge  
a n d  
i n c r e a s e d  
d a y  
s u r ge r y . 
. C h a n gi n g 
d e m a n d s  
o f  po pu l a t i o n . 
S e r v e d  
i n c r e a s i n g 
n u m b e r s  
o f  
e l d e r l y ,  
c h r o n i c a l l y  
d i s a b l e d  pa t i e n t s ,  
d e pe n d a n t  pa t i e n t s  w i t h  
a c u t e  
c o n d i t i o n s  
o r  
d e ge n e r a t i v e  
d i s e a s e s ,  
t e r m i n a l l y  
i l l  pa t i e n t s  
r e qu i r i n g 
r o u n d  
t h e  
c l o c k 
c a r e . 
0  C o m pl e xi t y  o f  m e d i c a l /c l i n i c a l  
n e e d  
i n c r e a s i n g w i t h  
s pe c i a l i s t  
t r e a t m e n t s  
s u c h  
a s  
t r a c h e o t o m y ,  
c h e m o t h e r a py ,  
H i c km a n  
l i n e s . 
0  
I n c r e a s e d  
h o s pi t a l  
a t  
h o m e  
s e r v i c e s . 
. An t i c i pa t e d  gr e a t e r  
i n v o l v e m e n t  w i t h  pr a c t i c e  
n u r s e s  
t o  pr e v e n t  
d u pl i c a t i o n  
o f  
s e r v i c e s . 
S h a r e d  pr o t o c o l s . 
0  
P o o r  
c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  
d i f f e r e n t  pr o v i d e r s  
o f  
c a r e  
s u c h  
a s  
c o m m u n i t y ,  
a c u t e  
a n d  
s o c i a l  
s e r v i c e s . 
0  
S ki l l  m i x. La c k 
o f  
a ppr o pr i a t e  
s ki l l  m i x. 
0  
Tr a i n i n g 
r e qu i r e m e n t s  
f o r n u r s e s  
i n c r e a s i n g 
b e c a u s e  
o f  
c h a n ge s  
i n  pr i m a r y  
c a r e . 
. 
S pe c i a l i s t e qu i pm e n t d i f f i c u l t t o o b t a i n . 
‘3 
M c D o n a l d ,  A.L.,  La n gf o r d ,  l . 
&  Bo l d e r o . N.,  "Th e  Fu t u r e  
o f  C o m m u n i t y  N u r s i n g i n  
t h e  
U n i t e d  K i n gd o m : 
d i s t r i c t  
n u r s i n g,  
h e a l t h  
v i s i t i n g 
a n d  
s c h o o l  n u r s i n g",  Jo u r n a l  
o f A d v a n c e d  N u r s i n g,  26,  (1 997),  pp. 257-265.
_ 
A 
c qm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e m i s a n o n  
o f  
c o m m u n i t y  n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
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S c h o o l  
o f  
S c h o o l  
n u r s i n g: 
. 
S h i f t  
f r o m  
i l l n e s s  
t o  
h e a l t h  pr o m o t i o n  m o d e l  
o c c u r r i n g. 
o  D e c l i n e  
i n  
u n i v e r s a l  
s c h o o l  m e d i c a l  
e xa m i n a t i o n  
a n d  
i n c r e a s e  
u s e  
o f  
h e a l t h  
i n t e r v i e w ,  
e xpa n s i o n  
i n t o  
h e a l t h  
e d u c a t i o n ,  
c o u n s e l l i n g 
a n d  
s u ppo r t  
e s pe c i a l l y  i n  
r e l a t i o n  
t o  
d r u gs ,  
s e x 
a n d  
o t h e r  
l i f e s t y l e  
i s s u e s . 
I n c r e a s i n g 
i n v o l v e m e n t  
i n  
i m m u n i s a t i o n  pr o gr a m m e s  
a n d  
i m pr o v e d  
a s t h m a  
s u ppo r t . 
0  
S h i f t  
r e qu i r e d  
a  
r e d u c t i o n  
i n  
o t h e r  
t a s ks  
s u c h  
a s  
r o u t i n e  
s c r e e n i n g 
a n d  
s o m e  
i m m u n i s a t i o n s  
(t o  
b e  
u n d e r t a ke n  
i n  ge n e r a l  pr a c t i c e ). 
- 
I n c r e a s e  
i n  
n u m b e r  
o f  
n u r s i n g 
a s s i s t a n t s  
t o  
u n d e r t a ke  
s o m e  
t a s ks . 
0  
I d e n t i ﬁ e d  
n e e d  
f o r  
r e s e a r c h  
i n t o  
s ki l l  m i x 
i s s u e s . 
H e a l t h  
v i s i t o r s : 
0  C o n c e r n  
t h a t  
t h e  w a y  b e i n g 
s qu e e ze d  
o u t  
b y  
n u r s e  pr a c t i t i o n e r s  
a n d  
e xpa n s i o n  
o f  pr a c t i c e  
n u r s e 's  
r o l e  
i n  
h e a l t h  pr o m o t i o n . 
. G P s  m a y  pr e f e r  t o  
e m pl o y  
P r a c t i c e  N u r s e s  
a n d  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r s  
i n  pr e f e r e n c e  
t o  
H e a l t h  V i s i t o r s . 
. 
H e a l t h  Vi s i t o r s  
a n d  
S c h o o l  N u r s e s  w e r e  
c o n c e r n e d  
a b o u t  
b e i n g m a r gi n a l i ze d  
i n  
t h e  m o v e  
t o w a r d s  
i n t e gr a t e d  pr i m a r y  
h e a l t h  
c a r e  
t e a m s . As  
e m ph a s i s  
c h a n ge s  
f r o m  
t r e a t i n g 
i l l n e s s  
t o  
h e a l t h  pr o m o t i o n ,  
c o n c e r n  w a s  
e xpr e s s e d  
a b o u t  
h o w  pe r f o r m a n c e  
c o u l d  
b e  m e a s u r e d  
o n  
t h e  
l e s s  qu a n t i ﬁ a b l e  
o u t c o m e s  
o f  pr e v e n t a t i v e  
c a r e . 
0  
P r o b l e m  
o f  t h e  
h o w  
r o l e  
o f  
H e a l t h  Vi s i t o r s  
i s  
b e i n g 
d e ﬁ n e d  
i n  
r e l a t i o n  
t o  
n e e d s  
b e i n g m e t  
b y  
s o c i a l  
s e r v i c e s . D u e  
t o  
r e s o u r c e  
c o n s t r a i n t s  
s o c i a l  
s e r v i c e s  
a r e  
o n l y  
i n t e r e s t e d  
i n  
f o r m a l  
r e f e r r a l s . 
P r o b l e m s  m a y  h a v e  t o  b e  
l e f t  
u n a t t e n d e d  
u n t i l  
t h e y  b e c o m e  
s e r i o u s  
e n o u gh  
f o r  
r e f e r r a l  t o  
b e  
c o n s i d e r e d  w h e r e a s  pr o m pt  
i n t e r v e n t i o n  
a t  a n  
e a r l y  s t a ge  
b y  c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
a n d  
s o c i a l  
s e r v i c e s  m i gh t  
d e f u s e  pr o b l e m  
b e f o r e  
i t  
d e v e l o ps . 
O t h e r  
i s s u e s : 
. W i d e  
v a r i e t y  o f  
i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  i n  pl a c e . M o s t  
e f f e c t i v e  
s y s t e m s  
f o r  
a u d i t i n g 
a r e  
o f t e n  
c l a i m e d  
t o  b e  m a n u a l . 
I n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  ge n e r a l l y  d i d  
n o t  
i n c l u d e  
a n y  m e a s u r e  
o f  
o u t c o m e s  
a l t h o u gh  
t h i s  w a s  
n o w  
b e i n g 
a d d r e s s e d . 
. 
P o o r  qu a l i t y  o f  
i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  
r e s u l t e d  
i n  
o n l y  
r o u gh  
e s t i m a t e  
o f  
t h e  
t i m e  
e a c h  
n u r s i n g 
s e r v i c e  
s pe n t  
o n  
a  
v a r i e t y  o f  
t a s ks . Es t i m a t e s  
c o n s i d e r e d  
u n r e l i a b l e . 
. Es t i m a t e d  
t i m e  
s pe n t  
o n  
c l i e n t  
a n d  
r e l a t e d  
a c t i v i t i e s  
v a r i e d  
c o n s i d e r a b l y  
b e t w e e n  
t r u s t s  
f o r  
b o t h  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
a n d  
h e a l t h  
v i s i t o r s . 
Ti n s l e y ,  
R  
e t  a l  
1 998)“,  
i n  
a  
s t u d y  i n t o  
t h e  
o r ga n i s a t i o n  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g,  
u n d e r t o o k 
a n  
e v a l u a t i o n  
o f  6 
i n n o v a t i v e  pi l o t  pr o je c t s  
o f  
t h e  
o r ga n i s a t i o n  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s ,  
s o m e  G P  
b a s e d  
a n d  
s o m e  
P H CT 
f o c u s e d . 
Th e y  
f o u n d  
t h a t  
t h e r e  w e r e  
s o m e  
a d v a n t a ge s  
t o  
f o c u s i n g pr i m a r y  c a r e  
a r o u n d  G P  pr a c t i c e s . Ba s i n g 
n u r s e s  
i n  
t h e  pr a c t i c e  w a s  
f o u n d  
t o  
b e  pa r t i c u l a r l y  
a d v a n t a ge o u s . 
Th e r e  w e r e  
s o m e  
c l e a r  
i n d i c a t i o n s  
t h a t  
t h e  
a d o pt i o n  
b y  
G P s  
o f  m u l t i pl e ,  
a n d  
s o m e t i m e s  
c o n ﬂi c t i n g 
r o l e s  m a n a ge r ,  pr o v i d e r  
a n d  pu r c h a s e r -o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
i n h i b i t s  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
f u l l y  
i n t e gr a t e d  pr i m a r y  
h e a l t h  
c a r e  
t e a m s  
a n d  
c a n  
b e  
d e t r i m e n t a l  
t o  
t h e  
n u r s i n g 
f u n c t i o n . 
As h b u r n e r  
e t  
a l ,  
(1 999)45 
c o n s i d e r e d  
t h e  
r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n  
d o c t o r s  
a n d  
o t h e r  
h e a l t h  pr o f e s s i o n a l s  
o v e r  
c o n t e s t e d  pr o f e s s i o n a l  
b o u n d a r i e s . 
Th i s  w a s  
i n  
r e l a t i o n  
t o  
a c t u a l  
t a s ks  pe r f o r m e d  
a n d  w h i c h  
‘“ 
Tm s l e y ,  R  &  Lu c k,  M . “ ga n i s i n g C o m m u n i t y  N u r s i n g: 
a n  
e xpl o r a t o r y  
s t u d y ",  
H e a l t h  
a n d  
S o c i a l  C a r e  
i n  
t h e  C o m m u n i t y , 6 
(5),  (1 998),  pp. 353— 360 . 
‘5 As h b u m e r ,  L. &  Bi r c h ,  K.,  "P r o f e s s i o n a l  C o n t r o l  
I s s u e s  B e t w e e n  M e d i c i n e  
a n d  N u r s i n g 
i n  
P r i m a r y  C a r e ” 
,  
i n  A.. M a r k 
&  
S . 
D o ps o n  
(e d s ),  O r ga n i s a t i o n a l  Be h a v i o u r i n  
H e a l t h  C a r e : 
Th e  
R e s e a r c h  Age n d a ,  (M a c m i l l a n  Bu s i n e s s ,  Lo n d o n ,  
1 999).
. . _ 
' 
A 
c qm pi l a t i pn  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  
I n f o r m  
t h e  m o d e r m s a h o n  
o f  
c o m m m u t y  
n u r s m g 
s e r v n c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
\Eh m ‘] “i '1 C2'1  
I I I ] .Lm ! i t : Ja m i  l l  
S C h U U ] 0 1 “ 
pr o f e s s i o n  
h a s  
c o n t r o l  
o v e r  
t h e  
t a s ks . 
Th e y  
f o u n d  
t h a t  
b o u n d a r y  
i s s u e s  
t e n d  
t o  
o c c u r  w h e n  
d u t i e s  pr e v i o u s l y  
c a r r i e d  
o u t  
b y  
G P s ,  w h e t h e r  
o r  
n o t  
t h e y  a c t u a l l y  
r e qu i r e  
a  m e d i c a l  pr a c t i t i o n e r ,  
a r e  
t r a n s f e r r e d  
t o  
n u r s e s . 
Th e y  e xa m i n e d  
t h e  
d e v e I O pm e n t  
o f  
a d v a n c e d  
n u r s i n g pr a c t i c e  
i n  pr i m a r y  c a r e  
a n d  
t h e  i s s u e  
o f  
t h e i r  
s u b s t i t u t i o n  
f o r  G P s  
i n  
r e s po n s e  
t o  N H S  pr e s s u r e s . 
Th e y  f o u n d  
t h a t  
t h e  
i s s u e  
o f  
w h o  m i gh t  
b e  
t h e  m o s t  
a ppr o pr i a t e  pe r s o n  
t o  
d e l i v e r  
c a r e  
i n  t e r m s  
o f  pa t i e n t  
n e e d  
o r  
h e a l t h  
n e e d  
d o e s  
n o t  
s e e m  
t o  
b e  w i t h i n  
t h o s e  
a n  
i m po r t a n t  
f a c t o r  
t a ke n  
i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  
b y  
d o c t o r s . C o l l e c t i v e l y ,  
i s s u e s  o f  pr o f e s s i o n a l  m e d i c a l  
c o n t r o l  
a ppe a r  
t o  b e  
o f  ke y  i m po r t a n c e  
i n  
t h e  m a i n t e n a n c e  
o f  pr o f e s s i o n a l  
d o m i n a n c e . 
Th e r e  w a s  n o  
a gr e e d  
d e ﬁ n i t i o n  
o f  
t h e  
l e v e l  
o r  
s c o pe  
o f  w o r k 
t h a t  
n u r s e  pr a c t i t i o n e r s  
c a n  o r  
s h o u l d  
d o . 
Th u s  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  t h e  
r o l e  
h a s  
b e e n  
a d -h o c  
a n d  
i s  
l a r ge l y  
t h e  
o u t c o m e  
o f  
a n  
i n c r e a s e d  w o r kl o a d  
f o l l o w i n g 
t h e  
n e w  
c o n t r a c t . 
Th e  w a y  pr a c t i c e  
n u r s e s  
h a v e  
d e v e l o pe d  
t h e i r  
r o l e  
r e l a t e s  pr e d o m i n a n t l y  
t o  t h e  pa r t i c u l a r  
n e e d s  
a n d  
v i e w s  
o f  
i n d i v i d u a l  G P s  
r a t h e r  
t h a n  
t o  pa t i e n t  
o r  
h e a l t h  
n e e d s ,  
o r w i t h i n  
a  
f r a m e w o r k 
o f  pr o f e s s i o n a l  
d e v e l o pm e n t . 
Th e i r  
r e s e a r c h  
d e m o n s t r a t e d  
t h a t  G P s  
c a n  
s pe n d  
a  
s u b s t a n t i a l  
a m o u n t  
o f  
t h e i r t i m e  
o n  
d u t i e s  
t h a t  
d o  
n o t  
r e qu i r e  
a  m e d i c a l l y  qu a l i ﬁ e d  pr a c t i t i o n e r . C h a n ge s  
i n  G P  
c o n t r a c t s  
h a v e  
i n c r e a s e d  pr e s s u r e s  
o n  
G P s . 
S i m i l a r l y ,  
r e s e a r c h  
s h o w s  
t h a t  
n u r s e s  
c a n  b e  
a s  
e f f e c t i v e  
a s  
d o c t o r s  
- 
a n d  
a s  
a c c e pt a b l e  
t o  pa t i e n t s -i n  
s e c u r i n g 
c o m pl i a n c e  w i t h  
t h e r a py  f o r  
c h r o n i c  
d i s e a s e ,  m a ki n g 
i n i t i a l  
a s s e s s m e n t  
o f  pa t i e n t s ,  
d i a gn o s i n g 
a n d  
t r e a t i n g 
c e r t a i n  m i n o r  
a c u t e  
i l l n e s s e s  
a n d  
b e h a v i o u r a l  
d i s o r d e r s ,  
a n d  
r e h a b i l i t a t i n g 
e l d e r l y  pa t i e n t s  
a f t e r  
s u r ge r y  (D o H  1 996 'N e i gh b o u r h o o d  N u r s i n g'). 
W i t h  t h e  
c h a n gi n g 
n a t u r e  
o f  pr i m a r y  c a r e  pr o v i s i o n ,  
t h e  
r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n  
a  
c h a n gi n g 
h e a l t h  
c a r e  po l i c y  a ge n d a  a n d  
n u r s i n g pr a c t i c e  
i s  
c o m pl e x 
a n d  
d i v e r s e . 
Th e r e  
i s  
a  
d a n ge r  
t h a t  
t h e  po t e n t i a l  
f o r  pr i m a r y  h e a l t h  
c a r e  
s e r v i c e s  w i l l  
n o t  b e  
r e a l i s e d  
b e c a u s e  
o f  
o u t m o d e d  m e t h o d s  
o f  w o r ki n g 
a n d  
s pe c i a l i s a t i o n ,  
a n d  
s t r u c t u r e s  
t h a t f r a gm e n t  
t h e  pr i m a r y  c a r e  
s e r v i c e . 
Ext e n s i o n s  
o f  
t h e  
P r a c t i c e  N u r s e  
r o l e  
a r e  
l i n ke d  pr i m a r i l y  t o  
t h e  
c h a n gi n g w o r kl o a d  
a n d  
r e s po n s i b i l i t i e s  
o f  G P s . O v e r t h e  
l a s t d e c a d e  
t h e r e  
h a s  
b e e n  
a n  
e xt r a o r d i n a r y  gr o w t h  
i n  
t h e  
n u m b e r  
o f  
P r a c t i c e  N u r s e s  
a n d  
i n  
t h e  
s e r v i c e s  
t h e y  
pr o v i d e . G P s  
a r e  
r e i m b u r s e d  
u p 
t o  70 %  
o f a  
P r a c t i c e  N u r s e  
s a l a r y  
w h e r e  
t h e y  
c a n  
d e m o n s t r a t e  
t h a t  
P r a c t i c e  N u r s e s  
a r e  
f u l ﬁ l l i n g G P ’s  
o b l i ga t i o n s  
f o r  
h e a l t h  pr o m o t i o n  
a n d  
s c r e e n i n g 
a c t i v i t y . 
N u r s e s ,  
d o c t o r s  
a n d  
t h e  go v e r n m e n t  
a r e  
i n t e r e s t e d  
i n  N u r s e  
P r a c t i t i o n e r  
d e v e l o pm e n t s  
f o r  
d i f f e r e n t  
r e a s o n s . N u r s e s  w i s h  
t o  
e xt e n d  
t h e i r  
r o l e ,  d o c t o r s  w a n t  
t o  
s h a r e  
t h e i r  w o r kl o a d  
a n d  
e n h a n c e  
t h e  pr a c t i c e  
t e a m ,  a n d  go v e r n m e n t  
i s  
l o o ki n g 
f o r  m o r e  
c o s t  
e f f e c t i v e  w a y s  o f  m e e t i n g 
h e a l t h  
s e r v i c e  
n e e d s . 
pm s  pi l o t s -n u r s e  
l e d  
s e r v i c 'e S  
‘_ 
P e r s o n a l  m e d i c a l  
s e r v i c e s  
(P M S ) m a y  b e  d e l i v e r e d  i n  
d e pr i v e d  
a r e a s  
o r t o  
v u l n e r a b l e  gr o u ps  
t h r o u gh  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
a n d  
h e a l t h  
v i s i t o r s  w o r ki n g w i t h  
l o c a l  G P s  (pa r a . 1 0 24):. 
C h a ppl e ,  e t  a l  (20 0 0 )“6 
e xa m i n e d  
t h e  
pa t i e n t s ' pe r c e pt i o n s  
o f  
c h a n gi n g pr o f e s s i o n a l  
b o u n d a r i e s . 
I n  pa r t i c u l a r  
t h e y  e xa m i n e d  
a  
n u r s e -l e d  
P e r s o n a l  M e d i c a l  
S e r v i c e s  
'P r i m a r y  C a r e  Ac t ' pi l o t  
i n  
S a l f o r d . N u r s e s  m a n a ge d  
t h e  pr a c t i c e  
a s  
i n d e pe n d e n t  
c o n t r a c t o r s  
e m pl o y i n g 
a  G P  
f o r  20  
h o u r s  pe r  w e e k. 
Th e  pr a c t i c e  
t e a m  
a l s o  
i n c l u d e d  pr a c t i c e  m a n a ge r s  
a n d  D i s t r i c t  N u r s e s ,  
t o ge t h e r  w i t h  
a  
H e a l t h  Vi s i t o r ,  
P r a c t i c e  N u r s e ,  m i d w i f e ,  
a n d  
r e c e pt i o n i s t . 
Th e y  pr o d u c e d  
a  c a s e  
s t u d y  u s i n g qu e s t i o n n a i r e s ,  
i n -d e pt h  
i n t e r v i e w s  
a n d  
o b s e r v a t i o n s . 
Th e i r  
a r t i c l e  w a s  
b a s e d  m a i n l y  o n  
i n t e r v i e w s  w i t h  pa t i e n t s  w h o  
h a d  
e xpe r i e n c e d  
t h e  
n u r s e -l e d  
s e r v i c e . 
S o m e  pa t i e n t s  
a t t r i b u t e d  
h i gh  
s t a t u s  
t o  
t h e  
n u r s e  
b y  
e m ph a s i s i n g 
t h a t  
t h e  
n u r s e  
l e a d i n g 
t h e  pr a c t i c e  
w a s  
h i gh l y  qu a l i ﬁ e d . O t h e r  pa t i e n t s  
r e c o n s t r u c t e d  
t h e  
r o l e  
a n d  
t h o u gh t  
o f  
t h e  
n u r s e  
a s  
a  
d o c t o r - 
t h i s  
r e l a t e d  t o  
t h e  
pa t i e n t 's  
d e s c r i pt i o n s  
o f  
c o r e  
a c t i v i t i e s  
s u c h  
a s  
d i a gn o s i s  
a d  
t r e a t m e n t . 
I n  
t h e  pr o v i s i o n  
o f  
s o c i a l  
s u ppo r t  
a n d  
c o n t i n u i t y  
o f  
c a r e ,  
h o w e v e r ,  pa t i e n t s  
v a l u e d  
t h e  
s e r v i c e  
h i gh l y . C o n s i d e r a t i o n  
o f  
t h e  
s e r v i c e  
i n  
c o n t r a s t  
t o  
t h a t  w h i c h  
h a d  pr e v i o u s l y  
b e e n  pr o v i d e d  
b y  
G P ’s  w e r e  m o r e  
i m po r t a n t  
t h a n  
w h e t h e r  
t h e  
s e r v i c e  w a s  
d o c t o r  
o r  
n u r s e  
l e d . 
Th e  
l i t e r a t u r e  
a r o u n d  
n u r s i n g 
i n  pr i m a r y  c a r e  
h a s  
d i v e r s i ﬁ e d  
a n d  
e xpa n d e d  
r e c e n t l y . N u r s e s  
a r e  
i n c r e a s i n gl y  
e m pl o y e d  
i n s t e a d  
o f d o c t o r s  
i n  
s o m e  
a r e a s  
o f w o r k.
2 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h ,  M a ki n ga  D i f f e r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe r v i s i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  (Lo n d o n ,  20 0 0 ). 
C h a ppl e ,  A.,  R o ge r s ,  A.,  M a c d o n a l d ,  W  
a n d  
S e r gi s o n ,  M .,  "P a t i e n t s ' 
P e r c e pt i o n s  
o f  C h a n gi n g 
P r o f e s s i o n a l  Bo u n d a r i e s  
a n d  
t h e  Fu t u r e  
o f  N u r s e -l e d  
S e r v i c e s ”,  
P r i m a r y  
H e a l t h  C a r e  
R e s e a r c h  
a n d  D e v e l o pm e n t ,  
1 ,  (20 0 0 ) pp. 51 -59.
(a
. _ 
A 
c gm pi l a t i pn  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
o f  
c o m m u n i t y  n u r s m g 
s e r v l c e s  
1 1 1  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
\h w] “h e -J 
I  [ h  
“m i  
I c i ﬁ u  zu c c r u h  
S c h o o l  
(I f  
Th i s  
h a s  
b e e n  
a c c e l e r a t e d  
b e c a u s e  
o f  
c o n c e r n  
a b o u t  
c o s t  
e f f e c t i v e n e s s ,  
s h o r t a ge  
o f  G P s ,  pr e s s u r e  
f r o m  
n o n -m e d i c a l  pr o f e s s i o n a l s  
s e e ki n g 
r o l e  
d e v e l o pm e n t  
a n d  
t h e  
n e e d  
t o  pr o v i d e  
a d e qu a t e  pr i m a r y  
h e a l t h  
c a r e  f o r  
c e r t a i n  po pu l a t i o n  gr o u ps . 
P M S  
i n i t i a t i v e s  pr o m o t e  ﬂe xi b l e  w o r k 
a n d  pr a c t i c e  
a r r a n ge m e n t s  
i n c l u d i n g 
s e r v i c e s  
t h a t  
a r e  pr i n c i pa l l y  m a n a ge d  
a n d  
r u n  
b y  
n u r s e s . O f  
t h e  85 pi l o t s  
s o m e  
h a v e  
s a l a r i e d  G P s  w o r ki n g 
f o r  
c o m m u n i t y  
t r u s t s ,  
o t h e r s  
h a v e  
n u r s e s  
a n d  
d o c t o r s  w o r ki n g 
i n  pa r t n e r s h i p,  
a n d  8 
a r e  
n u r s e -l e d  
i n  
a r e a s  w h e r e  
t h e r e  
i s  
a  
s h o r t a ge  
o f  G P s . (I m pe n d i n g 
r e t i r e m e n t  
o f  As i a n  G P s  m a y  r e s u l t  
i n  
u p 
t o  25%  
o f  G P s  
l o s t  
i n  
s o m e  
d e pr i v e d  
a r e a s  
i n  
n e xt  
f e w  
y e a r s ). 
Th e  
d i s c u s s i o n  
i n  t h e  
s t u d y  po i n t s  
o u t  
t h a t  
a s  
t h e  
r a n ge  
o f  
n u r s e  
l e d  
i n i t i a t i v e s  
d e v e l o ps  
i n  pr i m a r y  
c a r e  
i t  i s  
i n c r e a s i n gl y  
i m po r t a n t  
t h a t  
e v a l u a t i o n s  
t a ke  
a c c o u n t  
o f  t h e  
pa t i e n t ‘s  pe r s pe c t i v e  
o n  
t h i s  
t y pe  
o f  
s e r v i c e  
d e v e l o pm e n t . 
Th o m a s  
S  
(20 0 0 )“7 m a d e  
r e f e r e n c e  
t o  a  
n u r s e  pr a c t i t i o n e r  w h o  
r u n s  
a  
P M S  pi l o t  
i n  D e r b y  w h i c h  
e m pl o y s  a  G P . W h e n  pa t i e n t s  w e r e  gi v e n  
a  
c h o i c e  
a s  
t o  w h o  
t h e y  
w o u l d  w i s h  
t o  
s e e . 60 %  pa t i e n t s  
c h o s e  
t o  s e e  
t h e  
n u r s e  
a s  
t h e  
ﬁ r s t  po i n t  
o f  
c o n t a c t . M o s t  
o f  
t h e s e  pa t i e n t s  w e r e  m a n a ge d  
e n t i r e l y  
b y  
t h e  
n u r s e  w i t h o u t  
r e f e r e n c e  
t o  
t h e  G P . O f  t h e  40 %  w h o  
c h o o s e  
t o  
s e e  
t h e  G P ,  
a ppr o xi m a t e l y  
1 2%  
c o u l d  
h a v e  
b e e n  m a n a ge d  
a ppr o pr i a t e l y  
b y  
t h e  
n u r s e . Ah e a l t h  
n e e d s  
a s s e s s m e n t  
o f  
t h e  
c o m m u n i t y  
s e r v e d  
i n d i c a t e d  
t h a t  
1 5%  o f  pa t i e n t  
n e e d s  w e r e  
n o n -m e d i c a l  
a n d  
s u gge s t e d  
t h a t  
t h e r e  
i s  
a  
n e e d  
t o  
c o n s i d e r  m a r r i a ge  gu i d a n c e  
a n d  
d e b t  
c o u n s e l l i n g 
s e r v i c e s . 
n h s  
d i r e c t . w a l k 
i n  
c e n t r e s  
a n d f  
N u r s e s  w i l l  pl a y  a  ke y  r o l e  i n  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  
o f  
n e w  w a l k-i n  
c e n t e r s  (s e e  M o d e r n i zi n g M e n t a l  
H e a l t h  
S e r v i c e s ) 
i n c l u d i n g 
t h e  
s u ppo r t  
o f  24 
h o u r  
n u r s e d  
b e d s  
a n d  
o u t r e a c h  
s e r v i c e s  
(pa r a  2.1 3)? 
W a l k-i n  C e n t r e s  
Th o m a s  
S  (20 0 0 )“ 
e s t i m a t e d  
t h a t  
t h e r e  w e r e  36 w a l k-i n  
c e n t r e s  
b y  
e n d  
o f  20 0 0 . D a t a  
f r o m  
t h e  
S o h o  
w a l k-i n  
c e n t r e  
h a s  
s h o w n  
t h a t  
o n l y  
3%  
o f  pe o pl e  
u s i n g 
t h e  
s e r v i c e  
n e e d  
t o  
s e e  
a  G P  (t h e  r e s t  
s a w
a  
n u r s e ). M o s t  
c o m m o n l y  pr e s e n t e d  pr o b l e m s  
i n c l u d e ; 
b l a d d e r  
i n f e c t i o n s ,  
s t o m a c h  pa i n s ,  
s ki n  
i n f e c t i o n s ,  
c o l d s ,  ﬂu  
a n d  
w o m e n 's  
h e a l t h . 64%  
o f  
a t t e n d e r s  
c l a s s e d  
t h e m s e l v e s  
a s  w o r ke r s  
a n d  
u s e d  
t h e  
s e r v i c e  
b e c a u s e  
a c c e s s  w a s  m o r e  
c o n v e n i e n t  
t h a n  
a c c e s s i n g G P  
s e r v i c e s . 43%  w e r e  
u n r e gi s t e r e d  w i t h  
a  G P . 
Th e  w a l k 
i n  
c e n t r e  
i n  
S h e f ﬁ e l d  
i s  
r e po r t e d  
t o  
b e  
t a r ge t i n g gr o u ps  
t h a t  
o f t e n  
e xpe r i e n c e  
d i f f i c u l t y  
i n  
a c c e s s i n g 
h e a l t h  
c a r e  
s e r v i c e s ,  9.9. e t h n i c  m i n o r i t y  gr o u ps  
a n d  t h e  
s t u d e n t  po pu I a t i o n . 
i n t e r m e d i a t e  
c a r e  
C o n t i n u o u s  
i n i t i a t i v e s  
s h o u l d  
b e  
i n  pl a c e  
t o  
b r e a kd o w n  
t h e  
i n t e r f a c e  
b e t w e e n  pr i m a r y  
a n d  
s e c o n d a r y  
c a r e  
t h r o u gh  'H o s pi t a l  
a t  
h o m e ' 
a n d  
r a pi d  
r e s po n s e  
t e a m s ,  t o  m i n i m i ze  
r i s ks  
a s s o c i a t e d  w i t h  
a c u t e  
c a r e ,  s u ppo r t  
d i s c h a r ge d  pa t i e n t s  
a n d  
l o w e r  
r e a d m i s s i o n s  (pa r a  2.21 )2. O u t r e a c h  w o r k 
s h o u l d  
b e  
e n c o u r a ge d ,  
i n c l u d i n g 
c a r e  
i n  
t h e  
h o m e  
a n d  
t h e  
s e l f — m a n a ge m e n t  
o f  
h e a l t h  
t h r o u gh  
d i s t r i c t  
n u r s i n g,  
r a pi d  
r e s po n s e  
t e a m s ,  
a n d  pr a c t i c e  
n u r s e s  (pa r a . 
1 0 .1 4)? 
Th o m a s  
S  
(20 0 0 )“3 
e xa m i n e d  
t h e  
r o l e  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
i n  
i n t e r m e d i a t e  
c a r e . 
Th e  
Ki n g's  Fu n d  
d e ﬁ n i t i o n  
o f  
i n t e r m e d i a t e  
c a r e  
i s : 
Th a t  
r a n ge  
o f  
s e r v i c e s  
d e s i gn e d  
t o  
f a c i l i t a t e  
t h e  
t r a n s i t i o n  
f r o m  
h o s pi t a l  
t o  
h o m e ,  a n d  
f r o m  m e d i c a l  
d e pe n d e n c e . W h e r e  
t h e  
o b je c t i v e s  
o f  
c a r e  
a r e  
n o t  pr i m a r i l y  m e d i c a l ,  
t h e  
pa t i e n t 's  
d i s c h a r ge  
d e s t i n a t i o n  
i s  
a n t i c i pa t e d ,  
a n d  
a  
c l i n i c a l  
o u t c o m e  
o f  
r e c o v e r y  (o r  
r e s t o r a t i o n  
o f  
h e a l t h ) 
i s  
d e s i r e d . C o m m u n i t y  
n u r s e s  m a y  b e  i n v o l v e d  
i n  
i n t e r m e d i a t e  
c a r e  
i n  
c o m m u n i t y  
h o s pi t a l s ,  
h o s pi t a l  
a t  
h o m e  
s c h e m e s ,  
c o m m u n i t y  
a s s e s s m e n t  
a n d  
r e h a b i l i t a t i o n  
s c h e m e s ,  
h o s pi t a l  
h o t e l s . 
M a ki n g 
a  D i f f e r e n c e  
s t a t e s  
t h a t  
n u r s e  
l e d  
i n i t i a t i v e s  
c o u l d  
b e  
d e v e l o pe d  
t o  
t a r ge t  
t h e  pu b l i c  
h e a l t h  pr i o r i t y a r e a  
o f  
c o r o n a r y  
h e a r t  
d i s e a s e ,  
b y  
pr o v i d i n g: 
‘7 
Th o m a s ,  
S .,  “Th e  C h a n gi n g Fa c e  
o f  C o m m u n i t y  N u r s i n g",  
P r i m a r y H e a I t h  C a r e ,  1 0  
(5),  (20 0 0 ),  21 -24. 2 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h ,  M a ki n g 
a  D i f f e r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe r v i s i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  (Lo n d o n . 20 0 0 ). ‘3 
Th o m a s ,  
S .,  “Th e  C h a n gi n g Fa c e  
o f  C o m m u n i t y  N u r s i n g”,  
P r i m a r y H e a I t h  C a r e ,  1 0  
(5),  (20 0 0 ) pp. 21  -24.
\h w l  
o h  C H  1  { h  ”m i  “Fu n d  . ' . A c qm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e r m s a t m n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
;;\c a r \'h  
o  N u r s e -l e d  
b l o o d  pr e s s u r e  
c l i n i c s  
t o  
i d e n t i f y /m a n a ge  
h y po /h y pe r t e n s i o n  
a n d  m e d i c a t i o n  
c o m pl i a n c e  (pa r a . 1 4).2 
0  
S m o ki n g 
c e s s a t i o n  
c l i n i c s  (u s i n g 
n a t i o n a l  
s m o ki n g 
c e s s a t i o n  gu i d e l i n e s ). 
0  
'H e a l t h y  
l i f e s t y l e ' 
c l i n i c s  (a d d r e s s i n g 
d i e t ,  
n u t r i t i o n ,  
e xe r c i s e ) 
i n  
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  
o t h e r  
h e a l t h  pr o f e s s i o n a l s . 
0  C h o l e s t e r o l  
c l i n i c s . 
o  
H o m e -b a s e d  
i n i t i a t i v e  
c a r e  
f o r  pa t i e n t s  w i t h  
c o n ge s t i v e  
c a r d i a c  
f a i l u r e . 
0  N u r s e s -l e d  
c h e s t -pa i n  
c l i n i c s  
o r  
r i s k 
f a c t o r  
s c r e e n i n g/r e d u c t i o n  C l i n i c s . 
0  C o -o r d i n a t e  
a n d  
d e l i v e r  
c a r d i a c  
r e h a b i l i t a t i o n  pr o gr a m m e s  
(i n  c o n ju n c t i o n  w i t h  
o t h e r  
h e a l t h  
c a r e  pr o f e s s i o n a l s ). 
o u t  
o f  
h o u r s  
s e r v i c e s  
Tr u s t s  m u s t  pr o m o t e  24 
h o u r ,  365 
d a y s  
a  
y e a r  a c c e s s  
t o  N H S  
s e r v i c e s ,  
t h r o u gh  N H S  D i r e c t  
(t e l e ph o n e  
h e l pl i n e ) 
a n d  N H S  
P r i m a r y  C a r e  W a l k-i n  C e n t r e s  (pa r a . 
1 0 .1 3)? 
pe g / pc t  
d e v e l o pm e n t  
Th e  C e n t r e  
f o r  
I n n o v a t i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e  (20 0 0 ) r e po r t e d  
e a r l y  pe r c e pt i o n s  
f r o m  
a  
P CG  
i n  N o r t h  
S h e f ﬁ e l d . 
Th i s  
l o c a l  
s t u d y  
f o r m e d  pa r t  o f  
a  
R e ﬂe c t i v e  Le a r n i n g 
P r o gr a m m e  
i n  w h i c h  
t h e  
v i e w s  
a n d  
e xpe r i e n c e s  
o f  4 pr o f e s s i o n a l  gr o u ps  w h o  
h a v e  
a  
s t a ke  
i n  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
P CG s  w e r e  ga t h e r e d  
a n d  
t h e n  
f o l l o w e d  
u p w i t h  
s t r u c t u r e d  
f e e d b a c k 
i n  
o r d e r t o  
a s s i s t  
d e v e l o pm e n t  
a n d  
t e a m  w o r ki n g. D a t a  
w a s  
c o l l e c t e d  
v i a  
f o c u s e d  
i n t e r v i e w s  w i t h  
1 2 G P s ,  4 
P r a c t i c e  N u r s e s ,  7 
a t t a c h e d  D i s t r i c t  N u r s e s /H e a l t h  Vi s i t o r s  
a n d  3 
H e a l t h  Au t h o r i t y  m a n a ge r s . 
( 
Th e r e  
a r e  
a  
t o t a l  
o f  21  G P  pr a c t i c e s  
i n  N o r t h  
S h e f ﬁ e l d  
P CG ). 
Th e  pr o f e s s i o n a l  gr o u ps  
h e pe d  
t h a t  
f o r m a t i o n  
a t  
t h e  
P CG  w o u l d  
l e a d  
t o  m o r e  
r e s o u r c e s  
b e i n g 
s e c u r e d  
f o r  
s o c i a l l y  
d e pr i v e d  
a r e a s  
a n d  
r a i s e  
s t a n d a r d s  
i n  
s t r u ggl i n g pr a c t i c e s . 
Th e y  
e xpe c t e d  
t h a t  pr i m a r y  c a r e  w o u l d  
b e  gi v e n  m o r e  
i n ﬂu e n c e  
o v e r t h e  pr i m a r y -s e c o n d a r y  
c a r e  
i n t e r f a c e . 
I t w a s  
f e l t  
t h a t  
t h e  
P CG  w a s  
a n  
o ppo r t u n i t y  
f o r  
P r a c t i c e  N u r s e s  
t o  
b r e a k 
d o w n  pr o f e s s i o n a l  
i s o l a t i o n  
a n d  
t o  
i n c r e a s e  
c o l l a b o r a t i v e  w o r ki n g pr a c t i c e s . 
Th e  
H e a l t h  Au t h o r i t y  
e n v i s a ge d  
t h a t  
n e w  
b l o o d  
a n d  
t h e  
r i gh t  
c o m b i n a t i o n  
o f  
c l i n i c a l  
a n d  m a n a ge m e n t  
i n pu t  w o u l d  
e n a b l e  
t h e  Bo a r d  
t o  m a ke  
r e a l  
c h a n ge s  
t o  pa t i e n t  
c a r e . 
Th e r e  w e r e  
s o m e  
c o n c e r n s  
r e ga r d i n g 
f o r m a t i o n  
o f  
t h e  
P CG ,  w h i c h  
i n c l u d e d  
a  
l a c k 
o f  m o n e y  t o  
a c h i e v e  
r e a l  
c h a n ge ,  
t h e  
s i ze  
o f  
P CG ’s  
a ge n d a  
a n d  
t h e  
i n c r e a s i n g w o r kl o a d . 
I t  w a s  
f e l t  
t h a t  pr i m a r y  
c a r e  w a s  
t a ki n g 
t h e  w e i gh t  
o f  
s o c i a l  
d e pr i v a t i o n . 
Th e r e  w e r e  
c o n c e r n s  
a b o u t  
t h e  
c a pa c i t y  o f  
c l i n i c i a n s  
s t r u ggl i n g 
a s  pa r t -t i m e . 
u n t r a i n e d  m a n a ge r s  
w i t h  
i n t r a c t a b l e  
s t r a t e gi c  
i s s u e s . D i s t r i c t  N u r s e s /H e a l t h  V i s i t o r s  w e r e  
c o n c e r n e d  
t h a t  
i f  
t h e  
P CT 
b e c a m e  
t h e i r  
e m pl o y e r . G P s  m i gh t  
s e e k 
t o  
l i m i t  
t h e i r  pr o f e s s i o n a l  
a u t o n o m y . 
Th e y  w e r e  
a l s o  
c o n c e r n e d  
t h a t  G P s  w o u l d  
c o n t r o l  
t h e  
a ge n d a  
a n d  
s e e k 
t o  
l i m i t  
t h e  
n e w  
e m ph a s i s  
o n  
s o c i a l  
h e a l t h  
I s s u e s . 
P r a c t i c e  N u r s e s  w e r e  
c o n c e r n e d  
t h a t  
c h a n ge s  m a y  h a v e  a  
n e ga t i v e  
e f f e c t  
o n  
t h e i r  w o r kl o a d  
a n d  m o r a l e ,  w i t h  
t h e  po t e n t i a l  
f o r  
i n n o v a t i o n  
s t i ﬂe d  
b y  
e xc e s s i v e  w o r kl o a d  
a n d  
c o n s e r v a t i v e  
e m pl o y e r s . 
P e r s o n a l  
c o n t a c t  w i t h  
b o a r d  m e m b e r s ,  
v i a  
o pe n  m e e t i n gs ,  
v i s i t s  
t o  pr a c t i c e s  
a n d  pr o f e s s i o n a l  
f o r u m s ,  w e r e  w i d e l y  
v a l u e d . Aw i d e r  
c o n s t i t u e n c y  
o f  
h e a l t h  pr o f e s s i o n a l s  
s a w  
t h e  
P CG  
a s  
h a v i n g 
l i t t l e  
i m pa c t o n  
t h e i r  w o r k. 
I  n  Bo a r d  m e m b e r 's  pr a c t i c e s ,  
t h e r e  w a s  
a  pe r c e pt i o n  
t h a t  Bo a r d  
a c t i v i t i e s  
h a d  
a  kn o c k-o n  
e f f e c t  w i t h  
2 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h . M a ki n ga  D i f f e r e n c e : C l i n i c a l  
S u pe r v i s i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  (Lo n d o n ,  20 0 0 ). ‘9 C e n t r e  
f o r  
I n n o v a t i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e  “P CG  D e v e l o pm e n t : 
e a r l y  pe r c e pt i o n s  
f r o m  N o r t h  
S h e f f i e l d  
P r i m a r y  C a r e  G r o u p,  
(C I P C ,  S h e f ﬁ e l d ,  20 0 0 ).
_ ‘ A c gm pi l a t i pn  o f  r e s e a r c h  b a s e d  
r e po r t s  
t o  i n f o r m  
t h e  m o d e n u s a ﬁ o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r w c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
\Xh o n l  “h  C i d  
1 1 :1 1  
a m ? Ed i e } «a c c n h  
S c h o o l  
U 2“ 
o t h e r  pr a c t i c e  m e m b e r s  
a n d  
r e d u c e d  Bo a r d  m e m b e r 's  
c o n t r i b u t i o n  
t o  pr a c t i c e  
b u s i n e s s . 
C o n c e r n  w a s  
e xpr e s s e d  
t o  
n u r t u r e  
t h o s e  pr a c t i c e s  
t h a t  w e r e  
s e e n  
a s  
i n n o v a t o r s ,  
a n d  
a l s o  
t e a m  
w o r ke r s  
a n d  
n e t  w o r ke r s ,  w h o  m a y  t h e n  h e l p 
t o  
d r a w  
i n  
l e s s  
e n t h u s i a s t i c  pr a c t i c e s . 
C l i n i c a l  go v e r n a n c e  w a s  
s e e n  
t o  
b e  
a  m a jo r  
i m pe t u s  
f o r  
c h a n ge ,  
a l t h o u gh  
i n t e r v i e w e e s  w e r e  
n o t  
c l e a r  
o n  w h a t  
t h i s  w o u l d  m e a n  
i n  pr a c t i c e . 
I n  
o r d e r  
t o  
d e v e l o p 
a n d  
s u s t a i n  
c o n f i d e n c e  
i n  
t h e  
P 0 6 
t h e r e  w a s  
a  pe r c e i v e d  
n e e d  
t o  
a c h i e v e  
s o m e  
e a r l y  po s i t i v e  
r e s u l t s . 
Th e s e  
i n c l u d e d ,  
f o r  
e xa m pl e : 
s m a l l  
s u c c e s s e s ,  w h i c h  
d e m o n s t r a t e  
a c t i o n  
a n d  pr o gr e s s  
i n  pa t i e n t  
c a r e ; 
t o  
e s t a b l i s h  
t r a n s pa r e n c y  
a n d  
c o n s u l t a t i o n  
o v e r  
n e w  
r e s o u r c e s ; 
t o  
r e s pe c t  
d i v e r s i t y  i n  
d e a l i n g w i t h  pr a c t i c e s ; 
t o  
s h o w  
r e a d i n e s s  
t o  
l i s t e n  
t o  pe o pl e  
o n  
t h e  gr o u n d ,  
a n d  
ﬁ n a l l y . t o  b e  
s e e n  
t o  
b r i d ge  
t h e  ga p 
b e t w e e n  m a n a ge r s  
a n d  pr a c t i t i o n e r s . 
S o m e  pr o f e s s i o n a l  gr o u ps  
s h o w e d  
a  
d e gr e e  
o f  
d e s i r e  
t o  
i n s u l a t e  
t h e m s e l v e s  
f r o m  
y e t  
m o r e  
c h a n ge . 
i n n o v  
a ﬁ o n s i n h e a h h xd ﬁ ﬁ n g“ 
M a n y  n u r s e s ,  m i d w i v e s  
a n d  
h e a l t h  
v i s i t o r s  w o r ki n g 
i n  pr i m a r y  c a r e  
c a n  
b e  
d e s c r i b e d  
a s  pu b l i c  
h e a l t h  
w o r ke r s ,  i n  
t h a t  
t h e y  f o c u s  
o n  w h o l e  
c o m m u n i t i e s  
a s  w e l l  
a s  
i n d i v i d u a l s . Exa m pl e s  
o f  pu b l i c  
h e a l t h  
f u n c t i o n s  
i n c l u d e : 
c o m m u n i t y  pr o ﬁ l i n g. 
h e a l t h  
n e e d s  
a s s e s s m e n t ,  
c o m m u n i c a b l e  
d i s e a s e  
c o n t r o l  
a n d  
c o m m u n i t y  
d e v e l o pm e n t . 
Th e  
r o l e  
o f  
t h e  
h e a l t h  
v i s i t o r  
i s  
l a r ge l y  
f a m i l y  
c e n t r e d  
i n  
t h a t  
t h e y : 
. D e l i v e r  
c h i l d  
h e a l t h  pr o gr a m m e s  
a n d  w o r k 
i n  pa r t n e r s h i p w i t h  
f a m i l i e s  
t o  
d e v e l o p 
a n d  
a gr e e  
t a i l o r e d  
h e a l t h  pl a n s  
t o  
a d d r e s s  
t h e i r  pa r e n t i n g 
a n d  
h e a l t h  
n e e d s . 
o  
R u n  pa r e n t i n g gr o u ps  
a n d  pr o v i d e  
h o m e  
v i s i t s  
t o  
h e l p 
i m pr o v e  
s u ppo r t ,  
a d v i c e  
a n d  
i n f o r m a t i o n  
t o  pa r e n t s ,  
e s pe c i a l l y  
v u l n e r a b l e  
c h i l d r e n  
a n d  
t h e i r  
f a m i l i e s ,  
s u ppo r t i n g 
i n i t i a t i v e s  
s u c h  
a s  
S u r e  
S t a r t . 
o  W o r k 
t h r o u gh  
P CTs  
t o  
i d e n t i f y  
h e a l t h  
n e e d s  
o f  
n e i gh b o u r h o o d s  
a n d  
s pe c i a l  gr o u ps  
s u c h  
a s  
t h e  
h o m e l e s s  
a n d  
a gr e e  
l o c a l  
h e a l t h  pl a n s . 
. W o r k w i t h  
l o c a l  
c o m m u n i t i e s  
t o  
h e l p 
t h e m  
i d e n t i f y  
a n d  
t a c kl e  
t h e i r  
o w n  
h e a l t h  
n e e d s  
s u c h  
a s  m e a s u r e s  
t o  
c o m b a t  
t h e  
s o c i a l  
i s o l a t i o n  
o f  
e l d e r l y  pe o pl e  
o r  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
l o c a l  
a c c i d e n t  pr e v e n t i o n  
s c h e m e s . 
o  
P r o v i d e  
h e a l t h  pr o m o t i o n  pr o gr a m m e s  
t o  
t a r ge t  
a c c i d e n t s ,  
c a n c e r ,  m e n t a l  
i l l n e s s ,  
c o r o n a r y  
h e a r t  
d i s e a s e  
a n d  
s t r o ke . 
S a v i n g Li v e s  O u r  
H e a l t h i e r  N a t i o n  
e n c o u r a ge s  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
t o  
d e v e l o p 
f a m i l y  
c e n t r e d  pu b l i c  
h e a l t h  
r o l e  w o r ki n g w i t h  
i n d i v i d u a l s ,  
f a m i l i e s  
a n d  
c o m m u n i t i e s  
t o  
i m pr o v e  
h e a l t h  
a n d  
t a c kl e  
h e a l t h  
i n e qu a l i t i e s . 
To  
a c h i e v e  
t h i s  
c o l l a b o r a t i v e  w o r k w i t h  
o t h e r  
a ge n c i e s ,  
r a t h e r  
t h a n  
s o l e l y  w i t h  
t h e  
P H CT,  
i s  
c r u c i a l . 
To  
a c h i e v e  
t h e s e  
o b je c t i v e s  
a  
n u m b e r  
o f  
H e a l t h  Vi s i t o r /S c h o o l  N u r s e  D e v e l o pm e n t  
P r o gr a m m e s  
h a v e  
b e e n  
e s t a b l i s h e d . 
Th e s e  
i n c l u d e  
t h e : 
. 
H e a l t h  Vi s i t o r / 
S c h o o l  N u r s e  
I n n o v a t i o n  Fu n d  - An n o u n c e d  
b y  
Te s s a  Jo w e l l ,  M i n i s t e r  
f o r  
P u b l i c  
H e a l t h  
i n  O c t  
1 998. t h e  m a i n  pa r t  o f  
t h e  Fu n d  
i s  
f o r t h e  
c r e a t i o n  
o f  31  
n e w  
l e a d e r s h i p po s t s  
o v e r  
t h e  pe r i o d  
1 999-20 0 2. 
. 
Th e  
I n i t i a t i v e  
P r o je c t s  - C o m m e n c e d  w i t h  
s o m e  30  pr o je c t s  
f u n d e d  
i n  
1 998/99 
a n d  
b e gu n  
i n  
1 999/20 0 0 ,  w i t h  
a  
r a n ge  
o f d e l i v e r a b l e  
t i m e s c a l e s . 
. 
Th e  N e t w o m  
f o r  
I n n o v a t i o n  
i n  
H e a l t h  Vi s i t i n g 
a n d  
S c h o o l  N u r s i n g - Le d  
b y  
t h e  C e n t r e  
f o r  
I n n o v a t i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e  
i n  
S h e f ﬁ e l d ,  
t h i s  
i s  
a  
s t a f f  
s u ppo r t  
n e t w o r k 
a n d  
I T 
d a t a  
b a s e  
l i n ke d  
t o  
t h e  N H S  Le a r n i n g N e t w o r k 
a n d  
t h e  O u r  
H e a l t h i e r  N a t i o n  w e b s i t e . 
. 
Th e  
To o l ki t s  —  
Tw o  pr a c t i c e  
d e v e l o pm e n t  
t o o l  ki t s ,  o n e  
f o r  
H e a l t h  \ﬁ s i t o r s  
a n d  
o n e  
f o r  
S c h o o l  N u r s e s  
a i m e d  
f o r  
l a u n c h  
e a r l y  20 0 1  w i t h  
a n n u a l  
s u ppl e m e n t s ,  
d r a w i n g 
o n  
t h e  
o u t pu t  
f r o m
a  
r a n ge  
o f  pr o je c t s .
_ ‘ . A c gm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  m f o r m  
t h e  m o d e m i s a n o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
\U w u l  «1 1 0 21 1 1 1 1  “m i  '34q m u m -"u h  
S c h o o l  
o f  
o  W o r kf o r c e  
P l a n n i n g - 
To  
e n s u r e  
t h e  
r i gh t  
n u m b e r s  
o f  
H e a l t h  Vi s i t o r s  
a n d  
S c h o o l  N u r s e s  
a r e  
a v a i l a b l e  
t o  m e e t  
t h e  
n e e d s  
o f  
t h e  
n e w  
r o l e s . 
. Ed u c a t i o n  
a n d  
Tr a i n i n g- 
To  
e n s u r e  
t h a t  
e d u c a t i o n  pr o gr a m m e s  m e e t  
t h e  
t r a i n i n g 
n e e d s  
o f  
t h e  
n e w  
r o l e s . 
0  C o m m u n i c a t i o n s  -As t r a t e gy f o r  
e f f e c t i v e l y  
c o m m u n i c a t i n g ke y  m e s s a ge s  
a n d  
d e v e l o pm e n t s  
t o  
t h e  pr o f e s s i o n s  
a n d  
t h e  pu b l i c  
a n d  
f o r  
f a c i l i t a t i n g 
c o m m u n i c a t i o n s  
a n d  
l e a r n i n g w i t h i n  
t h e  pr o f e s s i o n s  
b e t w e e n  
l e a d i n g 
e d ge  
a n d  
i n n o v a t i v e  pr a c t i t i o n e r s . 
. 
R e s e a r c h  
a n d  Ev a l u a t i o n : 
To  
d e v e l o p 
e v a l u a t i o n  
a n d  
r e s e a r c h  
t o o l s  
f r o m  
a n d  
f o r  
t h e  
o v e r a l l  pr o gr a m m e  
a n d  
e v a l u a t e  
t h e  
e f f e c t i v e n e s s  
o f  
t h e  pr o gr a m m e . 
h e a l t h  Vi s i t o r / 
s c h o o l  
n u r s é 
1 1 1 m l ) 
Th e  
a i m  
o f t h i s  
f u n d  
i s  
t o  m a ke  
s i gn i ﬁ c a n t  
a n d  
d e m o n s t r a b l e  pr o gr e s s  
o v e r  3 
y e a r s ,  (t o  b e  
c o m pl e t e d  
b y  
Apr i l  20 0 2),  t o w a r d s  
a  
f a m i l y  
c e n t r e d  pu b l i c  
h e a l t h  
r o l e  
f o r  
H e a l t h  Vi s i t o r s  
a n d  
a  
c h i l d -c e n t r e d  pu b l i c  
h e a l t h  
r o l e s  
f o r  
S c h o o l  N u r s e s . 
I t  
r e c o gn i s e s  
t h a t  
e m ph a s i s  
n e e d s  
t o  
b e  pl a c e d  
o n  
e s t a b l i s h i n g 
n e w  w a y s  o f  w o r ki n g 
i n  
r e l a t i o n  
t o : 
0  
I d e n t i f y i n g 
a n d  
t a r ge t i n g 
n e e d s ,  
e s t a b l i s h i n g pl a n s . 
. En c o u r a gi n g pa r t i c i pa t i o n . 
0  W o r ki n g 
i n  pa r t n e r s h i p w i t h  
o t h e r  
a ge n c i e s . 
0  Ad d r e s s i n g 
i n e qu a l i t i e s . 
0  Le a d i n g 
t e a m s  w i t h  
v a r i e d  
s ki l l  m i xe s . 
. Fo c u s i n g 
o n  
c o m m u n i t i e s  
r a t h e r t h a n  ju s t  
i n d i v i d u a l s . 
H e a l t h  Vi s i t o r s  
a l r e a d y  a i m  
t o  pr o v i d e  
s o c i a l  
a n d  
e m o t i o n a l  
s u ppo r t  
t o  pa r e n t s  
a n d  
a r e  
a c c e pt a b l e  
t o  m o t h e r s  
i n  
d i s a d v a n t a ge d  
s e t t i n gs . 
I t  i s  
c o n s i d e r e d  
t h a t  
a n  
e n h a n c e m e n t  
o f  
t h e i r  
r o l e  
a n d  
c a pa c i t y  t o  pr o v i d e  
s o c i a l  
a n d  
e m o t i o n a l  
s u ppo r t  
t o  
d i s a d v a n t a ge d  pa r e n t s  
i s  
n e e d e d  
a s  pa r t  
o f  
t h e  
r a n ge  
o f  
n e i gh b o u r h o o d  
s e r v i c e s  
t o  
s u ppo r t  pa r e n t s . 
Th e  N a t i o n a l  
H e a l t h  
I n e qu a l i t i e s  Ta r ge t s 51  
s e t o u t a  
n u m b e r  
o f  
i m pr o v e m e n t s  
i n  
h e a l t h  
s t a t u s  
r e qu i r e d  
b y  
t h e  
e n d  
o f  t h e  
n e xt  
d e c a d e . 
S t a r t i n g w i t h  
c h i l d r e n  
u n d e r t h e  
a ge  
o f  
o n e  
y e a r ,  
t h e  
ﬁ r s t  
t a r ge t  
i s  
t o  
r e d u c e  
b y  
a t  
l e a s t  
1 0 %  
t h e  ga p 
i n  m o r t a l i t y  
b e t w e e n  m a n u a l  gr o u ps  
a n d  
t h e  po pu l a t i o n  
a s  
a  w h o l e  
b y  
20 1 0 . 
Th e  
r a t i o n a l e  
f o r t h i s  
i s  
t h a t  
t h i s  
i n d i c a t o r  m e a s u r e s  
i n d i r e c t l y  
t h e  
e f f e c t s  
o f  pr e v e n t i o n  
i n  
t e r m s  
o f  pa r e n t  
s u ppo r t ,  
h e a l t h  pr o m o t i o n  
&  
a c c e s s  
t o  
s e r v i c e s  
i n c l u d i n g 
a n t e -n a t a l  
c a r e  
a n d  
n e o n a t a l  
i n t e n s i v e  
c a r e  
e t c . 
I m pr o v e m e n t  
i n  
i n f a n t  m o r t a l i t y  
c a n  
b e s t  
b e  
a c h i e v e d  
t h r o u gh  
i n t e r v e n t i o n s  
a i m e d  
a t  
t h e  pr e gn a n t  m o t h e r  
i n c l u d i n g 
s m o ki n g 
c o n t r o l ,  
b r e a s t  
f e e d i n g,  pa r e n t  
s u ppo r t  
b y  
b o t h  
t h e  
H e a l t h  Vi s i t o r  
a n d  
c o m m u n i t y ,  
r e d u c e d  po v e r t y  &  
i m pr o v e d  m a t e r n a l  m e n t a l  
h e a l t h  
e t c . 
S i m i l a r l y  
b e t t e r a c c e s s  
t o  
h e a l t h  
c a r e  
t h o u gh  N H S  D i r e c t ,  pr i m a r y  
c a r e ,  NE 
a n d  
h o s pi t a l s  
s h o u l d  
i m pr o v e  
t h e  
h e a l t h  
s t a t u s  
o f  
t h e  
u n b o r n  
c h i l d . 
Th e  
t a r ge t  
i s  
f o r m u l a t e d  
i n  
t e r m s  
o f  
s o c i o -e c o n o m i c  gr o u ps  
a n d  
t h e r e b y  
c o m pl i m e n t s  
t h e  
a r e a -b a s e d  
l i f e  
e xpe c t a n c y  
t a r ge t . 
I t  
i s  
a n t i c i pa t e d  
t h a t  
t h e s e  
t a r ge t s  w i l l  
b e  m o n i t o r e d  
a n n u a l l y  
t h r o u gh  
t h e  N H S  pe r f o r m a n c e  
f r a m e w o r k. 
S t a r t i n g w i t h  
t h e  
H e a l t h A u t h o r i t i e s ,  
t h e r e  
i s  
a n  
e xpe c t a t i o n  
t h a t  
t h e  ga p 
b e t w e e n  
t h e  qu i n t i l e  
o f  
a r e a s  
w i t h  
t h e  
l o w e s t  
l i f e  
e xpe c t a n c y  
a t  
b i r t h  
a n d  
t h e  po pu l a t i o n  
a s  
a  w h o l e  w i l l  
b e  
r e d u c e d  
b y  
a t  
l e a s t  
1 0 %  
b y  
20 1 0 . 
Th e  
r a t i o n a l e  
f o r  
t h i s  
a ga i n  
i s  
t h a t  
i t  m e a s u r e s  
t h e  w i d e r  
d e t e r m i n a n t s  
o f  
h e a l t h  
s t a t u s  
a n d  
t h e  
i m pa c t  
o f  
h e a l t h  pr e v e n t i o n  pr o gr a m m e s ,  
i m pr o v e d  
a c c e s s  
t o  
c a r e ,  
r e s o u r c e  
a l l o c a t i o n  
a n d  
t r e a t m e n t . 
5" Ac h e s o n ,  
S . 
0 .,  I n d e pe n d e n t  
I n qu i r y  i n t o  
I n e qu a l i t i e s  
a n d  
H e a l t h  
(T h e  Ac h e s o n  
R e po r t ),  
( 
Th e  
S t a t i o n e r y  O f ﬁ c e ,  Lo n d o n ,  
1  998). 
D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h . Th e  N a t i o n a l  
H e a l t h  
I n e qu a l i t i e s  
Ta r ge t s  (Fe b r u a l y 20 0 1 ).
51
. . . ‘ A c qm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  
r e po r t s  
t o  m f o n n  
t h e  m o d e r m s a n o n  
o f c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
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o f  
An  
o v e r a l l  m e a s u r e  
o f  
t h e  
r e d u c t i o n  
o n  
h e a l t h  
i n e qu a l i t y  
ﬁ t s  w i t h  
t a r ge t s  
b e i n g 
a d o pt e d  
i n  
o t h e r  
c o u n t r i e s  
a n d  pr o po s e d  
b y t h e  W o r l d  
H e a l t h  O r ga n i s a t i o n . 
(W H O ). 
d e l i v e l y  m e c h a n i s m s  
Th e  m a i n  
l e v e r s  
f o r  
t h e  
r e d u c t i o n  
i n  
h e a l t h  
i n e qu a l i t i e s  
a r e  
s e e n  
a s  
e qu i t a b l e ,  
n e e d s  
b a s e d  
r e s o u r c e  
a l l o c a t i o n  
a n d  go o d  pe r f o r m a n c e  m a n a ge m e n t . C o m m i t m e n t s  
t h a t  
r e d u c e  
i n e qu a l i t i e s  w i l l  
b e  
a  ke y  
c r i t e r i o n  
f o r  
r e s o u r c e  
a l l o c a t i o n . A c h i e v i n g pr o po s e d  
t a r ge t s  
d o e s  
n o t  
n e c e s s a r i l y  
r e qu i r e  
e xt r a  
r e s o u r c e s . Exi s t i n g 
r e s o u r c e s  m a y  n e e d  t o  
b e t a r ge t e d  m o r e  
e f f e c t i v e l y  
o n  pa r t i c u l a r  gr o u ps . 
C o w l e y ,  S  (1 999)52 
e xa m i n e d  
t h e  
i s s u e s  
r e l a t i n g 
t o  po pu l a t i o n  
b a s e d  
i n t e r v e n t i o n s . 
I t  w a s  
f o u n d  
t h a t  
i t  
i s  
i m po r t a n t  
f o r  
H e a l t h  Vi s i t o r / 
S c h o o l  N u r s e  
t o  
e m ph a s i s  
a  
c o l l e c t i v e  
a n d  
c o l l a b o r a t i v e  
a c t i o n  
a c r o s s  
d i s c i pl i n e s  
a n d  
a ge n c i e s ,  
n o t a b l y  
h e a l t h ,  
e d u c a t i o n  
a n d  
v o l u n t a r y  
s e c t o r s . 
P u b l i c  
h e a l t h  w o r k 
i s  
n o t  ju s t  
r e qu i r e d  
i n  
d e pr i v e d  
a r e a s  
a n d  w i t h  
v u l n e r a b l e  gr o u ps ,  i t  
n e e d s  
t o  
u n d e r pi n  
t h e  w h o l e  
o f  
t h e  
h e a l t h  
v i s i t i n g 
a n d  
s c h o o l  
n u r s i n g 
a ppr o a c h . 
S c h o o l  
n u r s i n g 
i n t e r v e n t i o n s  w e r e  
o f t e n  
f o c u s e d  
o n  
i n d i v i d u a l s  
t o  
a c h i e v e  
a  
d e pt h  
o f  
c a r e  
b u t  
t h e y  n e e d  
t o  
b e  
b a s e d  
i n  
a  
d e e p 
u n d e r s t a n d i n g 
o f  
t h e  
c o n t e xt  
o f  
t h e  w h o l e  
s c h o o l  po pu l a t i o n  
a n d  
t h e  
a r e a  
i n  w h i c h  
i t  i s  
s i t u a t e d . 
Al l e n  D  (20 0 0 )53 
r e po r t e d  
o n  
a  C P H VA 
i n i t i a t e d  2 
d a y  
m e e t i n g: 'Le a d i n g 
t h e  
f u t u r e  
o f  
h e a l t h  
v i s i t i n g'. 
Th e  O f f i c e  
f o r  
P u b l i c  M a n a ge m e n t  
(0 P M ) f a c i l i t a t e d  
t h i s  m e e t i n g,  w h i c h  
i n v o l v e d  
h e a l t h  
v i s i t o r s ,  m a n a ge r s  
a n d  po l i c y  m a ke r s . 
Th e  m e e t i n g 
i d e n t i ﬁ e d  
t h e  
f o r c e s  
o pe r a t i n g 
a t  
t h e  
n a t i o n a l  
l e v e l  
t h a t  w i l l  
b r i n g 
a b o u t  
c h a n ge  
i n  
H e a l t h  Vi s i t i n g 
a s  
f o l l o w s : 
. Fo c u s  
o n  
P r i m a r y  C a r e . 
0  
P u b l i c  
h e a l t h  
a ge n d a . 
0  Em ph a s i s  
o n  
i n t e r a ge n c y  w o r ki n g. 
. Fo c u s  
o n  qu a l i t y  a n d  
c l i n i c a l  
e f f e c t i v e n e s s  
a n d  
o u t c o m e s . 
0  N e w  
i n f o r m a t i o n  
s t r a t e gy f o r  N H S . 
0  
P r o f e s s i o n a l  
s e l f -r e gu l a t i o n  
a n d  
a c c r e d i t a t i o n  
s y s t e m . 
0  W o r kf o r c e  pl a n n i n g 
a n d  
t r a i n i n g 
a ge n d a . 
0  
P r e s s u r e  
o n  
r e s o u r c e s . 
. C h a n ge s  
i n  
d e m a n d . 
Th e y  f e l t t h a t  
t h e  ke y  i s s u e s  f o r  
t h e  
h e a l t h  
v i s i t i n g pr o f e s s i o n  
t o  
e m e r ge  w e r e : 
0  
Th e  
n e e d  
t o  
s h a pe  
a  c l e a r  
v i s i o n . 
0  
Th e  
o ppo r t u n i t i e s  pr e s e n t e d  
b y  
c u r r e n t  po l i c y . 
. N o  
o t h e r  pr o f e s s i o n  
c o n t r i b u t e s  
t o  
t h e  pr i m a r y  pr e v e n t i o n  
o f  
i l l -h e a l t h  
f o r  w h o l e  po pu l a t i o n s . 
0  
Th e  
u n i qu e n e s s  
o f  
t h e  pr o f e s s i o n 's  
c o n t r i b u t i o n  
i s  po t e n t i a l  
r a t h e r t h a n  
a c t u a l . 
o  C l a r i t y  i s  
n e e d e d  
a s  
t o  w h e r e  
t h e  pr o f e s s i o n  
c a n  m a ke  
t h e  gr e a t e s t  
c o n t r i b u t i o n . 
. At  pr e s e n t  
t h e  
H e a l t h  Vi s i t o r  
i s  
s e e n  
a s  
h a v i n g m o s t  
l e gi t i m a c y  
a t  t h e  
i n d i v i d u a l  
a n d  
f a m i l y  
l e v e l s . 
Th e  
e m ph a s i s  
n e e d s  
t o  
s h i f t  t o  
a  
c o m m u n i t y  
a n d  po pu l a t i o n -b a s e d  pu b l i c  
h e a l t h  
r o l e . 
Th i s  
s h o u l d  
b u i l d  
o n  
t h e  pr i n c i pl e s  
o f  
h e a l t h  
v i s i t i n g,  
f O C u s  
o n  
a d d r e s s i n g 
t h e  
h e a l t h  
i m pa c t  
o f  po v e r t y  
a n d  
s o c i a l  
e xc l u s i o n ,  
d r a w  
o n  
c o m m u n i t y  
d e v e l o pm e n t . 
52 C o w l e y ,  
S .,  "Fr o m  
P o pu l a t i o n  
t o  
P e o pl e : pu b l i c  
h e a l t h  
i n  pr a c t i c e ",  C o m m u n i t y P r a c t i t i o n e r ,  72,  
{ 4),  (1 999),  pp. 88-90 . 5’ Al l e n ,  D.,  “Th e  V i s i o n  Th i n g",  C o m m u n i t y  
P r a c t i t i o n e r ,  73 
(2),  (20 0 0 ),  pp. 461  -4 63.
. D e m o gr a ph i c  
a n d  po l i c y  f a c t o r s  m e a n  
t h a t  
H e a l t h  Vi s i t o r s  w i l l  
n e e d  
t o  
l e a d  
t e a m s  
o f  
o t h e r  
w o r ke r s . 
0  Ba r r i e r s  
t o  
e f f e c t i v e  
d e l e ga t i o n  
n e e d  
t o  
b e  
a d d r e s s e d . 
W o r k 
n e e d e d  
t o  
d e f i n e  
t h e  po pu l a t i o n s  w i t h  w h o m  
h e a l t h  
v i s i t o r s  w i l l  w o r k. 
. 
l f f a m i l i e s  
a r e  
c h o s e n  
a s  
t h e  ke y  e n t r y  r o u t e ,  t h i s  
c o n c e pt  m u s t  
b e  
d e ﬁ n e d  
i n  
a n  
i n c l u s i v e  w a y . 
Th e  
c h a l l e n ge s  w e r e  
s e e n  
a s : 
Th e  
n e e d  
f o r  
s t r o n g 
l e a d e r s h i p 
o f t h e  
H e a l t h  Vi s i t o r  pr o f e s s i o n . 
. 
I m pr o v e d  pa r t n e r s h i p 
a n d  
i n t e r a ge n c y  w o r ki n g. 
0  En h a n c e d  
s u ppo r t  
r e ga r d i n g 
i n f o r m a t i o n  
e xc h a n ge  
b e t w e e n  
H e a l t h  Vi s i t o r s  
a n d  
o t h e r  
c o m m u n i t y  pr a c t i t i o n e r s  
a n d  
s u ppo r t  w o r ke r s . 
0  
Th e  
n e e d  
f o r  
c l a r i f i c a t i o n  
a s  t o  w h e r e  
t h e  pr o f e s s i o n  
c a n  m a ke  
t h e  gr e a t e s t  
c o n t r i b u t i o n  
a n d  
t h e  
c o n s e qu e n t  
c h a n ge s  
i n  
r o l e ,  
r e l a t i o n s h i ps  
a n d  
s ki l l s ,  w h i c h  w i l l  
r e s u l t . 
0  
Th e  pr e s e n t  
r o l e  
h a s  m o s t  
l e gi t i m a c y  
a t  
t h e  
l e v e l  
o f  
t h e  
i n d i v i d u a l  
a n d  
t o  
s l i gh t l y  
l e s s  
e xt e n t  
t h e  
f a m i l y ,  b u t  i s  
t h i s  w h e r e  
H e a l t h  Vi s i t o r s  
a d d  
t h e  gr e a t e s t  
v a l u e . 
Th e r e  
i s  
a  
f e e l i n g 
t h a t  
H e a l t h  V i s i t i n g 
s h o u l d  
d e v e l o p 
a  m o r e  
c o m m u n i t y  
a n d  po pu l a t i o n  
b a s e d  
r o l e . 
0  D e m o gr a ph i c  
a n d  w o r kf o r c e  
t r e n d s  
i n  
H e a l t h  Vi s i t i n g w i l l  m a ke  
i t  
d i f f i c u l t  
f o r  
t h e m  
t o  
d e v e l o p
a  
c o m m u n i t y f o c u s . 
S a v i n g Li v e s : O u r  
H e a l t h i e r  N a t i o n  
i m pl i e s  
t h a t  
H e a l t h  Vi s i t o r s  
s h o u l d  
b e  
l e a d i n g 
t e a m s  
i n c l u d i n g 
n u r s e s ,  
n u r s e r y  
n u r s e s ,  
a n d  
o t h e r  
c o m m u n i t y  w o r ke r s . C u r r e n t l y  
t h e  m a jo r i t y  
o f  
H e a l t h  Vi s i t o r s  
a r e  
n o t  
l e a d i n g 
t e a m s . 
Th i s  po s e s  
t h e  qu e s t i o n  
a s  
t o  w h a t  b a r n 'e r s  m i gh t  
b e  pr e v e n t i n g 
H e a l t h  Vi s i t o r s  
d e l e ga t i n g 
t h e i r  w o r k w i t h  
i n d i v i d u a l s  
t o  
o t h e r s . 
I t  i s  w i d e l y  f e l t  
t h a t  
H e a l t h  Vi s i t i n g 
n e e d s  
t o  
s e i ze  
t h i s  
o ppo r t u n i t y  
t o  m a xi m i s e  
i t s  
c o n t r i b u t i o n  
t o  
h e a l t h  
i m pr o v e m e n t  
a n d  
s u s t a i n  
i t s  
l o n g-t e r m  
v i a b i l i t y  
t h o u gh  w o r ki n g 
t o ge t h e r  w i t h  
o t h e r  
a ge n c i e s  
a n d  
t h e  
v o l u n t a r y  
s e c t o r . 
C o w l e y ,  S . e t  a l  (1 999)54 
c a r r i e d  
o u t  
a n  
a c t i o n  
r e s e a r c h  pr o je c t  
b a s e d  
o n  
a  
s i n gl e  
f u n d h o l d i n g pr a c t i c e . 
Th e  
a i m  w a s  t o  
u s e  
t h e  G P  
c o n t r a c t i n g 
s y s t e m  t o  
e n a b l e  
t h e  
d e l i v e r y  
o f  
a  pa r t i c i pa t i v e ,  
n e e d s -b a s e d  
h e a l t h  
v i s i t i n g 
s e r v i c e . 
Ad d i t i o n a l l y ,  i t  w a s  
i n t e n d e d  
t h a t  
t h e  pr o c e s s  
s h o u l d  
b e  
o b s e r v e d  
d u r i n g 
t h e  
i m pl e m e n t a t i o n  
o f  
t h e  pr o po s e d  
c h a n ge s  
t o  
i d e n t i f y  
a n y  o r ga n i s a t i o n a l  
c o n s t r a i n t s  
t o  
t h e  pr o c e s s . 
Th e i r  pa pe r  
o u t l i n e s  
t h e  
c o m pl e xi t i e s  
i n v o l v e d  
i n  
t h e  
i m pl e m e n t a t i o n  
o f  
c h a n ge s  
t o  
h e a l t h  
v i s i t i n g 
s e r v i c e s  
a n d  
t h e  m u l t i pl e  pr o c e s s e s  
i n v o l v e d  
i n  
s t r u c t u r i n g 
d e c i s i o n s  
a b o u t  
'h e a l t h  
n e e d s '. 
D u r i n g 
t h e  
i n i t i a l  ph a s e  
o f  
i n t e r v i e w i n g,  50  
f a m i l i e s  w i t h  
r e s i d e n t  
c h i l d r e n . 
r e gi s t e r e d  w i t h  pr a c t i c e ,  
w e r e  
s e e n  
t o  
e l i c i t  
t h e i r  
v i e w s  
o f  
h e a l t h  
a n d  
h e a l t h  
n e e d s . 
Th e  
v i e w s  w e r e  
a n a l y s e d  
a n d  
i n t e gr a t e d  
i n t o  
t h e  pr a c t i c e  pr o ﬁ l e  
t o  
i d e n t i f y  w h i c h  
h e a l t h  
n e e d s  w e r e  pr i o r i t i s e d  
i n  
o r d e r  
t o  
i d e n t i f y  
h o w  
t h e y  m i gh t  
b e s t  
b e  m e t . 
Th e  
o n 'gi n a l  
i n t e n t i o n  w a s  
t o  
e s t a b l i s h  
n e w  
a ppr o a c h e s  
t o  pr a c t i c e  
a m o n g 
e xi s t i n g 
s t a f f ,  
h o w e v e r ,  w o r kl o a d  pr e s s u r e s  
l e d  
t o  
t h e  
d e v e I O pm e n t  
o f  2 
n e w  po s t s : 
a  
h o m e  
v i s i t i n g 
s e r v i c e  
f o r  
f a m i l i e s  w i t h  
s c h o o l  
a ge d  
c h i l d r e n  
a n d  
a  
c o m m u n i t y  
d e v e l o pm e n t  pr o je c t . 
Th e  pr o je c t  
i n i t i a l l y  
e n c o u n t e r e d  
h o s t i l i t y  f r o m  
H e a l t h  Vi s i t o r s  
a n d  
S c h o o l  N u r s e s  
a s  
t h e y  w e r e  
s e e n  
t o  
e n c r o a c h  
o n  
t r a d i t i o n a l  pr o f e s s i o n a l  
t e r r i t o r i e s . 
R e a c t i o n s  w e r e  
s e e n  
t o  
b e  
l i n ke d  
t o  po o r  
c o m m u n i c a t i o n  
s t r a t e gi e s  
a c r o s s  
t h e  
t r u s t ,  a r i s i n g m a i n l y  f r o m  
u n e n d i n g 
c h a n ge s ,  jo b  
i n s e c u r i t y  
a n d  
t h e  
v u l n e r a b i l i t y  
o f  
s e n i o r  pe r s o n n e l . 
El ka n  
e t  a l  
(20 0 0 )55 
a n d  
R o b i n s o n ,  J.,  (1 999)56 
h a v e  
c a r r i e d  
o u t  
s y s t e m a t i c  
r e v i e w s  
t o  
i d e n t i f y  ke y  
a r e a s  w h e r e  
h o m e  
v i s i t i n g 
h a s  
b e e n  
d e m o n s t r a t e d  
t o  
b e  
e f f e c t i v e . 
C o w i e y ,  S . &  Bi l l i n gs ,  J .,  “I m pl e m e n t i n g N e w  
H e a l t h  \ﬁ s i t i n g 
S e r v i c e s  
Th r o u gh  Ac t i o n  
R e s e a r c h : 
a n  
a n a l y s i s  
o f  pr o c e s s . Jo u r n a l  
o f A d v a n c e d  N u r s i n g,  30  
(4),  (1 999),  pp. 965— 974. 
El ka n  
e t  
a l ,  
“Th e  Ef f e c t i v e n e s s  
o f  D o m i c i l i a r y  
H e a l t h  \ﬁ s i t i n g: 
a  
s y s t e m a t i c  
r e v i e w  
o f  
i n t e r n a t i o n a l  
s t u d i e s  
a n d  
a  
s e l e c t i v e  
r e v i e w  
o f  
t h e  Br i t i s h  
l i t e r a t u r e “. 
H e a l t h  
Te c h n o l o gy A s s e s s m e n t ,  4 
(1 3),  (20 0 0 ). 
R o b i n s o n ,  J‘,  “D o m i c i l i a r y  
H e a l t h  \ﬁ s i t i n g: 
a  
s y s t e m a t i c  r e v i e w",  C o m m u n i t y  
P I a c t i I i o n e r ,  72(2),  (1 999),  pp. 1 5-1 8.
55
_ ~ 
A 
c gm pi l a t i pn  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  i n f o r m  
t h e  m o d e r m s a t i o n  o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e wxc e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
< 
u ‘r  :t m  «553“! \‘t k‘l U ]‘1 C‘L1 1 { 1 ‘1 ““"I R .” » .3 I x m 1  
S c h o u l o f  
i n n o v a t i o n s  
i n  
s c h o o l  
n u r s m g 
C o t t o n ,  L. e t  a l  (20 0 0 )57 
r e v i e w e d  
t h e  
l i t e r a t u r e ,  a n d  
s h o w e d  
t h a t v a r i a t i o n  
i n  
s c h o o l  
n u r s i n g 
r e s o u r c e s  
a c r o s s  
t h e  U K  h a s  
n o  
r e l a t i o n s h i p 
t o  
d e pr i v a t i o n  
a n d  a l s o  
t h a t  
t h e r e  w a s  
c o n t r o v e r s y  
a b o u t  
t h e  
c h a n gi n g 
r o l e  o f  
s c h o o l  
n u r s i n g 
s e r v i c e s . 
Th e y  
f o u n d  
t h a t  t h e  
r o u t i n e  
s c h o o l  
e n t r y  m e d i c a l  
e xa m i n a t i o n  
h a s  
d i s a ppe a r e d  
a n d  h a s  
l a r ge l y  b e e n  r e pl a c e d  
b y  
s c r e e n i n g 
f o r  
v i s i o n  
a n d  
h e a r i n g 
d e f e c t s  
a n d  gr o w t h  
d i s o r d e r ,  
c o u pl e d  w i t h  
h e a l t h  
c a r e  
i n t e r v i e w s . 
Th e s e  
a r e  
c a r r i e d  
o u t  
b y  
S c h o o l  
N u r s e s  t o  
i d e n t i f y  h e a l t h  pr o b l e m s ,  
i n i t i a t e  
a ppr o pr i a t e  
r e f e r r a l s  
a n d  
o f f e r  
h e a l t h  
e d u c a t i o n . 
Th e r e  i s  
l i t t l e  e v i d e n c e  
o f  
e f f e c t i v e n e s s  
f o r  t h e  
s c h o o l  m e d i c a l  
e xa m i n a t i o n  
o r  
t h e  
h e a l t h  
c a r e  
i n t e r v i e w. Ed u c a t i o n  po l i c y  gu i d a n c e  
h i gh l i gh t s  
t h e  po t e n t i a l  
f o r  
s c h o o l  
h e a l t h  
s e r v i c e s  
t o  
c o n t r i b u t e  
t o  
s u ppo r t  f o r  pu pi l s  w i t h  po o r  
h e a l t h ,  l e a r n i n g 
a n d  
b e h a v i o u r a l  pr o b l e m s  
a n d  
o t h e r  
s pe c i a l  
n e e d s . 
Th e  l e v e l  
o f  i n v e s t m e n t  
i n  
s c h o o l  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
v a r i e s  w i d e l y  b e t w e e n  
d i s t r i c t s  
d u e  m o r e  
t o  
h i s t o r i c a l  
f a c t o r s  
o r l o c a l  
ﬁ n a n c i a l  pr e s s u r e s  
t h a n  
t o  
a n y  
e xpl i c i t  pu r c h a s i n g 
o r  
c o m m i s s i o n i n g po l i c y . 
Th e  pr o je c t ,  w h i c h  w a s  
u n d e r t a ke n  
f r o m  95-97,  ga v e  a  
d e t a i l e d  
e xa m i n a t i o n  
o f  
t h e  
c o s t s  
a n d  
s t r u c t u r e  
o f  
c o m m u n i t y  c h i l d  
h e a l t h  
s e r v i c e s  
i n c l u d i n g 
s c h o o l  
n u r s i n g 
i n  4 
s t u d y  
a r e a s . 
Th i s  w a s  
d o n e  
t h r o u gh  a  po s t a l  
s u r v e y  
o f  
t r u s t s  
r e c r u i t e d  
t o  t h e  
s t u d y  
t h r o u gh o u t  En gl a n d  
t o  m e a s u r e  
v a r i a t i o n s  
i n  
r e s o u r c e s  
a n d  s e r v i c e  pr o v i s i o n . 
I n t e r v i e w s  w e r e  
c a r r i e d  
o u t  w i t h  pr o v i d e r s  
t o  
i d e n t i f y  
t r e n d s  
i n  
s e r v i c e  pr o v i s i o n  a n d  w i t h  
e d u c a t i o n  
s t a f f  
a b o u t  
t h e  
s c h o o l  
h e a l t h  
s e r v i c e  
t o  
d e t e r m i n e  
t h e i r  pr i o r i t i e s  
a n d  a r e a s  
o f  
d i s s a t i s f a c t i o n . 
A l t h o u gh  
t h e r e  w a s  
a  w i d e  
v a r i a t i o n  
i n  
t h e  c o s t  
o f  
s c h o o l  
n u r s i n g 
s e r v i c e ,  
i n  
c o n t r a s t  
t o  pr e v i o u s  
r e po r t s  24%  o f  t h e  
v a r i a n c e  
c o u l d  
b e  
e xpl a i n e d  
b y  
d e pr i v a t i o n . 
Th e r e  
a ppe a r e d  
t o  
b e  
a  m o d e s t  
c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  
d e pr i v a t i o n  
a n d  
e xpe n d i t u r e ,  
b o t h  
i n  
S c h o o l  N u r s e  
s e r v i c e s  
a n d  
c o m m u n i t y  
c h i l d  
h e a l t h  
s e r v i c e s  
a s  w h o l e . 
S c h o o l s  
i n  
t h e  m o s t  
d e pr i v e d  
a r e a s  m a y  s pe n d  u p t o  
t w i c e  
a s  m u c h  
o n  
s c h o o l  n u r s i n g 
t h a n  
s c h o o l s  
i n  m o r e  
a f ﬂu e n t  
l o c a t i o n s . 
S c h o o l  
h e a l t h  pr o f i l e s  m i gh t  
t h e r e f o r e  
b e  
u s e d  
t o  i n f o r m  
r e s o u r c e  
a l l o c a t i o n . 
Th e r e  w e r e  n o  c l e a r  
a s s o c i a t i o n s  w i t h  
a n y  
o t h e r  
s o c i a l  
o r  
e d u c a t i o n a l  
v a r i a b l e s  
s u c h  
a s  
t h e  
n u m b e r  
o f  c h i l d r e n  w i t h  
s t a t e m e n t s  
o f  
s pe c i a l  
e d u c a t i o n a l  
n e e d ,  
t h e  
n u m b e r  
o n  t h e  
c h i l d r e n  
o n  
t h e  pr o t e c t i o n  
r e gi s t e r ,  o r  t h e  
n u m b e r  
o f  
t e e n a ge  pr e gn a n c i e s . 
Th e  gr e a t e s t  
a l l o c a t i o n  
o f  
t i m e  w a s  
i n  
r o u t i n e  
s c r e e n i n g a n d  
s u r v e i l l a n c e  
t a s ks . D o u b t s  
a r e  
i n c r e a s i n gl y  
b e i n g 
e xpr e s s e d  
a s  
t o  w h e t h e r  
t h i s  w o r k 
s h o u l d  h a v e  
s u c h  a  
h i gh  pr i o r i t y  w h e n  
c o n s i d e r e d  
a l o n gs i d e  
o t h e r  
c h a l l e n ge s  
f a c i n g 
s c h o o l s . 
R e l a t i v e l y  l i t t l e  t i m e  w a s  
a l l o c a t e d  
t o  
o t h e r  
a c t i v i t i e s  
s u c h  a s  
h e a l t h  pr o m o t i o n ,  
s u ppo r t  
o f  
s pe c i a l  
n e e d s ,  s o c i a l  
d i f ﬁ c u l t i e s  
o r  
u n w e l l  
c h i l d r e n ,  o r  
t e e n a ge  
c l i n i c s  w h e r e  
t h e r e  
i s  
e v i d e n c e  
t h a t  
S c h o o l  
N u r s e s  
c o u l d  m a ke  
a  
v a l u a b l e  
c o n t r i b u t i o n . 
Equ i t y  i s  c o m pl e x a n d  
c o n t e n t i o u s  
i s s u e s . 
Th e  N H S  i s  
b a s e d  
o n  pr i n c i pl e s  
o f  
h o r i zo n t a l  
e qu i t y  (t h a t 2 po pu l a t i o n s  w i t h  
e qu a l  
h e a l t h  
n e e d s  
s h o u l d  
r e c e i v e  
t h e  
s a m e  
a c c e s s  
t o  
h e a l t h  
c a r e ) a n d  
v e r t i c a l  
e qu i t y  (t h a t  po pu l a t i o n s  w i t h  gr e a t e r  
h e a l t h  
n e e d s  
s h o u l d  
r e c e i v e  
h i gh e r  
l e v e l s  
o f  
a c c e s s ). Al s o  
i t  i s  
a r gu e d  t h a t  
t h e  N H S  
a s  a n  
e m pl o y e r  h a s  a  
r e s po n s i b i l i t y  
t o  
e n s u r e  
t h a t  
i n d i v i d u a l  
s t a f f  
s h o u l d  
b e  
c a l l e d  u po n  
t o  
u n d e r t a ke  
s i m i l a r  w o r kl o a d s . 
Th u s  
s t a f f  w o r ki n g w i t h  
d e m a n d i n g 
c l i e n t s  
i n  
d e pr i v e d  
n e i gh b o u r h o o d s  m i gh t  
e xpe c t  t o  
h a v e  
s m a l l e r  
c a s e l o a d s . 
W a i n w r i gh t . 
e t  a l  (20 0 0 )“ 
e xa m i n e d  
t h e  
r o l e  
o f  s c h o o l  
n u r s e s  
i n  
h e a l t h  pr o m o t i o n . 
Th e y  
f o u n d  
t h a t  
s c h o o l  
n u r s e s  
i d e n t i ﬁ e d  w i t h  
t h e  pr o m o t i o n  
o f  
h e a l t h  
a m o n g 
c h i l d r e n  
a n d  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  t h e  
s c h o o l  
a s  a n  
e n v i r o n m e n t  
c o n d u c i v e  
t o  
h e a l t h . 
Th e r e  w a s  l i t t l e  
e v i d e n c e  
f r o m  
a  
s y s t e m a t i c  
r e v i e w  
o f  
t h e  
e f f e c t i v e n e s s  
o f  
s c h o o l  
n u r s i n g 
i n t e r v e n t i o n s . C u r r e n t  
s c h o o l  
n u r s i n g pr a c t i c e  w a s  
f o u n d  
t o  
c o n c e n t r a t e  
o n  
s c r e e n i n g pr i m a r y . 
s e c o n d a r y  a n d  
t e r t i a r y  pr e v e n t i o n  
a n d  
h e a l t h  
e d u c a t i o n . 
I t  w a s  f e l t  
t h a t  a  m o v e  
t o w a r d s  
a  pr i m a r y  c a r e  
l e d  N H S  
c a n  b e  pr o b l e m a t i c  
f o r  
S c h o o l  N u r s e s  
i n  
t h a t  
i t  
c e n t r a l i s e s  
t h e  r o l e  
o f t h e  G P . 
I t  w a s  
f e l t  t h a t  
t h e r e  m i gh t  
b e  
t e n s i o n s  
b e t w e e n  pr a c t i c e -b a s e d  pr i m a r y  c a r e  
a n d  
s c h o o l  
n u r s i n g 
gi v e n  
t h e  pr o b l e m s  
o f  
c o n ﬂi c t i n g 
b o u n d a r i e s ,  
c o m m u n i c a t i o n  
d i f ﬁ c u l t i e s  
a n d  
r o l e  
c o n ﬂi c t . 
S c h o o l  
n u r s e s  d o  n o t  pr o v i d e  
d i r e c t  
s e r v i c e s  
t o  G P s  
s o  
h a v e  
l i t t l e  
t o  
o f f e r t h e  
c u r r e n t f u n d i n g 
s t r u c t u r e  
o f  pr i m a r y  c a r e . D i f ﬁ c u l t i e s  
e xpe r i e n c e d  
b y  
S c h o o l  N u r s e s  w e r e  
c o m po u n d e d  
b y  
t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  
s e pa r a t i o n  
o f  
e d u c a t i o n  
a n d  
h e a l t h  
c a r e . 
I t  w a s  
f e l t  
t h a t  
t h e r e  w a s  
a  
n e e d  
f o r  
c l o s e r  
i n t e gr a t i o n  
5’ C o t t o n ,  L,  Br a z'e r ,  J.,  H a l l ,  D.,  Li n d s a y ,  G.,  M a r s h ,  Ft ,  
P o l n a y ,  
L. &  W i l l i a m s ,  
I ,  
“S c h o o l  N u r s i n g: 
c o s t s  
a n d  po t e n t i a l  
b e n e ﬁ t s “,  Jo u r n a l  
o f A d v a n c e d  N u r s i n g,  31 (5),  (20 0 0 ),  pp. 1 0 63- 1 0 71 . 
5" W a i n w r i gh t ,  
P .,  Th o m a s ,  J. &  Jo n e s ,  M .,  "H e a l t h  P r o m o t i o n  
a n d  
t h e  R o l e  
o f  
t h e  
S c h o o l  N u r s e : 
a  
s y s t e m a t i c  r e v i e w",  Jo u r n a l  
o f A d v a n c e d  N u r s i n g,  32(5). (20 0 0 ),  pp. 1 0 83-1 0 91 .
I  
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P CT 
S c h u o l  
o f  
b e t w e e n  s c h o o l  
n u r s i n g a n d  
t h e  
e d u c a t i o n  
s y s t e m . 
A 
s t u d y  
b y  
S P R U  (Li gh t f o o t  &  Bi n e s  
1 996) i d e n t i ﬁ e d  t h e  ke y  e l e m e n t s  o f  t h e  
S c h o o l  N u r s e  
r o l e  
a s : 
s a f e gu a r d i n g t h e  h e a l t h  
a n d  w e l f a r e  o f  
c h i l d r e n ,  
f a m i l y  s u ppo r t ,  b e i n g 
a  
c o n ﬁ d a n t e  
f o r  
t h e  
c h i l d  
a n d  
h e a l t h  pr o m o t i o n . 
Th e  
l i t e r a t u r e  
s u gge s t s  
a  l a c k o f  a  
c o h e r e n t  
s t r a t e gy  f o r  
s c h o o l  
n u r s i n g 
a n d  
a n  
a b s e n c e  
o f  go o d  qu a l i t y  r e s e a r c h  t o  i n f o r m  
s u c h  
a  
s t r a t e gy . 
H u m ph r i e s ,  J. a n d  
To n ge ,  J.,  (20 0 0 )59 r e po r t e d  
o n  a n  
o pe n  f o r u m  
o n  
t h e  f u t u r e  
o f  
S c h o o l  N u r s i n g 
h e l d  
a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C e n t r a l  La n c a s h i r e . 
I t  w a s  f e l t  
b y  
t h e  f o r u m  
t h a t  s c h o o l  
n u r s e s  
s pe n d  
t h e  m a jo r i t y  
o f  
t h e i r t i m e  o n  t h e  
s c r e e n i n g 
a n d  
s u r v e i l l a n c e  
o f  
h e a l t h y  pe o pl e  a ge d  
b e t w e e n  5-1 6 
y e a r s  a l t h o u gh  
t h e r e  i s  n o  
n a t i o n a l  pr o gr a m m e  
t h a t  
d e t a i l s  w h o  i s  
s c r e e n e d  
f o r  w h a t ,  w h e n  
a n d  
b y  
w h o m . 
Th e  
c o r e  
pr o gr a m m e  f o r  s c h o o l  
a ge  
c h i l d r e n  
t e n d s  t o  
b e  
d e t e r m i n e d  
b y  
m a n a ge r s  
o r  
s c h o o l  m e d i c a l  
o f ﬁ c e r s  
w i t h  
s c h o o l  n u r s e s  
h a v i n g 
l i t t l e  
i n pu t . 
Th e r e  
i s  
a  
v a r i a t i o n  
b e t w e e n  
t h e  
t y pe s  o f  c o r e  
s c r e e n i n g 
a n d  
s u r v e i l l a n c e  pr o gr a m m e s ,  w h i c h  
s u gge s t s  
t h a t  m a n y  S c h o o l  N u r s e s  a r e  
s pe n d i n g 
t i m e  
a n d  
r e s o u r c e s  o n  
u n n e c e s s a r y  w o r k. 
I t  w a s  f e l t  
t h a t  s ki l l  m i xi n g 
b e t w e e n  
d i f f e r e n t  gr a d e s  o f  
n u r s e s ,  
n u r s e r y  n u r s e s  
a n d  
H e a l t h  C a r e  
A s s i s t a n t s  w o u l d  
a l l o w  qu a l i ﬁ e d  
S c h o o l  N u r s e s  
t o  
c o n c e n t r a t e  
o n  pu b l i c  
h e a l t h  
f u n c t i o n s  
s u c h  
a s  
h e a l t h  pr o m o t i o n . 
d e v e l o pi n g 
s e r v i c e s  
a n d  w o r ki n g 
a s  pa r t  o f  m u l t i -d i s c i pl i n a r y  gr o u ps  
t h a t  
c o n c e n t r a t e  i n  
i n d i v i d u a l s ,  
f a m i l i e s ,  a n d  
c o m m u n i t i e s . 
I t  w a s  
b e l i e v e d  
t h a t  pa r e n t s ,  
c h i l d r e n ,  
d o c t o r s  
a n d  o t h e r  
c o m m u n i t y  n u r s e s  m a y  h a v e  a n  e r r o n e o u s  pe r c e pt i o n  
o f  w h a t  t h e  
s c h o o l  
n u r s e  
d o e s . 
Th e  
C P H VAs u gge s t e d  
t h a t  
S c h o o l  N u r s e s  
a t  G  gr a d e  
s h o u l d  
b e  ﬁ r s t -l i n e  m a n a ge r s  w i t h  
s pe c i a l i s t  
r o l e s  
i n ,  
f o r  
e xa m pl e ,  s e xu a l  h e a l t h  
o r  m e n t a l  
h e a l t h . 
Th e y  
c a u t i o n  
t h a t  
S c h o o l  N u r s e s  m o v i n g 
i n t o  
P CTs  
f a c e  d a n ge r t h a t  
t h e i r  pr o f e s s i o n a l  
i d e n t i f y  c o u l d  b e  
l o s t  a n d  
t h e  s e r v i c e  m a r gi n a l i ze d “. 
Ajo i n t  r e po r t  
f r o m  t h e  C o m m u n i t y  P r a c t i t i o n e r  
a n d  H e a l t h  Vi s i t o r A s s o c i a t i o n ,  
Th e  
Q u e e n 's  N u r s i n g 
I n s t i t u t e ,  
a n d  Th e  
R o y a l  
C o l l e ge  
o f  N u r s i n g 
o n  t h e  
f u t u r e  o f  
S c h o o l  N u r s i n g pr o po s e d  
t h a t  
t h e  
U K 's  
2, 50 0  S c h o o l  N u r s e s  
s h o u l d  
t a ke  
a  m o r e  pr o a c t i v e  
r o l e  i n  pr e v e n t i n g 
t e e n a ge  pr e gn a n c i e s  
a n d  
a d d r e s s i n g t h e  
d r u gs ,  s m o ki n g 
a n d  
a l c o h o l  pr o b l e m s  
a m o n gs t  
s c h o o l  
c h i l d r e n . 
Th e y  
c a l l e d  f o r  
t h e  
i n t r o d u c t i o n  
o f  
a  s e t  
s t a n d a r d  
f o r  S c h o o l  N u r s e s  
a c r o s s  
t h e  
c o u n t r y  
t o  
r e pl a c e  
t h e  
pr e s e n t  a d -h o c  po l i c y  w h e r e  c o v e r  
o n  
s c h o o l s  
c a n  
b e  pa t c h y  o r  e v e n  
n o n -e xi s t e n t . 
Th e y  
r e c o m m e n d e d  u n i v e r s a l  
a c c e s s  
t o  
s c h o o l  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
f o r  
e v e r y  
s c h o o l  
a ge  
c h i l d  w i t h  
t h e  
f o c u s  
o n  s pe c i ﬁ c  
a r e a s  o f  h e a l t h  
c o n c e r n  
a s  
o ppo s e d  t o  
c u r r e n t  
r o u t i n e  
s c r e e n i n g pr o c e s s . 
S e r v i c e s  
s h o u l d  
b e  
a v a i l a b l e  f o r t h e  w h o l e  
s c h o o l  
a ge  po pu l a t i o n  
a n d  
a v a i l a b l e  
b o t h  w i t h i n  
a n d  
o u t s i d e  
s c h o o l  
h o u r s . 
I t  w a s  
r e c o m m e n d e d  
t h a t  a  
b e n c h m a r k 
b e  
d e v e l o pe d  f o r  
c o v e r  i n  
s c h o o l s . 
Th e  pr o po s a l  w a s  
f o r  
a  
3- 
pe r s o n  
t e a m  o f  a  S c h o o l  N u r s e ,  
c o m m u n i t y  n u r s e  
a n d  
s u ppo r t  w o r ke r  w i t h  
a  
c a s e l o a d  
o f  5, 0 0 0 -6, 0 0 0  
c h i l d r e n  a l t h o u gh  t h i s  
c o u l d  
v a r y  
a c c o r d i n g 
t o  
t h e  
d e m a n d s  
o f  a  pa r t i c u l a r  
a r e a . 
I n  
o r d e r t o  
i m pl e m e n t  
r e c o m m e n d a t i o n s  
i t  i s  
e s t i m a t e d  
t h a t  50 0  m o r e  
S c h o o l  N u r s e s  a r e  
r e qu i r e d  
i .e . 
t h i s  
r e pr e s e n t s
a  
20 %  i n c r e a s e  
i n  pr e s e n t  
n u m b e r s ,  a t  a  
c o s t  o f  £9 m i l l i o n  pe r  
a n n u m . 
pr a c t i c e  
n u r s i n g 
i s s u e s  
Th e  C e n t r e  f o r  I n n o v a t i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e  (20 0 0 )61  pr o d u c e d  
a  r e po r t  
o f  2 
s t u d i e s  
i n t o  pr a c t i c e  
n u r s i n g. 
Th e  ﬁ r s t  
s t u d y  
s u r v e y e d  t h e  
r o l e s  
a n d  
r e s po n s i b i l i t i e s  
o f  P r a c t i c e  N u r s e s  
i n  
S h e f f i e l d . 
t h e  
s e c o n d  
s t u d y  
e xa m i n e d  
c o n s u l t a t i o n  pa t t e r n s  w i t h  G P s  a n d  
P r a c t i c e  N u r s e s . 
P r a c t i c e  
n u r s e s  w e r e  
f o u n d  t o  
u n d e r t a ke  
a  w i d e  
v a r i e t y  
o f  r o l e s  
a n d  
r e s po n s i b i l i t i e s ,  
i n c l u d i n g 
c h r o n i c  
d i s e a s e  m a n a ge m e n t  (d i a b e t e s ,  a s t h m a  
h y pe r t e n s i o n  
a n d  l e g 
u l c e r s  m o s t  
c o m m o n ),  h e a l t h  
pr o m o t i o n  (b a b y  c l i n i c s ,  w e l l  w o m e n ,  o v e r  75 
c h e c ks ,  t r a v e l  
e t c ),  
v a c c i n a t i o n /i m m u n i s a t i o n  
(e s pe c i a l i y  'ﬂu ),  t r e a t m e n t s ,  
a n d  
d o m i c i l i a r y  v i s i t s . 
R o l e s  
a n d  
r e s po n s i b i l i t i e s  
v a r y  
c o n s i d e r a b l y  
a c r o s s  pr a c t i c e s  a n d  
t h e  
l e v e l s  
o f  
d e c i s i o n -m a ki n g 
a n d  
a u t o n o m o u s  
c l i n i c a l  
r e s po n s i b i l i t y  
v a r i e d  
gr e a t l y . Th e  r a n ge  o f  w o r k 
t h a t  pr a c t i c e  
n u r s e s  pe r f o r m  
i s  ge t t i n g 
b r o a d e r  
a s  m o r e  
t a ke  
o n  t h e  
s y s t e m a t i c  c a r e  o f  
c h r o n i c  
d i s e a s e s  
a n d  
t r i a gi n g 
o f  m i n o r  
i l l n e s s . 
Th e y  
t e n d  
t o  
s t a y  pu t  i n  
o n e  
pr a c t i c e ,  m o s t  h a v e  
o n l y  
e v e r  
h a v e  w o r ke d  
i n  
o n e  pr a c t i c e . A s  a  
c o n s e qu e n c e  
P r a c t i c e  N u r s e s  
c a n  
s u f f e r  s i gn i ﬁ c a n t  pr o f e s s i o n a l  
i s o l a t i o n . M o s t  
P r a c t i c e  N u r s e s  a r e  pa i d  o n  G  
o r  
H  gr a d e . G i v e n  
t h e  
w i d e  
v a r i a t i o n  o n  r o l e  
i t  i s  
l i ke l y  t h a t  s o m e  pr a c t i c e  
n u r s e s  m a y  b e  b e i n g pa i d  o n  
a n  
i n a ppr o pr i a t e  
59 
H u m ph r i e s ,  J.,  8. To n ge ,  J.,  “Lo o ki n g Ah e a d : a  
f o r u m  o n  
t h e  f u t u r e  
o f  
s c h o o l  n u r s i n g",  C o m m u n i t y  
P r a c t i t i o n e r ,  73,  (1 2),  
(20 0 0 ) 
,  
pp. 881 -883. 
5“ C P H VA,  QN I ,  R CN ,  S c h o o l  N u r s i n g W i t h i n  t h e  
P u b l i c  
H e a l t h  Age n d a : A 
S t r a t e gy  
f o r P r a c t i c e ,  (C P H VA,  Lo n d o n ,  20 0 0 ). 5‘ C e n t r e  f o r  
I n n o v a t i o n  
i n  
P r i m a r y  C a r e ,  W h a t  
d o  P r a c t i c e  N u r s e s  D o ? A 
s t u d y  
o f  r o l e s  
a n d  
r e s po n s i b i l i t i e s  
a n d  pa t t e r n s  
o f  
w o r k,  (C I P C ,  S h e f ﬁ e l d ,  20 0 0 ).
A c o m pi l a t i o n  o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
\1  
h u m ] “h  C  a  1  [ 1 ] “m i  "5"“ “i  “0 ““ r “ h  t o  i n f o r m  t h e  m o d e r n i s a t i o n  o f  c o m m u n i t y  n u r s i n g s e r v i c e s  i n  D o n c a s t e r  W e s t  P CT 
S u m o ! o f  
gr a d e . 
S o m e  t a s ks  c u r r e n t l y  u n d e r t a ke n  
b y  
P r a c t i c e  N u r s e s ,  e .g. s o m e  t r e a t m e n t  r o o m  
a c t i v i t i e s ,  c o u l d  
b e  
u n d e r t a ke n  
b y  
R G N s  o r  H e a l t h  C a r e  As s i s t a n t s . P r a c t i c e  N u r s e s  a r e  i n c r e a s i n gl y  r e s po n s i b l e  f o r  
t h e  
c a r e  
o f  c h r o n i c  
d i s e a s e s . Th e  r o l e  i s  m o s t  w e l l  d e v e l o pe d  w i t h  d i a b e t i c  c a r e ,  w h e r e  
n e a r l y  80 %  o f  
a l l  
c o n s u l t a t i o n s  
w i t h  d i a b e t e s  n o w  t a ke  pl a c e  w i t h  a  P r a c t i c e  N u r s e . Th e  r o l e  i s  l e a s t  
a d v a n c e d  i n  
t h e  
c a r e  
o f  c h r o n i c  
m e n t a l  h e a l t h  pr o b l e m s . 
Th o m a s ,  S .,  (20 0 0 )62 s h o w e d  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  P r a c t i c e  N u r s e s  h a s  gr o w n  c o n s i d e r a b l y  f r o m  t h e  
m i d  1 980 5 i n  r e s po n s e  t o  t h e  n e e d s  o f  ge n e r a l  pr a c t i c e . 
Be t w e e n  1 982 a n d  1 992 n u m b e r  o f  P r a c t i c e  N u r s e s  r o s e  f r o m  1 , 51 5 t o  9640 . By  1 995 t h e r e  w e r e  
1 8, 0 0 0  P r a c t i c e  
N u r s e s  i n  En gl a n d ,  e qu i v a l e n t t o  1 0 , 0 0 0  W TE. By  1  998 t h e  ﬁ gu r e  h a d  r i s e n  t o  1 0 , 1 98 
W TE. 
Ev e ,  R .,  G e r r i s h ,  K.,  a n d  W a l l e r ,  J.,  (20 0 1  )63 r e po r t  o n  s e l e c t e d  ﬁ n d i n gs  f r o m  w o r k u n d e r t a ke n  
b y  
t h e  
C e n t r e  f o r  I n n o v a t i o n  i n  P r i m a r y  C a r e  i n  t h e  r o l e s  a n d  r e s po n s i b i l i t i e s  o f P r a c t i c e  N u r s e s . 
Th e y  
f o u n d  
t h a t  
P r a c t i c e  
N u r s e s  w e r e  
a c t i v e l y  
i n v o l v e d  i n  c h r o n i c  d i s e a s e  m a n a ge m e n t  i n  
r e l a t i o n  
t o  
d i a b e t e s . 
h y pe r t e n s i o n ,  a s t h m a  a n d  COAD. Va r i a b i l i t y  o f  i n v o l v e m e n t  w a s  i d e n t i ﬁ e d ,  b u t  c l e a r l y  f o r  
s o m e  
d i s e a s e s  
s o m e  pr a c t i c e  n u r s e s  a c t  a s  
f u l l y  
i n d e pe n d e n t  pr a c t i t i o n e r s  
d i a gn o s i n g,  
i n v e s t i ga t i n g,  
i n i t i a t i n g a n d  c h a n gi n g t r e a t m e n t  . Th e  N H S  P l a n  c a l l s  u po n  e m pl o y e r s  t o  e m po w e r  
a ppr o pr i a t e l y  
qu a l 'r ﬁ e d  
n u r s e s  
t o  
u n d e r t a ke  a  w i d e r  r a n ge  o f  c l i n i c a l  t a s ks  i n c l u d i n g m a n a gi n g pa t i e n t  
c a s e l o a d s  
f o r  
c h r o n i c  
d i s e a s e s  
s u c h  a s  d i a b e t e s  
a n d  r u n n i n g m o r e  n u r s e  l e d  c l i n i c s . P r a c t i c e  N u r s e s  
a r e  
i d e a l l y  
po s i t i o n e d  t o  t a ke  f o r w a r d  s u c h  d e v e l o pm e n t s  w o r ki n g w i t h i n  a gr e e d  pr o t o c o l s . 
Th e y  
w i l l  
n e e d  
t o  
c o n s i d e r  
qu e s t i o n s  a b o u t  s pe c i a l i s a t i o n . W i t h i n  t h e  c o n t e xt  o f  s o m e  P CTs  i t  m a y  b e  a ppr o pr i a t e  f o r  
s o m e  P r a c t i c e  N u r s e s  t o  b e c o m e  s pe c i a l i s t s  a s  o ppo s e d  t o  ge n e r a l i s t s . 
52 
Th o m a s  3.,  “Th e  C h a n gi n g Fa c e  o f  C o m m u n i t y  N u r s i n g",  P r i m a r y H e a /t h  C a r e ,  1 0  (5),  (20 0 0 ),  21  -24. 
53 
Ev e ,  R .,  G e r n 's h ,  K. a n d  W a l l e r ,  J. “C h r o n i c  D i s e a s e  M a n a ge m e n t : c u r r e n t  i n v o l v e m e n t  a n d  f u t u r e  o ppo r t u n i t i e s  
f o r  pr a c t i c e  
n u r s i n g”,  
t o  b e  pu b l i s h e d  i n  P r a c t i c e  N u r s e ,  (M a y  23r d ,  20 0 1 ).
4N
S c h o o l  
l o h e a  1 t h  
a n d  1 6 l a t e d  
l e s e a l c h  
\ 
S c h o o l o f  
U n i v e r s i ’r y  
o f  
S h e f f i e l d  
Th e  
R e v i e w  o f  C o m m u n i t y  N u r s i n g S e r v i c e s  
a c r o s s  
D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
A R e po r t  o n  t h e  C o n s u l t a t i o n  w i t h  Ke y  S t a ke h o l d e r s  
A c o m pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o r i n f o r m  t h e  m o d e r n i s a t i o n  o f  
c o m m u n i t y  n u r s i n g 
s e r v i c e s  
r e po r t
. 
,  
‘ . . 
, . 
_ . . 
A 
c qm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  \\ 
l m ‘k 
1  «h  C  L} 1 ,  ‘5 
‘ 
. 
‘7' *- ~ ‘ * * ‘“ “ 
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e m l s a n o n  
o f c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
S c r u m ! n :- m  
I n t r o d u c t i o n  5 1  
M e t h o d  52 
Th e  O r ga n i s a t i o n  
o f  C o m m u n i t y  N u r s i n g 
S e r v i c e s  
53 
Th e  C u r r e n t  C o n t e x_t  o f  C o m m u n i  N u r s i n g 54 
1 n  D o n c a s t e r  
e s t  P CT 
Th e  
P u b l i c  
H e a l t h  Age n d a  56 
Th e  N u r s i n g W o r kf o r c e  58 
1 . 
R e c r u i t m e n t  
a n d  
R e t e n t i o n  58 
2. Ed u c a t i o n  
a n d  
Tr a i n i n g 58 
3. 
I m pr o v i n g W o r ki n g Li v e s  59 
D e v e l o pi n g N u r s i n g 
S e r v i c e s  61  
1 . En h a n c i n g 
t h e  Q u a l i t y  o f  C a r e  61  
2. 
S t r e n gt h e n i n g N u r s i n g Le a d e r s h i p 62 
W o r ki n g 
i n  N e w  W a y s  63 
1 . 
Th e  
S c o pe  
o f  
P r o f e s s i o n a l  
P r a c t i c e  63 
2. W o r kl o a d  M a n a ge m e n t  63 
a . 
s ki l l  m i x 64 
b . 
r e f e r r a l  
c r i t e r i a  64 
c . 
c a s e l o a d  m a n a ge m e n t  65 
3. N e w  N u r s i n g 
R o l e s  65 
4. 
I n t e gr a t i n g C o m m u n i t y  N u r s i n g 65 
S e r v i c e  O r ga n i s a t i o n  
a n d  D e l i v e r y  67 
1 . 
I n t e r — a ge n c y  
a n d  
I n t e r -pr o f e s s i o n a l  W o r ki n g 67 
2. 
P r i m a r y  - 
S e c o n d a r y  C a r e  
I n t e r f a c e  67 
3. 1 M  
&  T D e v e l o pm e n t s  68 
C o n c l u s i o n  69 
R e f e r e n c e s 71
\Jh m l  U }']CL'1 ][ 1 1 ..L‘¢ { \KI L": ﬂu f f y ?“ 
S c h o o l  o f  
. ‘ A c pm pi l a t i pn  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po ﬂs  
t o  
i n f o n n  
t h e  m o d e r m s a t i o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e wxc e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
Th i s  
r e po r t  i s  
o n e  
o f  
a  
s e r i e s  pr o d u c e d  
a s  pa r t  
o f a  
c o n s u l t a n c y  pr o je c t  
t o  ge n e r a t e  
r e s e a r c h  
b a s e d  
i n f o r m a t i o n  
t o  
s u ppo r t  
a  
r e v i e w  
o f  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
a n d  pr a c t i c e  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  pr o v i d e d  
b y  
D o n c a s t e r  W e s t  
P r i m a r y  C a r e  
Tr u s t  
a n d  t o  
a d v i s e  
t h e  
e s t a b l i s h e d  m u m -d i s c i pl i n a r y  
S t e e r i n g G r o u p 
o n  
i s s u e s  
o f  
e f f e c t i v e n e s s ,  
e f ﬁ c i e n c y  
a n d  
c o m pl i a n c e  w i t h  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a . 
Th e  pr o je c t  
h a s  
b e e n  
u n d e r t a ke n  
b y  
t h e  
S c h o o l  
o f  
H e a l t h  
a n d  
R e l a t e d  
R e s e a r c h  
a n d  
t h e  
S c h o o l  
o f  N u r s i n g 
a n d  
M i d w i f e r y  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  
o f  
S h e f ﬁ e l d  
d u r i n g 
t h e  pe r i o d  Au gu s t  20 0 1  
t o Apr i l  20 0 2. 
Th e  ke y  o b je c t i v e s  o f  
t h e  pr o je c t  
a r e  
t o : 
i . D e s c r i b e  
t h e  
o b je c t i v e s  
a n d  
r o l e  
o f  
t h e  
c u r r e n t  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
a n d  pr a c t i c e  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
a n d  
c o m pa r e  
t h i s  w i t h  
c u r r e n t  po l i c y  
r e qu i r e m e n t s  
a n d  
e s t a b l i s h e d  
b e s t  pr a c t i c e . 
i i . Exa m i n e  
t h e  
a l l o c a t i v e  
e f ﬁ c i e n c y  
o f t h e  
c u r r e n t d i s t r i c t  
n u r s i n g 
a n d  pr a c t i c e  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
i n  
r e l a t i o n  
t o  
d e m a n d ,  
n e e d  
a n d  
f u t u r e  
t r e n d s . 
i i i . 
R e v i e w  
t h e  
t e c h n i c a l  
e f ﬁ c i e n c y  
o f t h e  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
a n d  pr a c t i c e  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
i n  
r e l a t i o n  
t o  
s ki l l  m i x,  w o r kl o a d  m a n a ge m e n t  
a n d  
o r ga n i s a t i o n  
o f s e r v i c e  pr o v i s i o n . 
I v . D e v e l o p 
o pt i o n s  
f o r  
t h e  
s y s t e m a t i c  
c o l l e c t i o n  
a n d  
a n a l y s i s  o f  
d a t a  
r e f l e c t i n g 
t h e  
v i e w s  
o f  pa t i e n t s ,  
c a r e r s  
a n d  
o t h e r  
s t a f f . 
Th i s  
r e po r t  
f o c u s e s  
s pe c i ﬁ c a l l y  
o n  pr e s e n t i n g 
i n f o r m a t i o n  
c o l l e c t e d  
f r o m  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
a n d  pr a c t i c e  
n u r s i n g 
i n  t h e  D o n c a s t e r  W e s t  
h e a l t h  
c o m m u n i t y  
o n  
t h e i r  pe r c e pt i o n s  
o f  
t h e  
o b je c t i v e s  
o f  
t h e  
c u r r e n t  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e  
i n  
r e l a t i o n  
t o  t h e  
v a r i o u s  po l i c y  
o b je c t i v e s  
a n d  
t h e i r  
o pi n i o n s  
o n  
t h e  
f u t u r e  
s t r a t e gi c  
d i r e c t i o n  
f o r  
t h e  
s e r v i c e  
t o  
t a ke .
. ‘ A c gm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po ﬁ s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e m js a n o n  
o f c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
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m u m  
m e t h o d  
Th e  
c o n s u l t a t i o n  pr o c e s s  
c o m pr i s e d  
a  
s e r i e s  
o f  
f o c u s  gr o u p 
d i s c u s s i o n s  w i t h  
t w o  
s e pa r a t e  gr o u ps  
o f  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
a n d  
o n e  gr o u p 
o f  pr a c t i c e  
n u r s e s  
f r o m  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT. 
Th e  
i n t e r v i e w  
a ge n d a  
e xpl o r e d  
t h e  r e s po n d e n t s ' pe r c e pt i o n s  
o f  
t h e  ke y  pr i o r i t i e s  
i m pa c t i n g 
u po n  pr i m a r y  
h e a l t h  
c a r e  
a s
a  
r e s u l t  
o f  t h e  go v e r n m e n t 's  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a ,  t h e  
c u r r e n t  
c a pa b i l i t y  o f  
t h e  
n u r s i n g w o r kf o r c e  
t o  
r e S po n d  
t o  
t h e s e  
d e m a n d s ,  
t h e  
c o n s t r a i n t s  
h i n d e r i n g 
c o m m u n i t y  n u r s i n g's  
a b i l i t y  t o  
e n ga ge  
i n  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a ,  i d e a s  
f o r  
h o w  
s u c h  
b a r r i e r s  m i gh t  
b e  
o v e r c o m e ,  
t h e  
s t r e n gt h s  
o f  
t h e  
c u r r e n t  
s e r v i c e  
a n d  
o pi n i o n s  
a s  
t o  
t h e  
f u t u r e  
d i r e c t i o n  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g. W i t h  
t h e  pa r t i c i pa n t 's  pe r m i s s i o n  
s o m e  
o f  
t h e  
f o c u s  gr o u ps  w e r e  
t a pe -r e c o r d e d  
a n d  
d e t a i l e d  
n o t e s  w e r e  
s u b s e qu e n t l y  m a d e  
o f  
t h e  po i n t s  
r a i s e d . Al l  pa r t i c i pa n t s  w e r e  
a s s u r e d  
t h a t  
t h e  
i n f o r m a t i o n  
t h e y  pr o v i d e d  w o u l d  
b e  
t r e a t e d  
c o n f i d e n t i a l l y  
a n d  
t h e i r  
a n o n y m i t y  w o u l d  b e  pr e s e r v e d  
i n  
t h e  
r e po r t  
o f  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  pr o c e s s . 
I n  
o r d e r  
t o  pr o v i d e  
s o m e  
c o h e r e n c e  
t o  
t h e  
r e po r t ,  
t h e  m a i n  
i s s u e s  
t o  
a r i s e  
f r o m  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  pr o c e s s  
h a v e  
b e e n  gr o u pe d  
t o ge t h e r t o  
r e ﬂe c t  
t h e  
b r o a d  
t o pi c  
a r e a s  
i d e n t i ﬁ e d  
t h r o u gh  
t h e  
a n a l y s i s  
o f  
e xt e r n a l  po l i c y  d r i v e r s  
a n d  
r e s e a r c h  pr e s e n t e d  
i n  
t h e  
r e l a t e d  
r e po r t  
e n t i t l e d  'R e po r t  
1 : 
Th e  
n a t i o n a l  po l i c y  o b je c t i v e s  
a n d  
t h e i r  
e v i d e n c e -b a s e '. 
Th e  
r e a d e r i s  
r e f e r r e d  
t o  
t h i s  
r e l a t e d  
r e po r t  
i n  
o r d e r t o  ga i n  
a n  
u n d e r s t a n d i n g 
o f  
t h e  
e xt e r n a l  po l i c y  d r i v e r s  
t h a t  
a r e  
i m pa c t i n g 
u po n  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r . 
Th i s  
r e po r t  
b e gi n s  
b y  
pr o v i d i n g 
a n  
o v e r v i e w  
o f  
t h e  
o r ga n i s a t i o n  
o f  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
a n d  pr a c t i c e  
n u r s i n g 
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
a n d  
c o n s i d e r s  
c o n t e xt u a l  
i s s u e s  
t h a t  
i m pa c t  
u po n  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g. 
I t  
t h e n  
c o n s i d e r s  
t h e  ke y  i s s u e s  t h a t  
t h e  
f o c u s  gr o u p pa r t i c i pa n t s  
i d e n t i ﬁ e d  
a s  
b e i n g 
i m po r t a n t  
t o  
t h e  
f u t u r e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s . 
I t  
c o n c l u d e s  
b y  
s u m m a r i s i n g 
t h e  m a i n  
i s s u e s  
a r i s i n g 
f r o m  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  pr o c e s s  
t h a t  
n e e d  
t o  
b e  
c o n s i d e r e d  
i n  
t a ki n g 
f o r w a r d  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s .
,  
H  
' 
_ 
_. Y . m  _ 
. . . 
A 
c gm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  \g 
h u m ] “h  C d  1  [ h  w“ ‘~ N“ ‘~-‘ ’» .. ' t o  m f o r m  t h e  m o d e m l s a t i o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e n /i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
S c m m l  
U T 
m u m  
t h e  
o r ga n i s a t i o n  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
At  t h e  
t i m e  
t h a t  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
t o o k pl a c e  
d i s t r i c t  
n u r s e s ,  
t o ge t h e r  w i t h  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
a n d  
s c h o o l  
n u r s e s ,  w e r e  
e m pl o y e d  
b y  
D o n c a s t e r  W e s t  
P CT w h e r e a s  pr a c t i c e  
n u r s e s  
c o n t i n u e d  
t o  
b e  
e m pl o y e d  
b y  
i n d i v i d u a l  G P  pr a c t i c e s  
i n  
t h e  
P CT. D i s t r i c t  
n u r s e s  w e r e  'a t t a c h e d ' 
t o  
o n e  
o r  m o r e  ge n e r a l  pr a c t i c e s  
w i t h  
r e s po n s i b i l i t y  f o r  pr o v i d i n g 
a  
s e r v i c e  
t o t h e  
r e s pe c t i v e  pr a c t i c e  po pu l a t i o n s . 
Th e  P CT 
h a d  
e s t a b l i s h e d  
a  M u l t i -Age n c y  
S t e e r i n g G r o u p w i t h i n  D o n c a s t e r  W e s t  
i n  
o r d e r  
t o  
i n f o r m  
t h e  
f u t u r e  
d e v e l o pm e n t  
o f  t h e  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e . 
Th e  
Tr u s t  
h a d  
a ppo i n t e d  
f a c i l i t a t o r  po s t s  i n  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
a n d  
h e a l t h  
v i s i t i n g w i t h  
r e s po n s i b i l i t y  
f o r  
s u ppo r t i n g 
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
c l i n i c a l  pr a c t i c e  
a n d  
c l i n i c a l  go v e r n a n c e ,  
a n d  
f a c i l i t a t i n g 
t h e  
d i s s e m i n a t i o n  
a n d  
u pt a ke  o f  
i n n o v a t i v e  pr a c t i c e . 
P l a n s  w e r e  
r e po r t e d  
t o  
b e  
u n d e r w a y  
t o  
a ppo i n t
a  
s i m i l a r  po s t i n  pr a c t i c e  
n u r s i n g.
\t  “h  C U  1  [ h  m u ] m  ; t o ga -h  
S c h o o l  
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‘ ‘ A c gm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e w i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
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t h e  
c u r r e n t  
c o n t e xt  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
i n  
d o n c a s t e r  W e s t  pc t  
C o m m u n i t y  
n u r s e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  w e r e  
s e e n  
t o  
b e  w o r ki n g 
i n  
a  
c o m pl e x 
a n d  
c h a n gi n g pr i m a r y  
a n d  
c o m m u n i t y  
c a r e  
e n v i r o n m e n t . 
Th e  
c u r r e n t  La b o u r  go v e r n m e n t 's  po l i c y  
a ge n d a  
t o  m o d e r n i s e  
h e a l t h  
a n d  
s o c i a l  
c a r e  w a s  
c o n s i d e r e d  
t o  
b e  
e n o r m o u s  
a n d  
c a r r i e d  m a jo r  
i m pl i c a t i o n s  
f o r  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  pr i m a r y  
h e a l t h  
c a r e  
s e r v i c e s  
i n  ge n e r a l ,  
a n d  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
i n  pa r t i c u l a r . 
I t  w a s  
r e c o gn i s e d  
t h a t  
a  m o d e r n i s e d  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g w o r kf o r c e  w o u l d  
n e e d  
t o  
r e f l e c t  
t h e  m o d e r n i s e d  
h e a l t h  
a n d  
s o c i a l  
c a r e  
s e r v i c e s  
t h a t  w e r e  
n e e d e d . 
To  
t h i s  
e n d ,  
t h e  
r e v i e w  
o f  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
a n d  pr a c t i c e  
n u r s i n g 
n e e d s  
t o  
b e  
s e e n  
a s  pa r t  o f  
a n  
o v e r a l l  
s t r a t e gi c  
r e s po n s e  
t o  w i d e r  po l i c y  
d i r e c t i v e s  
o n  
i m pr o v i n g 
h e a l t h  
a n d  
h e a l t h  
c a r e  
i n  D o n c a s t e r  W e s t . 
A 
n u m b e r  
o f  
c o n t e xt u a l  
i s s u e s  
t h a t  
h a v e  
a  
b e a r i n g 
o n  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
i n  
D o n c a s t e r  W e s t  w e r e  
i d e n t i ﬁ e d  
0  
Th e  
u n i t  
o f  ge n e r a l  pr a c t i c e  
i s  
s e e n  
a s  a  
s i gn i ﬁ c a n t  
s t r e n gt h  
i n  
t h e  pr o v i s i o n  
o f  pr i m a r y  
h e a l t h  
c a r e  
i n  
t h e  
U K  
t h r o u gh  pr o v i d i n g 
a  
c l e a r  
f o c u s  
f o r  
s e r v i c e  
d e l i v e r y  
t o  
a  
d e ﬁ n e d  pr a c t i c e  po pu l a t i o n . Al t h o u gh  
t h i s  
f o r m  
o f  
o r ga n i s a t i o n  c a r n 'e s  m a n y  
a d v a n t a ge s  
(b o t h  
a c t u a l  
a n d  po t e n t i a l ),  f o r  
e xa m pl e  
i n  
t e r m s  
o f  
c o l l a b o r a t i v e  
t e a m  w o r ki n g 
a n d  
c o n t i n u i t y  
o f  
c a r e ,  
t e n s i o n s  
c a n  
a r i s e  
i f  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
s e e  
t h e i r  
r o l e  
i n c l u d i n g 
r e s po n s i b i l i t i e s  
b e y o n d  
t h e  ge n e r a l  pr a c t i c e ,  
f o r  
e xa m pl e  
i n  
r e s pe c t  
o f  pu b l i c  
h e a l t h  
a n d  
c o m m u n i t y  
d e v e l o pm e n t . Q u i t e  
h o w t h e s e  
t e n s i o n s  m i gh t  
b e  
r e s o l v e d  
b y  
t h e  
f u t u r e  
P CT 
i s  
u n c l e a r . 
I n  
t h e  m e a n t i m e ,  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g m u s t  
t a ke  
f o n /v a r d  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a  w h i l s t  
a t  
t h e  
s a m e  
t i m e  
r e c o gn i s i n g 
t h a t  
t h e  
b o u n d a r i e s  
o f  pr i m a r y  c a r e  m a y  s h i f t  i n  
t h e  
f u t u r e . 
0  Al t h o u gh  
t h e r e  w e r e  
c l e a r  
e xa m pl e s  
o f  
i n n o v a t i v e  pr a c t i c e  
i n  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
a n d  pr a c t i c e  
n u r s i n g,  
s u c h  
i n n o v a t i o n  w a s  
n o t  
n e c e s s a r i l y  w i d e s pr e a d . M o r e o v e r . w h e r e  
i n n o v a t i o n  
h a s  
o c c u r r e d  
i t  
h a s  
o f t e n  
b e e n  
a  
r e s u l t  
o f  
t h e  m o t i v a t i o n  
a n d  
e n t h u s i a s m  
o f  
i n d i v i d u a l  pr a c t i t i o n e r s  
r a t h e r  
t h a n  
s t r a t e gi c  m a n a ge r i a l  
l e a d e r s h i p. 
P r a c t i c e  
n u r s e s  
i n  pa r t i c u l a r . w e r e  
h e a v i l y  
d e pe n d a n t  
o n  
t h e  
s u ppo r t  
o f  G e n e r a l  
P r a c t i t i o n e r s  
a n d  
P r a c t i c e  M a n a ge r s  
t o  
t a ke  
f o r w a r d  
i n n o v a t i o n . 
0  
Th e r e  w a s  a  ge n e r a l  pe r c e pt i o n  
a m o n g 
d i s t r i c t  
n u r s e s  
t h a t  
t h e y  w e r e  
a t  
t i m e s  
o v e r  
s t r e t c h e d . 
P r o b l e m s  
a r o s e  
i n  pa r t i c u l a r  
i f  
s t a f f w e r e  
s i c k 
o r  
i n  
c o v e r i n g 
s t u d y  l e a v e . 
0  
Th e r e  
a ppe a r e d  
t o  
b e  
n o  pe r c e i v e d  
i n -e qu a l i t y  
i n  
t h e  
d i s t r i b u t i o n  
o f  
s t a f f  
b e t w e e n  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
t e a m s  
a l t h o u gh  
i t  w a s  
a c kn o w l e d ge d  
t h a t  
s o m e  pr a c t i c e s  
r e c e i v e d  
a  m o r e  
c o m pr e h e n s i v e  
s e r v i c e  
t h a n  
o t h e r s . 
Th i s  
s e e m e d  
t o  
r e ﬂe c t  
d i f f e r e n c e s  
i n  
r e f e r r a l  pa t t e r n s  
a n d  
t h e  
a v a i l a b i l i t y  
o f  pr a c t i c e  
n u r s i n g 
a l t e r n a t i v e s  
f o r  
s o m e  
f u n c t i o n s . 
a  D o n c a s t e r  W e s t  
h a s  
a  
h i gh e r  pr o po r t i o n  
o f  
s i n gl e -h a n d e d  G P  pr a c t i c e s  
i n  
c o m pa r i s o n  
t o  
o t h e r  pa r t s  
o f  D o n c a s t e r . As  
a  
r e s u l t ,  
s o m e  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
t e a m s  w e r e  
a t t a c h e d  
t o  
a  
n u m b e r  
o f  ge n e r a l  pr a c t i c e s  
a n d  
t h i s  
h i n d e r e d  
t h e  
e xt e n t  
t o  w h i c h  
t h e y  w e r e  
a b l e  
t o  
l i a i s e  w i t h  m e m b e r s  
o f  
t h e  pr i m a r y  
h e a l t h  
c a r e  
t e a m  
i n  
e a c h  pr a c t i c e . M o r e o v e r ,  pr a c t i c e  
n u r s e s  
e m pl o y e d  
b y  
s i n gl e -h a n d e d  ge n e r a l  pr a c t i c e s  ge n e r a l l y  w o r ke d  
i n  
i s o l a t i o n  
a n d  
l a c ke d  pe e r gr o u p 
s u ppo r t ,  
Th i s  
s i t u a t i o n  w a s  pa r t i c u l a r l y  
d i f ﬁ c u l t f o r  
n e w l y  
a ppo i n t e d  pr a c t i c e  
n u r s e s .
I  
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c o m m u m t y  n u r s u l g 
s e r v i c e s  
I n  D o u c a s t e r  W e s t  
P CT 
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0  
P r i o r  t o  t h e  
f o r m a t i o n  
o f  
t h e  
P CT,  a  P r a c t i c e  N u r s e  Fo r u m  
h a d  m e t  
o n  
a  
r e gu l a r  
b a s i s  
t o  
d i s c u s s  i s s u e s  
a f f e c t i n g pr a c t i c e  
n u r s i n g. W h e n  
a t t e n d a n c e  
f e l l  
s i gn i f i c a n t l y ,  
t h e  Fo r u m  w a s  
d i s b a n d e d . 
S i n c e  
t h e  P CT 
h a d  
b e e n  
e s t a b l i s h e d  pr a c t i c e  
n u r s e s ,  
a l o n gs i d e  
o t h e r  
c o m m u n i t y  
n u r s e s ,  w e r e  
i n v i t e d  
t o  
a t t e n d  
a  t r u s t  w i d e  N u r s i n g Fo r u m . W h e r e a s  
d i s t r i c t  
n u r s e s  w e r e  
a b l e  
t o  e xe r t  
a  d e gr e e  
o f  ﬂe xi b i l i t y  i n  m a n a gi n g 
t h e i r  
c a s e l o a d  
i n  
o r d e r  
t h a t  
t h e y  
c o u l d  
a t t e n d  
t h e  
Fo r u m ,  pr a c t i c e  
n u r s e s  
e n c o u n t e r e d  gr e a t e r d i f f i c u l t y  
d u e  t o  
c l i n i c  
c o m m i t m e n t s  
a n d  pa r t -t i m e  
s e s s i o n a l  
c o n t r a c t s .
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r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e r m s a t i o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
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LLLJ' m a .- 
t h e  pu b l i c  
h e a l t h  
a ge n d a  
M a n y  
c o m m u n i t y  
n u r s e s ,  
b y  
v i r t u e  
o f  
t h e  pa r t i c u l a r  
r o l e  
t h e y  
o c c u py . 
e n ga ge  
i n  pu b l i c  
h e a l t h  
a c t i v i t i e s . D i s t r i c t  
n u r s e s ,  
f o r  
e xa m pl e ,  
f r e qu e n t l y  
u n d e r t a ke  
h e a l t h  
e d u c a t i o n  w i t h  
i n d i v i d u a l  pa t i e n t s  
a n d  
s u ppo r t  
c a r e r s ; pr a c t i c e  
n u r s e s ,  
t h r o u gh  
i n v o l v e m e n t  
i n  
w o m e n 's  
h e a l t h ,  
t r a v e l  
c l i n i c s  
a n d  
c h r o n i c  
d i s e a s e  m a n a ge m e n t  pl a y  a n  i m po r t a n t  
r o l e  
i n  pr o m o t i n g 
t h e  
h e a l t h  
o f  pr a c t i c e  po pu l a t i o n s ; 
h e a l t h  
v i s i t o r s  
a t t e n d  
t o  
t h e  
h e a l t h  
a n d  w e l l -b e i n g 
o f  
f a m i l i e s  w i t h  
y o u n g c h i l d r e n  
a n d  
s c h o o l  
n u r s e s  pl a y  a n  a c t i v e  pa r t  i n  pr o m o t i n g 
t h e  
h e a l t h  
o f  
s c h o o l  
a ge d  
c h i l d r e n . 
R a t h e r  
t h a n  m e r e l y  
c o n f i r m  
t h e  pu b l i c  
h e a l t h  
'gi v e n s ' 
i n  
r e s pe c t  
o f  
t h e  
r o l e s  
a n d  
r e s po n s i b i l i t i e s  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s e s ,  
t h e  
f o c u s  gr o u p 
d i s c u s s i o n s  
c o n s i d e r e d  
t h e  
c u r r e n t  pu b l i c  
h e a l t h  
c h a l l e n ge s  
h i gh l i gh t e d  
i n  'R e po r t  
1 . Th e  
n a t i o n a l  po l i c y  o b je c t i v e s  
a n d  
t h e i r  
e v i d e n c e -b a s e '. 
Th e s e  
c h a l l e n ge s  
a r e  
e xpr e s s e d  
i n  
t e r m s  
o f  
t h e  
r e s po n s i b i l i t i e s  
o f  
h e a l t h  
a u t h o r i t i e s  
a n d  
P CTs  
c o l l e c t i v e l y  
a n d  
i n  
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  
o t h e r  
a ge n c i e s ,  
t o  
a d d r e s s  
h e a l t h  
i n e qu a l i t i e s ,  
a n d  
a  c a l l  
f o r  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
t o  
e n ga ge  m o r e  
a c t i v e l y  
i n  pu b l i c  
h e a l t h  
w o r k. 
Th e  ke y  pu b l i c  h e a l t h  
i s s u e s  
i d e n t i ﬁ e d  
t h a t  
i m pa c t e d  
u po n  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
a n d  pr a c t i c e  
n u r s i n g 
a r e  
s u m m a r i s e d  
b e l o w. 
a  
P u b l i c  
h e a l t h  
i n n o v a t i o n ,  w h i l s t  
c l e a r l y  i n  
e v i d e n c e ,  w a s  
n o t  
n e c e s s a r i l y  w i d e s pr e a d . 
a n d  w a s  
s e e n  
t o  b e  
d r i v e n  
b y  
t h e  m o t i v a t i o n  
a n d  
e n t h u s i a s m  
o f  
t h e  
i n d i v i d u a l s  
c o n c e r n e d  At  
t h e  
t i m e  
o f  
u n d e r t a ki n g 
t h e  
c o n s u l t a t i o n ,  
t h e r e  w a s  
n o  
c o m pr e h e n s i v e  pi c t u r e  
o f  
t h e  
r a n ge  
a n d  
e xt e n t  
o f  pu b l i c  
h e a l t h  
i n i t i a t i v e s  
b e i n g 
u n d e r t a ke n  
b y  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
i n  
t h e  
P CT,  
a l t h o u gh  
t h e  
r e v i e w  
d i d  n o t  
i n c o r po r a t e  
h e a l t h  
v i s i t i n g. 
0  Exa m pl e s  w e r e  pr o v i d e d  
o f  pu b l i c  
h e a l t h  
i n i t i a t i v e s  
l i n ke d  
t o  
t h e  go v e r n m e n t 's  pr i o r i t i e s  
i n  
w h i c h  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  w e r e  
t a ki n g 
a  l e a d  
o r  
a c t i v e l y  pa r t i c i pa t i n g,  
f o r  
e xa m pl e  
s m o ki n g 
c e s s a t i o n  
c l i n i c s  
i n  
r e s pe c t  
c o r o n a r y  
h e a r t  
d i s e a s e ; 
o t h e r  
d e v e l o pm e n t s  w e r e  
i n  
r e s po n s e  
t o  
l o c a l  
n e e d s  
i d e n t i f i e d  
b y  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
t h e m s e l v e s . 
H o w e v e r ,  
t h e r e  w a s  
c o n s i d e r a b l e  
s c o pe  
t o  
e xt e n d  pu b l i c  
h e a l t h  
i n i t i a t i v e s  
l i n ke d  
t o  t h e  N a t i o n a l  
S e r v i c e  Fr a m e w o r ks . M o r e o v e r ,  
c o m m u n i t y  n u r s e s  
d i d  
n o t  
a ppe a r  
t o  
h a v e  
u n d e r t a ke n  
a  
h e a l t h  
n e e d s  
a s s e s s m e n t  
o f  
t h e i r  pr a c t i c e  po pu l a t i o n s  
o r  
l o c a l  
c o m m u n i t i e s  
i n  
o r d e r  
t o  pr i o r i t i s e  pu b l i c  
h e a l t h  
a c t i v i t i e s . 
I n  
v i e w  
o f  t h e  
r e s o u r c e  
c o n s t r a i n t s  
u n d e r  w h i c h  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
a r e  
r e po r t e d  
t o  
b e  w o r ki n g,  
s u c h  
t a i l o r i n g 
o f  
i n i t i a t i v e s  
t o  
i d e n t i ﬁ e d  
n e e d  
i s  
c r u c i a l  
i n  
o r d e r  
t o  m a xi m i s e  
t h e  
i m pa c t  
o f  pu b l i c  
h e a l t h  
i n i t i a t i v e s  
o n  
h e a l t h  ga i n . 
0  
Th e  
l a r ge  
n u m b e r  
o f  
s i n gl e -h a n d e d  pr a c t i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  pr e s e n t s  pa r t i c u l a r  
c h a l l e n ge s  
i n  
t e r m s  
o f  
t a ki n g 
f o n N a r d  
t h e  pu b l i c  
h e a l t h  
a ge n d a . 
Th e  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
r e s o u r c e  
i s  
s pr e a d  
t h i n l y  a c r o s s  
s i n gl e -h a n d e d  pr a c t i c e s  
a n d  
h i n d e r s  
t h e  
c a pa c i t y  
o f  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
t o  
d e v e l o p 
t h e i r  pu b l i c  
h e a l t h  
r o l e  
i n  
r e l a t i o n  
t o  pr a c t i c e  po pu l a t i o n s . 
P r a c t i c e  
n u r s e s  
e m pl o y e d  
b y  
s i n gl e -h a n d e d  pr a c t i c e s  ge n e r a l l y  w o r k 
i n  
i s o l a t i o n  w i t h  
l i m i t e d  
c a pa c i t y  
t o  
d e v e l o p 
t a ke  
f o r w a r d  pu b l i c  
h e a l t h  
i n n o v a t i o n . C o l l a b o r a t i v e  w o r ki n g 
a c r o s s  
s i n gl e -h a n d e d  pr a c t i c e s  
c o u l d  pr o v i d e  
a  m e a n s  
o f  
e n a b l i n g 
c o m m u n i t y  
n u r s e s  m a ke  
a  m o r e  
e f f e c t i v e  
c o n t r i b u t i o n  
t o  
t h e  pu b l i c  
h e a l t h  
a ge n d a . 
0  
H e a l t h  
v i s i t o r s  
h a v e  
a  m a jo r  
r o l e  
i n  
r e s po n d i n g 
t o  
t h e  pu b l i c  
h e a l t h  
a ge n d a . W h e r e a s  
h e a l t h
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c gm pi l a t i pn  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
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v i s i t o r s  w e r e  
r e po r t e d  
t o  
u n d e r t a ke  
c o m m u n i t y  pr o f i l e s  
t h e r e  w a s  
l i t t l e  
e v i d e n c e  
o f  
h e a l t h  
v i s i t o r s  w o r ki n g 
c o l l a b o r a t i v e l y  w i t h  pr a c t i c e  
n u r s e s  
a n d  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
t o  
i d e n t i f y  
t h e  
h e a l t h  
n e e d s  
o f  pr a c t i c e  po pu l a t i o n s . 
Th e  
c u r r e n t  pu b l i c  
h e a l t h  
r o l e  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  w a s  
s e e n  
t o  
r e c e i v e  
l o w  pr i o r i t y  
b e c a u s e  
o f  
t h e  pr e s s u r e s  
t o  
d e l i v e r  
c o r e  
s e r v i c e s . C a pa c i t y  t o  
e xt e n d  
t h i s  
r o l e  w a s  
s e e n  
t o  
b e  
l i m i t e d  
d u e  
t o  
r e s o u r c e  
c o n s t r a i n t s  
a n d  
i n e qu a l i t i e s  
i n  
t h e  
a l l o c a t i o n  
o f  
t h e  
n u r s i n g 
r e s o u r c e . Al t h o u gh  m e a s u r e s  w e r e  
u n d e r w a y  t o  
a d d r e s s  
t h e s e  pr o b l e m s ,  
t h e  
d e m a n d s  pl a c e d  
o n  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
a r e  
s e t  
t o  
i n c r e a s e  w i t h  
t h e  
i m pl e m e n t a t i o n  
o f  t h e  
b r o a d e r  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a  
f o r  
h e a l t h  
a n d  
s o c i a l  
c a r e . 
I n  
o r d e r  
f o r  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
t o  
e xt e n d  
t h e i r  pu b l i c  
h e a l t h  
r o l e  w i t h i n  
t h e  
c o n s t r a i n t s  
o f  
t h e  
e xi s t i n g w o r kf o r c e ,  
i t  m a y  b e  t h a t  t h e  
d i f f e r e n t  gr o u ps  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
n e e d  
t o  
c l a r i f y  t h e  
n a t u r e  
o f  
t h e  pa r t i c u l a r  
s e r v i c e  
t h e y  pr o v i d e  
a n d  
r e f o c u s  
a s  
d e e m e d  
a ppr o pr i a t e . 
D e l i v e r i n g 
o n  
t h e  pu b l i c  
h e a l t h  
a ge n d a  w a s  
s e e n  
t o  
r e qu i r e  m u l t i -a ge n c y  w o r ki n g w i t h  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
e s t a b l i s h i n g 
n e w  pa r t n e r s ,  f o r  
e xa m pl e ,  w i t h  
h o u s i n g,  
e m pl o y m e n t  
a n d  
e d u c a t i o n . 
Th e s e  
a r e  
n o t  
t h e  
a ge n c i e s  
t h a t  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
h a v e  w o r ke d  w i t h  
t r a d i t i o n a l l y ,  
a n d  
a l t h o u gh  
s o m e  
e xa m pl e s  w e r e  pr o v i d e d  
o f  
t h i s  
t y pe  o f  pa r t n e r s h i p 
s t a r t i n g 
t o  ge t  
o f  
t h e  
gr o u n d ,  i t  d i d  
n o t  
a ppe a r  
t o  
b e  
c o m m o n pl a c e . 
I n  
r o l l i n g 
o u t  
t h e  pu b l i c  
h e a l t h  
a ge n d a  
t h e  
s ki l l s  
a n d  
c o n ﬁ d e n c e  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
i n  
i n t e r a ge n c y  w o r ki n g w i l l  
n e e d  
d e v e l o pi n g.
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A 
c gm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r f s  
t o  
i n f o u n  
t h e  m o d e r m s a t l o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
m u m  
t h e  
n u r s i n g w o r kf o r c e  
r e c r u i t m e n t  
a n d  
r e t e n t i e n  
R e f e r e n c e  
h a s  
b e e n  m a d e  
i n  
'R e po r t  
1  
Th e  
n a t i o n a l  po l i c y  
o b je c t i v e s  
a n d  
t h e i r  
e v i d e n c e -b a s e ',  
t o  
n a t i o n a l  
c o n c e r n s  
r e ga r d i n g 
t h e  
r e c r u i t m e n t  
a n d  
r e t e n t i o n  
o f  
n u r s e s . 
Th e  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
w o r kf o r c e  w a s  
s e e n  
t o  
b e  
r e l a t i v e l y  
s t a b l e  w i t h  
l i t t l e  m o v e m e n t  
a m o n gs t  
s e n i o r  
c l i n i c a l  
n u r s e s . 
H o w e v e r ,  
a l t h o u gh  
t h e  
P CT 
c u r r e n t l y  
e n c o u n t e r e d  
l i t t l e  
d i f ﬁ c u l t y  
i n  
ﬁ l l i n g 
v a c a n c i e s ,  
i t  w a s  
r e c o gn i s e d  
t h a t  
r e c r u i t m e n t  m a y  b e c o m e  m o r e  
d i f f i c u l t  
i n  
t h e  
f u t u r e . A 
n u m b e r  
o f  
i s s u e s  w e r e  
i d e n t i f i e d  
r e ga r d i n g 
r e c r u i t m e n t  
a n d  
r e t e n t i o n . 
0  
Th e  pr o po r t i o n  
o f  
t h e  
n u r s i n g w o r kf o r c e  w h o  w i l l  
b e  
a ppr o a c h i n g 
r e t i r e m e n t  
a ge  
i n  
t h e  
n e xt  5- 
1 0  
y e a r s  
i s  
c a u s e  
f o r  
c o n c e r n  
a s  
s i gn i ﬁ c a n t  
n u m b e r s  
o f  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
a n d  pr a c t i c e  
n u r s e s  
r e po r t e d  
t o  
f a l l  w i t h i n  
t h i s  gr o u p. 
Th e  
l o s s  
o f  
s o  m a n y  e xpe r i e n c e d  pr a c t i t i o n e r s  
o v e r  
t h e  
n e xt  
d e c a d e  
c a m 'e s  
i m pl i c a t i o n s  
f o r  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
u n l e s s  
a ppr o pr i a t e l y  qu a l i ﬁ e d  
r e pl a c e m e n t  
s t a f f  
c a n  
b e  
r e c r u i t e d . 
Th e  
n e e d  
t o  
d e v e l o p 
e f f e c t i v e  
s t r a t e gi e s  
f o r w o r kf o r c e  pl a n n i n g 
a n d  
s u c c e s s i o n  pl a n n i n g 
a c r o s s  D o n c a s t e r w a s  
h i gh l i gh t e d . 
0  
P a r t i c u l a r  
d i f ﬁ c u l t i e s  w e r e  
r e po r t e d  
i n  
r e c r u i t i n g pr a c t i c e  
n u r s e s  
o f  
a  
s u i t a b l e  
c a l i b r e  
a n d  w i t h  
a ppr o pr i a t e  
e xpe r i e n c e . 
Th i s  
r e l a t e d  
t o  
t h e  
i d i o s y n c r a t i c  
n a t u r e  
o f  pr a c t i c e  
n u r s i n g,  
t h e  
l a c k 
o f  
a  
c l e a r  
c a r e e r  
f r a m e w o r k 
a n d  
i n c o n s i s t e n c i e s  
i n  
t h e  
t e r m s  
o f  
a n d  
c o n d i t i o n s  
o f  
e m pl o y m e n t  
o f  pr a c t i c e  
n u r s e s . M a n y  n u r s e s  
a ppl y i n g f o r  pr a c t i c e  
n u r s e  po s t s  
h a v e  
l i t t l e  pr i o r  
e xpe r i e n c e  
o f  
w o r ki n g 
i n  ge n e r a l  pr a c t i c e . G i v e n  
t h e  
d i v e r s i t y  o f  
t h e  pr a c t i c e  
n u r s e  
r o l e  
a n d  
t h e  
s pe c i a l i s e d  kn o w l e d ge  
a n d  
s ki l l s  
r e qu i r e d  
t h e  
s i t u a t i o n  
i s  pr o b l e m a t i c  
a n d  
i s  
c o m po u n d e d  
b y  
t h e  
l a c k 
o f
a  
f o r m a l i s e d  
i n d u c t i o n  pr o gr a m m e  
f o r  
n e w l y  
a ppo i n t e d  pr a c t i c e  
n u r s e s . 
Th e  
a ppo i n t m e n t  
o f
a  pr a c t i c e  
n u r s e  
f a c i l i t a t o r  
t o  
a s s i s t  
n e w l y  
a ppo i n t e d  pr a c t i c e  
n u r s e s  
d e v e l o p 
t h e i r  
s ki l l s  
a n d  
c o n ﬁ d e n c e  w a s  
s e e n  
a s  
a  po t e n t i a l  w a y  f o w v a r d . 
o  
Th e  
r e c r u i t m e n t  
o f  
n u r s e s  
f r o m  m i n o r i t y  
e t h n i c  
b a c kgr o u n d s ,  
i n  
o r d e r  
t h a t  
t h e  
e t h n i c  
c o m po s i t i o n  
o f  
t h e  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g w o r kf o r c e  
r e ﬂe c t e d  
t h a t  
o f  
t h e  
l o c a l  po pu l a t i o n ,  
r e m a i n e d  
a  
c h a l l e n ge . Ve r y  f e w  
n u r s e s  w e r e  
f r o m  m i n o r i t y  
e t h n i c  
b a c kgr o u n d s  
a n d  
t h o s e  
i n t e r v i e w e d  w e r e  
n o t  
a w a r e  
o f  
a n y  
s pe c i ﬁ c  
i n i t i a t i v e s  
c u r r e n t l y  
b e i n g 
u n d e r t a ke n  
b y  
t h e  
P CT 
t o  pr o m o t e  
r e c r u i t m e n t  
f r o m  m i n o r i t y  
e t h n i c  
c o m m u n i t i e s . 
e d u c a t i o n  
a n d  
t r a i n i n g 
I n v e s t m e n t  
i n  
t h e  
e d u c a t i o n  
a n d  
t r a i n i n g 
o f  
t h e  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g w o r kf o r c e  w a s  
a n  
i m po r t a n t  
c o n s i d e r a t i o n  
i n  
t e r m s  
o f  
e qu i ppi n g pr a c t i t i o n e r s  w i t h  
t h e  kn o w l e d ge  
a n d  
s ki l l s  
t o  
r e s po n d  
t o  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a . A 
n u m b e r  
o f  
i s s u e s  w e r e  
i d e n t i ﬁ e d  
r e l a t i n g 
t o  
t h e  
f u r t h e r  
e d u c a t i o n  
a n d  
t r a i n i n g 
o f t h e  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g w o r kf o r c e . 
0  
Th e r e  
a ppe a r e d  
t o  
b e  
c o n s i d e r a b l e  C P D  
o ppo r t u n i t i e s  
f o r  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
i n c l u d i n g 
t h e  pr o po r t i o n  w i t h  
d e gr e e  
l e v e l  qu a l i ﬁ c a t i o n s . 
R e l e a s i n g 
s t a f f  
f r o m  
c l i n i c a l  
d u t i e s  
i n -o r d e r
t o
\‘gh u u l  “h C 'J 
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S c h o o l  o f  
i m pr o v i n g w o r ki n g 
l i v e s  
. 
A 
c qm pi l a t i pn  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e r w c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
u n d e r t a ke  
t r a i n i n g,  
h o w e v e r ,  w a s  
o f t e n  
v e r y d i f ﬁ c u l t . 
Th e r e  
a ppe a r e d  t o  
b e  w e l l  
d e v e l o pe d  
a ppr a i s a l  
a n d  
P D P s  
f o r  
d i s t r i c t  
n u r s e s . 
H o w e v e r ,  
i t  w a s  
n o t  c l e a r  h o w  
t h e  
i n d i v i d u a l  
e d u c a t i o n  
n e e d s  
i d e n t i ﬁ e d  
i n  
t h e  
P D P s  w e r e  
i n t e gr a t e d  
i n t o  
a n  
o v e r a l l  
e d u c a t i o n  
a n d  
t r a i n i n g 
s t r a t e gy f o r  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g. 
Th e  
o n go i n g pr o f e s s i o n a l  
d e v e l o pm e n t  
o f  pr a c t i c e  
n u r s e s  w a s  
v a r i a b l e  
a n d  
d e pe n d e d  
u po n  
t h e  
s u ppo r t  o f  G P  
a n d  pr a c t i c e  m a n a ge r s . Al t h o u gh  m a n y  pr a c t i c e  
n u r s e s  
h a d  
u n d e r t a ke n  
s h o r t  c l i n i c a l  
c o u r s e s  
r e l e v a n t  
t o  
t h e i r  
r o l e ,  f o r  
e xa m pl e  
c e r v i c a l  
c y t o l o gy ,  
a s t h m a  m a n a ge m e n t  
a n d  
d i a b e t e s  
c a r e ,  
v e r y  
f e w  h a d  ga i n e d  
a  
s pe c i a l i s t  pr a c t i t i o n e r  qu a l i f i c a t i o n  
o r  
w e r e  
u n d e r t a ki n g 
r e l e v a n t  
d i pl o m a  
o r  
d e gr e e  pr o gr a m m e s . 
Th i s  w a s  
a t t r i b u t e d  
l a r ge l y  
t o  
d i f ﬁ c u l t i e s  
i n  pr a c t i c e  
n u r s e s  
s e c u r i n g 
f u n d i n g 
a n d  
s t u d y  
l e a v e  
t o  
s u ppo r t  
c o n t i n u i n g 
pr o f e s s i o n a l  
d e v e l o pm e n t . Ad d i t i o n a l l y ,  pr a c t i c e  
n u r s e s  pe r c e i v e d  
t h a t  G P s  w e r e  
o f t e n  
r e l u c t a n t  
t o  
s u ppo r t  
t h e m  
u n d e r t a ki n g 
d e gr e e  pr o gr a m m e s  
a s  
t h e y  
c o u l d  
s e e  
l i t t l e  
i m m e d i a t e  
d i r e c t  
b e n e ﬁ t  
t o  
t h e  pr a c t i c e . C o n s e qu e n t l y ,  t h o s e  pr a c t i c e  
n u r s e s  pu r s u i n g 
h i gh e r  
e d u c a t i o n  pr o gr a m m e s  ge n e r a l l y  d i d  
s o  a t  
t h e i r  
o w n  
e xpe n s e  
a n d  
i n  
t h e i r  
o w n  
t i m e . 
H o w e v e r ,  m o r e  pr a c t i c e  
n u r s e s  
n e e d  
t o  
b e  
e n c o u r a ge d  
a n d  
s u ppo r t e d  
t o  
u n d e r t a ke  
r e l e v a n t  
a c a d e m i c  
c o u r s e s  
s i n c e  
i t  w i l l  
e m po w e r  
t h e m  
t o  
d e v e l o p 
a n d  
i m pr o v e  pr a c t i c e  
a n d  
t o  
c o n t r i b u t e  m o r e  
e f f e c t i v e l y  
t o  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  pr i m a r y  c a r e  
s e r v i c e s . 
I t  i s  
a l s o  
a n  
i m po r t a n t  
c o n s i d e r a t i o n  
i n  
r e ga r d  t o  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
s pe c i a l i s t  
r o l e s  
i n  ge n e r a l  pr a c t i c e ,  
f o r  
e xa m pl e ,  
n u r s e  
pr a c t i t i o n e r s  
a n d  
n u r s e  
c o n s u l t a n t s . A 
s i gn i ﬁ c a n t  
n u m b e r  
o f  D i s t r i c t  N u r s e s  
h a d  
b e e n  
s u ppo r t e d  
i n  t h e i r  
a t t e m pt s  
t o  
o b t a i n  
h i gh e r  
e d u c a t i o n ,  
a l t h o u gh  
ﬁ n d i n g 
r e pl a c e m e n t s  
t o  
c o v e r  
s t u d y  
l e a v e  w a s  a  
c o n s t a n t  
s o u r c e  
o f  
d i f ﬁ c u l t i e s . 
Ve r y  f e w  pr a c t i c e s  
n u r s e s  
r e po r t e d  
t h a t  
t h e y  
pa r t i c i pa t e d  
i n  
a n  
a n n u a l  
a ppr a i s a l  
a n d  
h a d  pe r s o n a l  
d e v e l o pm e n t  pl a n s  
l i n ke d  
t o  
t h e  
n e e d s  o f  
t h e  pr a c t i c e . 
Th i s  
i s  
a n  
i m po r t a n t  
d e ﬁ c i t  
t o  
b e  
a d d r e s s e d  
i n  
o r d e r  
t o  
e n s u r e  
t h a t  pr a c t i c e  
n u r s e s  
a r e  
e n a b l e d  
t o  m a xi m i s e  
t h e i r  
c o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a  
t h r o u gh  
a ppr o pr i a t e  
e d u c a t i o n  
a n d  
t r a i n i n g. 
Al l  pr a c t i c e  
n u r s e s  pa r t i c i pa t e d  
i n  
TAR G ET 
i n i t i a t i v e s  
i n  ge n e r a l  pr a c t i c e . 
H o w e v e r ,  
a l t h o u gh  
t h e y  
v a l u e d  
t h i s  
o ppo r t u n i t y  i t  w a s  
f e l t  
t h a t  
TAR G ET 
f o c u s e d  pr i m a r i l y  
o n  
i n f o r m a t i o n  
d i s s e m i n a t i o n  
r a t h e r t h a n  
a d d r e s s i n g 
t h e  
c o n t i n u i n g pr o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n  
n e e d s  
o f  pr a c t i c e  
n u r s e s . Th e  
a m o u n t  
o f  
t i m e  
a l l o c a t e d  
t o  
a t t e n d  
TAR G ET m e e t i n gs  m e a n t  
t h a t  
t h e r e  w a s  
l i t t l e  
o ppo r t u n i t y  f o r  pr a c t i c e  
n u r s e s  
t o  pu r s u e  
o t h e r  C P D  
o ppo r t u n i t i e s  w i t h i n  w o r ki n g 
h o u r s . 
El s e w h e r e  
i n  t h e  
c o u n t r y ,  
f o r  
e xa m pl e  Le e d s ,  a  
r e l i e f  
t e a m  
o f  pr a c t i c e  
n u r s e s  
h a s  
b e e n  
e s t a b l i s h e d  
t o  
b a c kﬁ l l  
f o r  
s t u d y  
l e a v e  
e t c . 
i n  
o r d e r  
t o  
s u ppo r t  
t h e  
c o n t i n u i n g pr o f e s s i o n a l  
d e v e l o pm e n t  
o f  pr a c t i c e  
n u r s e s  
a s  w e l l  a s  
h e l pi n g 
i n  
t h e  
r e c r u i t m e n t  
t o  
n e w  po s t s  
a n d  
t h i s  m a y  
b e  
s o m e t h i n g 
f o r t h e  
P CT 
t o  
c o n s i d e r  
i n  
t h e  
f u t u r . 
P r a c t i c e  
n u r s e s  pe r c e i v e d  
t h a t  
t h e y  
w e r e  
n o t  pr e s e n t e d  w i t h  
t h e  
s a m e  
e d u c a t i o n a l  
o ppo r t u n i t i e s  
a s  
o t h e r  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
e m pl o y e d  
b y  
t h e  
P CT 
a n d  
s t r e s s e d  
t h e  
n e e d  
f o r  
pa r i t y  w i t h  d i s t r i c t  
n u r s i n g 
a n d  
h e a l t h  
v i s i t i n g 
c o l l e a gu e s . 
R e f e r e n c e s  
h a s  
a l r e a d y  b e e n  m a d e  t o  
t h e  
n e e d  
t o  
e s t a b l i s h  
a n  
i n d u c t i o n  pr o gr a m m e  
a n d  m e n t o r s h i p 
s c h e m e  
f o r  
n e w l y  a ppo i n t e d  pr a c t i c e  
n u r s e s . 
Th e  
c u r r e n t  
s i t u a t i o n ,  w h e r e  
i t  
i s  
l e f t  
t o  t h e  
n e w  
a ppo i n t e e  
t o  pl a n  
t h e i r  o w n  
i n d u c t i o n  
i s  
f a r  
f r o m  
s a t i s f a c t o r y  
e s pe c i a l l y  
f o r  
t h o s e  
w o r ki n g 
i n  
s i n gl e -h a n d e d  pr a c t i c e s  w h e r e  
t h e r e  
i s  n o  pe e r  gr o u p 
s u ppo r t  
r e a d i l y  
a v a i l a b l e . 
Jo i n t  
t r a i n i n g 
i n i t i a t i v e s  
i n v o l v i n g 
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
a n d  
o t h e r  
a ge n c i e s ,  6.9. s o c i a l  
s e r v i c e s  
f o r  
e xa m pl e  
i n  
r e l a t i o n  
t o  
i n t e r m e d i a t e  
c a r e  a n d  
t h e  
s i n gl e  
a s s e s s m e n t  pr o c e s s  
r e qu i r e d  
b y  
t h e  
N S F 
f o r  o l d e r  pe o pl e  
n e e d  
t o  
b e  
c o n s i d e r e d . 
O n e  o f  t h e  gr e a t e s t  
s t r e n gt h s  
o f  t h e  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g w o r kf o r c e  w a s  
s e e n  
t o  
b e  
t h e  m o t i v a t i o n  
a n d  
c o m m i t m e n t  
o f  m a n y  pr a c t i t i o n e r s . D e s pi t e  
a l l  
t h e  
c h a n ge s  
o c c u r r i n g 
i n  pr i m a r y  
c a r e ,  m o r a l e  
a m o n gs t  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  w a s  ge n e r a l l y  
r e po r t e d  
t o  b e  go o d . N e v e r t h e l e s s ,  
a  
n u m b e r  
o f  
i s s u e s  
w e r e  
r a i s e d  
i n  
r e s pe c t  
o f  
i m pr o v i n g 
t h e  w o r ki n g 
l i v e s  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s e s : 
Fl e xi b i l i t y  i n  w o r ki n g 
h o u r s  w a s  
s e e n  a s  
a n  
i m po r t  m e a n s  
o f  
e n h a n c i n g 
t h e  w o r ki n g 
l i v e s  
o f  
s t a f f . As  a  ge n e r a l  po l i c y ,  n u r s e s  w e r e  
a b l e  
t o  w o r k ﬂe xi b l y  i n  t h e  
e v e n t  
o f  
a  
f a m i l y  
c r i s i s . 
H o w e v e r ,  pr a c t i c e s  
n u r s e s  
e n c o u n t e r e d  pa r t i c u l a r  
d i f ﬁ c u l t i e s  
i n  
n e go t i a t i n g 
r e l e a s e  
d u e  
t o  
c l i n i c  
c o m m i t m e n t s . W h e r e a s  
o n e  pr a c t i c e  
n u r s e  w a s  
c u r r e n t l y  
e m pl o y e d  
t o  pr o v i d e  
t e m po r a r y  c o v e r  
f o r  
l e a v e ,  
i t  w a s  
a gr e e d  
t h a t  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
a  m o r e  
s u b s t a n t i a l  pr a c t i c e
_ . . 
A 
c gm pi l a t i pn  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r f s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e m s a n o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e r v 1 c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
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H f  
n u r s e  
b a n k w a s  
n e e d e d . 
0  
Th e r e  w a s  
c o n s i d e r a b l e  
d i v e r s i t y  
r e po r t e d  
i n  t h e  
t e r m s  
a n d  
c o n d i t i o n s  
o f  
e m pl o y m e n t  
o f  pr a c t i c e  
n u r s e s ,  f o r  
e xa m pl e  
i n  
r e s pe c t  
o f  
s a l a r y /gr a d i n g,  
s t u d y  l e a v e  
a n d  
a n n u a l  
l e a v e  
e n t i t l e m e n t . 
P r a c t i c e  
n u r s e s  
s t r e s s e d  
t h e  
n e e d  
f o r  
s t a n d a r d i s a t i o n  
i n  
t h e i r  
e m pl o y m e n t  
c o n t r a c t s  
a n d  
c o n s i s t e n c y  
i n  t h e  
t e r m s  
a n d  
c o n d i t i o n s  
o f  
e m pi o y m e n t  w i t h  
o t h e r  
c o m m u n i t y  
n u r s e s . 
0  
Th e  a ge i n g 
c o m m u n i t y  
n u r s i n g w o r kf o r c e  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  w a s  
s e e n  
t o  pr e s e n t  pa r t i c u l a r  
c h a l l e n ge s  
i n  
r e s pe c t  
o f  m a xi m i s i n g 
t h e  
c o n t r i b u t i o n  
o f  
t h e s e  
e xpe r i e n c e d  
n u r s e s ,  
f o r  
e xa m pl e ,  t h r o u gh  pr o v i d i n g 
n e w  O ppo r t u n i t i e s  
t o  
c h a l l e n ge  
a n d  
s t i m u l a t e  
t h e m  
o r  
f o r  ph a s e d  
r e t i r e m e n t . Ad d i t i o n a l l y ,  i t  w a s  
r e c o gn i s e d  
t h a t  
a n  
o l d e r  w o r kf o r c e  w a s  m o r e  
l i ke l y  t o  
h a v e  
c a r e r  
r e s po n s i b i l i t i e s  
f o r  
a d u l t  
d e pe n d e n t s  
a n d  
t h e i r  
s u ppo r t  
n e e d s  w o u l d  
b e  
d i f f e r e n t  
f r o m  
y o u n ge r  n u r s e s  w i t h  
c h i l d r e n .
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0 T 
:c w r ﬂ h  
Th e r e  
e n h a n c i n g 
t h e  qu a l i t y  
o f c a r e  
_ ‘ _ 
_ 
A 
c gm pi l a t i pn  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  
u l f o r m  
t h e  m o d e m l s a t l o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s i n g 
s e n /l e e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
m m  
d e v e l o pi n g 
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
w e r e  a  
n u m b e r  
o f  
i s s u e s  
i d e n t i ﬁ e d  
t h a t  
i m pa c t e d  
u po n  pr o gr e s s  m a d e  w i t h  
a d d r e s s i n g 
t h e  
c l i n i c a l  go v e r n a n c e  
a ge n d a  
i n  
r e s pe c t  
o f c o m m u n i t y  
n u r s i n g. 
Th e r e  
a ppe a r e d  
t o  
b e  
s c a n t  
i n f o r m a t i o n  
o n  
l o c a l  
a u d i t  
o f  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
l i n ke d  
t o  Fi r s t  A s s e s s m e n t . 
S pe c i ﬁ c  
i n i t i a t i v e s  w e r e  
u n d e r w a y  
l i n ke d  
t o  Fi r s t  As s e s s m e n t ,  6.9. t h e  
r o l e  
o f  
t h e  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
s e r v i c e ,  
t h e  
d e v e l o pm e n t o f  
r e f e r r a l  
c r i t e r i a ,  
c a s e l o a d  m a n a ge m e n t  
e t c . 
A pr o gr a m m e  
o f  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
h a d  
b e e n  
e s t a b l i s h e d  
f o r  pr a c t i c e  
n u r s e s  w i t h  
a  
c h o i c e  
o f  
i n d i v i d u a l  
o r  gr o u p 
s u pe r v i s i o n  
d e pe n d i n g 
o n  
t h e  pr e f e r e n c e s  
o f  
i n d i v i d u a l  pr a c t i c e  
n u r s e s . Al t h o u gh  pr a c t i c e  
n u r s e s  
h a d  w e l c o m e d  
t h i s  
i n i t i a t i v e ,  
s e v e r a l  
n u r s e s  
r e po r t e d  
d i f f i c u l t y  
i n  
a t t e n d i n g 
s e s s i o n s  
d u e  
t o  
h e a v y  w o r kl o a d  
c o m m i t m e n t s . M o r e o v e r ,  
t h e r e  w a s  
a  
l a c k 
o f  
c o n s i s t e n c y  
i n  t h e  
s u ppo r t  pr a c t i c e  
n u r s e s  
r e c e i v e d  
t o  pa r t i c i pa t e  
i n  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n . 
S o m e  pr a c t i c e  
n u r s e s  
a t t e n d e d  
d u r i n g 
n o r m a l  w o r ki n g 
h o u r s ,  
o t h e r s  
r e c e i v e d  
a d d i t i o n a l  pa y m e n t  
t o  
a t t e n d  
o u t s i d e  
t h e i r  
c o n t r a c t e d  
h o u r s ,  
h o w e v e r ,  
s o m e  pr a c t i c e  
n u r s e s  w e r e  
a b l e  
o n l y  
t o  
a t t e n d  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
i n  
t h e i r  
o w n  
t i m e  
a n d  
a t  
t h e i r  
o w n  
e xpe n s e . 
Th e  
u pt a ke  
o f  
c l i n i c a l  
s u pe r v i s i o n  
b y  
pr a c t i c e  
n u r s e s  w a s  
t h e r e f o r e  
v a r i a b l e . 
Au d i t  
a c t i v i t y  w i t h i n  
t h e  
d i f f e r e n t  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s pe c i a l t i e s  w a s  
r e po r t e d  
t o  
b e  
v a r i a b l e . 
Th e  
P CT 
a gr e e d  
t h e  
a n n u a l  
a u d i t  pr i o r i t i e s  w i t h  
t h e  
H e a l t h  Au t h o r i t y ,  
h o w e v e r ,  
t h e s e  w e r e  
n o t  
a l w a y s  s e e n  
t o  
h a v e  
d i r e c t  
r e l e v a n c e  
t o  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g. 
P r a c t i c e  
n u r s e s  w e r e  
a c t i v e l y  
e n ga ge d  
i n  
c o l l a t i n g 
i n f o r m a t i o n  
r e qu i r e d  
f o r  
s t a n d a r d  
a u d i t s  
i n  ge n e r a l  pr a c t i c e  
b u t  
t h e r e  w a s  
l i t t l e  
e v i d e n c e  
o f  
a u d i t  
i n  
r e s pe c t  
o f  
s pe c i ﬁ c  
c l i n i c a l  
n u r s i n g 
a c t i v i t i e s  
i n  ge n e r a l  pr a c t i c e . 
I t  w a s  
s u gge s t e d  
t h a t  
f u r t h e r  
c o n s i d e r a t i o n  
n e e d e d  
t o  
b e  gi v e n  
t o  
d e v e l o pi n g 
a  m o r e  
c o m pr e h e n s i v e  
a ppr o a c h  
t o  
c l i n i c a l  
a u d i t . 
Th e  
Tr u s t  
h a d  
y e t  
t o  gi v e  pr o pe r  
c o n s i d e r a t i o n  
t o  
t h e  
i m pl e m e n t a t i o n  
o f  
c l i n i c a l  
b e n c h m a r ki n g 
c r i t e r i a  
i d e n t i ﬁ e d  
i n  
t h e  
r e c e n t l y  pu b l i s h e d  D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h  'E s s e n c e  
o f  
C a r e ' 
[ 2] a l t h o u gh  
s o m e  pr e l i m i n a r y  
d i s c u s s i o n s  w e r e  
t a ki n g pl a c e  
a t  
t h e  
t i m e  
t h a t  
t h e  
i n t e r v i e w s  w e r e  
u n d e r t a ke n . 
Th e  
b e n c h m a r ks ,  w h i c h  
c o v e r  8 
f u n d a m e n t a l  
a s pe c t s  
o f  
n u r s i n g 
c a r e ,  
c o u l d  pr o v i d e  
a  
v a l u a b l e  m e a n s  
o f  
i m pr o v i n g 
s t a n d a r d s  
o f  
c a r e  
i n  pa r t n e r s h i p w i t h  
s o c i a l  
s e r v i c e s  
a n d  
t h e  
a c u t e  
s e c t o r . 
D i s s e m i n a t i n g go o d  pr a c t i c e  w a s  
s e e n  
t o  
b e  
a n  
i m po r t a n t  
a s pe c t  
o f  
e n h a n c i n g 
t h e  qu a l i t y  o f  
c a r e . W h e r e a s  
t h e  
n u r s i n g 
f o r u m  pr o v i d e d  
t h e  
o ppo r t u n i t y  
f o r  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
t o  
n e t w o r k,  
a s  m e n t i o n e d  
e a r l i e r ,  
s o m e  pr a c t i c e  
n u r s e s  
e n c o u n t e r e d  
d i f ﬁ c u l t i e s  
i n  
a t t e n d i n g 
t h e s e  m e e t i n gs . 
P r a c t i c e  
n u r s e s  w e r e  
i n v o l v e d  
i n  
d e v e l o pi n g 
c l i n i c a l  pr o t o c o l s  
i n  
t h e i r  
i n d i v i d u a l  pr a c t i c e s  
a n d
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c qm pi l a t i pn  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e r m s a t i o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v 1 c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
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t h i s  
i n e v i t a b l y  
l e d  t o  
s o m e  
d u pl i c a t i o n  
o f  
e f f o r t  
a n d  po t e n t i a l  
v a r i a t i o n  
i n  
s t a n d a r d s  
a c r o s s  pr a c t i c e s . W o r k w a s  
u n d e r w a y  t o  
s t a r t  
d e v e l o pi n g 
s o m e  pa t i e n t  gr o u p 
d i r e c t i v e s  
a n d  pr o t o c o l s  
t h a t  w o u l d  
b e  
a ppl i c a b l e  
a c r o s s  pr a c t i c e s . 
0  
I t  w a s  
a c kn o w l e d ge d  
t h a t  
t h e  
c l i n i c a l  go v e r n a n c e  
i m pl i c a t i o n s  
f o r  pr a c t i c e  
n u r s i n g w e r e  
c o n s i d e r a b l e . W i d e  
d i v e r s i t y  i n  
t h e  
r o l e s  
a n d  
r e s po n s i b i l i t i e s  
o f  pr a c t i c e  
n u r s e s  
a r i s i n g 
f r o m  
t h e  
i d i o s y n c r a t i c  
d e m a n d s  
a n d  
e xpe c t a t i o n s  
o f  
d i f f e r e n t  G P s ,  a  
l a c k 
o f  
i n v e s t m e n t  
i n  
t h e  
c o n t i n u i n g pr o f e s s i o n a l  
d e v e l o pm e n t o f  pr a c t i c e  
n u r s e s  
a n d  
t h e  pr o f e s s i o n a l  
i s o l a t i o n  
o f  m a n y  pr a c t i c e  
n u r s e s  w e r e  m a jo r  
i n ﬂu e n c e s . 
Th e  
a ppo i n t m e n t  
o f  a  pr a c t i c e  
n u r s e  
f a c i l i t a t o r  w a s  
s e e n  t o  pr o v i d e  
a  m e a n s  
o f  
t a ki n g 
f o n N a r d  
t h e  
c l i n i c a l  go v e r n a n c e  
a ge n d a  
f o r  pr a c t i c e  
n u r s i n g. 
s t r e n gt h ﬁ r n i n g 
n u r s i n g 
l e a d e r s h i p 
S t r e n gt h e n i n g 
c l i n i c a l  
l e a d e r s h i p 
i n  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
i s  a n  
i m po r t a n t  pr i o r i t y  o f  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a . 
Th e  gr o u p 
d i s c u s s i o n s  
s u gge s t e d  
t h a t  
t h e  
f u l l  po t e n t i a l  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g m a y  n o t  b e  
b e i n g 
r e a l i s e d . 
I n v e s t m e n t  
i n  
c l i n i c a l  
l e a d e r s h i p 
a t  
t h e  
l e v e l  
o f  
n u r s i n g 
t e a m s  w a s  
s e e n  
t o  
b e  
e s s e n t i a l  
t o  
u n d e r pi n  
t h e  
i m pl e m e n t a t i o n  
o f t h e  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a . 
I t  w a s  
a c kn o w l e d ge d  
t h a t  pr a c t i c e  
n u r s e s  
h a v e  a  
c e n t r a l  
r o l e  
t o  pl a y  i n  
t a ki n g 
f o r w a r d  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a  
b u t  
c o n c e r n  w a s  
e xpr e s s e d  
t h a t  
t h i s  
c o n t r i b u t i o n  w o u l d  
n o t  
b e  
r e a l i s e d  
w i t h o u t  
a ppr o pr i a t e  
l e a d e r s h i p. 
P r a c t i c e  
n u r s e s  
s t r e s s e d  
t h e  
n e e d  
f o r  
l e a d e r s h i p pr o v i s i o n  
a t  
P CT 
l e v e l  
i n  
o r d e r t o  pr o v i d e  
d i r e c t i o n  
f o r t h e  
d e v e l o pm e n t o f  pr a c t i c e  
n u r s i n g,  
e m po w e r  pr a c t i c e  
n u r s e s  
t o  m o v e  pr a c t i c e  
n u r s i n g 
f o r w a r d  
a n d  t o  
a d d r e s s  pr o f e s s i o n a l  
d e v e l o pm e n t  
n e e d s . 
I n v e s t m e n t  
n e e d s  
a l s o  t o  
b e  m a d e  i n  
d e v e l o pi n g 
t h e  
c l i n i c a l  
l e a d e r s h i p 
s ki l l s  
o f  pr a c t i c e  
n u r s e s . 
Th e  
a ppo i n t m e n t  
o f  
f a c i l i t a t o r  po s t s  
i n  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
a n d  pr a c t i c e  
n u r s i n g w a s  
s e e n  
a s  
a n  
i m po r t a n t  
s t e p 
i n  
f o s t e r i n g 
c l i n i c a l  
l e a d e r s h i p 
a n d  
d e v e l o pi n g 
a n  
e m po w e r e d  
c l i n i c a l  w o r kf o r c e .
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t o  
i n f o r m  t h e  m o d e r n i s a h o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e r v 1 c e s  
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”W  
w o r ki n g 
i n  
n e w  w a y s  
t h e  
s c a pe  o f  pr o f e s s i o n a l  pr a c t i c e  
R e f e r e n c e  
h a s  
a l r e a d y  b e e n  m a d e  t o  
t h e  
n e e d  
f o r  
c o m m u n i t y  n u r s e s  t o  
e xpa n d  
t h e i r  
r o l e  
i n  pu b l i c  
h e a l t h  w i t h i n  t h e  
c o n t e xt  
o f  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a . O t h e r  
i s s u e s  
r e l a t i n g 
t o  
t h e  
s c o pe  
o f  
pr o f e s s i o n a l  pr a c t i c e  w e r e  
r a i s e d . 
0  P r a c t i c e  
n u r s e s  w e r e  ge n e r a l l y  s a t i s ﬁ e d  w i t h  t h e  
i n t e r f a c e  
b e t w e e n  
t h e m s e l v e s  
a n d  
d i s t r i c t  
n u r s e s . Al t h o u gh  
t h e r e  w e r e  
n o  
e xpl i c i t  
r e f e r r a l  
c r i t e r i a ,  pr a c t i c e  
n u r s e s  
f e l t  
a b l e  
t o  
r e f e r  
pa t i e n t s  w h o m  
t h e y  
c o n s i d e r e d  w o u l d  
b e n e ﬁ t  
f r o m  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
c a r e . 
0  
P r a c t i c e s  
n u r s e s  pe r c e i v e d  
a  
d e gr e e  o f  
f a i l u r e  
o n  t h e  pa r t  o f  
s o m e  ge n e r a l  pr a c t i t i o n e r s  
a n d  
pr a c t i c e  m a n a ge r s  
t o  
r e c o gn i s e  
t h e  v a l u e  
a n d  
c o m pl e xi t y  o f  t h e  pr a c t i c e  n u r s e s ' 
r o l e . 
S u ppo r t  
f o r  pr a c t i c e  
n u r s e s  
t o  
u n d e r t a ke  
f u r t h e r  
e d u c a t i o n  
a n d  
t r a i n i n g w a s  
n o t  
a l w a y s  
f o r t h c o m i n g. 
I n  
l o o ki n g t o  t h e  
f u t u r e ,  i t  i s  
i m po r t a n t  
t h a t  
a  
b a l a n c e  
i s  
a c h i e v e d  
b e t w e e n  ge t t i n g 
t h r o u gh  
t h e  
w o r k 
o f  ge n e r a l  pr a c t i c e  
a n d  
c r e a t i n g 
a n  
e n v i r o n m e n t  
t h a t  
e n a b l e s  
n u r s e s  
t o  
d e l i v e r  
h i gh  
qu a l i t y  c a r e  i n  a n  
i n f o r m e d  m a n n e r  
a n d  pr o v i d e s  
t h e  
o ppo r t u n i t y  f o r  pr a c t i c e  
n u r s e s  
t o  
e xt e n d  
t h e i r s c o pe  
o f  pr o f e s s i o n a l  pr a c t i c e . 
0  Al t h o u gh  
d i s t r i c t  
n u r s e s  w e r e  pr i m a r i l y  i n v o l v e d  
i n  
u n d e r t a ki n g 
d o m i c i l i a r y  
v i s i t s  
s o m e  
d i s t r i c t  
n u r s e s  r a n  
c l i n i c s  
a t  
h e a l t h  
c e n t r e s  
o r  ge n e r a l  pr a c t i c e s . 
Th e  
d e c i s i o n  
a s  
t o  w h e t h e r  
t o  pr o v i d e  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
c l i n i c  w a s  
l a r ge l y  h i s t o r i c a l  
a n d  
b a s e d  
o n  G P  pr e f e r e n c e s  
r a t h e r  
t h a n  
c l i e n t  
n e e d . 
0  
P r a c t i c e  
n u r s i n g 
h a d  
d e v e l o pe d  
c o n s i d e r a b l y  
i n  r e c e n t  
y e a r s  
i n  
r e s po n s e  
t o  
n e w  
d e m a n d s  
pl a c e d  
o n  ge n e r a l  pr a c t i c e  w i t h  pr a c t i c e  
n u r s e s  
t a ki n g 
o n  
i n c r e a s e d  
r e s po n s i b i l i t y  
f o r  
c h r o n i c  
d i s e a s e  m a n a ge m e n t ,  
h e a l t h  pr o m o t i o n  
a n d  
t r a v e l l e r s  
h e a l t h . I t  
a ppe a r e d  
t h a t  
f e w ,  i f  
a n y ,  pr a c t i c e  
n u r s e s  w e r e  
c u r r e n t l y  i n v o l v e d  
i n  
t n ‘a ge  
a n d  m i n o r  
i l l n e s s e s  
c l i n i c s  
a l t h o u gh  
t h i s  w a s  
a  po t e n t i a l  
a r e a  
f o r  
d i v e r s i ﬁ c a t i o n  
a n d  r o l e  
d e v e l o pm e n t ,  po s s i b l y  l i n ke d  
t o  
t h e  
i n t r o d u c t i o n  
o f  
n u r s e  pr a c t i t i o n e r s . 
P r a c t i c e  
n u r s e s  
a n t i c i pa t e d  
t h a t  
t h e i r  
r o l e  w o u l d  
d e v e l o p,  
e s pe c i a l l y  i n  
r e s po n s e  
t o  
t h e  pr o po s e d  
e xpa n s i o n  
o f  
n u r s e  pr e s c r i b i n g. 
w o r kl o a d  m a n a ge m e n t  
I t  w a s  
r e c o gn i s e d  
t h a t  
t h e  
a l l o c a t i o n  
o f  
t h e  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
r e s o u r c e  t o  ge n e r a l  pr a c t i c e s  w a s  
b a s e d  
o n  
a n  
h i s t o r i c a l  
b a s i s  
r a t h e r t h a n  
a  
s y s t e m a t i c  
f o r m u l a  
t h a t  
t o o k 
a c c o u n t  
o f  
t h e  
h e a l t h  
n e e d s  
o f  l o c a l  
c o m m u n i t i e s . As  
a  r e s u l t  
t h e r e  w e r e  pe r c e i v e d  
t o  
b e  
s i gn i f i c a n t  
i n e qu a l i t i e s  
i n  
t h e  
a l l o c a t i o n  
o f  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
t o  ge n e r a l  pr a c t i c e s . M u c h  
o f  t h e  w o r k 
t o  
d a t e  
o n  w o r kf o r c e  m a n a ge m e n t  
h a d  
d r a w n  
u po n  
d a t a  
r e l a t i n g t o  
t h e  
n u m b e r  
o f  
n u r s i n g 
c o n t a c t s ,  
h o w e v e r ,  t h i s  w a s  s e e n  
t o  pr o v i d e  
a n  
i n c o m pl e t e  
pi c t u r e  o f  
c o m m u n i t y  n u r s i n g 
a c t i v i t y .
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c gm pi l a t i o n  
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s ki l l  m i x 
Th e  
d e m a n d s  
o n  
c o m m u n i t y  n u r s i n g t o  
e xt e n d  
t h e  s c o pe  
o f  pr o f e s s i o n a l  pr a c t i c e  
i n  
o r d e r t o  
a d d r e s s  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a  
c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  
h i s t o r i c a l  
u n d e r  
f u n d i n g 
o f  t h e  
s e r v i c e  
h i gh l i gh t e d  
t h e  
n e e d  t o  c o n s i d e r  
s ki l l  m i x t h r o u gh  
o u t  
c o m m u n i t y  n u r s i n g 
i n  
o r d e r  t o  
e n s u r e  
a  
c o s t -e f f e c t i v e  
s e r v i c e . 
A n u m b e r o f  
i s s u e s  w e r e  
r a i s e d  
i n  
r e s pe c t  
o f s ki l l  m i x. 
Al t h o u gh  
s ki l l  m i x w a s  w e l l  
e s t a b l i s h e d  
i n  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
c o n c e r n  w a s  
e xpr e s s e d  
t h a t  
t h e  
s ki l l s  
o f  
d i f f e r e n t  gr a d e s  o f  
s t a f f w e r e  
n o t  
n e c e s s a r i l y  b e i n g 
u s e d  
t o  b e s t  
e f f e c t . G  gr a d e  
n u r s e s  w e r e  
o f t e n  t i e d  u p w i t h  
r o u t i n e  
c a r e  
d e l i v e r y  t h a t  pr e v e n t e d  
t h e m  f r o m  
f u l ﬁ l l i n g ke y  a s pe c t s  
o f  
t h e G  
gr a d e  r o l e . M o s t  
s u r pr i s i n gl y  D i s t r i c t  N u r s e s  w e r e  
e i t h e r  G/H  gr a d e  o r  D  gr a d e . 
Th e r e  w e r e  
n o  
o ppo r t u n i t i e s  
i n  
b e t w e e n . 
Th e  
c r i t e r i a  w h i c h  
d e t e r m i n e d  
t h e  gr a d e  
o f  
t h e  po s t  w a s  
s i m pl y  t h e  
po s s e s s i o n  
o f  po s t -r e gi s t r a t i o n  
t r a i n i n g 
i n  D i s t r i c t  N u r s i n g. 
I n  
c o n t r a s t  
a  
s u i t a b l y  
e xpe r i e n c e d  
n u r s e ,  w i t h o u t  
a  
d i s t r i c t  N u r s i n g qu a l i f i c a t i o n  
c o u l d  
b e  gr a d e d  
a n y w h e r e  
f r o m  D  gr a d e  
t o
H  
gr a d e  
i n  pr a c t i c e  
n u r s i n g. 
I t  
i s  
u n d e r s t o o d  
t h a t  
t h i s  
i s s u e  i s  
c u r r e n t l y  b e i n g 
a d d r e s s e d . 
O ppo r t u n i t i e s  
f o r  
s ki l l  m i x 
r e v i e w  
a r o s e  w h e n  a  
v a c a n c y  o c c u r r e d  w i t h i n  
a  pa r t i c u l a r  
t e a m . 
I n  
t h e  a b s e n c e  
o f  
s y s t e m a t i c  w o r kf o r c e  pl a n n i n g 
d a t a  
d e c i s i o n s  
a b o u t  
s ki l l  m i x w e r e  
b a s e d  
o n  
pr o f e s s i o n a l ju d ge m e n t  
a n d  
e xpe r i e n c e  
o f t h e  
c a s e l o a d  
c h a r a c t e r i s t i c s . 
Th e  m a jo r i t y  o f  pr a c t i c e  
n u r s e s  w e r e  
e m pl o y e d  a t  F a n d  G  gr a d e  
a l t h o u gh  
t h e r e  w e r e
a  
n u m b e r  
o f  E gr a d e  
n u r s e s  
i n  po s t . 
P r a c t i c e  
n u r s e s  ge n e r a l l y  f e l t  
t h a t  
t h e r e  w a s  
l i t t l e  
d i f f e r e n t i a t i o n  
b e t w e e n  
t h e  
r o l e s  
a n d  
r e s po n s i b i l i t i e s  
o f  pr a c t i c e  
n u r s e s  
e m pl o y e d  
a t  
d i f f e r e n t  
gr a d e s . 
Th e  pa r t i c u l a r  gr a d e  
t h a t  a  pr a c t i c e  
n u r s e  
o c c u pi e d  w a s  
s e e n  
i n  m a n y  
i n s t a n c e s  
t o  
r e ﬂe c t  
t h e  pr e f e r e n c e s  
o f  t h e  G P  / 
P r a c t i c e  M a n a ge r  
a n d  
t h e  
f u n d i n g 
a v a i l a b l e  
r a t h e r  
t h a n  
t h e  
r e s po n s i b i l i t i e s  
o f  t h e  po s t . 
I t  w a s  
r e po r t e d  
t h a t  w o r k w a s  
c u r r e n t l y  
u n d e w v a y  
t o  
e xa m i n e  
t h e  
jo b  
d e s c r i pt i o n s  
o f d i f f e r e n t  gr a d e s  
o f  pr a c t i c e  
n u r s e  
i n  
o r d e r  t o  
e s t a b l i s h  
s o m e  
c l a r i t y . 
I t  w a s  
r e c o gn i s e d  
t h a t  
t h e r e  w a s  a  
n e e d  
t o  
a d o pt  
a  s t r a t e gi c  
a ppr o a c h  
t o  
r e v i e w i n g 
t h e  
w o r kf o r c e  a s  
a  w h o l e  
i n  
o r d e r t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r t h e r e  w e r e  
t h e  
r i gh t  
s t a f f  
i n  
t h e  
r i gh t  pl a c e s  
d o i n g 
t h e  r i gh t  
t h i n gs . C o r e  
a n d  
s pe c i a l i s t  
c o m m u n i t y  n u r s i n g 
s ki l l s  
n e e d e d  
t o  
b e  
i d e n t i ﬁ e d  
a n d  
l i n ke d  t o  
a  
c o m pr e h e n s i v e  
h e a l t h  
n e e d s  
a n a l y s i s  o f  t h e  D o n c a s t e r  W e s t  
h e a l t h  
c o m m u n i t y ,  
l o c a l  H e a l t h  
I m pr o v e m e n t  
P r o gr a m m e s  
a n d  
a gr e e m e n t  
o v e r  
l o c a l  
t a r ge t s  
f o r  
h e a l t h  ga i n . 
r e f e r r a l  
c r i t e r i a  
A n u m  b e r  
o f  i s s u e s  w e r e  
i d e n t i ﬁ e d  
i n  
r e s pe c t  
o f  
r e f e r r a l  pr o c e s s e s  
f o r  
d i s t r i c t  
n u r s i n g. 
Th e  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
f e l t  
t h a t  m o s t  
r e f e r r a l s  
t o  t h e  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
s e r v i c e  w e r e  
d e e m e d  
a ppr o pr i a t e  
a l t h o u gh  
t h e r e  
a ppe a r e d  
t o  b e  
n o  f o r m a l  m e c h a n i s m  
f o r  
s c r e e n i n g 
r e f e r r a l s  
f o r  
a ppr o pr i a t e n e s s . C a s e s  
d e e m e d  
t o  
b e  
s t r a i gh t f o r w a r d  
a n d  o f  
l i m i t e d  
d u r a t i o n  w e r e  
a s s e s s e d  
b y  
D  gr a d e s  a l l  
o t h e r s  w e r e  
a s s e s s e d  
b y t h e  
G  gr a d e . 
I n  pr a c t i c e ,  r e f e r r a l s  
f o r  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  w e r e  
f r e qu e n t l y  
r e c e i v e d  
v i a  
a  
v e r b a l  m e s s a ge  
l e f t  o n  
a  t e l e ph o n e  
a n s w e r i n g m a c h i n e  
i n  t h e  
o f ﬁ c e s  
u s e d  
b y  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
t e a m s . 
Th e  
r e f e r r a l  
i n f o r m a t i o n  
o b t a i n e d  
i n  
t h i s  w a y  w a s  o f t e n  i n a c c u r a t e  
a n d  
i n c o m pl e t e . C o n s i d e r a b l e  
t i m e  w a s  t h e n  
s pe n t  
b y  
t h e  
d i s t r i c t  
n u r s e  
t r a c ki n g 
d o w n  
t h e  
r e qu i r e d  
i n f o r m a t i o n ,  
h o w e v e r ,  
ﬁ r s t  
a s s e s s m e n t  
v i s i t s  w e r e  
o f t e n  
u n d e r t a ke n  w i t h  
i n c o m pl e t e  
i n f o r m a t i o n  
o n  
t h e  pa t i e n t . 
I t  w a s
a  
s u gge s t e d  
t h a t  m o r e  
s t r u c t u r e d  
r e f e r r a l  
d o c u m e n t a t i o n  
a n d  a  
c e n t r a l  
r e f e r r a l  
s y s t e m  w i t h  
i n f o r m a t i o n  
t h e n  
f a xe d  
t o  
d i f f e r e n t  
t e a m s  w o u l d  
f a c i l i t a t e  
t h e  
c o l l a t i o n  
o f  m o r e  
a c c u r a t e  
r e f e r r a l  
i n f o r m a t i o n . 
D i s t r i c t  
n u r s e s  
c o n s i d e r e d  
t h a t  
b o t h  
h o s pi t a l  
s t a f f  a n d  G P s ,  t h e  t w o  
s o u r c e s  
f o r  
t h e  m a jo r i t y  o f  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
r e f e r r a l s ,  
d i d  
n o t  
f u l l y  u n d e r s t a n d  
t h e  r o l e  
o f  t h e  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
s e r v i c e . 
Th e  
s i t u a t i o n  
i n  
t h e  
h o s pi t a l  
h a d  
b e e n  
i m pr o v e d  
s i gn i ﬁ c a n t l y t h r o u gh  
t h e  u s e  
o f  
e xpe r i e n c e d  
l i a i s o n  
n u r s e s . 
S o m e  
r e f e r r a l s  
t o  
t h e  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
s e r v i c e  w e r e  pe r c e i v e d  
t o  
b e  m a d e  
b e c a u s e  
t h e r e  w a s  n o  
o t h e r  
e a s i l y  i d e n t i ﬁ a b l e  
h e a l t h  
o r  
s o c i a l  
c a r e  pr o f e s s i o n a l  
t o  w h o m  
t h e  pa t i e n t  
c o u l d  b e  
r e f e r r e d .
. . 
' 
A 
c gm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  i n f o r m  
t h e  m o d e m l s a u o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
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c a s e l o a d  m a n a ge m e n t  
Th e  
n a t i o n a l  Au d i t  C o m m i s s i o n 's  
r e po r t  o n  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
[ 1 ] h i gh l i gh t e d  t h e  b e n e f i t s  
o f  
r e gu l a r  pr o f i l i n g o f  
c a s e l o a d s  
i n  
o r d e r  
t o  h e l p 
d i s t r i c t  
n u r s e s  
i m pr o v e  
t h e i r  
e f ﬁ c i e n c y  
b y  
e n s u r i n g 
t h a t  
r e s o u r c e s  
a r e  
t a r ge t e d  
a t  t h o s e  w i t h  gr e a t e s t  
n e e d . 
I n  
a d d i t i o n ,  t h e  
r e s u l t s  
o f  
c a s e l o a d  
r e v i e w s  
c o u l d  
b e  
u s e d  t o  
i n f o r m  
a n d  
i n ﬂu e n c e  
t h e  
a l l o c a t i o n  
o f  
r e s o u r c e s  
a n d  
s ki l l  m i x 
a c r o s s  pr a c t i c e s  
a n d  w i t h i n  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
t e a m s . 
a  G  gr a d e  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  w e r e  
r e s po n s i b l e  
f o r  
c a s e l o a d  m a n a ge m e n t  w i t h i n  
t h e i r  pa r t i c u l a r  
s pe c i a l i s m . 
Th e  ge n e r a l  pe r c e pt i o n  
o f  
t h e  D i s t r i c t  N u r s e s  w a s  
t h a t  
t h i s  w o r ke d  w e l l ,  
a l t h o u gh  
t h e r e  
a ppe a r e d  
t o  
b e  
n o  
c l e a r  
s y s t e m a t i c  m e c h a n i s m  
i n  pl a c e  
f o r  
t h e  pr o a c t i v e  
a ppr o a c h  
t o  m a n a gi n g 
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
c a s e l o a d s . 
S i m i l a r l y  
t h e r e  w a s  n o  
s y s t e m a t i c  
a ppr o a c h  
t o  
c a s e l o a d  pr o ﬁ l i n g 
a c r o s s  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
t e a m s  w i t h i n  
a  
l o c a l i t y  t h a t  
c o u l d  
t h e n  
b e  
u s e d  
t o  
i n f o r m  w o r kf o r c e  pl a n n i n g. C o n c e r n  w a s  
e xpr e s s e d  
t h a t  
c u r r e n t  
d a t a  
c o l l e c t e d  
o n  
c a s e l o a d  
a c t i v i t y  
w a s  
c o n c e r n e d  w i t h  
b a s i c  
c o n t a c t  
d e t a i l s  
a n d  
d i d  n o t  
c a pt u r e  
t h e  
c o m pl e xi t y  
o f  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
i n t e r v e n t i o n s  w i t h  pa t i e n t s /c a r e r s  
a n d  
t h e r e f o r e  
d i d  
n o t  pr o v i d e  
a n  
a c c u r a t e  
a c c o u n t  
o f  
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
a c t i v i t y . 
Th e  
go v e r n m e n t 's  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a  
e n v i s a ge s  
a  
n u m b e r  
o f  Oppo r t u n i t i e s  
f o r  
n u r s e s  
t o  
d e v e l o p 
n e w  
r o l e s  i n  
r e l a t i o n  t o  
s e r v i c e s  
d e v e l o pm e n t  
[ 3,  4]. 
0  N u r s e  
c o n s u l t a n t  po s t s  
a r e  
a  
n e w  
d e v e l o pm e n t  
a n d  l i t t l e  
i s  kn o w n  
a b o u t  
t h e  
a c t u a l  
c o n t r i b u t i o n  
s u c h  po s t s  m i gh t  m a ke  t o  pr i m a r y  c a r e . 
H o w e v e r ,  w i t h  
t h e  go v e r n m e n t 's  
i n t e n t i o n  
t o  
s t e a d i l y  
i n c r e a s e  
t h e  
n u m b e r  
o f  
n u r s e  
c o n s u l t a n t s  
i n  po s t  
b y  
20 0 4 
[ 3] t h e  i n i t i a t i v e  i s  a  
s i gn i f i c a n t  
o n e  
t h a t  m e r i t s  
c o n s i d e r a t i o n  
i n  
t h e  
c o n t e xt  
o f  t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
i n  
D o n c a s t e r  W e s t  
0  N u r s e  pr a c t i t i o n e r  
a ppo i n t m e n t s  
i n  ge n e r a l  pr a c t i c e  w e r e  
a  
v e r y  
n e w  
d e v e l o pm e n t  w i t h  
o n l y  
o n e  s u c h  
a ppo i n t m e n t  
c u r r e n t l y  b e i n g 
d e v e l o pe d . 
I t  w a s  n o t  
c l e a r  i f  
t h e  
P CT 
h a d  
d e v e l o pe d
a  
s t r a t e gy  f o r t h e  
f u r t h e r  
e xpa n s i o n  
o f  n u r s e  pr a c t i t i o n e r  po s t s . 
i n t e gr a t i n g 
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
Th e  
n e e d  f o r  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
t o  
a d o pt  m o r e  ﬂe xi b l e ,  
i n t e gr a t i v e  
a n d  
c o l l a b o r a t i v e  
a ppr o a c h e s  
t o  pr o v i d i n g 
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
i n  pr i m a r y  c a r e  
h a s  
b e e n  
e m ph a s i s e d  
i n  
a  
n u m b e r  
o f  
r e c e n t  po l i c y  
d o c u m e n t s  
[ 3,  4] a n d  h a d  f o r m e d  t h e  b a s i s  
o f  
s pe c i f i c  gu i d a n c e  
f r o m  
t h e  D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h  
[ 5]. Al t h o u gh  t h e r e  
a r e  
d i f f e r e n t  m o d e l s  
o f  
i n t e gr a t e d  w o r ki n g 
a m o n gs t  
c o m m u n i t y  
n u r s e s ,  
t h e  
n o t i o n  
o f  
i n t e gr a t e d  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
t e a m s  
i n  w h i c h  
d i s t r i c t  
n u r s e s ,  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
a n d  pr a c t i c e  
n u r s e s  
a t t a c h e d  
t o  a  pa r t i c u l a r  ge n e r a l  pr a c t i c e  w o r k 
c o l l a b o r a t i v e l y  
i n  
r e s po n d i n g 
t o  
t h e  
h e a l t h  
n e e d s  
o f  
t h e  pr a c t i c e  po pu l a t i o n  
h a s  
b e e n  
a d v o c a t e d  
b y  
t h e  Au d i t  C o m m i s s i o n  
[ 1 ]. S u c h  t e a m s  a r e  
n o r m a l l y  s e l f - m a n a gi n g 
a n d  
c a r r y  
r e s po n s i b i l i t y  f o r  
b u d ge t a r y  m a n a ge m e n t  
[ 6]. 
0  Al t h o u gh  
t h e r e  w e r e  
s o m e  pr a c t i c e s  w h e r e  
d i s t r i c t  
n u r s e s ,  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
a n d  pr a c t i c e  
n u r s e s  
w o r k 
c o l l a b o r a t i v e l y  
t o ge t h e r ,  
t h e y  
d i d  
n o t  
f u n c t i o n  
f u l l y  
a s  
a n  
i n t e gr a t e d  
t e a m  
i n  
t e r m s  
o f  
s e l f - m a n a gi n g 
s t a t u s  
a n d  
b u d ge t a r y  
c o n t r o l  
f o r  
a l l  
s t r e a m s  
o f  
n u r s i n g. D i s t r i c t  
n u r s e s  
a n d  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
b e i n g 
b a s e d  
i n  
t h e  pr a c t i c e  pr e m i s e s  
f a c i l i t a t e d  
c o l l a b o r a t i v e  w o r ki n g. 
0  
I t  w a s  
r e c o gn i s e d  
t h a t  
i n t e gr a t e d  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
t e a m s  w o u l d  
b e  
d i f f i c u l t  
t o  
e s t a b l i s h  
i n  
a r e a s  w h e r e  
t h e r e  w e r e  
a  
l a r ge  
n u m b e r  
o f  
s i n gl e -h a n d e d  pr a c t i c e s  
o r  w h e r e  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s t a f f  w e r e  
b a s e d  
s o m e  
d i s t a n c e  
f r o m  
t h e  pr a c t i c e . M o r e o v e r ,  
d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  
e m pl o y m e n t  s t a t u s  
o f  
v a r i o u s  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
c o u l d  po s e  pr o b l e m s . Al t h o u gh  
t h o s e  
i n t e r v i e w e d  w e r e  ge n e r a l l y  
r e c e pt i v e  
t o  
t h e  
i d e a  
o f  
i n t e gr a t e d  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
t e a m s ,  
i t w a s  
f e l t  
t h a t  
a  m i xe d  
e c o n o m y  
a ppr o a c h  w o u l d  
b e  m o s t  
a ppr o pr i a t e ,  po s s i b l y  w i t h  
i n t e gr a t e d  
w o r ki n g 
o c c u r r i n g 
i n  
s o m e  
i n s t a n c e s  
a t  
t h e  
l e v e l  
o f  t h e  pr i m a r y  h e a l t h  
c a r e  
t e a m  
a n d  
i n  
o t h e r s  
a t  a  
'pa t c h ' 
l e v e l  
a m o n gs t a  gr o u p 
o f  pr a c t i c e s  
a n d  po s s i b l y  w i t h  
a  m u l t i -a ge n c y  
f o c u s . 
0  W h i l s t  m o s t  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
e xpr e s s e d  
a  
n e e d  t o  pr o v i d e  gr e a t e r  
c l a r i t y  i n  
r e s pe c t  
o f  
t h e  
r o l e s  
a n d  
r e s po n s i b i l i t i e s  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s e s ,  
i n c l u d i n g pr a c t i c e  
n u r s e s . 
c a u t i o n  w a s  
v o i c e d  
a ga i n s t  
b e i n g 
t o o  pr e s c r i pt i v e . 
R a t h e r  
t h a n  
r i gi d l y  
d e m a r c a t e  
t h e  
r o l e s  
a n d  
r e s po n s i b i l i t i e s  
o f  
d i f f e r e n t  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g pr a c t i t i o n e r s ,  
e m ph a s i s  
s h o u l d  b e  pl a c e d  
o n  
i d e n t i f y i n g 
t h e
‘ ~ ‘ 1  . 1  . n  ‘ 
~ . 
A 
e qm pi l a t i pn  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  r e po r t s  
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S L‘h U U I  U T‘ 
N e c e s s a r y  c o m pe t e n c i e s  
r e qu i r e d  t o  a c h i e v e  
h e a l t h  ga i n . Ah e a l t h  
n e e d s  
a s s e s s m e n t  
o f  
t h e  
l o c a l  
c o m m u n i t y /pr a c t i c e  po pu l a t i o n  
c o u l d  b e  u s e d  a s  
a  b a s i s  f o r  
i d e n t i f y i n g 
t h e  
c o m pe t e n c i e s  
o f  d i f f e r e n t  pr a c t i t i o n e r s  
n e e d e d  t o  f u l ﬁ l  
t h e  h e a l t h  n e e d s . W h i l s t  n o t  
a d v o c a t i n g 
a  ge n e r i c  
c o m m u n i t y  n u r s e ,  t h e r e  w a s  t h e  po t e n t i a l  t o  
b r e a kd o w n  pr o f e s s i o n a l  
b o u n d a r i e s  
i n  
o r d e r  
t o  
pr o v i d e  a  m o r e  
i n t e gr a t e d  pa t i e n t  f o c u s e d -s e r v i c e .
. 
A 
c qm pi l a t i pn  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  i n f o r m  
t h e  m o d e m js a t i o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g s e r v 1 c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT s u m ] «\h L‘L‘t I ‘Lh  “m " ““3 1 ‘ 
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“m m  
s e r v i c e  
o r ga n i s a t i o n  
a n d  
d e l i v e r y  
Th e r e  w e r e  c l e a r  e xa m pl e s  
a c r o s s  t h e  
P CT o f  
c o m m u n i t y  n u r s i n g i n n o v a t i o n  
i n  
s e r v i c e  
d e l i v e r y  
l i n ke d  t o  t h e  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a . I t  w a s  
n o t  t h e  pu r po s e  
o f  t h e  r e v i e w  
t o  
a ppr a i s e  
t h e  
e xt e n t  
t o  
t h e s e  i n i t i a t i v e s ,  b u t  i t  w a s  
n o t e d  t h a t  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a  w o u l d  pl a c e  
a d d i t i o n a l  
e xpe c t a t i o n s  
o n  
c o m m u n i t y  n u r s i n g t o  c o n s i d e r  
n e w  m o d e l s  
o f  s e r v i c e  
d e l i v e r y . 
Th e  m a i n  i s s u e s  i d e n t i ﬁ e d  f o r  
c o m m u n i t y  n u r s i n g t o  
a d d r e s s  
r e l a t e d  t o  
i n t e r -a ge n c y  
a n d  i n t e r - 
pr o f e s s i o n a l  w o r ki n g,  t h e  pr i m a r y / 
s e c o n d a r y  
c a r e  
i n t e r f a c e  a n d  I M  
&  T 
d e v e l o pm e n t s . 
i n t e r -a ge n q‘ 
a n d  i n t e r -pr o f e s s i o n a l  w o r ki n g 
Th e  n e e d  t o  e n h a n c e  
a n d  
f u r t h e r  
d e v e l o p i n t e r -pr o f e s s i o n a l  
a n d  i n t e r -a ge n c y  w o r ki n g 
h a s  
b e e n  
i d e n t i f i e d  a s  a n  i m po r t a n t  pr i o r i t y  o f  t h e  m o d e r n i s a t i o n  
a ge n d a . 
H o w e v e r ,  s u c h  
c o l l a b o r a t i o n  m a y  n o t  
b e  
e a s y  
t o  a c h i e v e  b e c a u s e  
o f  d i f f e r e n c e s  
i n  c u l t u r e . Jo i n t  
t r a i n i n g b e t w e e n  pr o f e s s i o n a l  gr o u ps  
c a n  
b e  a  u s e f u l  m e a n s  o f  
b r e a ki n g 
d o w n  
s u c h  b a r r i e r s  
a l t h o u gh  t h e r e  w a s  l i t t l e  
e v i d e n c e  
o f  
t h i s  t o  
d a t e . 
0  
P r a c t i c e  n u r s e s  pa r t i c i pa t e d  w i t h  
o t h e r  m e m b e r s  
o f  
t h e  ge n e r a l  pr a c t i c e  
t e a m  
i n  
TAR G ET 
i n i t i a t i v e s  a n d  w e r e  
a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  pr i m a r y  h e a l t h  c a r e  t e a m  m e e t i n gs . W h e r e a s  
s o m e  
d i s t r i c t  n u r s e s  
a t t e n d e d  pr a c t i c e  m e e t i n gs  
i t  w a s  d i f ﬁ c u l t  f o r  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
a t t a c h e d  
t o  
s e v e r a l  
s i n gl e -h a n d e d  pr a c t i c e s  
t o  b e  
a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  
P H CT. 
0  I n t e gr a t i o n  b e t w e e n  
d i s t r i c t  n u r s e s  
a n d  s o c i a l  
c a r e  s e e m e d  pa t c h y . 
I n t e r a ge n c y  
c o l l a b o r a t i o n  
a m o n gs t  f r o n t  l i n e  
s t a f f  w a s  
o f t e n  d e pe n d e n t  o n  
t h e  m o t i v a t i o n  
a n d  
c o m m i t m e n t  
o f  
i n d i v i d u a l  
pr a c t i t i o n e r s . 
0  Al t h o u gh  t h e r e  w e r e  
e xa m pl e s  o f  go o d  pr a c t i c e  
a c r o s s  t h e  
P CT,  i t  w a s  
a l s o  
r e c o gn i s e d  
t h a t  
t h e r e  w a s  a  
n e e d  t o  
e xt e n d  
i n t e r -a ge n c y  
c o l l a b o r a t i o n  
i n  o r d e r  t o  
d e l i v e r  
a  m o d e r n i s e d  
h e a l t h  
a n d  s o c i a l  c a r e  s e r v i c e . 
Th e r e  w a s  a  n e e d  t o  m o v e  
b e y o n d  
n e t w o r ki n g 
a c r o s s  
a ge n c i e s  (w h i c h  
c o m m u n i t y  n u r s e s  w e r e  s e e n  
t o  b e  
r e l a t i v e l y  s u c c e s s f u l  
a t ) t o  a c t u a l l y  w o r ki n g 
c o l l a b o r a t i v e l y  
t o  
a d d r e s s  h e a l t h  n e e d . 
pr i m a r y — s e c o n d a r y  c a r e  
i n t e r f a c e  
I n t e r -pr o f e s s i o n a l  
c o l l a b o r a t i o n  
b e t w e e n  
d i f f e r e n t  h e a l t h  
c a r e  s e c t o r s  w a s  a l s o  
s e e n  
t o  
b e  
i m po r t a n t . 
0  I n  r e c e n t  
y e a r s ,  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
h a d  t a ke n  
o n  a d d i t i o n a l  
r e s po n s i b i l i t i e s  
f o r  pr o v i d i n g 
t e c h n i c a l  
a s pe c t s  
o f  c a r e  t h a t  pr e v i o u s l y  w o u l d  h a v e  
n e c e s s i t a t e d  a  pr o l o n ge d  
h o s pi t a l  
a d m i s s i o n . 
Th e  
s h i f t  i n  s ki l l e d  
t e c h n i c a l  
n u r s i n g 
c a r e  i s  
l i ke l y  t o  c o n t i n u e  t o ge t h e r  w i t h  
a n  
i n c r e a s e  
i n  t h e  
pr o po r t i o n  o f  pa t i e n t s  w i t h  
c o m pl e x 
n u r s i n g n e e d s  
b e i n g c a r e d  f o r  
i n  
t h e  
c o m m u n i t y . 
S u c h  
d e v e l o pm e n t s  w i l l  pl a c e  
a d d i t i o n a l  
d e m a n d s  
o n  
t h e  d i s t r i c t  
n u r s i n g 
s e r v i c e  
i n  
t h e  
f u t u r e . 
Th e  
d e pl o y m e n t  o f  l i a i s o n  
n u r s e s  
i n  t h e  a c u t e  
s e c t o r  h a d  
h e l pe d  b r i d ge  t h e  
i n t e r f a c e  
s u b s t a n t i a l l y
1  
,  
A 
c o m pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  *m  w h e n  
i  [ h
. 
t o  i n f o r m  t h e  m o d e r n i s a t i o n  o f  
c o m m u n i t y  n u r s i n g s e n /i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
S c l ‘m u l  
o f  
a l t h o u gh  c o m m u n i c a t i o n  
d i f ﬁ c u l t i e s  s t i l l  a r o s e . 
i m & t  
d e v e l o pm e n t s  
Th e  d e v e l o pm e n t  
o f  
i n f o r m a t i o n  m a n a ge m e n t  
a n d  
t e c h n o l o gy  
s y s t e m s  w a s  
s e e n  
t o  
b e  
e s s e n t i a l  
t o  
m o d e r n i s i n g 
c o m m u n i t y  n u r s i n g. 
o  Th e  I M  &  T i n f r a -s t r u c t u r e  w a s  
i n  t h e  pr o c e s s  
o f  b e i n g r o l l e d  o u t  
a c r o s s  
t h e  
Tr u s t .At  
t h e  
t i m e  
o f  
u n d e r t a ki n g t h e  
i n t e r v i e w s ,  
v e r y  
f e w  pr a c t i t i o n e r s  
h a d  
r e a d y  
a c c e s s  
t o  
e v i d e n c e -b a s e d  
i n f o r m a t i o n  v i a  
t h e  I n t e r n e t  
o r  
a n  i n t r a n e t  t o  i n f o r m  
t h e i r  pr a c t i c e . 
o  D i s t r i c t  n u r s i n g 
r e c o r d s  w e r e  n o t  h e l d  
e l e c t r o n i c a l l y  a l t h o u gh  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
h a d  
a c c e s s  
t o  
e l e c t r o n i c  pa t i e n t  r e c o r d s  
i n  t h e  ge n e r a l  pr a c t i c e s  t o  w h i c h  
t h e y  
w e r e  
a t t a c h e d . 
H o w e v e r ,
a  
l a c k o f  
c o n s i s t e n c y  i n  s o f t w a r e  
u s e d  
b y  
G P s  m e a n t  t h a t  a  u n i f o r m  
a ppr o a c h  
t o  
e l e c t r o n i c  
pa t i e n t  r e c o r d s  w a s  s t i l l  
t o  
b e  d e v e l o pe d .
*t  w h e n  
I  
[ h  
S c h u u l  
L'T‘ 
xx? I ;“\k".?\'h  . A c gm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  i n f o r m  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
I n  
c o n c l u d i n g,  i t  
i s  n o t  
t h e  
i n t e n t i o n  
t o  
r e i t e r a t e  
t h e  
i s s u e s  
t h a t  
h a v e  
a l r e a d y  
b e e n  
i d e n t i ﬁ e d  
i n  
t h e  
e a r l i e r  
s e c t i o n s  o f  
t h i s  
r e po r t  
b u t  
r a t h e r  
t o  
s u m m a r i s e  w h a t  
a ppe a r  
f r o m  
t h e  
f o c u s  gr o u p 
d i s c u s s i o n s  
t o  b e  ke y  pr i o r i t i e s  i n  m o d e r n i s i n g 
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t . 
v i . 
v i i . 
v i i i . 
Th e  
s t r a t e gy  f o r  m o d e r n i s i n g 
c o m m u n i t y  n u r s i n g 
n e e d s  
t o  
e n s u r e  
t h a t  
t h e  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
w o r kf o r c e  
a s  
a  w h o l e  
i s  
e qu i ppe d  
t o  
d e l i v e r  
a n d  
f u r t h e r  
d e v e l o p 
t h e  m o d e r n i s e d  pr i m a r y  
h e a l t h  
c a r e  
s e r v i c e s  
t h a t  
a r e  
e n v i s a ge d  
i n  
c u r r e n t  
h e a l t h  po l i c y  d i r e c t i v e s . 
Th i s  w i l l  
n e c e s s i t a t e  
a n  
i n t e gr a t e d  
a ppr o a c h  w h i c h  
a d d r e s s e s  
t h e  
c o l l e c t i v e  
n e e d s  
o f  
d i s t r i c t  
n u r s e s ,  pr a c t i c e  
n u r s e s  
t o ge t h e r w i t h  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
a n d  
s c h o o l  
n u r s e s . 
Th e  
s t r a t e gy  s h o u l d  pr o v i d e  
a  
u n i f y i n g f o c u s  
f o r  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
a c r o s s  
t h e  
P CT,  a n d  
a l t h o u gh  
i t  
s h o u l d  
b e  
r e s po n s i v e  
t o  
l o c a l  
n e e d s ,  i t  
s h o u l d  
a l s o  
e n s u r e
a  
c o n s i s t e n t  
a ppr o a c h  
t o  pr o v i d i n g 
h i gh  qu a l i t y  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
a c r o s s  
t h e  
P CT. 
Th e r e  
a r e  m a n y  e xa m pl e s  
o f  
i n n o v a t i o n  
a n d  go o d  pr a c t i c e  
i n  
t h e  
d i f f e r e n t  
a r e a s  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
t h a t  
t h e  
P CT 
n e e d s  
t o  
c a pi t a l i s e  
o n  
t o  
f u r t h e r  
d e v e l o p 
a n d  m o d e r n i s e  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s . M e c h a n i s m s  
n e e d  
t o  b e  
f o u n d  
t h r o u gh  w h i c h  
i n n o v a t i o n  
c a n  
b e  
c a pt u r e d  
a n d  
s h a r e d  
a n d  
i n d i v i d u a l s  
a r e  
e n a b l e d  
t o  ﬂo u r i s h . 
D e l i v e r i n g 
o n  t h e  pu b l i c  
h e a l t h  
a ge n d a  w i l l  
r e qu i r e  
s o m e  
r e f o c u s i n g 
o f  
t r a d i t i o n a l  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
r o l e s  
a n d  
a n  
e xt e n s i o n  
o f  m u l t i — a ge n c y  w o r ki n g w i t h  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
e s t a b l i s h i n g 
n e w  pa r t n e r s . 
I n  
r o l l i n g 
o u t  
t h e  pu b l i c  
h e a l t h  
a ge n d a ,  t h e  
s ki l l s  
a n d  
c o n f i d e n c e  
o f  
c o m m u n i t y  
n u r s e s  
i n  
i n t e r a ge n c y  w o r ki n g w i l l  
n e e d  
d e v e l o pi n g. 
C o m m u n i t y  
n u r s e s  
n e e d  
t o  
b e c o m e  m o r e  
a d e pt  
a t  w o r ki n g w i t h  
n e w  pa r t n e r s  
i n  
o r d e r  
t o  m a xi m i s e  
t h e i r  
c o n t r i b u t i o n  
t o  
h e a l t h  ga i n . A c t i o n  
n e e d s  t o  
b e  
t a ke n  
t o  
f a c i l i t a t e  
a n  
u n d e r s t a n d i n g 
o f  
d i f f e r e n t  
c u l t u r e s  w i t h i n  
v a r i o u s  
a ge n c i e s . Jo i n t  
t r a i n i n g 
i n i t i a t i v e s  
c o u l d  
c o n t r i b u t e  
t o  
a n  
e n h a n c e d  
u n d e r s t a n d i n g 
a n d  
f a c i l i t a t e  
c o l l a b o r a t i o n . 
Th e  
a ppa r e n t  
v a r i a t i o n  
o n  
t h e  
a l l o c a t i o n  
o f  t h e  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
r e s o u r c e  
t o  
d i f f e r e n t  
ge n e r a l  pr a c t i c e s  pr e s e n t s  pa r t i c u l a r  
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r e s o u r c e s  
t o  
P CG /P CT 
l e v e l  
a n d  
P r a c t i c e  
l e v e l  
u s i n g w e i gh t e d  
c a pi t a t i o n  
f o r m u l a e . 
Th e  
a ppl i c a t i o n  
o f  
a  
c a pi t a t i o n  
f o r m u l a e  w e i gh t e d  
f o r  
To w n s e n d  
s c o r e s  
a t  pr a c t i c e  
l e v e l  w a s  
t o  
b e  
e xpl o r e d  
t o  
i l l u s t r a t e
a  
n e e d s  w e i gh t e d  
d i s t r i b u t i o n  
o f  
t h e s e  
r e s o u r c e s  w i t h i n  
e a c h  
P CG /P CT. 
U n f o r t u n a t e l y  w e  w e r e  
u n a b l e  t o  
o b t a i n  
t o w n s e n d  
s c o r e s  
a t  G P  
P r a c t i c e  
l e v e l . 
I n  
a d d i t i o n  t o  D o n c a s t e r  W e s t ,  t w o  
o t h e r  (c o n t r o l ) 
P r i m a r y  C a r e  
Tr u s t  
a r e a s  
h a v e  
b e e n  
a n a l y s e d  t o  pr o v i d e  
a  
c o n t e xt  
a ga i n s t  w h i c h  
t h e  D o n c a s t e r  W e s t  
r e s u l t s  
c a n  
b e  ju d ge d . 
Th e  
t h r e e  
a r e a s  
a r e  
r e l a t i v e l y  
d e pr i v e d  
a r e a s  
a s  m e a s u r e d  
b y  
a n y  
o f  
t h e  pu b l i c  
h e a l t h  
d e pr i v a t i o n  
i n d i c a t o r s . 
H o w e v e r  
t h e  
a r e a s  
a r e  
s t r u c t u r e d  
d i f f e r e n t l y  t o  
d e l i v e r  C o m m u n i t y  N u r s i n g 
t o  
t h e i r  
l o c a l  po pu l a t i o n s . D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
c u r r e n t l y  pr o v i d e s  w i t h  C o m m u n i t y  N u r s i n g 
s e r v i c e s  
i t s e l f  
a s  d o e s  C o n t r o l  
P CT 
(S ). C o n t r o l  P CT 
(D),  h o w e v e r  r e c e i v e d  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g 
s e r v i c e s  
f r o m  
a  
c o m b i n e d  A c u t e  
H o s pi t a l  
a n d  C o m m u n i t y  N H S  
Tr u s t  
u n t i l  Apr i l  
t h i s  
y e a r .
,  
. 
,  p 
. 
_ V 
A Cqm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po ﬁ s  \\ 
h u m ] “h  C  L1  i  [ h  "m  i ‘ ““1  i ‘ “7‘ n  h  t o  i n f o r m  t h e  m o d e r n i s a t i o n  o f c o m m u m t y  n u r s m g 
s e w i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
S c i n m l  U T 
m u m  
m e t h o d o l o gy  
r e s o u r c e  
a l l o c a t i o n  
f o r m u l a e  
i n  
t h e  
n h s  
5. G e n e r a l  
t a xa t i o n  
a n d  
n a t i o n a l  
i n s u r a n c e  
c o n t r i b u t i o n s  m e e l  
o v e r  90 %  
o f  N H S  
s pe n d i n g. 
Th e  
b a l a n c e  
c o m e s  
l a r ge l y  f r o m  t h e  
r e c e i pt s  
o f  
l a n d  
a n d  pr o pe r t y  s a l e s ,  
a n d  
a  
s m a l l  
a m o u n t  
f r o m  
c h a r ge s ;1  
R e s o u r c e s  
a r e  pr o v i d e d  
f o r t h e  N H S  t o  
s pe n d  
t h r o u gh  
a  
r e s o u r c e  
a l l o c a t i o n  pr o c e s s . 
At  
t h e  
h i gh e s t  
l e v e l  
t h i s  
i n v o l v e s  
P a r l i a m e n t a r y  
v o t e s  
f o r  
d i f f e r e n t  
d e pa r t m e n t a l  
b u d ge t s  
i n c l u d i n g 
H e a l t h ,  
H o u s i n g,  
S o c i a l  
S e c u r i t y  a n d  
Tr a n s po r t  
e t c . Ea c h  
y e a r  
t h e  C h a n c e l l o r  
o f  
t h e  
Exc h e qu e r  
i s s u e s  
a  
s t a t e m e n t  
o f  pu b l i c  
e xpe n d i t u r e  pl a n s  w h i c h  
a r e  
t h e n  
f o r m u l a t e d  
i n t o  
S e r v i c e  D e l i v e r y  Agr e e m e n t s  
b e t w e e n  
t h e  
Tr e a s u r y  a n d  
t h e  
r e s pe c t i v e  D e pa r t m e n t s  
o f  
G o v e r n m e n t . 
Th e  
o v e r a l l  
s u m  
a l l o c a t e d  
f o r  
H e a l t h  i s  
t h e n  
a l l o c a t e d  
b y  
t h e  D e pa r t m e n t  
o f  
H e a l t h  
u s i n g 
a  
r e s o u r c e  
a l l o c a t i o n  
f o r m u l a . 
6. Fr o m  
1 999/20 0 0 ,  
a l l o c a t i o n s  w e r e  u n 'r ﬁ e d  
t o  
c o v e r  
t h e  
t h r e e  
f u n d i n g 
s t r e a m s  
o f  
h o s pi t a l  
a n d  
c o m m u n i t y  h e a l t h  
s e r v i c e s  
(H C H S ),  d i s c r e t i o n a r y  ge n e r a l  m e d i c a l  
s e r v i c e s  
(GM S CL) a n d  pr e s c r i b i n g. 
U n d e r  
t h e s e  
c u r r e n t  
a r r a n ge m e n t s ,  
f u n d i n g 
i s  
a l l o c a t e d  
t o  
h e a l t h  
a u t h o r i t i e s  
o n  
t h e  b a s i s  o f  
t h e  
r e l a t i v e  
n e e d s  
o f  
t h e i r  po pu l a t i o n s . Aw e i gh t e d  
c a pi t a t i o n  
f o r m u l a  
i s  
u s e d  
t o  
d e t e r m i n e  
e a c h  
h e a l t h  
a u t h o r i t y 's  
t a r ge t  
f a i r  
s h a r e  
o f  
a v a i l a b l e  
r e s o u r c e s  
t o  
e n a b l e  
t h e m  
t o  
c o m m i s s i o n  
s i m i l a r  
l e v e l s  
o f  
h e a l t h  
s e r v i c e s  
f o r  po pu l a t i o n s  
i n  
s i m i l a r  
n e e d . 
Th i s  
f o r m u l a  w i l l  
b e  
d e v o l v e d  t o  
P r i m a r y  C a r e  
Tr u s t s  
f o r t h e  
ﬁ n a n c i a l  
y e a r  
20 0 3/0 4 
f o r w a r d . 
7. W e i gh t e d  
c a pi t a t i o n  
t a r ge t s  
i n f o r m  
a l l o c a t i o n s . 
Th e  
f o r m u l a  
d o e s  
n o t  
d e t e r m i n e  
a l l o c a t i o n s . 
Ac t u a l  
a l l o c a t i o n s  
r e ﬂe c t  
d e c i s i o n s  
o n  t h e  
s pe e d  
a t  w h i c h  
h e a l t h  
a u t h o r i t i e s  
a r e  
b r o u gh t  
n e a r e r  
t o  t a r ge t  
t h r o u gh  
t h e  
d i s t r i b u t i o n  
o f  gr o w t h . 
Th i s  pr o c e s s  
i s  
d e s c r i b e d  
a s  
t h e  
'pa c e  
o f  
c h a n ge ’ 
t h e  
n a t i o n a l  
a l l o c a t i o n  
f o r m u l a  
8. H e a l t h  Au t h o r i t y  ge n e r a l  
a l l o c a t i o n s  
a r e  
t h e  m a i n  pa r t  
o f  
H e a l t h  Au t h o r i t y  
e xpe n d i t u r e . 
Th e y  
a r e  gi v e n  
a l l o c a t i o n s  
f o r t h e i r  
h o s pi t a l  
a n d  
c o m m u n i t y  
h e a l t h  
s e r v i c e s  
(H C H S ) s o  t h a t  
t h e y  
c a n  
c o m m i s s i o n  
h e a l t h  
c a r e  
f o r  
t h e i r  
r e s i d e n t  po pu l a t i o n . 
I t  i s  
f o r  
i n d i v i d u a l  
H e a l t h  Au t h o r i t i e s  
t o  
d e c i d e  
o n  
t h e  l e v e l  
a n d  
t y pe  o f  s e r v i c e s  
c o m m i s s i o n e d ,  
i n  pa r t n e r s h i p w i t h  
l o c a l  G P s  
a n d  
t h r o u gh  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  
o t h e r  
a ge n c i e s  
a n d  
l o c a l  pe o pl e ,  
t a ki n g 
a c c o u n t  
o f  
l o c a l  
c i r c u m s t a n c e s  
a n d  
n a t i o n a l  
a n d  
l o c a l  po l i c i e s  
a n d  pr i o r i t i e s .2 
9. 
Th e  w e i gh t e d  
c a pi t a t i o n  
f o r m u l a  
i s  
u s e d  
t o  
d e t e r m i n e  
H e a l t h  Au t h o r i t i e s  
a n d  
P CTs ' 
f a i r  
s h a r e s  
o f  
a v a i l a b l e  
r e s o u r c e s  
t o  
e n a b l e  
t h e m  
t o  pu r c h a s e  
s i m i l a r  
l e v e l s  
o f  
h e a l t h  
c a r e  
f o r  po pu l a t i o n s  
w i t h  
s i m i l a r  
h e a l t h  
c a r e  
n e e d . 
Th e  
f o l l o w i n g 
f o u r  
e l e m e n t s  
a r e  
u s e d  
t o  
s e t  
H A s ' 
a c t u a l  
a l l n c a t i o n s :3 
- 
(a ) w e i gh t e d  c a pi t a t i o n  t a r ge t s  - 
s e t  
a c c o r d i n g 
t o  
t h e  
n a t i o n a l  w e i gh t e d  
c a pi t a t i o n  
f o r m u l a  
w h i c h  
c a l c u l a t e s  
H A s 'f a i r  
s h a r e s  
o f  
a v a i l a b l e  
r e s o u r c e s  
b a s e d  
o n  
t h e  
a ge  
d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e  po pu l a t i o n ,  
a d d i t i o n a l  
n e e d  
a n d  
t h e  
u n a v o i d a b l e  
v a r i a t i o n s  
i n  
t h e  
c o s t  
o f  pr o v i d i n g 
s e r v i c e s ;
. . 
A 
c qm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po ﬁ s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e m i s a t l o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
\h m q “h c u h h  “m  n ? , 1  
S c h q 
o f  
o  
(b ) r e c u r r e n t  b a s e l i n e s  - 
r e pr e s e n t  
t h e  
a c t u a l  
c u r r e n t  
a l l o c a t i o n  
t h a t  
H A s  
r e c e i v e d . Fo r  
e a c h  
a l l o c a t i o n  
y e a r  
t h e  
r e c u r r e n t  
b a s e l i n e  
i s  t h e  pr e v i o u s  y e a r 's  
a c t u a l  
a l l o c a t i o n ,  pl u s  
a n y  
a d ju s t m e n t s  m a d e  w i t h i n  
t h e  
f i n a n c i a l  
y e a r ; 
o  
(c ) d i s t a n c e  f r o m  t a r ge t  
(DFT) - t h i s  i s  t h e  
d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  
(a ) a n d  (b ) a b o v e . I f  
(a ) i s  gr e a t e r t h a n  
(b ),  3 H A  i s  s a i d  t o  b e  u n d e r  
t a r ge t . 
I f  
(a ) i s  s m a l l e r t h a n  
(b ),  a  H A i s  s a i d  t o  
b e  
o v e r  
t a r ge t ; 
0  
(d ) pa c e  o f  c h a n ge  - t h i s  
i s  
t h e  
s pe e d  
a t  w h i c h  
H A s  
a r e  m o v e d  
c l o s e r  
t o  
t h e i r  w e i gh t e d  
c a pi t a t i o n  
t a r ge t s . M i n i s t e r s  
d e c i d e  
t h e  pa c e  o f  
c h a n ge  
a n n u a l l y  f o r  
H A s  
a n d  
b y  
H A s  
f o r  
P CG s . 
s pe c i a l  
a l l o c a t i o n s  
1 0 . N o t  
a l l  
f u n d i n g 
i s  
a l l o c a t e d  
a c c o r d i n g 
t o  
t a r ge t s  
s e t  
b y  
t h e  
u n i f i e d  
f o r m u l a . 
S pe c i f i c  w e i gh t e d  
c a pi t a t i o n  
f o r m u l a s  
a r e  
u s e d  
f o r  
t h e  
s pe c i a l  
a l l o c a t i o n s  
s u c h  
a s  
f o r  
d r u g m i s u s e  
a n d  
H I V  pr e v e n t i o n . 
1 1 . Be f o r e  Apr i l  
1 999,  H A s  
r e c e i v e d  
r e v e n u e  
a l l o c a t i o n s  
i n  
t h r e e  m a i n  
f u n d i n g 
s t r e a m s : 
o  
H C H S ; 
. G e n e r a l  pr a c t i c e  
i n f r a s t r u c t u r e  
(G M S CL); a n d  
o  
P r e s c r i b i n g. 
Fr o m  Apr i l  
1 999 
H A s  
a n d  
P 0 65 
h a v e  
b e e n  
f u n d e d  
t h r o u gh  
a  
s i n gl e  
u n i ﬁ e d  
a l l o c a t i o n . 
1 2. 
Th e  
f o r m u l a  
n o w  
h a s  
t h r e e  
c o m po n e n t s ,  
r e f l e c t i n g 
H C H S . GM S CL 
a n d  pr e s c r i b i n g. Ea c h  
c o m po n e n t  
o f t h e  
f o r m u l a  
i s  
u s e d  
t o  pr o d u c e  
a  w e i gh t e d  po pu l a t i o n  
f o r  
e a c h  
H e a l t h  A u t h o r i t y . 
Th e s e  
a r e  
t h e n  
c o m b i n e d ,  pr o po r t i o n a l  
t o  
t h e  
n a t i o n a l  
e xpe n d i t u r e  
o n  
e a c h  
c o m po n e n t f o r t h e  
l a t e s t  
a v a i l a b l e  
y e a r ,  
i n t o  
u n i ﬁ e d  w e i gh t e d  po pu l a t i o n s . A 
s i n gl e  
d i s t a n c e  
f r o m  
t a r ge t  
i s  
c a l c u l a t e d  
f o r  
e a c h  
H A  
a n d  
a  
s i n gl e  pa c e  o f  
c h a n ge  po l i c y  i s  
a ppl i e d . 
h o s pi t a l  
a n d  
c o m m u n i t y  
h e a l t h  
c a r e  
s e r v i c e s  (h c h s ) 
1 3. 
S i n c e  a  
R e s o u r c e  Al l o c a t i o n  W o r ki n g 
P a r t y  r e po r t  
i n  
1 976,  
S h a r i n g 
R e s o u r c e s  
f o r  
H e a l t h  
i n  En gl a n d ,  
t h e r e  
h a s  
b e e n  
a  
c l e a r  
o b je c t i v e  
f o r  
H C H S  
r e s o u r c e  
a l l o c a t i o n . 
Th a t  
o b je c t i v e  
i s : "t o  
s e c u r e  
e qu a l  
o ppo r t u n i t y  
o f  
a c c e s s  
t o  
h e a l t h c a r e  
f o r  pe o pl e  
a t  
e qu a l  r i s k". 
Th e  W o r ki n g 
P a r t y  
r e c o m m e n d e d  
d i s t r i b u t i n g 
r e s o u r c e s  
o n  
t h e  
b a s i s  
o f  
t h e  
s i ze  
o f  po pu l a t i o n ,  w e i gh t e d  (o r  
a d ju s t e d ) 
a c c o r d i n g 
t o  
t w o  
b a s i c  
c r i t e r i a : 
0  
n e e d  
- 
a d ju s t m e n t s  w e r e  
t o  
b e  m a d e  
t o  
r e f l e c t  pe r c e i v e d  ge o gr a ph i c a l  
d i f f e r e n c e s  
i n  
t h e  
n e e d  
f o r  
h e a l t h c a r e ; 
. 
c o s t  
- 
u n a v o i d a b l e  ge o gr a ph i c a l  
d i f f e r e n c e s  
i n  
t h e  
c o s t  
o f  pr o v i d i n g 
s e r v i c e s . 
Th i s  
u n d e r l y i n g pr i n c i pl e  
o f  w e i gh t e d  
c a pi t a t i o n ,  
i n  w h i c h  
r e s o u r c e s  
a r e  
d i s t r i b u t e d  
b e t w e e n  
H A s  
o n  t h e  
b a s i s  
o f  t h e  
r e l a t i v e  
n e e d  
o f  
t h e i r  po pu l a t i o n s  
r e m a i n s  
i n  pl a c e . 
ge n e r a l  m e d i c a l  s e n 'i c e s  
c a s h  
l i m i t e d  (gm s c l ) 
1 4. Be f o r e  
1 999/20 0 0 . GM S CL w a s  
t r e a t e d  
a s  
a  
s pe c i a l  
a l l o c a t i o n ,  w i t h  
a  
s e pa r a t e  
f o r m u l a . 
Th e  
GM S CL 
f o r m u l a  w a s  
u s e d  
t o  
s e t  
t a r ge t s  
a n d  
h a d  
i t s  
o w n  pa c e  
o f  
c h a n ge  po l i c y . I n  
l i n e  w i t h  
Th e  
n e w  N H S , ’i  GM S CL 
b e c a m e  pa r t  
o f  
t h e  
u n i f i e d  
f o r m u l a  
f r o m  
1 999/20 0 0  
o n w a r d s . 
Th i s  m e a n s  
t h a t  
t h e  
t a r ge t  
f o r  GM S CL 
i s  
n o w  
c o m b i n e d  w i t h  
t h e  
H C H S  
a n d  pr e s c r i b i n g 
t a r ge t s  
t o  
c r e a t e
a  
s i n gl e  
t a r ge t .
_ 
A 
c gm pi l a t i pn  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  r e po ﬂs  
t o  i n f o r m  t h e  m o d e r n i s a t i o n  o f  
c o m m u m t y  n u r s m g s e r v 1 c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
‘v  ' "w ' ‘g‘ .1 -2' ‘\\3{ ‘i " m m  \‘h CLh I H  - ~ \“ 
S c h n u l  
u ?“ 
pr e s c r i b i n g 
1 5. Be f o r e  1 999/20 0 0  t h e r e  w a s  a  s e pa r a t e  
f o r m u l a  u s e d  t o  i n f o r m  a  
s e pa r a t e  
a l l o c a t i o n  
f o r  
pr e s c r i b i n g. I t  w a s  n o t  u s e d  t o  s e t  t a r ge t s . 
P r e s c r i b i n g b e c a m e  pa r t  o f  
t h e  
u n i ﬁ e d  
f o r m u l a  
f r o m  
1 999/20 0 0  o n w a r d s . 
a l l o c a t i o n s  t o  pe gs  
1 6. Th e  n e w  N H S  a l s o  pr o po s e d  t h a t  t h e  n a t i o n a l  
f o r m u l a  
s h o u l d  b e  u s e d  
b y  
H e a l t h  Au t h o r i t i e s  
t o  
m a ke  a l l o c a t i o n s  t o  
P r i m a r y  C a r e  G r o u ps  (P CG ) a n d  Tr u s t s  (P CT). H e a l t h  Au t h o r i t i e s  
a r e  
a l l o w e d  s o m e  s pe c i ﬁ c  l o c a l  ﬂe xi b i l i t y  i n  t h e  a ppl i c a t i o n  o f  t h e  f o r m u l a  
t o  
P CG s  
t o  
r e ﬂe c t  
l o c a l  
c o n d i t i o n s . Th i s  i s  a  
n e c e s s a r y  
a m e n d m e n t  w h e r e  t h e r e  
a r e  m i n o r  
d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  
P CG /T r e s o u r c e  po s i t i o n s . 
h o s pi t a l  a n d  
c o m n m n i t y  h e a l t h  s e r V i c e s  
c o m po n e n t  
1 7. Th e  H C H S  c o m po n e n t  i s  t h e  r e l e v a n t  pa r t  o f  t h e  N a t i o n a l  Fo r m u l a  
f o r  
t h i s  
e xe r c i s e  
a s  
i t  
i n c l u d e s  t h e  e l e m e n t  
f o r  C o m m u n i t y  H e a l t h  C a r e  w i t h i n  w h i c h  s i t  
t h e  
f o r m u l a e  
f o r  
H e a l t h  
Vi s i t i n g a n d  D i s t r i c t  N u r s i n g. 
1 8. Th e  H o s pi t a l  a n d  C o m m u n i t y  H e a l t h  S e r v i c e s  
c o m po n e n t  i s  m a d e  
u p o f  
t h e  
f o l l o w i n g 
a d ju s t m e n t s : 
. 
a ge  r e l a t e d  n e e d  
o  
a d d i t i o n a l  
n e e d ,  
o v e r  
a n d  a b o v e  t h a t  
a c c o u n t e d  
f o r  
b y  
a ge  
v a r i a t i o n s  
i n  
t h e  
u n a v o i d a b l e  
c o s t  o f  pr o v i d i n g 
h e a l t h c a r e  (m a r ke t  f o r c e s  f a c t o r  a n d  
e m e r ge n c y  
a m b u l a n c e  
c o s t  
a d ju s t m e n t ). Th e  
e m e r ge n c y  a m b u l a n c e  o o s t  a d ju s t m e n t  
i s  n o t a ppl i e d  
a t  P CG  
l e v e l . 
a ge  r e l a t e d  n e e d  - pu r po s e  o f t h e  
a ge  w e i gh t i n g 
1 9. O n e  o f  t h e  m a i n  c a u s e s  o f  
v a r i a t i o n  i n  t h e  l e v e l  
o f  d e m a n d  f o r  
h e a l t h  
s e r v i c e s  
i s  
t h e  
a ge  
s t r u c t u r e  
o f  t h e  po pu l a t i o n . 
Th e  
v e r y  y o u n g a n d  t h e  e l d e r l y ,  w h o s e  po pu l a t i o n s  
a r e  
n o t  
e v e n l y  
d i s t r i b u t e d  t h r o u gh o u t  t h e  
c o u n t r y ,  
t e n d  t o  m a ke  m o r e  u s e  o f  
h e a l t h  
s e r v i c e s  
t h a n  
t h e  
r e s t  
o f  
t h e  
po pu l a t i o n . 
Th e  pu r po s e  
o f  t h e  a ge  w e i gh t i n g i s  t o  a l l o w  
f o r  
v a r y i n g 
e l e m e n t s  
o f  
h e a l t h  
n e e d  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
a ge  s t r u c t u r e  o f  
l o c a l  po pu l a t i o n s . 
20 . P o pu l a t i o n s  a r e  w e i gh t e d  
b y  
t h e  
l a t e s t  a v a i l a b l e  
t h r e e -y e a r  a v e r a ge  
n a t i o n a l  
r e s o u r c e  
u s e  
a c r o s s  e i gh t  a ge  
b a n d s ,  i n c l u d i n g 
b i r t h s . Th e  a ge  w e i gh t i n g i s  d e r i v e d  
u s i n g 
a  
v a r i e t y  o f  d a t a  
s o u r c e s . Th e  
n a t i o n a l  
a v e r a ge  
H C H S  
e xpe n d i t u r e  pe r  h e a d  i s  
e s t i m a t e d  
f o r  
a  
r a n ge  
o f  
d i f f e r e n t  pr o gr a m m e s  a n d  
t h e n  a ggr e ga t e d  u p 
t o  t o t a l  H C H S  
e xpe n d i t u r e  
f o r  
e a c h  
i n d i v i d u a l  
y e a r . Th e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  a d o pt e d  f o r  t h e  
v a r i o u s  pr o gr a m m e s  
o f  
e xpe n d i t u r e  
a r e  
e xpl a i n e d  
b e l o w. 
i n pa t i e n t  a n d  
d a y c a s e s  
21 . To  c a l c u l a t e  t h e  
a v e r a ge  pe r  
c a pi t a  
e xpe n d i t u r e  
o n  i n pa t i e n t  
s e r v i c e s  
b y  
a ge  
i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  
h a v e  
a c t i v i t y  
d a t a  
a n d  c o s t  
d a t a . 
H o s pi t a l  Epi s o d e  S t a t i s t i c s  (H ES ) a r e  u s e d  t o  m e a s u r e  
t h e  
f o l l o w i n g i n pa t i e n t  
a c t i v i t y : 
0  
c o m pl e t e d  
o r d i n a r y  a d m i s s i o n s  - 
e pi s o d e s  
s t a r t e d  d u r i n g t h e  
y e a r ; 
. 
u n f i n i s h e d  
o r d i n a r y  a d m i s s i o n s  - 
e pi s o d e s  
s t a r t e d  d u r i n g 
t h e  
y e a r ; 
0  
d a y c a s e s ; 
. 
o c c u pi e d  b e d  
d a y s  
d u r i n g 
t h e  
y e a r . 
Ac t i v i t y  d a t a  i s  t r a n s l a t e d  i n t o  c o s t  
d a t a  u s i n g n a t i o n a l  
a v e r a ge  
s pe c i a l t y  c o s t  w e i gh t s .
m m  
t d i t l ‘NW  -' "‘ 
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. . ‘ . A c qm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r f s  
t o  m f o r m  t h e  m o d e r m s a t l o n  o f  
c o m m u m t y  n u r s m g s e r v i c e s  i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
C o m b i n i n g 
a c t i v i t y  
a n d  c o s t  d a t a  d e r i v e s  t o t a l  e xpe n d i t u r e  o n  i n pa t i e n t  
s e r v i c e s  
b y  
a ge . 
D i v i d i n g t h i s  t o t a l  
b y a  
m i d -y e a r  e s t i m a t e  o f t h e  po pu l a t i o n  i n  e a c h  a ge  gr o u p gi v e s  a n  
e s t i m a t e  
o f  t h e  a v e r a ge  pe r  c a pi t a  e xpe n d i t u r e  f o r  e a c h  a ge  gr o u p. 
c o m m u n i t y  h e a l t h  s e r V i c e s  
23. 
24. 
C o s t e d  
a c t i v i t y  
f o r  t h e  m a jo r i t y  o f  c o m m u n i t y  h e a l t h  s e r v i c e s  i s  e s t i m a t e d . Ac t i v i t y  d a t a  
f o r  
m o s t  c o m m u n i t y  pr o gr a m m e s  i s  a v a i l a b l e  b u t  c o s t  w e i gh t e d  a c t i v i t y  i s  n o t  
a v a i l a b l e . 
I n s t e a d ,  
t h e  
a ggr e ga t e  e xpe n d i t u r e  i n  e a c h  pr o gr a m m e  i s  a l l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  
a ge  gr o u ps  
a c c o r d i n g 
t o  t h e  l e v e l  
o f  
a c t i v i t y  
i n  e a c h  a ge  gr o u p. To t a l  e xpe n d i t u r e  o n  e a c h  
a ge  gr o u p 
i s  
d i v i d e d  
b y  
t h e  
t o t a l  
po pu l a t i o n  i n  t h a t  a ge  gr o u p t o  d e r i v e  t h e  a v e r a ge  pe r  c a pi t a  
e xpe n d i t u r e  
b y  
e a c h  
a ge  
gr o u p. 
Th e  a ggr e ga t e  pr o gr a m m e  b u d ge t s  a r e  a i s o  c a l c u l a t e d . Th i s  u s e s  
d a t a  
c o l l e c t e d  
o n  
H e a l t h  
Au t h o r i t y  Fi n a n c e  R e t u r n  f o r m s “: t o  c a l c u l a t e  t h e  w e i gh t  o f  e xpe n d i t u r e  f o r  
e a c h  pr o gr a m m e . 
Th i s  
i s  t h e n  s c a l e d  s o  t h a t  t h e  a ggr e ga t e  o f  a l l  t h e  pr o gr a m m e  
b u d ge t s  
i s  
e qu a l  
t o  
t h e  
a c t u a l  
e xpe n d i t u r e  o n  H C H S . 
o u t pa t i e n t s  a n d  
d a y c a r e  
25. Ac t i v i t y  i n  t h e  a c u t e  a n d  ge r i a t r i c  o u t pa t i e n t  pr o gr a m m e s  i s  d e r i v e d  f r o m  d a t a  
c o l l e c t e d  
i n  t h e  
G e n e r a l  H o u s e h o l d  
S u r v e y  (G H S ). Th i s  i s  u s e d  t o  a l l o c a t e  t h e  t o t a l  e xpe n d i t u r e  
i n  
t h e  
pr o gr a m m e  a c r o s s  t h e  a ge  b a n d s . As  i n  t h e  o t h e r  
c a s e s . d i v i d i n g 
b y  
t h e  po pu l a t i o n  
d e r i v e s  
t h e  
a v e r a ge  pe r  c a pi t a  e xpe n d i t u r e . W h e r e  
a ppr o pr i a t e ,  
a c t i v i t y  
i n  
o u t pa t i e n t  
a n d  
d a y c a r e  
pr o gr a m m e s  i s  e s t i m a t e d  
b y  
u s i n g 
a c t i v i t y  
i n  o t h e r  pr o gr a m m e s  
a s  
a  pr o xy . Fo r  
e xa m pl e ,  
a c t i v i t y  
f o r  ps y c h i a t r i c  o u t pa t i e n t s  a n d  
d a y  
pa t i e n t s  i s  a s s u m e d  t o  
f o l l o w  
t h e  
s a m e  pa t t e r n  
a s  
ps y c h i a t r i c  i n pa t i e n t s . 
o t h e r  
pr o gr a m m e s  
26. Fo r  pr o gr a m m e s  w h e r e  n o  r e l i a b l e  
a c t i v i t y  
d a t a  
e xi s t s ,  e s t i m a t e s  a r e  
d e r i v e d  
u s i n g 
a  
v a r i e t y  
o f  
m e t h o d s . Th e s e  i n c l u d e  u s i n g a l t e r n a t i v e  pr o gr a m m e s  a s  
a  pr o xy ,  f o r  i n s t a n c e : 
"a d m i n i s t r a t i v e " 
i s  
a l l o c a t e d  pr o  r a t a  t o  t o t a l  h o s pi t a l  a n d  
c o m m u n i t y  
e xpe n d i t u r e . 
I n  
t h e  
c a s e  
o f  t h e  
"h e a l t h  pr o m o t i o n " pr o gr a m m e ,  t h e  a s s u m pt i o n  i s  m a d e  t h a t  
a l l  
a ge s  
u s e  t h e  
pr o gr a m m e e qu a l l y . 
d e r i v i n g t h e  a ge  c o s t  c u r V e  
27. Th e  pr o c e s s  d e s c r i b e d  a b o v e  pr o d u c e s  t h e  a ge /c o s t  c u r v e  f o r  a  gi v e n  
y e a r . t o  a v o i d  t h e  
po s s i b i l i t y  o f  d i s t o r t i o n s  c a u s e d  
b y  
a n o m a l i e s  i n  a  s i n gl e  
y e a r ,  
t h e  
a ge /c o s t  
c u r v e  
u s e d  
i s  a n  
u n w e i gh t e d  a v e r a ge  o f  t h e  m o s t  r e c e n t  t h r e e  
y e a r s  
d a t a  u s i n g t h e  
s pe c i a l t y  c o s t  w e i gh t s . 
Th e  
f i n a l  s t a ge ,  t o  d e r i v e  t h e  a ge -w e i gh t e d  po pu l a t i o n s ,  i s  t o  m u l t i pl y  t h e  po pu l a t i o n  
o f  e a c h  
H A  i n  
e a c h  a ge  b a n d  
b y  
t h e  
a v e r a ge  e xpe n d i t u r e  pe r  h e a d  f o r e a c h  a ge  
b a n d . 
a d d i t i o n a l  n e e d  
28. Th i s  e l e m e n t  o f  t h e  f o r m u l a  i s  i n t e n d e d  t o  
r e ﬂe c t  t h e  r e l a t i v e  n e e d  
f o r  
h e a l t h c a r e  
"o v e r  
a n d  
a b o v e " 
(39 a d d i t i o n a l ) t o  t h a t  a c c o u n t e d  f o r  
b y  
a ge . Th e  n e e d  w e i gh t i n g 
t a ke s  
t h e  
f o r m  
o f  f o u r  
i n d i c e s  f o r d i f f e r e n t s e r v i c e s : 
o  
a c u t e ; 
0  ps y c h i a t r i c ; 
. 
n o n -ps y c h i a t r i c  
c o m m u n i t y ; 
0  
c o m m u n i t y  ps y c h i a t r i c .
\gh u ﬂl  
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S c h o o l  o f  
A 
c gm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  r e po r t s  
S w i m ? ! » ‘6?- F\' W  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  o f  
c o m m u n i t y  n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
29. Th e  
n e e d  
i n d i c e s  
a r e ,  w i t h  t h e  
e xc e pt i o n  
o f  
s t a n d a r d i s e d  m o r t a l i t y  
r a t i o s  
(S M R s ),  b a s e d  
o n  
1 991  s m a l l -a r e a  C e n s u s  
s o c i o -e c o n o m i c  
v a r i a b l e s . 
Th e  
r e l a t i v e  
i m po r t a n c e  
o f  
t h e s e  
n e e d  
i n d i c e s  
i s  
d e t e r m i n e d  
b y  
t h e i r  
r e l a t i v e  
s h a r e  o f  
n a t i o n a l  
e xpe n d i t u r e  (t h r e e  
y e a r  a v e r a ge  
o f  
t h e  
l a t e s t  
a v a i l a b l e  
ﬁ gu r e s ). Th e  
t a b l e  
b e l o w  
s h o w s  
t h e  m o s t  
r e c e n t  
e s t i m a t e s . 
H C H S  At t r i b u t e d  
e xpe n d i t u r e  
s h a r e %  
Ac u t e  69.59 
P s y c h i a t r i c  
1 5.1 4 
N o n -ps y c h i a t r i c  
c o m m u n i t y  
1 1 .1 8 
C o m m u n i t y  ps y c h i a t r i c  4.0 9 
To t a l  
1 0 0 .0 0  
W i t h i n  
t h e  N o n  
P s y c h i a t r i c  C o m m u n i t y  e l e m e n t  
a b o v e  
t h e  
f o l l o w i n g 
s u b  
c o m po n e n t s  
e xi s t : 
D i s t r i c t  
n u r s i n g 49.70 %  
H e a l t h  Vi s i t i n g 
1 4.51 %  
C o m m u n i t y  M a t e m i t y  S e r v i c e s  
1 0 .60 %  
C h i r o po d y  4.73%  
O t h e r  C o m m u n i t y  20 .45%  
To t a l  
1 0 0 .0 0 %
1  
30 . 
Ta b l e s  b e l o w  
s h o w  
t h e  
v a r i o u s  
s o c i o -e c o n o m i c  
a n d  
h e a l t h  
s t a t u s  
v a r i a b l e s  (w i t h  t h e i r  
s t a t i s t i c a l l y  
e s t i m a t e d  
c o e f f i c i e n t s ) 
t h a t  
a r e  
u s e d  t o  pr o d u c e  
t h e  
a c u t e  
a n d  ps y c h i a t r i c  
n e e d  
i n d i c e s . 
Th e s e  a r e  
b a s e d  
o n  
a n a l y s i s  
b y t h e  
U n i v e r s i t y  o f  Yo r k i n  
1 994. 
Ac u t e  
n e e d  i n d e x 
v a r i a b l e s  
Ac u t e  n e e d  
v a r i a b l e s  C o e f ﬁ c i e n t s  
‘ﬁ  
C o e f f i c i e n t s
: 
S t a n d a r d i s e d  Li m i t i n g Lo n g 
S t a n d i n g 
I l l n e s s  
R a t i o  u n d e r  75 “0 .2528
‘ 
S t a n d a r d i s e d  M o r t a l i t y  R a t i o  (S M R ) u n d e r  75 
0 .1 61 9 
P r o po r t i o n  o f  
e c o n o m i c a l l y  
a c t i v e  w h o  
a r e  
u n e m pl o y e d  
0 .0 287 
P r o po r t i o n  
o f  pe n s i o n a b l e  
a ge  
l i v i n g 
a l o n e  
0 .0 765 
P r o po r t i o n  
o f  
d e pe n d e n t s  
i n  
s i n gl e  
c a r e r  
h o u s e h o l d s  
0 .0 436 
P s y c h i a t r i c  n e e d  
i n d e x 
v a r i a b l e s  
A c u t e  
n e e d  
v a r i a b l e s  C o e f f i c i e n t s  
P r o po r t i o n  
b o r n  i n  
n e w  
c o m m o n w e a l t h  
0 .1 0 73 
P r o po r t i o n  o f  t h o s e  
o f  pe n s i o n a b l e  
a ge  
l i v i n g 
a l o n e  
0 .360 9 
P r o po r t i o n  o f  pe r s o n s  i n  
l o n e  pa r e n t  
h o u s e h o l d s  
0 .1 846 
P r o po r t i o n  o f  
d e pe n d a n t s  w i t h  
n o  
c a r e r  
0 .1 431  
P r o po r t i o n  
o f  
a d u l t  po pu l a t i o n  pe r m a n e n t l y  s i c k 
0 .261 6 
S t a n d a r d i s e d  M o r t a l i t y  R a t i o  
(S M R ) u n d e r  75 
0 .2426 
31 . Th e  
a c u t e  a n d  ps y c h i a t r i c  
r e l a t i v e  
n e e d  
i n d i c e s  
a r e  
c a l c u l a t e d  
b y  
t a ki n g 
t h e  pr o d u c t  
o f  
t h e  
v a r i o u s  
s o c i o -e c o n o m i c  
a n d  
h e a l t h  
s t a t u s  
n e e d  
d r i v e r s  w e i gh t e d  
(e xpo n e n t i a l l y ) 
b y  
t h e i r  
c o e f f i c i e n t s . 
32. A r e s e a r c h  
t e a m  
f r o m  
t h e  
U n i v e r s i t i e s  
o f  Ke n t  a n d  
P l y m o u t h  w e r e  
c o m m i s s i o n e d  
i n  
1 996 
t o  
d e v e l o p 
s e pa r a t e  
n e e d  
i n d i c e s  
f o r  
v a r i o u s  C o m m u n i t y  
H e a l t h  
S e r v i c e s  
u s i n g 
a  
s i m pl i f i e d  m e t h o d . 
Th e  a i m  w a s  
t o  
i d e n t i f y  
n e e d  
i n d i c a t o r s  
f r o m  t h e  
1 991  C e n s u s  
s u i t a b l e  
f o r  
u s e  
a t  
H A  
l e v e l . 
Th e  
u t i l i s a t i o n  
d a t a  w a s  
b a s e d  
o n  a  
s u r v e y  
o f  
s e l e c t e d  N H S  
Tr u s t s .Th e  
c h o s e n  m o d e l s  
a r e  
s u m m a r i s e d  
i n  
t h e  
t a b l e  
b e l o w  
t h a t  
s h o w s  
t h e  
r e l e v a n t  C e n s u s  
v a r i a b l e s  w i t h  
t h e i r  
c o e f ﬁ c i e n t s
. ‘ . . A c qm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  I n f o r m  t h e  m o d e m l s a t l o n  o f  
c o m m u m t y  n u r s m g s e r v i c e s  i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT \‘E‘v w l  “t h h  JR ! :p .m i  'u 'NCLR 'h  
S U h U U ] o f  
C o m m u n i t y  H e a l t h  S e r v i c e s  (C H S ) n e e d  i n d i c e s  
3:2:t  5551 329 a m e r n a l . ' ““9“” 2t h ” 
, ;_I  
R e s i d e n t s  
w i t h  n o  c a r  0 .263 
0 .1 0 8 
0 .1 0 8 
H o u s e h o l d s  
w i t h  3 o r  m o r e  c h i l d r e n  0 .1 42 
S t a n d a r d i s e d  M o r t a l i t y  R a t i o s  0 — 74 
0 .424 0 .725 
R e s i d e n t s  w i t h  n o  c e n t r a l  h e a t i n g 0 .0 88 
E l d e r l y  l i v i n g a l o n e  0 .1 72 
S i n gl e  pa r e n t s  h o u s e h o l d s  0 .0 69 
D e pe n d e n t s  i n  n o  c a r e r  h o u s e h o l d s  0 .1 69 
S i n gl e  c a r e r  h o u s e h o l d s  0 .265 
Bo r n  i n  n e w  c o m m o n w e a l t h  
0 1 39 
Ed u c a t i o n a l  qu a l i ﬁ c a t i o n s  _ 
o _1 1 5 
S i n gl e ,  w i d o w e d ,  d i v o r c e d  
0 .532 
33. Th e  i n d i c a t o r s  h a v e  c l e a r  i n t e r pr e t a t i o n s  e i t h e r  a s  h e a l t h  s t a t u s  m e a s u r e s  
o r  
a s  
i n d i c a t o r s  
o f  
s o c i o -e c o n o m i c  
d e pr i v a t i o n . M a n y  o f  t h e  C e n s u s  v a r i a b l e s  a r e  qu i t e  
h i gh l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
o n e  
a n o t h e r . Th i s  m e a n s  t h a t  t h e  e s t i m a t e d  n e e d  i n d i c e s  s h o u l d  b e  l o o ke d  
a t  
a s  
a  w h o l e  
a n d  t o o  
m u c h  s i gn i ﬁ c a n c e  s h o u l d  n o t  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  pa r t i c u l a r  
c o n s t i t u e n t  
v a r i a b l e . 
Th e s e  
s e pa r a t e  C H S  f o r m u l a s  a r e  c o m b i n e d  (i n  pr o po r t i o n  t o  e xpe n d i t u r e  s h a r e s ) i n t o  a  s i n gl e  C H S  
n e e d  
i n d e x. 
34. Th e r e  i s  a  s e pa r a t e  i n d e x f o r  
c o m m u n i t y  ps y c h i a t r i c  s e r v i c e s  t h a t  u s e s  t h e  C e n s u s  
v a r i a b l e s  
s h o w n  b e l o w. 
C o m m u n i t y  ps y c h i a t r i c  n e e d  v a r i a b l e s  
C o m m u n i t y  ps y c h i a t r i c  n e e d  v a r i a b l e s  C o e f f i c i e n t s  
R e s i d e n t s  
w i t h  n o  c a r  
0 .1 28 
S i n gl e ,  w i d o w e d  o r  d i v o r c e d  
0 .80 0  
S i n gl e  pa r e n t  h o u s e h o l d s  
0 .1 30  
S t a n d a r d i s e d  M o r t a l i t y  R a t i o s  0 -74 
0 .51 9 
o v e r a l l  n e e d  
“ﬁ gh t i n g 
35. To  pr o d u c e  a n  o v e r a l l  n e e d  i n d e x t h e  f o u r  s e pa r a t e  n e e d  i n d i c e s  (a c u t e ,  ps y c h i a t r i c ,  n o n - 
ps y c h i a t r i c  c o m m u n i t y ,  
c o m m u n i t y  ps y c h i a t r i c ) a r e  w e i gh t e d  t o ge t h e r . 
36. Th e  n e xt  s e c t i o n  i n c l u d e s  d e t a i l s  o f  t h e  a l l o c a t i o n  f o r m u l a  a n d  
s pe c i f i c a l l y  h o w  
i t  
d e r i v e s
a  
f i gu r e  f o r  
c o m m u n i t y  h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  t h a t  i n c l u d e  e l e m e n t s  f o r  
H e a l t h  Vi s i t i n g 
a n d  D i s t r i c t  
N u r s i n g. 
d i s t r i c t  
n u r s i n g 
a n d  h e a l t h  Vi s i t n  
37. D i s t r i c t  n u r s e s  d e l i v e r  m o s t  o f  t h e  pr o f e s s i o n a l  n u r s i n g 
c a r e  pr o v i d e d  
i n  
pa t i e n t s ' 
h o m e s  
a n d  
a r e  
a  v i t a l  pa r t  o f  t o d a y 's  N H S . Th e  s e r v i c e  t r e a t s  2.75 m i l l i o n  pa t i e n t s  
a  
y e a r  
a t  a  
c o s t  o f  £650  
m i l l i o n . A r e c e n t  r e po r t  
b y  
t h e  Au d i t  C o m m i s s i o n  
h i gh l i gh t e d  t h e  
f o l l o w i n g pr o ﬁ l e  
o f  D i s t r i c t  
N u r s i n g‘4 
38.Th e  d e m a n d  f o r  d i s t r i c t  n u r s i n g c a r e  i s  
r i s i n g; i m pr o v e m e n t s  t o  t h e s e  
s e r v i c e s  
a r e  
h i gh  
pr i o r i t y  f o r  P CTs  a n d  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  a n  i m po r t a n t  c o n t r i b u t i o n  
t o  
t h e  
m o d e r n i s a t i o n  o f  t h e  N H S  Th e  Au d i t  C o m m i s s i o n  n o t e d  t h a t : 
. 
t h e  
e l d e r l y  
po pu l a t i o n  i s  i n c r e a s i n g 
a n d  o n e  h a l f  o f t h o s e  o v e r  85 s e e  a  
d i s t r i c t  
n u r s e ,  
. pa t i e n t s  a r e  b e i n g d i s c h a r ge d  
f r o m  h o s pi t a l  
e a r l i e r ; s pe c i a l i s t  c a r e  
a t  
h o m e  
i s  
b e c o m i n g 
m o r e  c o m m o n  
0  m o r e  pa t i e n t s  w i t h  a c u t e  c o n d i t i o n s  
a n d  d e ge n e r a t i v e  d i s e a s e s  a r e  
b e i n g 
n u r s e d  
a t  
h o m e
‘ A c gm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
\I l w v i  “h e d  
1  
t 1 ] a n d  :4 2.3.1 1  I kN U C R 'h  
S c h o o l  
o f  
o  
t w o -t h i r d s  
o f  
t r u s t s  
r e po r t  
a  
f a l l  
i n  
t h e  
n u m b e r  
o f qu a l i ﬁ e d  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
b e t w e e n  
1 995 
a n d  
1 997 
o  
o n e  
i n  
t e n  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
i s  
o v e r  
r e t i r e m e n t  
a ge  
a n d  
t h e  
n u m b e r s  
e n t e r i n g 
t r a i n i n g 
h a v e  
s h r u n k 
b y  
o n e -t h i r d  
s i n c e  
1 990  
o  
P CTs  
n e e d  
t o  
r e v i e w  
t h e  
n u m b e r  
a n d  m i x 
o f  
s t a f f  
o n  
d u t y  
t o  m e e t  
t h e  
n e e d s  
o f  pa t i e n t s  
a n d  
e n c o u r a ge  m o r e  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
t o  
h o l d  
c l i n i c s  
f o r  pa t i e n t s  w h o  
a r e  
a b l e  
t o  
a t t e n d  
- 
c u r r e n t l y  
6 pe r  
c e n t  
o f  pa t i e n t  
c o n t a c t s  
t a ke  pl a c e  
i n  
c l i n i c s  
o  
P CTs  
s h o u l d  
r e v i e w  
d e m a n d  
f o r  
'o u t -o f -h o u r s ' 
s e r v i c e s  
- 
o n e -t h i r d  
o f  
t r u s t s  
c u r r e n t l y  
h a v e  
n o  
s e r v i c e  
a f t e r  m i d n i gh t  
o  
P CTs  
s h o u l d  
e n s u r e  
t h a t  
t h e  
r i gh t  pa t i e n t s  
a r e  ge t t i n g 
t r e a t e d  
a n d  
t a ke  
s t e ps  
t o  
e n s u r e  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
a r e  
i n v o l v e d  
i n  pr o ﬁ l i n g 
t h e  
n e e d s  
o f  
t h e i r  
l o c a l  
c o m m u n i t y  
o  70  pe r  c e n t  
o f  
r e f e r r a l s  
c o m e  
f r o m  G P 's  
a n d  
h o s pi t a l s  
b u t  
r e f e r r a l  
c r i t e r i a  
a r e  
u n c l e a r . O n e  
i n  
t e n  
r e f e r r a l s  
i s  
c o n s i d e r e d  
i n a ppr o pr i a t e  
b y  
d i s t r i c t  
n u r s e s  
. m a n y  d i s t r i c t  
n u r s e s  
d o  
n o t  
r e v i e w  
t h e i r  
c a s e l o a d s  
s y s t e m a t i c a l l y  
a n d  
r e gu l a r l y  
t h e  qu a l i t y  
o f  pa t i e n t  
a s s e s s m e n t  
c a n  
f a l l  
s h o r t  
o f  go o d  pr a c t i c e  gu i d e l i n e s  - 
f o r  
e xa m pl e ,  pa t i e n t s  w i t h  
l e g 
u l c e r s  
s h o u l d  
b e  
s c r e e n e d  
f o r  
a r t e r i a l  
d i s e a s e  
u s i n g D o ppl e r  
u l t r a s o u n d ,  
b u t  
o n l y  
o n e - 
h a l f a r e  
o  
Tr u s t s  
a n d  
H e a l t h  Au t h o r i t i e s  
s h o u l d  
r e v i e w  
t h e  D i s t r i c t  N u r s i n g 
s e r v i c e  
a n d  
i t 's  
o r ga n i s a t i o n  
t o  
e n s u r e  
t h a t  
i t  i s  
r e s po n s i v e ,  
e f ﬁ c i e n t  
a n d  
e f f e c t i v e  
i n  m e e t i n g 
t h e  
c h a n gi n g 
n e e d s  
o f  pa t i e n t s  
a n d  
c a r e r s . 
39. 
H e a l t h  Vi s i t o r s  
a r e  
a  
s m a l l e r  w o r kf o r c e  
t h a n  D i s t r i c t  N u r s i n g 
b u t  
t o ge t h e r  w i t h  
S c h o o l  N u r s e s  
t h e  G P s  
P r a c t i c e  N u r s e s  
t h e y  
f o r m  
t h e  m a i n  
b o d y  
o f  C o m m u n i t y  
a n d  
P r i m a r y  C a r  N u r s i n g. W h e r e a s  D i s t r i c t  N u r s i n g 
i s  
l a r ge l y  
h i s t o r i c a l l y  
f o c u s e d  
o n  
o l d e r  pe o pl e s  
h e a l t h  
c a r e  
n e e d s  
t h e  
H e a l t h  Vi s i t i n g 
r o l e  
i s  
f o c u s e d  
o n  
c a r e  
o f  
c h i l d r e n ,  
a l t h o u gh  
n o t  
e xc l u s i v e l y  
s o . 
a ppr o a c h  
a d o pt e d  
f o r  
c a l c u l a t i o n  
o f t a r ge t  
a l l o c a t i o n s  
40 . 
Th e  po t e n t i a l  
s c a l e  
o f  
t h i s  pi e c e  
o f  w o r k 
i s  
v e r y  
l a r ge . 
I n  
c o n s i d e r i n g w h i c h  
e l e m e n t s  
o f  
t h e  N a t i o n a l  
a l l o c a t i o n  
f o r m u l a  
t o  
i n c l u d e  
i t  w a s  
c o n c l u d e d  
t h a t  
t h e  m a i n  C o m m u n i t y  
H e a l t h  
S e r v i c e  
n e e d s  
c o m po n e n t s  
s h o u l d  
b e  
u t i l i s e d . C o n s i d e r a t i o n  
a b o u t  
t h e  
i m pa c t  
o f  
t h e  
a ge -s e x 
a n d  m a r ke t  
f o r c e s  
f a c t o r s  
o n  
t h e  w o r k w a s  gi v e n . 
I t  w a s  
c o n c l u d e d  
t h a t  
f o r  
t h e s e  
t w o  
c o m po n e n t s  
t h e i r  
i m pa c t  w a s  i n  
d e t e r m i n i n g w h a t  
s h a r e  
o f  
t h e  
o v e r a l l  
n a t i o n a l  
a l l o c a t i o n  w o u l d  go  
t o  e a c h  
H e a l t h  Au t h o r i t y  
r a t h e r  
t h a n  
o n  w h a t  
t h e  
a l l o c a t i o n  
s h o u l d  
b e  
u s e d  
f o r . 
Th i s  
v i e w  
c o u l d  
a r gu a b l y  b e  
c h a l l e n ge d  
b u t t h e  
i m pa c t  
i s  
c o n s i d e r e d  
s o  m a r gi n a l  
c o m pa r e d  
t o  
t h e  
n e e d s  
f a c t o r s  
t h a t  
t h e s e  
f a c t o r s  
h a v e  
n o t  
b e e n  
i n c l u d e d . 
41 . N e xt  i n  
d e t e r m i n i n g 
t h e  
t a r ge t  
s h a r e s  
o f  
t h e  
a l l o c a t i o n  
i t  w a s  
n e c e s s a r y  
t o  
t a ke  
a c c o u n t  
o f  
t h o s e  
a r e a s  
o f  
h e a l t h  
c a r e  
s pe n d i n g w h i c h  
f a l l  
o u t s i d e  
t h e  
d e s c r i pt i o n  
o f  
h e a l t h  
s e r v i c e s  
u s e d  
i n  
t h e  
f o r m u l a  
f o r  
h o s pi t a l  
a n d  
c o m m u n i t y  
h e a l t h  
c a r e  
s e r v i c e s  
(H C H S ). 
Th e s e  
a r e a s  
a r e  
P r e s c r i b i n g 
a n d  
P r i m a r y  C a r e . Fo r  
t h e  pu r po s e s  
o f  
t h i s  
s t u d y  t h e  pe r c e n t a ge s  
o f f s e t  
f o r  
t h e s e  
t w o  
a r e a s  
h a v e  
b e e n  
t a ke n  
d i r e c t l y  
f o r m  
t h e  N H S  Al l o c a t i o n  Expo s i t i o n  b o o k6 
a n d  
a r e  
s t a n d a r d  pe r c e n t a ge s  
o f  
1  5.238%  
a n d  2.924%  
r e s pe c t i v e l y . 
42. 
I n  
a d d i t i o n  
t o  
t h e s e  
a r e a s  
i t  
i s  
n e c e s s a r y  
t o  
t a ke  
a c c o u n t  
o f  
t h e  
s h a r e  
o f  
t h e  
a l l o c a t i o n  
t h a t  
i s  
u s e d  t o  pa y  f o r  m a n a ge m e n t  
c o s t s  w i t h i n  
H e a l t h  A u t h o r i t i e s . 
Th e  
ﬁ gu r e  
f o r  
t h i s  
d i f f e r s  
b e t w e e n  
d i f f e r e n t  
H e a l t h  Au t h o r i t y  
a r e a s . 
I t  w a s  
t h e r e f o r e  
d e t e r m i n e d  
t h a t  
f o r  
t h e  pu r po s e s  
o f  
a  
t a r ge t  
f o r m u l a ,  t h i s  
ﬁ gu r e  
s h o u l d  
b e  
s t a n d a r d i ze d  
f o r  
e a c h  
a r e a . 
Th i s  w a s  
d o n e  
b y  
u s i n g 
t h e  
ﬁ gu r e s  
d e n 'v e d  
f o r m  
t h e  N H S  N a t i o n a l  Ac c o u n t s  (1 999/20 0 0 )8 w h i c h  
i n d i c a t e s  
s e pa r a t e l y  
t h e  m a n a ge m e n t  
s pe n d i n g 
a t  
n a t i o n a l  
l e v e l . 
43. 
H a v i n g 
a d ju s t e d  
e a c h  
l o c a l  
H A  
a l l o c a t i o n  
f o r  
t h e  
a b o v e  
c o m po n e n t s  
a  
n e t  
ﬁ gu r e  
i s  
d e r i v e d  
t o  
w h i c h  
c a n  
t h e n  
b e  
a ppl i e d  
t h e  C o m m u n i t y  
S e r v i c e s  pe r c e n t a ge  
ﬁ gu r e s  
i l l u s t r a t e d  
a b o v e . 
H o w e v e r  
t h e r e  
i s  
a  
f u r t h e r  
d y n a m i c  t o  
ﬁ n a l i s i n g 
t h e  
t a r ge t  
s pe n d i n g 
l e v e l s . 
Th i s  
r e qu i r e s  
t h e  
s u b d i v i s i o n  
o f  
t h e  
H e a l t h  Au t h o r i t y  
ﬁ gu r e s  
i n t o  
P CT 
l e v e l  
f i gu r e s . Fo r  
t h e  pu r po s e s  
o f  
t h e  
e xe r c i s e  
i t  w a s  
d e t e r m i n e d  
t h a t  
t h e  w e i gh t e d  
c a pi t a t i o n  
s h a r e s  
f o r  
e a c h  
P CT 
s h o u l d  
b e  
a ppl i e d .
\I w  «\h c u l t h  
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44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50 . 
. 
' 
A 
c qm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po n ‘s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  
o f  
c o m m u n i t y  n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
e s t a b l i s h i n g 
t h e  
a c t u a l  
s pe n d i n g 
e s t a b l i s h i n g 
r e s o u r c e  
u s e  
a t  gp pr a c t i c e  l e V e l  
Th e  
n e xt  ph a s e  o f  
t h e  w o r k 
i n v o l v e d  
a n a l y s i n g 
e xpe n d i t u r e  
r e c o r d s  
t o  
i d e n t i f y  
t h e  
l o c a l  
e xpe n d i t u r e  
o n  D i s t r i c t  N u r s i n g 
a n d  
H e a l t h  Vi s i t i n g 
S e r v i c e s . 
Th e s e  
c o s t s  
a r e  ge n e r a l l y  
a v a i l a b l e  
a t  H e a l t h  Au t h o r i t y  l e v e l  a s  pa r t  o f  
t h e  N H S  
a n n u a l  
a c c o u n t s  pr o c e s s . 
H o w e v e r t h e y  
w e r e  n o t  
r e a d i l y  
a v a i l a b l e  
a t  
P CT 
l e v e l . 
Th i s  
n e c e s s i t a t e d  
u s e  
o f  
a  
d i f f e r e n t  m e c h a n i s m  
t o  
d e r i v e  
t h e  P CT 
l e v e l s . 
Th e  
o pt i o n s  
f o r t h i s  
a ppe a r e d  
t o  b e : 
a ) Appl y  a  pr o  r a t e d  s h a r e  t o  e a c h  
P CT 
b a s e d  
o n  w e i gh t e d  
c a pi t a t i o n . 
b ) C a r r y  o u t  a  t h o r o u gh  a u d i t  t o  
i d e n t i f y  a l l  c o s t  
c e n t e r s  
a n d  
c o s t s  
i n c u r r e d  
0 ) Ba s e  t h e  l o c a l  e xpe n d i t u r e  
o n  
a  w o r kl o a d  m e a s u r e . 
Opt i o n  'c ' w a s  t h e  pr e f e r r e d  
o pt i o n  
o r i gi n a l l y . I t w o u l d  pr o v i d e  m o r e  
d e t a i l  
t h a n  
o pt i o n  ‘a ’b u t  
d i d  
n o t  
i n v o l v e  
t h e  
v o l u m e  
o f  w o r k 
a s s o c i a t e d  w i t h  
o pt i o n  ‘b ’. W h e n  
i t  
c a m e  
t o  
t h e  
c o l l e c t i o n  
o f  
w o r kl o a d  
d a t a  
f r o m  
t h e  C o m m u n i t y  N u r s i n g 
S e r v i c e s ,  
h o w e v e r ,  i t  
b e c a m e  
a ppa r e n t  
t h a t  
t h e r e  
w a s  a  
s i gn i ﬁ c a n t  
l a c k o f  
f a i t h  
i n  t h e  
d a t a  
i n  a l l  
t h r e e  
Tr u s t s . W e  
t h e r e f o r e  
f e l l  
b a c k 
o n  
t h e  
u s e  
o f  
o pt i o n  
a ) w h e r e b y  w e  a ppo r t i o n e d  
t h e  
r e po r t e d  
s pe n d  
o n  C o m m u n i t y  N u r s i n g 
a n d  
H e a l t h  
Au t h o r i t y  l e v e l  
o n  a  
c a pi t a t i o n  
f o r m u l a e  
b a s i s  
Th e  w o r k w i l l  b e  
e n h qa n c e d  
b y  
t h e  pr o d u c t i o n  
o f  
a  
l o c a l l y  v e r i ﬁ e d  
ﬁ gu r e  
f o r  C o m m u n i t y  N u r s i n g 
s pl i t  
b y  
D i s t r i c t  N u r s i n g 
a n d  
H e a l t h  Vi s i t i n g 
h e a d i n gs  i n  
t h e  
f u t u r e  
b u t  
a t  t h i s  
c r i t i c a l l y  
e a r l y  
s t a ge  
t h e i r  
d e v e l o pm e n t  
P r i m a r y  C a r e  
O r ga n i s a t i o n s  
c a n n o t  
t a ke  
o n  
t h i s  
t a s k. 
Th e  s e c o n d  pa r t  
o f  t h e  pr o je c t  i s  
t o  
e xa m i n e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  
t a r ge t  
r e s o u r c e s  
i n  D i s t r i c t  
N u r s i n g 
a n d  
H e a l t h  Vi s i t i n g 
s h o u l d  
b e  
a l l o c a t e d  
a t  
a  
l o c a l i t y  l e v e l . 
Th e  
o pt i o n s  
f o r  
d o i n g 
t h i s  
w e r e  
t o  l o o k 
a t  
i n d i v i d u a l  G P s  
a s  t h e  
s m a l l e s t  
c o s t  
c e n t r e s ,  G P  pr a c t i c e s  
o r  
ﬁ xe d  
l o c a l i t i e s . O f  
t h e s e  
o pt i o n s  i t  w a s  
c o n s i d e r e d  
t h a t  
t h e  
d e t a i l  w o u l d  
b e  
t o o  
e xt e n s i v e  
a t  G P  
l e v e l ,  w h i l e  
l o c a l i t i e s  
a r e  n o t  
y e t  
c l e a r l y  
d e ﬁ n e d  
i n  
a l l  t h e  
P CT 
a r e a s . Exa m i n i n g 
n u r s i n g 
l e v e l s  
a t  G P  pr a c t i c e  
l e v e l s  w a s  
t h e r e f o r e  
s e l e c t e d  
a s  t h e  m o s t a ppr o pr i a t e  m e t h o d . 
I n  
o r d e r t o  
s e t  
t a r ge t  
l e v e l s  
f o r e a c h  G P  
P r a c t i c e  
i t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  pr o d u c e  
a n  
a n a l y s i s  
o f  
t h e  po pu l a t i o n  
o f  D o n c a s t e r W e s t ,  C o n t r o l  
P CT 
(D) a n d  C o n t r o l  P CT (S ) a t  e l e c t o r a l  
e n u m e r a t i o n  
d i s t r i c t  
l e v e l . At  
t h i s  
l e v e l  i t  w a s  po s s i b l e  
t o  
o b t a i n  po pu l a t i o n  
d e pr i v a t i o n  
i n f o r m a t i o n . 
Th e  
a ppr o a c h  
a d o pt e d  
i n v o l v e d  
u s i n g 
t h e  
To w n s e n d  
d e pr i v a t i o n  i n d e x”,  w h i c h  
i s  
s o u r c e d  
f r o m  
C e n s u s  
d a t a  
a n d  
i d e n t i ﬁ a b l e  
d o w n  
t o  
e n u m e r a t i o n  
d i s t r i c t  
l e v e l . 
Th e  
To w n s e n d  
S c o r e  
i s  a  m e a s u r e  
o f  
l e v e l s  
o f  m a t e r i a l  
d e pr i v a t i o n  
t h a t  
i n c l u d e s  
f o u r  
v a r i a b l e s : 
0  
U n e m pl o y m e n t  (l a c k o f  m a t e r i a l  
r e s o u r c e s  
a n d  
i n s e c u r i t y ),  
. O v e r c r o w d i n g (m a t e r i a l  l i v i n g 
c o n d i t i o n s ),  
0  La c k o f  
o w n e r  
o c c u pi e d  
a c c o m m o d a t i o n  
(a  pr o xy  i n d i c a t o r  o f  w e a l t h ) 
a n d  
. La c k o r  c a r  
o w n e r s h i p 
(a  pr o xy  i n d i c a t o r  o f  
i n c o m e ). 
Th e  
To w n s e n d  
S c o r e  i s  
a  
s u m m a t i o n  
o f  t h e  
s t a n d a r d i s e d  
s c o r e s  
(2 s c o r e s ) f o r  
e a c h  
v a r i a b l e  
(s c o r e s  gr e a t e r  
t h a n  ze r o  
i n d i c a t e  gr e a t e r  
l e v e l s  
o f  m a t e r i a l  
d e pr i v a t i o n ). 
Th i s  
s c o r e  
i s  
c o n s i d e r e d  
t h e  
b e s t  
i n d i c a t o r  
o f  m a t e r i a l  
d e pr i v a t i o n  
c u r r e n t l y  
a v a i l a b l e 9 B y  a ggr e ga t i n g 
a n d  
t h e n  
a v e r a gi n g 
t h e  
To w n s e n d  
s c o r e s  
f o r  
e a c h  pr a c t i c e  
a n  
o v e r a l l  
To w n s e n d  
s c o r e  
h a s  
b e e n  
c a l c u l a t e d . 
To w n s e n d  
s c o r e s  
a r e  
a b s o l u t e  pe r c e n t a ge s  
a n d  
a s  a  
c o n s e qu e n c e  
t h e y  
a r e  
r e l e v a n t  t o  
a n d  w e i gh t e d  
b e t w e e n  
d i f f e r e n t  po pu l a t i o n  gr o u ps . D e t a i l s  
o f  
t h e  
To w n s e n d  
d e pr i v a t i o n  
s y s t e m  
c a l c u l a t i o n s  
a t  G P  
P r a c t i c e  
l e v e l  
a r e  
s h o w n  
b e l o w. 
I t  w o u l d  
b e  po s s i b l e  
t o  
e xa m i n e  
r e s o u r c e  
d i s t r i b u t i o n  
u s i n g 
o t h e r  
i n d i c a t o r s . Ja r m a n  
u n d e r  
pr i v i l e ge d  
a r e a  
s c o r e s “ 
a r e  
i n d i c a t o r s  
o f  
d e pr i v a t i o n  
b a s e d  
u po n  G P  w o r kl o a d . 
H o w e v e r  
t h e y  
a r e  a  m a t h e m a t i c a l  
c a l c u l a t i o n  
a n d  
a r e  
n o t  
r e l e v a n t  
t o  
a b s o l u t e  
d e pr i v a t i o n  
b e t w e e n  
d i f f e r e n t  po pu l a t i o n  gr o u ps . An o t h e r  po s s i b l e  m e t h o d  
f o r  
r e s o u r c e  
s h a r i n g w o u l d  
b e  
t o  
a ppl y  Li m i t i n g
\t  «h e a l t h  
S c h o o l  o f  
51 . 
52. 
~ 
A 
c gm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  r e po ﬁ s  
t o  
i n f o r m  t h e  m o d e r n i s a t i o n  o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
Lo n g Te r m  
I l l n e s s  
i n d i c a t o r s  
t h a t  a r e  
a l s o  d e r i v e d  
f r o m  C e n s u s  
d a t a . 
I t  w a s  pl a n n e d  
t h a t  
s o m e  m e a s u r e m e n t  
o f  t h e  
c u r r e n t  
u t i l i s a t i o n  
o f  C o m m u n i t y  
n u r s i n g 
r e s o u r c e s  a t  G P  
P r a c t i c e  
l e v e l  w o u l d  b e  
u n d e r t a ke n  t o  
e n a b l e  a  
c o m pa r i s o n  w i t h  
t h e  
t a r ge t  
a l l o c a t i o n  
c a l c u l a t i o n  
r e f e r r e d  
t o  
a b o v e . G i v e n  
t h a t  
t h e  pr o je c t  h a s  
a l r e a d y  
d i s c o v e r e d  
t h a t  
a c t u a l  r e s o u r c e  
u s e  a t  P CT 
l e v e l  i s  
d i f ﬁ c u l t  t o  
e s t a b l i s h ,  t h e  pr o s pe c t  
o f  
o b t a i n i n g 
t h e  
s a m e  
d a t a  a t  G P  pr a c t i c e  l e v e l  
i s  
u n r e a l i s t i c . 
Th e r e  i s  
d a t a  a r o u n d  
t h a t  
s h o w s  
n u m b e r s  
o f  
n u r s i n g 
c o n t a c t s  
b y  
e a c h  G P  pr a c t i c e  
a n d  
t h i s  h a s  
b e e n  
u s e d  t o  
i n d i c a t e  
c u r r e n t  
u s e . Al t h o u gh  
n u m b e r  
o f  v i s i t s  i s  a  
v e r y  
l i m i t e d  m e a s u r e  
o f  
a c t i v i t y  
w i t h o u t  
s o m e  
i n d i c a t i o n  
o f  
t h e  
r e a s o n  
f o r  
v i s i t . 
Th e  o u t pu t  f o r t h i s  pa r t  o f  t h e  
e xe r c i s e  w i l l  
t h e r e f o r e  b e  
t h e  t a r ge t  
a l l o c a t i o n  
a t  
e a c h  G P  pr a c t i c e  
l e v e l . I t  w o u l d  
n o t  b e  
a ppr o pr i a t e  
f o r  t h e  pr o je c t  
t o  pr o po s e  a  m e a n s  o f  
u t i l i s i n g 
t h a t  
r e s o u r c e  
i n  
t e r m s  o f  
n u m b e r s  
a n d  gr a d e s  o f  
d i f f e r e n t  n u r s e s . 
Th i s  m u s t  b e  
a  m a t t e r f o r  
l o c a l  
d i s c r e t i o n  
a n d  
w i l l  
b e  s u b je c t  t o  h e  
f o l l o w i n g 
f a c t o r s : 
- 
Th e  e xi s t i n g 
a n d  pl a n n e d  
l e v e l s  
o f  
P r a c t i c e  N u r s i n g a n d  t h e  r o l e s  
f u f ﬁ l l e d  
b y  
t h a t  
s t a f f  gr o u p 
I  
Th e  
a v a i l a b i l i t y  
o f  
t h e  r e qu i r e d  
h e a l t h  c a r e  pr o f e s s i o n a l  
s t a f f  gr o u ps  
- 
Th e  l o c a l  kn o w l e d ge  
a b o u t  
s pe c i ﬁ c  pa t i e n t s . w h i c h  c a n  b e  gu i d e d  
b y  
t h e  
To w n s e n d  
d e pr i v a t i o n  s c o r e s  
b u t  i n  t h e  
e n d ,  
i s  s u b je c t  
t o  t h e  n e e d s  
o f  i n d i v i d u a l  pa t i e n t s  
Th e  r e s u l t s  o f  t h e  
c o m pa r i s o n  a r e  
d i s c u s s e d  i n  
d e t a i l  i n  t h e  
s e c t i o n  
o n  
ﬁ n d i n gs  
S u l n m l  u f ‘ 
W ” «h  
c a l m  f t o u ‘xﬂw  _ . A c gm pi l a t i pn  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po w s  t o  i n f o r m  t h e  m o d e r m s a t i o n  o f  c o m m u m t y  n u I s m g s e n /l e e s  1 n  D o n c a s t e r  W e s t  P CT 
m u - " 
ﬁ n d i n gs  
t a r ge t  
r e s o u r c e s  
- 
n a t i o n a l  
53. Th e  t o t a l  n a t i o n a l  
r e s o u r c e s  
a r e  t a ke n  
f r o m  t h e  20 0 1 /0 2 N H S  Al l o c a t i o n  Expo s i t i o n  Bo o k“. 
Th e  
n a t i o n a l  
r e s o u r c e  i s  
a l l o c a t e d  
t o  
H e a l t h  Au t h o r i t i e s  
u s i n g t h e  N a t i o n a l  Fo r m u l a  
'\ 
:m m u m y  go ) 1 m m  
t a r ge t  
r e s o u r qgs l ;d 91 1 9a s t §¥ W a l l ];1  
54. O f  t h e  
t o t a l  a l l o c a t i o n  
t o  D o n c a s t e r  
H e a l t h  Au t h o r i t y  a n d  C o n t r o l  
H e a l t h A u t h o r i t i e s  
(D) a n d  (S ) 
r e s o u r c e s  s h o u l d  
b e  
d i v i d e d  
a s  f o l l o w s : 
Ta b l e  1  R e s o u r c e s  
b y  
H e a l t h  
Au t h o n 't y  
s e e Appe n d i xA 
W e i gh t i n gs  0 :33; Ba n gi n g“ (En g; 
2 m o  2 m o  £ 'o o o  
O v e r a l l  Al l o c a t i o n  438, 275 234, 962 367, 733 
Ad ju s t m e n t  
f o r  a d m i n  —  
1 0 , 0 80  
- 5, 40 4 - 
8, 458 
Ad ju s t m e n t  f o r  pr e s c r i b i n g - 66, 784 - 35, 80 3 - 56, 0 35 
Ad ju s t m e n t  f o r  FH S  - 
1 2, 81 5 - 6, 870  - 
1 0 , 752 
Ad ju s t m e n t  To t a l  348, 596 
1 86, 885 292, 488 
C o m m u n i t y  To t a l  
0 , 1 1 1 8 38, 973 20 , 894 32, 70 0  
H e a l t h  Vi s i t i n g 
0 , 1 451  5.655 3, 0 32 4, 745 
D i s t r i c t  N u r s i n g 
0 , 4970  1 9, 370  
1 0 , 384 
1 6, 252 
C h i r o po d y  
0 , 0 473 
1 , 843 988 
1  
, 547 
C o m m u n i t y  M a t e m i t y  
0 , 1 0 60  4, 1 31  2, 21 5 3, 466 
O t h e r  C o m m u n i t y  
0 , 20 45 7, 970  4, 273 6, 687 
Appe n d i x A s h o w s  
c a l c u l a t i o n s  
f o r  a l l  En gl a n d  
H e a l t h  Au t h o r i t i e s  t o  d e r i v e  
a  
ﬁ gu r e  
f o r  C o m m u n i t y  
N u r s i n g 
a ppl y i n g t h e  n a t i o n a l  f o r m u l a  
Th i s  
t a b l e  c a l c u l a t e s  a  
t a r ge t  D i s t r i c t  N u r s i n g 
b u d ge t  
o f : 
£1 9, 370 , 0 0 0  C o n t r o l  H A  
(D) 
£1 0 , 384, 0 0 0  D o n c a s t e r  H A  
£1 6, 252, 0 0 0  C o n t r o l  H A  
(8) 
Th i s  
c a l c u l a t e s  a  t a r ge t  
H e a l t h  Vi s i t i n g 
b u d ge t  
o f  
£5, 655, 0 0 0  C o n t r o l  H A  
(D) 
£3, 0 32, 0 0 0  D o n c a s t e r  H A  
£4, 745, 0 0 0  C o n t r o l  H A  
(S )
A 
c o m pi l a t i o n  
o f  r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  m f o r m  t h e  m o d e r m s a t l o n  
o f  
c o m m u n i t y  n u r s m g s e r v 1 c e s  m  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 1  1 n d . 1 1  .3 W I  
o h c z’i l t h  
S c i n m l  u f ‘ 
55 I t  w a s  t h e n  
n e c e s s a r y  
t o  e s t a b l i s h  a  t a r ge t  l e v e l  f o r  t h e  C o m m u n i t y  N u r s i n g 
a t  
l o c a l  
P CT/G  
l e v e l . Th i s  h a s  b e e n  a ppr o a c h e d  
b y  
u s i n g t h e  w e i gh t e d  c a pi t a t i o n  
f i gu r e s  
f o r  
e a c h  
P CT/G  
a s  
f o l l o w s : 
56. Th e  C o m m u n i t y  pr o po r t i o n  o f  t h e  a l l o c a t i o n  a t  H e a l t h  Au t h o r i t y  l e v e l  t h a t  s h o u l d  
b e  
c o m m i t t e d  
t o  
D o n c a s t e r  W e s t  
P CG ,  C o n t r o l  P CT 
(D) a n d  f o r  C o n t r o l  P CT (S ) h a v e  b e e n  e s t i m a t e d  u s i n g a  
w e i gh t e d  po pu l a t i o n  b a s i s  a s  pe r  t h e  N a t i o n a l  Fo r m u l a e . Th i s  e qu a t e s  
t o  30 .1 4%  
o f  t h e  
t o t a l  
b u d ge t  f o r  C o n t r o l  P CT 
(D),  36.1 8%  f o r  D o n c a s t e r  W e s t  P CT a n d  55.56%  f o r  C o n t r o l  P CT (S ). 
Th e  a c t u a l  pe r c e n t a ge  n e e d s  t o  b e  e n t e r e d  w h e n  
d a t a  
b e c o m e s  a v a i l a b l e . 
Ta b l e  2 S h a r e s  o f  H A  h r ge t  ﬁ gu r e s  a t  
P r i m a r y  C a r e  O r ga n i s a t i o n  Le v e l  
W e i gh t i n gs  33% ; “m a g; W 951  337;; 
W e i gh t e d  "/a  o f  H A  a r e a 7 30 .1 4%  36.48%  55.56%  
£‘OOO  £‘0 0 0  £‘0 0 0  
C o m m u n i t y  To t a l  0 .1 1 1 8 
1 1 , 746 7, 622 
1 8, 1 68 
H e a l t h  Vi s i t i n g 
0 .1 451  
1 , 70 4 
1 , 1 0 6 2, 636 
D i s t r i c t  N u r s i n g 
0 .4970  5, 838 3, 788 9, 0 30  
C h i r o po d y  0 .0 473 556 361  
859 
C o m m u n i t y  M a t e r n i t y  0 .1 0 60  
1 , 245 80 8 
1 , 926 
O t h e r  C o m m u n i t y  0 .20 45 2, 40 2 
1 , 559 3, 71 5 
Th i s  t a b l e  c a l c u l a t e s  a  t a r ge t  D i s t r i c t  N u r s i n g b u d ge t  o f : 
£5, 838, 0 0 0  C o n t r o l  P CT (D) 
£3, 788, 0 0 0  D o n c a s t e r  W e s t  P CT 
£9, 0 30 , 0 0 0  C o n t r o l  P CT (S ) a t  t h e  P r i m a r y  C a r e  Tr u s t  l e v e l s  
Th i s  c a l c u l a t e s  a  t a r ge t  H e a l t h  Vi s i t i n g b u d ge t  
o f  
£1 , 70 4, 0 0 0  C o n t r o l  P CT (D) 
£1 , 1 0 6, 0 0 0  D o n c a s t e r  W e s t  P CT 
£2, 636, 0 0 0  C o n t r o l  P CT (S ) a t  t h e  P r i m a r y  C a r e  Tr u s t  l e v e l s  
a c t u a l  r e s o u r c e s  
- 
d o n c a gt g}: w e  ”Lu u u u x 
1  x. A \0 ) 
57. To  e s t a b l i s h  t h e  a c t u a l  e xpe n d i t u r e  f o r  H e a l t h  Vi s i t i n g a n d  D i s t r i c t  N u r s i n g 
i n  
e a c h  o f  
t h e  
P r i m a r y  C a r e  a r e a s  r e f e r e n c e  h a s  b e e n  t a ke n  f r o m  t h e  C I P FA a n n u a l  
a c c o u n t s  
s u m m a r y “. 
Th i s  
gi v e s  a u d i t e d  
e xpe n d i t u r e  ﬁ gu r e s  a t  t h e  l e v e l  o f  C o m m u n i t y  H e a l t h  C a r e  
o n l y  
a n d  a t  
H e a l t h  Au t h o r i t y  l e v e l  
o n l y . I d e a l l y  l o c a l i s e d  e xpe n d i t u r e  w o u l d  b e  e xt r a c t e d  f o r  
e a c h  
o f  
t h e  s u b  
c o m po n e n t  a r e a s  w i t h i n  t h e  C o m m u n i t y  H e a l t h  C a r e  l i n e  b u t  i n  t h e  
c u r r e n t  
s t a t e  o f  
o r ga n i s a t i o n a l  c h a n ge  a n d  r e s t r u c t u r i n g 
t h i s  h a s  n o t  b e e n  po s s i b l e  f o r  
h i s  
e xe r c i s e . 
Th e  t a b l e  
b e l o w  s h o w s  t h e  
e xpe n d i t u r e  l e v e l s  a d ju s t e d  t o  
t h e  20 0 1 /0 2 pr i c e  b a s e  t o  
e n a b l e  
c o m pa r i s o n  
w i t h  t h e  t a r ge t  e xpe n d i t u r e  s h a r e s  
a b o v e . 
Ta b l e  3 Ac t u a l  Expe n d i t u r e  
a t  H A l e v e l  - C o m m u n i t y  H e a l t h  S e r v i c e s  
(i a m ém l  D o n gl a ‘m e r  Cgm r g; 
m o o  E'O O O  z'o o o  
C o m m u n i t y  To t a l  41 , 1 1 0  20 , 870  31 , 853 
H e a l t h  Vi s i t i n g 5, 965 3, 0 28 4, 622 
D i s t r i c t  N u r s i n g 20 , 435 
1 0 , 375 
1 5, 834 
C h i r o po d y  
1 , 945 987 
1 , 50 7 
C o m m u n i t y  M a t e r n i t y  4, 358 2, 21 2 3, 376 
O t h e r  C o m m u n i t y  
8, 40 7 4, 268 6, 51 4 
NB ﬁ gu r e s  t a ke n  f r o m  C I P FA“ 
Th i s  d e r i v e s  
e s t i m a t e d  a c t u a l  D i s t r i c t  N u r s i n g 
e xpe n d i t u r e  o f : 
£20 , 435, 0 0 0  C o n t r o l  H A  
(D) 
£1 0 , 375, 0 0 0  D o n c a s t e r  H A  
£1 5, 834, 0 0 0  C o n t r o l  H A  (S ) a t  t h e  H e a l t h  Au t h o r i t y  l e v e l s
,  7 
1  
W  1  ~ 
‘ 
~ . 
Y 
.. :‘ . ‘ . . Ac qm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r ’r s  \i y m x! ph  Q’J ] i  I “! >- ‘ -~ ‘ ‘~ '- "' t o  I n f o r m  t h e  m o d c m l s a t l o n  o f c o m m u m t y  n u r s m g s e r v i c e s  i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
S L’ﬂku 'l ] 
o f  
Th i s  d e r i v e s  e s t i m a t e d  
a c t u a l  
H e a l t h  Vi s i t i n g 
e xpe n d i t u r e  o f  
£5, 965, 0 0 0  C o n t r o l  H A  
(D) 
£3, 0 28, 0 0 0  D o n c a s t e r  
H A  
£4, 622, 0 0 0  C o n t r o l  P CT 
(S ) a t  t h e  H e a l t h  Au t h o r i t y  l e v e l s  
58. Fr o m  t h e  a b o v e  
ﬁ gu r e s  
i t  i s  
n e c e s s a r y  
t o  
d e r i v e  
t h e  a c t u a l  
s pe n d i n g 
l e v e l s  
a t  t h e  
i n d i v i d u a l  
P CT 
a n d  P CG  
l e v e l s . 
I n  
t h e  
a b s e n c e  
o f  d e t a i l e d  
e xpe n d i t u r e  
f i gu r e s  i t  w a s  
d e t e r m i n e d  
t h a t  
t h e  
a c t u a l  
s h a r e s  
s h o u l d  b e  
d e r i v e d  u s i n g 
t h e  w e i gh t e d  
c a pi t a t i o n  
f i gu r e s  
f o r  
e a c h  
P CT 
a s  f o r  
t h e  
t a r ge t  d e r i v a t i o n  
a b o v e . 
Th i s  pr o d u c e s  
t h e  f o l l o w i n g 
r e s u l t s  
Ta b l e  4 Al l o c a t i o n  o f  
H A  l e v e l  Ac t u a l  
e xpe n d i t u r e  
t o  
P r i m a r y  C a r e  O r ga n i s a t i o n  Le v e l  
33% } ““1 569? "‘5‘ 38% ;; 
W e i gh t e d  %  o f  H A  a r e a 7 30 .1 4%  36.48%  55.56%  
£‘0 0 0  £'0 0 0  £‘0 0 0  
C o m m u n i t y  To t a l  
1 2, 391  7, 61 3 
1 7, 697 
H e a l t h  Vi s i t i n g 
1 , 798 
1 .1 0 5 2, 568 
D i s t r i c t  N u r s i n g 6, 1 59 3, 785 
8, 797 
C h i r o po d y  586 360  
837 
C o m m u n i t y  M a t e r n i t y  
1 , 31 3 
80 7 
1 , 876 
O t h e r  C o m m u n i t y  2, 534 
1 , 557 3, 61 94 
Th i s  d e r i v e s  
a n  e s t i m a t e d  
e xpe n d i t u r e  f o r  D i s t r i c t  N u r s i n g 
o f : 
£6, 1 59, 0 0 0  C o n t r o l  
P CT 
(D) 
£3, 785, 0 0 0  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
£8, 797, 0 0 0  C o n t r o l  P CT 
(S ) a t  t h e  P r i m a r y  C a r e  Tr u s t  l e v e l s  
Th i s  d e r i v e s  a n  
e s t i m a t e d  
e xpe n d i t u r e  f o r  
H e a l t h  Vi s i t i n g N u r s i n g 
o f : 
£1 , 798, 0 0 0  C o n t r o l  P CT 
(D) 
£1 , 1 0 5, 0 0 0  D o n c a s t e r  W e s t  P CT 
£2, 568, 0 0 0  C o n t r o l  P CT 
(S ) a t  t h e  P r i m a r y  C a r e  Tr u s t  l e v e l s  
Ta b l e  5 Th e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  
t a r ge t  
s pe n d  
a n d  a c t u a l  
s pe n d  
Bu d ge t  
Ta r ge t  Ac t u a l  Va r i a n c e  "/o  Va r i a n c e  
CONTR O L P CT 
(D) £‘OOO  £‘0 0 0  £‘0 0 0  
C o m m u n i t y  TOE] 
1 1 , 746 
1 2, 391  645 5.49 
H e a l t h  Vi s i t i n g 
1 , 70 4 
1 , 798 94 5.49 
D i s t r i c t  N u r s i n g 5, 838 6, 1 59 321  5.50  
C h i r o po d y  556 586 30  5.47 
C o m m u n i t y  M a t e r n i t y  
1 , 245 
1 , 31 3 68 5.45 
O t h e r  C o m m u n i t y  2, 40 2 2, 534 
1 32 5.49 
Bu d ge t  
Ta r ge t  Ac t u a l  Va r i a n c e  %  Va r i a n c e  
D o n c a s t e r  W e s t  P CT £'0 0 0  £‘0 0 0  £‘0 0 0  
C o m m u n i t y  TOEI  7, 622 7, 61 3 
(9) ~ 0 .1 2 
H e a l t h  Vi s i t i n g 
1 , 1 0 6 
1 , 1 0 5 
(1 ) - 0 .0 9 
D i s t r i c t  N u r s i n g 3, 788 3, 785 
(3) - 0 , 0 8 
C h i r o po d y  361  360  
(1 ) - 0 .1 4 
C o m m u n i t y  M a t e r n i t y  
80 8 80 7 
(1 ) - 0 .1 2 
O t h e r  C o m m u n i t y  
1 , 559 
1 , 557 
(2) —  0 .1 1
‘ . 
A c gm pi l a t i pn  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r f s  
t o  i n f o r m  t h e  m o d e m i s a ’u o n  o f  c o m m u m t y  n u r s m g s e r v 1 c e s  i n  D o n c a s t e r  W e s t  P CT \w  «h e a l t h  
S c h o o l  
o f " 
Bu d ge t  Ta r ge t  Ac t u a l  Va r i a n c e  %  Va r i a n c e  
CONTR O L P CT (8) £‘0 0 0  £'0 0 0  £‘0 0 0  
C o m m u n i t y  TOBI  1 8, 1 68 1 7, 697 (471 ) - 2.59 
H e a l t h  
Vi s i t i n g 2, 636 2.568 (68) - 2.59 
D i s t r i c t  N u r s i n g 9, 0 30  8, 797 (233) - 2.58 
C h i r o po d y  859 837 (22) - 2.60  
C o m m u n i t y  M a t e r n i t y  1 , 926 1 , 876 (50 ) - 2.59 
O t h e r  C o m m u n i t y  3, 71 5 3.61 9 (96) - 2.59 
H EALTH  VI S I TI NG  ES TI M ATED  
EXP END I TU R E  AGAI N S T TAR G ET 
£3 0 0 0  0 0 0  
£2 40 0  0 0 0  -— — — -— —  
£1  80 0  0 0 0  -_ 
E1  20 0  0 0 0 7 
£60 0  0 0 0 ,  
£0 - 
Ta r qe t  s pe n d  E s t i m a t e d  s pe n d  
I  
C o n t r o l  P CT 
(D) ‘ D o n c a s t e r  W e s t  P C  C o n t r o l  P CT (S ) 
D I S TR I CT N U R S I NG  ES TI M ATED  
EXP END I TU R E  AGAI N S T TAR G ET 
£1 0  0 0 0  0 0 0  
£8 0 0 0  0 0 0  -— — — — _ 
£6 0 0 0  0 0 0 - 
E4 0 0 0  0 0 0 7 
£2 0 0 0  0 0 0 - 
£0 ‘ 
Ta r ge t  s pe n d  Es t i m a t e d  s pe n d  
I  C o n t r o l  P CT (D) D o n c a s t e r  W e s t  P CT C o n t r o l  P CT (S ) 
NB Th e  c a l c u l a t i o n  o f  a c t u a l  f o r  C o m m u n i t y  H e a l t h  c a r e  20 0 1 /0 2 f o r  t h e  D i s t r i c t s  i s  b a s e d  o n  
O u t t u r n  1 999/20 0 0  C I P FAd a t a b a s e  H AA.. 
Th i s  
s h o w s  w h a t  t h e  H e a l t h  Au t h o r i t y  h a s  s pe n t  o n  C o m m u n i t y  S e r v i c e s . W e  h a v e  u pl i f t e d  t h e  
f i gu r e  f o r  i n ﬂa t i o n  e s t i m a t e d  a t  4%  t o  e s t i m a t e  e xpe n d i t u r e  a t  20 0 1 /0 2 l e v e l s . W e  h a v e  t h e n  
c a l c u l a t e d  
t h e  s pl i t  o f  e xpe n d i t u r e  b e t w e e n  t h e  t r u s t s  u s i n g t h e  36.48%  po pu l a t i o n  s pl i t . W e  h a v e  
f u r t h e r  
a s s u m e d  t h e  s pl i t  o f  D o n c a s t e r  W e s t  e xpe n d i t u r e  b e t w e e n  D i s t r i c t  N u r s i n g H e a l t h  Vi s i t i n g 
e t c  
i s  t h e  
s a m e  a s  t h e  n a t i o n a l  f o r m u l a e . A l t h o u gh  i t  i s  u n l i ke l y  t h a t  t h e  s pl i t  f o r  e xpe n d i t u r e  w i l l  
e xa c t l y  m a t c h  t h e  n a t i o n a l  f o r m u l a  s h a r e s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u s e  t h e s e  ﬁ gu r e s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  
d e t a i l e d  
l o c a l  
i n f o r m a t i o n  i .e . (b u d ge t s  i n c l u d i n g a ppo r t i o m e n t  o f  a l l  o n -c o s t s ). Th e  a c t u a l  f i gu r e s  
c a n  
b e  
i n s e r t e d  
o n c e  t h e  P CT h a s  h a d  t i m e  t o  u n d e r t a ke  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  C o m m u n i t y  
N u r s i n g b u d ge t .
. 
A c qm pi l a t i pn  o f  r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r ’r s  
t o  i n f o r m  t h e  m o d e r n i s a t i o n  o f  c o m m u m t y  n u r s m g s e n /I c e s  i n  D o n c a s t e r  W e s t  P CT ‘m h k‘k‘l U l ‘l CLl l t ‘l 1 ‘J‘d :x‘u KLE' 
S c h o u l  
H f  
t h e  
r e s u l t s  
—  pa r t  t w o  
59. Th e  n e xt  pa r t  o f  t h e  ﬁ n d i n gs  s h o w s  t h e  pr o c e s s  u s e d  t o  s h a r e  t h e  t a r ge t  a l l o c a t i o n  a t  G P  
P r a c t i c e  
l e v e l s . As  d i s c u s s e d  e a r l i e r  t h e r e  i s  n o  r i gh t  o r  w r o n g a n s w e r  t o  t h i s  qu e s t i o n . N o r  i s  
t h e r e  a  
go l d  s t a n d a r d  f o r  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n  a t  t h i s  l e v e l . As  d i s c u s s e d  a t  t h e  b e gi n n i n g o f  t h i s  
pa pe r  t h e  To w n s e n d  d e pr i v a t i o n  m e a s u r e  w o u l d  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  a s  t h e  m o s t  a ppr o pr i a t e  
m e a n s  o f  s e t t i n g pr a c t i c e  b a s e d  t a r ge t s . U n f o r t u n a t e l y  t h i s  d a t a  w a s  n o t  a v a i l a b l e  a t  G P  
P r a c t i c e  
l e v e l . 
60 . Th e  pu r po s e  o f  ge n e r a t i n g t h i s  i n f o r m a t i o n  a t  pr a c t i c e  l e v e l  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  s e t  pr a c t i c e  
l e v e l  
b u d ge t s . By  u s i n g G P  pr a c t i c e s  a s  t h e  l o w e s t  c o m m o n  d e n o m i n a t o r  f o r  a  l o c a l i t y  e a c h  
P CT c a n  t h e n  a ggr e ga t e  t h e  r e s u l t s  t o  s u i t  w h a t  e v e r  t h e  l o c a l i t y  pl a n n i n g a r r a n ge m e n t s  a r e  
w i t h i n  t h e  P CT. 
61 . Th e  m e a s u r e m e n t  o f  r e s o u r c e s  i n  t h i s  pa r t  o f  t h e  w o r k i s  b y  r e f e r e n c e  t o  ﬁ n a n c e . Th i s  i s  t h e  
m o s t  s t r a i gh t f o n w a r d  c o m pa r i s o n . Th e  o pt i o n s  o f  m e a s u r e m e n t  b y  w h o l e  t i m e  e qu i v a l e n t  s t a f f  
n u m b e r s  o r  
b y  
n u m b e r s  o f  c o m m u n i t y  n u r s i n g c o n t a c t s  a r e  l e s s  r o b u s t  a s  t h e  o u t c o m e s  a r e  
s u b je c t  t o  l o c a l  n u a n c e s  a b o u t  t h e  gr a d i n g m i x f o r  t h e  n u r s e s  a n d  a l s o  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  
n u r s i n g c o n t a c t s  n e e d s  t o  b e  o n  a  c o n s i s t e n t  b a s i s . W e  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  c l e a r l y  i d e n t i f y  
s t a f f  
b u d ge t  a l l o c a t i o n s  a t  o r  b e l o w  l o c a l i t y  l e v e l  f o r  t h e  t w o  c o n t r o l  P CTs  a t  t h i s  s t a ge  a l t h o u gh  
D o n c a s t e r  W e s t  w e r e  a b l e  t o  pr o d u c e  t h i s  d a t a  w i t h o u t  a n y  pr o b l e m  w h a t s o v e r . 
a n a l y s i s  
b y  gp pr a c t i c e  
62. I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  t a r ge t  b u d ge t s  f o r  e a c h  G P  pr a c t i c e . s e t  o u t  i n  pa r t  o n e ,  a r e  gr o s s  
c o s t s  f o r  C o m m u n i t y  N u r s i n g. Th a t  i s  t h e y  t a ke  a c c o u n t  o f a n y  a n d  a l l  n e c e s s a r y  r u n n i n g c o s t s ,  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  e s t a b l i s h m e n t  o v e r h e a d s  i n c u r r e d  
b y  
a n  
o r ga n i s a t i o n  pr o v i d i n g 
C o m m u n i t y  N u r s i n g s e r v i c e s . Th e y  a l s o  i n c l u d e  c e n t r a l i ze d  s e r v i c e s  s u c h  a s  n i gh t  s e r v i c e s  o r  
n u r s i n g b a n ks . I t  i s  s u gge s t e d  t h a t  t h e  P CT s h o u l d  c a l c u l a t e  t h e s e  o v e r h e a d s  a n d  i n d i r e c t  
c o s t s  
i n t o  
t h e  w h o l e  t i m e  e qu i v a l e n t  n u r s i n g c o s t s . Th i s  w o u l d  h e l p t o  i d e n t i f y  e f ﬁ c i e n t  s e r v i c e s  
b y  
a l l o w i n g c o m pa r i s o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  P r i m a r y  c a r e  O r ga n i s a t i o n  a r e a s  a n d  w o u l d  
h i gh l i gh t  t h o s e  a r e a s  t h a t  i n c u r  h i g h e r o v e r h e a d s  t h a n  o t h e r s . 
63. Th e  f o l l o w i n g c h a r t s  w e r e  d e v e l o pe d  f r o m  d a t a  pr o v i d e d  b y  t h e  P CT s h o w i n g N u r s i n g b u d ge t s  
a t  
pr a c t i c e  l e v e l . Th e  ﬁ r s t  gr o u p o f  c h a r t s  s h o w  t h e  pe r c e n t a ge  o f  t h e  t o t a l  po pu l a t i o n  c a r e d  f o r  
b y  
e a c h  
pr a c t i c e  a l o n gs i d e  t h e  pe r c e n t a ge  o f  t h e  H e a l t h  Vi s i t i n g,  D i s t r i c t  N u r s i n g a n d  
c o m b i n e d  H e a l t h  Vi s i t i n g / D i s t r i c t  N u r s i n g b u d ge t  a s s i gn e d  t o  e a c h  pr a c t i c e . 
64. C h a r t  1  b e l o w  s h o w s  t h e  s h a r e  o f  i d e n t i ﬁ e d  c o m m u n i t y  n u r s i n g r e s o u r c e s  t h a t  w o u l d  b e  
a l l o c a t e d  
t o  e a c h  
pr a c t i c e  i n  a n  i d e a l  w o r l d  b a s e d  pu r e l y  o n  c a pi t a t i o n . W e i gh t i n g o f  t h e  
a l l o c a t i o n  
f o r  d e pr i v a t i o n  w o u l d  m a ke  a  d i f f e r e n c e  b u t  o u r  e xpe n 'e n c e  w i t h  t h e  c o n t r o l  P CTs  i s  
t h a t  
t h i s  
d i f f e r e n c e ,  
a t  
t h i s  l e v e l  i s  n o r m a l l y  
v e r y  
s m a l l  i .e . l e s s  t h a n  1 % . 
P r a c t i c e  
N o  o f  P t s  :23: :s o u r c e s  “I n  S h a r e  o f  R e s o u r c e ‘ 
D r  Aga n N a l  7, 1 39 71 3, 90 0  6.33%  
D r  An i m  A d d o  6, 657 665, 70 0  5.90 %  
D r  Ba i g 5, 853 585, 30 0  5.1 9%  
D r  Bo o n  2, 392 239, 20 0  21 2%  
D r  Bu r t o n  1 0 , 940  1 , 0 94, 0 0 0  9.70 %  
D r  C o n n o r  1 , 426 1 42, 60 0  1 .26%  
D r  Fi t t o n  2, 1 41  21 4, 1 0 0  1 .90 %  
D r  G i l b e r t  2, 0 25 20 2, 50 0  1 .80 %  
D r  G o n i  2, 495 249, 50 0  2.21 %  
D r  H a q 3, 385 338, 50 0  3.0 0 %  
D r  l n m a n  6, 772 677, 20 0  6.0 0 %  
D r  I s l a m  1 , 70 9 1 70 , 90 0  1 .52%  
D r  Kh a n  2, 21 6 221 , 60 0  1 .96%
_ ‘ _ A c qm pi l a t i pn  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r f s  
t o  i n f o r m  t h e  m o d e r n i s a t i o n  o f  c o m m u m t y  n u r s m g s e r v xc e s  i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT \h w l  \‘h C U h h  .41 1  a “ i »\d ‘.?\“‘1  
S c h o o l  
o f  
P r a c t i c e  N o  o f  P t s  :33: i s o u r c e s  %  S h a r e  o f  R e s o u r c e  
D r  Ki r kpa t n ’c k 2, 562 256, 20 0  2.27%  
D r  Ka s s a m  NN  3, 435 343, 478 3.0 5%  
D r  K o u c h o u k 1 , 845 1 84, 50 0  
1 64%  
D r  K r i s h n a t h e s o n  2, 1 98 21 9, 80 0  
1 95%  
D r  M c Ke n n a  8, 471  847, 1 0 0  7.51 %  
D r  N a gpa l  2, 746 274, 60 0  2.43%  
D r  N a y a r  3, 894 389, 40 0  3.45%  
D r  N e l s o n  3, 1 91  31 9, 1 0 0  2.83%  
D r  R o ge r s  1 , 71 5 1 71 , 50 0  
1 52%  
D r  S h e i h k 1 , 980  1 98, 0 0 0  
1 .76%  
D r  S r i v a s t a v a  7, 270  727, 0 0 0  6.45%  
D r  
S y e d  
6, 1 1 4 61 1 , 40 0  5.42%  
D r  
Ta y l o r  
6, 778 677, 80 0  6.0 1 %  
D r  Za i d i  5, 430  543, 0 0 0  4, 81 %  
65. S o m e  pr a c t i c e s  h a v e  m o r e  t h a n  t h e i r  f a i r  s h a r e  o f  t h e  r e s o u r c e  o n  a  c a pi t a t i o n  
b a s i s  
o t h e r s  
s l i gh t l y  l e s s . I f  t h e  c a l c u l a t i o n  w e r e  u s e d  t o  i n f o r m  i n v e s t m e n t  pr i o r i t i e s  t h e  pr a c t i c e s  
f u r t h e s t  
b e l o w  t a r ge t  w o u l d  b e  a d v a n t a ge d  i n  t h e  d e b a t e . Fo r  s o m e  r e a s o n  t h e  Za d i e  pr a c t i c e  
s h o w s  
u p a s  a  m a s s i v e  o u t l i e r  i n  b o t h  H e a l t h  Vi s i t i n g a n d  D i s t r i c t  N u r s i n g. H  i s  n o t  c l e a r  a t  
t h i s  
s t a ge  
i f  
t h i s  
i s  
a  d a t a  e r r o r . 
66. Th e  f o l l o w i n g gr a ph s  w e r e  c a l c u l a t e d  
b y  
d i v i d i n g t h e  a c t u a l  b u d ge t s  f o r  D i s t r i c t  N u r s i n g 
a n d  
H e a l t h  Vi s i t i n g 
b y  
t h e  c a pi t a t i o n  b a s e d  "f a i r  s h a r e ” t o  i n d i c a t e  t h e  pr o po r t i o n  
y o u  
w o u l d  
e xpe c t  
t o  b e  
a l l o c a t e d  t o  a  pr a c t i c e  t h e n  c o m pa r i n g t h i s  w i t h  t h e  a m o u n t a c t u a l l y  
a l l o c a t e d . 
67. I t  i s  a c kn o w l e d ge d  t h a t  pr a c t i c e  n u r s e  r e s o u r c e s  w i l l  h a v e  s ke w e d  a l l o c a t i o n  o f  D i s t r i c t  N u r s e  
t i m e  pa r t i c u l a r l y  o v e r  t i m e . U n f o r t u n a t e l y  t h e  Tr u s t  w e r e  u n a b l e ,  a t  t h e  
t i m e ,  t o  pr o v i d e  
e qu i v a l e n t  i n f o r m a t i o n  f o r  P r a c t i c e  N u r s e s . 
COM P AR I S O N  OF CAP I TATI O N  S H A R E  AND  ACTU AL 
S H A R E  OF 
H EALTH  VI S I TI NG  
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u h  Q a h h  I , » 
S L‘h l  (I f  
u  zc a m h  . . A c gm pi l a t i pn  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  i n f o r m  t h e  m o d e m i s a t l o n  o f  
c o m m u m t y  n u r s m g s e r v xc e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  P CT 
51 1 W  
d i s c u s s i o n  
a n d  
c o n c l u s i o n  
63. Th i s  pa pe r  h a s  pu t  f o r w a r d  a  m e t h o d o l o gy  f o r  t h e  a l l o c a t i o n  o f  
P r i m a r y  C a r e  O r ga n i s a t i o n s  
r e s o u r c e s  f o r  pr o c u r e m e n t  o f  D i s t r i c t  N u r s i n g a n d  H e a l t h  Vi s i t i n g s e r v i c e s . 
Th e s e  
a r e a s  w e r e  
s e l e c t e d ,  
a s  
t h e y  
c o n s t i t u t e  a  m a jo r  c o m po n e n t  o f  P CT s e r v i c e  pr o v i s i o n . 
Th e  m e t h o d o l o gy  
i n v o l v e d  
s e t t i n g t a r ge t  a l l o c a t i o n s  
i n i t i a l l y  
a t  H e a l t h  Au t h o r i t y  l e v e l  a n d  
s u b s e qu e n t l y  a t  
P r i m a r y  C a r e  Tr u s t  a n d  t h e n  a t  G P  P r a c t i c e  l e v e l s . I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  
c o m po n e n t  
o f  
t h e  
w o r k i s  r e a s o n a b l e  r o b u s t . Th e  t a r ge t s  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e  N a t i o n a l  
a l l o c a t i o n s  
f o r m u l a  
a n d  
c o u l d  
e a s i l y  
b e  u pd a t e d  t o  
r e f l e c t  n e w  a l l o c a t i o n s  a n d  o t h e r  n e w  d a t a  
b y t h e  r e s pe c t i v e  
a r e a s . 
64. Th e  pa r t  o f  t h e  w o r k t h a t  s e t  o u t  t o  m e a s u r e  c u r r e n t  r e s o u r c e  c o n s u m pt i o n  
h a s  
f a c e d  m o r e  
d i f ﬁ c u l t i e s . Th e r e  w a s  c l e a r  i n f o r m a t i o n  a t  H e a |t h  Au t h o r i t y  l e v e | t o  m e a s u r e  
e xpe n d i t u r e  
a n d  
c o m pa r e  w i t h  t h e  t a r ge t s . At  P CT l e v e l  t h e  e xpe n d i t u r e  i n f o r m a t i o n  w a s  
l e s s  
r o b u s t  
a n d  a t  G P  
P r a c t i c e  l e v e l  t h e r e  a r e  s e r i o u s  a b s e n c e s  o f  d a t a  w h i c h  w o u l d  h a v e  
n e c e s s i t a t e d  
a  pr o  
r a t a  
s h a r e  o f o v e r a l l  ﬁ gu r e s  t o  
i d e n t i f y  
a n y  
l o c a l  e xpe n d i t u r e . 
65. Th e  w o r k s h o u l d  s t i l l  s e r v e  t h e  l o c a l  
s y s t e m s  w i t h  a  u s e a b l e  a l l o c a t i o n  
t o o l . 
I t  w o u l d  
b e  
66. 
s t r e n gt h e n e d  
b y  
m o r e  
d e t a i l e d  l o c a l  
a n a l y s i s  
o f  
c u r r e n t  pr a c t i c e  u t i l i s a t i o n . 
I n  pa r t i c u l a r f u t u r e  
l o c a l  w o r k w o u l d  b e  a s s i s t e d  
b y : 
0  
I n c l u s i o n  o f  G P  P r a c t i c e  N u r s i n g i n f o r m a t i o n  t o  c o m pl i m e n t  t h e  C o m m u n i t y  N u r s i n g 
po s i t i o n  
0  D e t a i l s  o f  l o c a l  n u r s i n g h o u r s  a n d  gr a d i n g a l l o c a t e d  t o  G P  pr a c t i c e s  w h e r e  
t h a t  i s  
t h e  l o c a l  
po l i c y . 
0  An  a u d i t  o f  ﬁ n a l  a c c o u n t s  i n f o r m a t i o n  s u ppo r t i n g t h e  ﬁ gu r e s  
s u b m i t t e d  
f o r  pr o gr a m m e  
s pe n d i n g i n  t h e s e  a r e a s  t o  t e s t  w h e t h e r  c o n s i s t e n t  m e t h o d o l o gy  f o r  
t h e  
a l l o c a t i o n  
o f  
o v e r h e a d  
a n d  i n d i r e c t  
c o s t s  t o  t h e  C o m m u n i t y  h e a l t h  c a r e  e xpe n d i t u r e  po s i t i o n  
i s  
a ppl i e d  
Th e r e  a r e  a l s o  c a v e a t s  a b o u t  t h e  u s e  o f  t h e  
w o r k a s  
a  
s o l u t i o n  
t o  pr a c t i c e  
l e v e l  
o r  
l o c a l i t y  
l e v e | 
C o m m u n i t y  N u r s i n g Bu d ge t s . Th i s  w o r k a d d r e s s e s  a l l o c a t i v e  
e f ﬁ c i e n c y . Th a t  
i s  
d e t e r m i n i n g 
w h e t h e r  t h e  o v e r a l l  h e a l t h  c a r e  r e s o u r c e  i s  d i s t r i b u t e d  t o  h e a l t h  pr o gr a m m e s  
i n  
a n  
e f f e c t i v e  
w a y . I n  t h i s  c a s e  c o m pl i a n c e  w i t h  t h e  N a t i o n a l  f o r m u l a  i s  c o n s t r u e d  a s  'e f f e c t i v e '. 
Th e r e  
a l s o  
n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t e c h n i c a l  
e f ﬁ c i e n c y . Th i s  i s  m a xi m i s i n g t h e  
h e a l t h  
c a r e  
o u t pu t  
f r o m  h e  gi v e n  r e s o u r c e s  w i t h i n  
a  
h e a l t h  pr o gr a m m e . 
69. Th e  w o r k s h o w s  t h a t  a t  P CT l e v e l  t h e r e  
a r e  t h e  f o l l o w i n g d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  
Ta r ge t  
l e v e l s  
a n d  
c u r r e n t  
s pe n d i n g l e v e l s : 
Bu d ge t  Ta r ge t  Ac t u a l  Va r i a n c e  %  Va r i a n c e  
CONTR O L P CT 
(D) £‘0 0 0  £’0 0 0  £'0 0 0  
H e a l t h  Vi s i t i n g 
1 , 70 4 1 , 798 94 5.49 
D i s t r i c t  N u r s i n g 5, 838 6, 1 59 321  5.50
. V 
A c qm pi l a t i pn  
o f  
r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  i n f o r m  t h e  m o d e m i s a ‘u o n  o f  c o m m u n i t y  n u r s m g s e r v w e s  m  D o n c a s t e r  W e s t  P CT «m m  
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i s s u e s  t o  
c o n s i d e r  
i n  
c o l l e c t i n g a n d  
a n a l y s i n g d a t a  
Th i s  
s e c t i o n  
l o o ks  a t  s o m e  o f  t h e  i s s u e s  t h a t  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  b e f o r e  m a ki n g d e c i s i o n s  o n  t h e  
a ppr o a c h  t o  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  b e f o r e  e m b a r ki n g o n  a  pr o je c t . M e n t i o n  i s  a l s o  m a d e  o f  
i s s u e s  
a b o u t  
r e po r t  w r i t i n g a n d  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f ﬁ n d i n gs . 
W h a t  i s  t h e  qu e s t i o n  t h a t  ~Vo u  w i s h  t o  a n s w e r ? 
I t  i s  
i m po r t a n t  t o  c l a r i f y  
v e r y  
pr e c i s e l y  t h e  qu e s t i o n  t o  b e  a d d r e s s e d  b e f o r e  c o n s i d e r i n g d a t a  
c o l l e c t i o n . Apo s s i b l e  e xa m pl e  i s  
’W h a t  
a r e  
t h e  v i e w s  o f  pa t i e n t s ,  c a r e r s  a n d  s t a f f  a b o u t  t h e  pr o po s e d  c h a n ge  t o  t h e  pr o v i s i o n  o f  
c o m m u n i t y  n u r s i n g c o v e r  f o r e v e n i n g a n d  w e e ke n d  v i s i t s ?’ 
H a v i n g e s t a b l i s h e d  t h e  qu e s t i o n  t h e  a i m s  a n d  o b je c t i v e s  o f  t h e  s t u d y  s h o u l d  b e  i d e n t i ﬁ e d . I n  t h i s  c a s e  
a i m s  a n d  o b je c t i v e s  m a y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g 
1 ) To  u n d e r s t a n d  pa t i e n t s ,  u s e r s  a n d  c a r e r s  v i e w s  o f  t h e  c u r r e n t  e v e n i n g a n d  w e e ke n d  s e r v i c e  
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a  
c l e a r  
qu e s t i o n  n o t  
o n l y  
h e l ps  t h e  pe r s o n  c o m m i s s i o n i n g t h e  r e s e a r c h  b u t  a l s o  t h o s e  w h o s e  s u ppo r t  
w i l l  b e  n e e d e d  t o  c o m pl e t e  t h e  w o r k. U s i n g t h e  e xa m pl e  a b o v e  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  kn o w  w h a t  
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t h e  
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l e s s  
i m po r t a n t  w o u l d  b e  w h a t  m e d i c a t i o n  pa t i e n t s  a r e  t a ki n g,  u n l e s s  t h e  c h a n ge  w o u l d  a f f e c t  
s u pe r v i s i o n  o f  i t s  u s e . As  a n  a i d  t o  c l a r i f y i n g s o m e  o f  t h e  i s s u e s  d e s c r i b e d  a n  o u t l i n e  r e s e a r c h  
pr o t o c o l  i s  gi v e n  a s  Appe n d i x 1 . 
w h a t  w i l l  t h e  d a t a  b e  u s e d  f o r ? 
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e s s e n t i a l  t o  i d e n t i f y  
f r o m  t h e  o u t s e t  w h e t h e r t h e  o r ga n i s a t i o n  w i l l  b e  a b l e  t o  c h a n ge  i n  r e s po n s e  t o  
t h e  ﬁ n d i n gs . I f  n o t  i t  i s  i m po r t a n t  t o  h a v e  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g o f  h o w  t h e  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  u s e d . I f  
t h e s e  
i s s u e s  
a r e  n o t  c l e a r f u r t h e r  
w o r k n e e d s  t o  b e  d o n e  t o  e n l i s t  t h e  s u ppo r t  o f  o t h e r s  t o  
c l a r i f y  
t h e m .
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a r e  t h e r e  o t h e r  o r ga m s a t l o n s  w h o  n e e d  
d o  
b e  
c o n s u l t e d ,  
U  
I  
'
I  
C a r e  m u s t  b e  t a ke n  t o  a v o i d  d u pl i c a t i n g t h e  w o r k o f  o t h e r s . R e s po n d e n t s  i n  S c H A R R 's  w o r k,  o n  
pu b l i c  i n v o l v e m e n t  "’ i n  d e c i s i o n  m a ki n g i n  pr i m a r y  c a r e  gr o u ps  (P CG S ),  s po ke  o f  'c o n s u l t a t i o n  
f a t i gu e ' 
a f f e c t i n g l o c a l  c o m m u n i t i e s . W i t h  
P CG s ,  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  v o l u n t a r y  
o r ga n i s a t i o n s  
a n d  
i n  
s o m e  c a s e s  c o m m e r c i a l  o r ga n i s a t i o n s  n e e d i n g t o  ge t  t h e  v i e w s  o f  
u s e r s ,  
c a r e r s  
a n d  
s t a f f  
t h e r e  i s
a  
n e e d  f o r  w o r k t o  b e  c o -o r d i n a t e d . Expe r i e n c e  f r o m  
c a r r y i n g o u t  l i f e s t y l e  s u r v e y s  i n  N o r t h  D e r b y s h i r e  
h a s  
s h o w n  t h a t  r e s po n s e  r a t e s  h a v e  d r o ppe d  f r o m  65%  t o  52.5%  f r o m  1 994 
t o  
1 999‘”. 
I t  
i s  t h o u gh t  
t h a t  t h e  
r e d u c t i o n  i n  
r e s po n s e  
r a t e  m a y  b e  a  r e ﬂe c t i o n  o f  a  d e c l i n i n g i n t e r e s t  
b y  
t h e  pu b l i c  
i n  
pa r t i c i pa t i n g i n  h e a l t h  
s u r v e y s . 
a t  W h a t  1 6% ] 
d o  
y o u  
w i s h  
t o  
i m 'o l V e  
r e s po n d e n t s ? 
Th i s  a ga i n  i s  a n  i s s u e  t h a t  n e e d s  c a r e f u l  t h o u gh t . Expe r i e n c e  f r o m  S c H A R R 's  
r e s e a r c h  
i n  
P CG  pu b l i c  
i n v o l v e m e n t  d e t e r m i n e d  t h a t  t h i s  w a s  n o t  
a l w a y s  s o m e t h i n g t h a t  w a s  t h o u gh t  
t h r o u gh . 
I n  t h i s  
r e s e a r c h  w e  m a d e  r e f e r e n c e  t o  Ar n s t e i n 's  l a d d e r  o f  i n v o l v e m e n t  ‘3’ w h i c h  pr o po s e d  8 
l e v e l s . Af u l l  
d e s c r i pt i o n  i s  gi v e n  i n  a ppe n d i x 2. Th e  l e v e l s  s t a r t  f r o m  n o n -pa r t i c i pa t i o n  w h e r e  
c i t i ze n s  
a r e  pl a c e d  
o n  b o d i e s  t o  
e n gi n e e r  t h e i r  
s u ppo r t ,  t h r o u gh  l e v e l s  o f  i n f o r m a t i o n  w h e r e  
t h e y  
a r e  gi v e n  w i t h  l i t t l e  
o r  
n o  
o ppo r t u n i t y  t o  c h a n ge  t h i n gs . Be y o n d  t h a t  t h e r e  a r e  l e v e l s  o f  c o n s u l t a t i o n  w h e r e  
c i t i ze n s  
a r e  
a s ke d  
f o r  t h e i r  v i e w s  w i t h o u t  
a n y  
a s s u r a n c e  t h a t  t h i n gs  w i l l  c h a n ge  a n d  
ﬁ n a l l y  
t o  
i n c r e a s i n g 
l e v e l s  
o f  
i n v o l v e m e n t  a n d  c o n t r o l  i n  t h e  r u n n i n g o f  a  s e r v i c e . 
Expe r i e n c e  f r o m  a  r e c e n t  pr o gr a m  o f  pu b l i c  i n v o l v e m e n t  r e s e a r c h  a t  
S c H A R R ,  
s u gge s t e d  
t h a t  m o s t  
o f  t h e  w o r k c a r r i e d  o u t  i n  t h e  t w o  P CG s  w a s  a t  t h e  l e v e l  o f  i n f o r m i n g o r  
c o n s u l t i n g w i t h  
t h e  pu b l i c . 
H o w e v e r  i n  b o t h  t h e r e  w e r e  e xa m pl e s  o f  pa r t n e r s h i p,  i n  o n e  c a s e  t h r o u gh  
t h e  
e s t a b l i s h m e n t  
o f
a  
gr o u p w i t h  r e pr e s e n t a t i v e s  f r o m  l o c a l  pr a c t i c e s  a n d  
v o l u n t a r y  
o r ga n i s a t i o n s  
a n d  i n  t h e  
o t h e r  
c a s e
a  
c o m m u n i t y  c o n s u l t a t i o n  o n  h e a l t h  n e e d s . I t  m a y  b e  d i f ﬁ c u l t  t o  a c h i e v e  t h e  l e v e l s  o f  l e v e l s  o f  
d e l e ga t e d  
po w e r  a n d  c i t i ze n  c o n t r o l  w i t h i n  t h e  c o n ﬁ n e s  o f a  P CG . 
i s  
t h e c xe r c i s e :i n I e H d  
l  
I  _ 
I  
' 
' 
I '
D  
Th i s  i s  s o m e t h i n g t h a t  n e e d s  t o  b e  c l e a r t o  b o t h  t h e  
s po n s o r s  a n d  a l s o  t o  t h o s e  pe o pl e  
t a ki n g pa r t . O n  
m a n y  o c c a s i o n s  i t  w i l l  b e  a ppr o pr i a t e  t o  s e n d  o u t  a  qu e s t i o n n a i r e  o r  t o  r u n  a  f o c u s  gr o u p 
t o  
o b t a i n  
i n f o r m a t i o n  o n  a  pa r t i c u l a r  i s s u e  a n d  t h e n  
t o  m a ke  po l i c y  d e c i s i o n s  b a s e d  o n  t h i s . 
P a r t i c i pa n t s  
a l w a y s  
n e e d  t o  b e  c l e a r  w h a t  i s  e xpe c t e d  o f  t h e m . 
Th e y  
s h o u l d  b e  gi v e n  f e e d b a c k o n  w h a t  
h a s  
h a ppe n e d  
a s  
a  
r e s u l t o f  
t h e i r  pa r t i c i pa t i o n . 
I n  
s o m e  c a s e s  a  c o n t i n u i n g d i a l o gu e  i s  
n e e d e d . An  e xa m pl e  o f  t h i s  i s  t h e  K i r kl e e s  
H e a l t h  
P a n e l  
‘4" 
Th i s  
h a s  b e e n  r u n n i n g s i n c e  1 994. I t  i s  
a jo i n t  e n t e r pr i s e  b e t w e e n  Ki r kl e e s  
H e a l t h  Au t h o r i t y ,  Ki r kl e e s  
a n d  C a l d e r d a l e  M e t r o po l i t a n  D i s t r i c t  C o u n c i l s . Th e  pa n e l  c o n s i s t s  o f  
1 , 1 0 0  l o c a l  pe o pl e  
s a m pl e d  
f r o m  t h e  l o c a l  pa t i e n t  r e gi s t e r e d  w h o  a r e  i n v i t e d  
t o  
t a ke  pa r t  f o r  a  pe r i o d  o f  2 
y e a r s . 
Th e y  
d r e w  
u p a n  
a d d i t i o n a l  s a m pl e  f r o m  t h e  l o c a l  e t h n i c  m i n o r i t y  po pu l a t i o n s . 
Th e y  
a r e  s e n t  a  qu e s t i o n n a i r e  
o n  h e a l t h  
a n d  t o pi c s  o f  c o n c e r n  t o  t h e  l o c a l  
c o u n c i l s  t h r e e  t i m e s  a  
y e a r . D a t a  f o r  t h e  pa n e l  h a s  
b e e n  
u s e d  
t o  
o b t a i n  
v i e w s  o n  a  n u m b e r  o f  i s s u e s  
a b o u t  pr i m a r y  c a r e ,  i n c l u d i n g s u r ge r y  o pe n i n g 
h o u r s . M o r e  
d e t a i l s  o f  t h e  
m e t h o d  a r e  gi v e n  
i n  s e c t i o n  3.3 o f  t h e  r e po r t . 
c a n  l e s s o n s  
b e  l e a r n t  f r o m  
e xpe r i e n c e  e l s m h e r e ‘? 
Th e r e  h a v e  b e e n  n u m e r o u s  
e xa m pl e s  
o f  d u pl i c a t i o n  o f w o r k 
b y  
d i f f e r e n t  
o r ga n i s a t i o n s  
a n d  a  
f a i l u r e  t o  
l e a r n  f r o m  e xpe r i e n c e  r e po r t e d  
b y  
o t h e r s . A l i t e r a t u r e  r e v i e w  
c a n  pr o v i d e  a  l o t  
o f  
u s e f u l  
i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  d e v e l o pm e n t  o f  s e r v i c e s  
i n  o t h e r  pa r t s  o f  t h e  
c o u n t r y  
a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  po l i c y  h a s  
c h a n ge d . Ac u r r e n t  pr o je c t  e v a l u a t i n g t h e  C o n f e d e r a t i o n  o f  Ad u l t  M e n t a l  
H e a l t h  
S e r v i c e s  
i n  N o r t h  
D e r b y s h i r e  
“”‘i s  
u s i n g a  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  a n d  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  d e v e l o pm e n t  
o f  
l o c a l  
s e r v i c e s  
t o  
pr o v i d e  a  b a c kd r o p f o r  a n  e v a l u a t i o n  w h i c h  
i s  
t a ki n g pl a c e  a t  a  t i m e  o f  
c o n s i d e r a b l e  
s t r u c t u r a l  
c h a n ge . 
a r e  s u f ﬁ c i e n t  
r e s o u r c e s  
a v a i l a b l e ? 
O b t a i n i n g t h e  v i e w s  o f  
u s e r s ,  
c a r e r s  
a n d  s t a f f  t a ke s  
t i m e ,  m o n e y  a n d  n e e d s  a  
c e r t a i n  
l e v e l o f
. 
A 
c gm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  
i n f o r m  t h e  m o d e m js a t i o n  
o f  
c o m m u n i t y  n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
1 h  
\QC R ‘M  m m  w h o a  
I  [ h  
S c h o o l  
(I f  
e xpe r t i s e  t o  d o  w e l l . Expe r i e n c e  
f r o m  S c H A R R 's  pu b l i c  
i n v o l v e m e n t  
r e s e a r c h  
i n d i c a t e d  
t h a t  
t h e  
P 0 65 
d i d  n o t  
h a v e  
t h e  
r e s o u r c e s  
t o  
d e d i c a t e  
s t a f f  o r  
b o a r d  m e m b e r s  w h o ||y  t o  pu b l i c  
i n v o l v e m e n t  
w o r k. 
Th i s  t a s k 
t e n d e d  
t o  
b e  
a d d e d  
o n  t o  
t h e i r  
o t h e r  
a c t i v i t i e s . W i t h  
f u l l  w o r kl o a d s  
s t a f f  
a n d  
b o a r d  
m e m b e r s  w e r e  
o n l y  
a b l e  
t o  
d e v o t e  
a  
l i m i t e d  
a m o u n t  o f  
t i m e  t o  
t h i s  
a c t i v i t y . C o n s e qu e n t l y  w h a t  w a s  
d o n e  t e n d e d  
t o  b e  
f a i r l y  
s m a l l  
s c a l e  
a n d  pr o gr e s s  w a s  o f t e n  
s l o w. I n  
o n e  
o f  
t h e  
P C65 
s t a ﬁ  w i t h  
c o m m u n i t y  d e v e l o pm e n t  
e xpe r t i s e  w e r e  l a t e r  
s e c o n d e d  
i n  
a n d  m o r e  
a c t i v i t y  t o o k pl a c e . 
i n v o l v i n g 
u s e r s ,  
c a r e r s  
a n d  
s t a f f  
d o e s  
n o t  
c o m e  
f r e e ,  a t  a  m i n i m u m  
t h e r e  a r e  
l i ke l y  t o  
b e  po s t a ge  
c o s t s  
f o r  
s e n d i n g 
o u t  qu e s t i o n n a i r e s ,  
r o o m  
h i r e  
f o r  m e e t i n gs  
a n d  s o  
o n . Bu y i n g 
e xpe r t i s e  
t e n d s  
t o  
b e  
e xpe n s i v e . 
I n t e r v i e w s  w i t h  
b o a r d  m e m b e r s  
o f  
t h e  t w o  
P CG s  
o v e r  a  
y e a r  
pe r i o d  
i n d i c a t e d  
t h a t  
l i t t l e  
i f  
a n y  
t r a i n i n g w a s  
a v a i l a b l e  
a n d  t h a t  
t h e y  
I e a m t  
b y  
e xpe r i e n c e . W h i l e  
t h e r e  
i s  
n o  
s u b s t i t u t e  
f o r  
e xpe r i e n c e  
a n d  a  
n u m b e r  
o f  
s t a f f  ga i n e d  
v a l u a b l e  
e xpe r i e n c e  
a s  a  
r e s u l t  
o f  
t h e  
o ppo r t u n i t i e s ,  
i n e v i t a b l y  s o m e  m i s t a ke s  w e r e  m a d e  w h i c h  
c o u l d  pe r h a ps  
h a v e  
b e e n  
a v o i d e d  
b y  
s o m e  
t r a i n i n g 
a n d  
a d v i c e . I t  i s  
t h e r e f o r e  
i m po r t a n t  
t o  b e  
r e a l i s t i c  
a b o u t  w h a t  
c a n  b e  a c h i e v e d  
a n d  
d o  a  
f e w  
t h i n gs  w e l l  
r a t h e r t h a n  m o r e  
b a d l y . 
w h a t  
h a ppe n s  
t o  t h e  
r e s u l t s ? 
D a t a  
c o l l e c t i o n  a n d  
a n a l y s i s  a l m o s t  
a l w a y s  t a ke s  pl a c e  w i t h  a  
v i e w  
t o  
c h a n gi n g po l i c y . I t  
f o l l o w s  
t h a t  
pr o d u c i n g 
a  r e po r t  w i t h  c l e a r  
c o n c l u s i o n s  
a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  
i s  
i m po r t a n t . 
S o m e t h i n g 
t h a t  
c a n  
b e  
o v e r l o o ke d  
i s  pr o v i d i n g 
f e e d b a c k 
t o  pa r t i c i pa n t s  
o n  t h e  
r e s u l t s  
a n d  a c t i o n  
t o  
b e  
t a ke n  
a s  
a  
r e s u l t . A s  
w e l l  
a s  s h o w i n g 
a ppr e c i a t i o n  
f o r  
t h e i r  
t i m e  a n d  
e f f o r t  
i n  pa r t i c i pa t i n g 
i t  
a l s o  m a ke s  
i n  m o r e  
l i ke l y  
t h a t  
t h e y  
w i l l  w a n t  
t o  pa r t i c i pa t e  
i n  
f u t u r e .
_ ~ . 
A 
c qm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  
i n f o r m  t h e  m o d e r m s a t u o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT
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c h o i c e  
o f  m e t h o d s  
Th e  
a i m  o f  t h i s  
s e c t i o n  
i s  t o  
d e s c r i b e  
s o m e  
o f  t h e  m a i n  m e t h o d s  
t h a t  h a v e  
b e e n  
u s e d  
t o  
e l i c i t t h e  
v i e w s  
o f  u s e r s  
a n d  t o  
i d e n t i f y  t h e i r  
s t r e n gt h s  
a n d  
d r a w b a c ks . 
Th i s  
s e c t i o n  
b o r r o w s  
h e a v i l y  f r o m  w o r k 
c o m pl e t e d  
e a r l i e r  t h i s  
y e a r  
b y  
t h e  
H e a l t h  
P o l i c y  
&  M a n a ge m e n t  
s e c t i o n  
o f  
S c H A R R  
i n  
c o n ju n c t i o n  
w i t h  C H e P A S .‘5" 
R e f e r e n c e s  
c o v e r i n g 
t h e  m e t h o d s  
a r e  gi v e n  
i n  
a  
b i b l i o gr a ph y  
a t  
t h e  
e n d  
o f  
t h e  
r e po r t . 
Th e  c h o i c e  o f  m e t h o d  
d e pe n d s  
o n  
t h e  qu e s t i o n  
t h a t  
i s  b e i n g 
a s ke d  
a n d  
i n  m a n y  c a s e s  
i t  m a y  
b e  
a ppr o pr i a t e  t o  
u s e  m o r e  
t h a n  
o n e  m e t h o d . I t  
c a n  b e  
t e m pt i n g 
t o  
d e c i d e  
o n  
t h e  m e t h o d  
f i r s t  
a n d  
t h e n  w o r k 
o u t w h a t  qu e s t i o n s  
i t  
s h o u l d  
h e l p 
t o  
a n s w e r ,  t h i s  
s h o u l d  b e  
a v o i d e d  
a t  
a l l  
c o s t s  
a s  
i t  i s  
l i ke l y  
t o  r e s u l t  i n  a  
f a i l u r e  t o  
a d d r e s s  
t h e  
o r i gi n a l  
a i m s . Aw i d e  
r a n ge  
o f  m e t h o d s  i s  
d e s c r i b e d  
b e l o w. 
S e v e r a l  
r e qu i r e  
s pe c i a l i s t  
e xpe r t i s e  
i n  
ﬁ e l d s  
s u c h  
a s  h e a l t h  
e c o n o m i c s  
a n d  
o t h e r s  w o u l d  pr o v e  
c o s t l y  t o  
u s e ,  
h o w e v e r  
i t  w a s  
f e l t  
i m po r t a n t  
t o  
d e s c r i b e  
a  w i d e  
r a n ge  
o f  
a ppr o a c h e s  a s  
t h e r e  m a y  b e  
o c c a s i o n s  
i n  
w h i c h  
c o l l a b o r a t i v e  w o r k 
o r  
e xt e r n a l  
f u n d i n g m a y  m a ke  t h e i r  u s e  po s s i b l e . 
Th e  m e t h o d s  
d e s c r i b e d  
a r e  
a s  f o l l o w s  
Fo c u s  gr o u ps  
- 
I n  d e pt h  
i n t e r v i e w s  
- 
H e a l t h  pa n e l s  
a n d  
c i t i ze n 's  pa n e l s  
- Ope n  
s u r ge r y  
- 
R a pi d  
a ppr a i s a l  
- Q u e s t i o n n a i r e  
b a s e d  
s u r v e y s  
- D e l i b e r a t i v e  po l l i n g,  
r e f e r e n d a  
a n d  
b a l l o t s  
- C o n jo i n t a n a l y s i s  
- W i l l i n gn e s s  
t o  pa y  
- C o n s e n s u s  m e t h o d s  
- C i t i ze n 's ju r i e s  
- 
U s e  
o f  t h e  
I n t e r n e t  
D e f i n i t i o n  
1 ) I t  i n v o l v e s  8 t o  1 2 i n d i v i d u a l s  w h o  
d i s c u s s  
a  pa r t i c u l a r  
t o pi c  
u n d e r  
t h e  
d i r e c t i o n  
o f  
a  m o d e r a t o r
_ ‘ ' _ A c qm pi l a t i pn  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  
I n f o r m  
t h e  m o d e r n i s a t w n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g 
s e n /l e e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
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W h o  pr o m o t e s  
i n t e r a c t i o n  
a n d  
a s s u r e s  
t h a t  t h e  
d i s c u s s i o n  
r e m a i n s  
o n  
t h e  
t o pi c . 
2) P r o v i d e s  r i c h  a n d  d i v e r s e  d a t a ,  w h i c h  i s  m a i n l y  qu a l i t a t i v e . 
a l t h o u gh  
i t  
i s  po s s i b l e  
t o  
c o l l e c t  
s o m e  qu a n t i t a t i v e  
d a t a  
a s  w e l l . 
3) I t  c a n  w o r k i n  c o n ju n c t i o n  w i t h  o t h e r  m e t h o d s  
o r  
o n  i t s  
o w n . 
S t r e n gt h s  
a n d  w e a kn e s s e s  
1 ) P r o v i d e s  r i c h  a n d  d i v e r s e  d a t a ,  v a l i d a t e d  
t h r o u gh  
s o c i a l  
r a t h e r  
t h a n  pe r s o n a l  pr o c e s s e s . 
I t  
i s  
t h e  c o l l e c t i v e  
i d e n t i t y  pr o v i d e d  
i n  t h e  
f o c u s  gr o u p w h i c h  
i s  
l i ke l y  t o  r e s u l t  
i n  
d a t a  
r e f l e c t i n g 
t h e  
e xpe r i e n c e s  
o f  t h e  
c o m m u n i t y  a s  
a  w h o l e ,  w h i c h  m a ke s  
f o c u s  gr o u ps  
a n  
i d e a l  
r e s e a r c h  
m e t h o d  f o r  
e xpl o r i n g 
t h e  v i e w s  
t h a t  
d i f f e r e n t  gr o u ps  
o f  
h e a l t h  
c a r e  
u s e r s  
h a v e . 
2) Li ke  i n t e r v i e w s  t h e y  a r e  n o t d e pe n d e n t o n  pa r t i c i pa n t s  
r e a d i n g 
a b i l i t y . 
3) Th e y  c a n  b e  v e r y  i n t i m i d a t i n g f o r  
i n d i v i d u a l s . 
4) S o m e  pe o pl e  w i l l  n o t  t a ke  pa r t  i n  
t h e m  a n d  
t h e r e  
a r e  r e a l  
i s s u e s  
a b o u t  
c o n f i d e n t i a l i t y  
a n d  
e t h i c s . 
5) Th e r e  c a n  a l s o  b e  qu e s t i o n s  r a i s e d ,  a s  w i t h  
o t h e r qu a l i t a t i v e  
r e s e a r c h  m e t h o d s . 
a b o u t  
h o w  
f a r  
t h e  r e s u l t s  
r e pr e s e n t  
t h e  gr o u ps  
s t u d i e d .
m  
1 ) A o n e  t o  o n e  d i s c u s s i o n  b e t w e e n  
a n  
i n t e r v i e w e r  
a n d  a  
r e s po n d e n t . 
2) Th e y  a r e  u s u a l l y  s e m i  s t r u c t u r e d ,  i .e . 
t h e r e  i s  
a n  
i n t e r v i e w  gu i d e  
c o v e r i n g 
s pe c i ﬁ c  
t o pi c s ,  
b u t  
t h e  
i n t e r v i e w e r  
h a s  
s o m e  
s c o pe  
t o  
e xpl o r e  
a n s w e r s  
a n d  t o pi c s  
f u r t h e r . 
H o w e v e r  
t h e r e  
a r e  
o c c a s i o n s  w h e n  
u n s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w s  m i gh t  
b e  
u s e d  
a n d  a  
r e s po n d e n t  
i s  
a s ke d  
t o  
t a l k 
f r e e l y  
a b o u t a  pa r t i c u l a r t o pi c  
o r  
e xpe r i e n c e . 
3) Th e y  c a n  b e  c a r r i e d  o u t  f a c e  t o  f a c e  o r  
o v e r t h e  
t e l e ph o n e  
S t r e n gt h s  
a n d  w e a kn e s s e s  
1 ) G o o d  f o r d i s c u s s i n g s e n s i t i v e  t o pi c s  
2) Ab l e  t o  pr o m pt  a n d  e xpl o r e  
a n s w e r s  
t o  a  gr e a t e r  
d e gr e e  
t h a n  
o t h e r  m e t h o d s  
3) P r o d u c e s  a  l o t  o f  r i c h  d a t a  
4) Ti m e  c o n s u m i n g t o  c a r r y o u t  i n t e r v i e w s  
a n d  
a n a l y s e  t h e  r e s u l t s  
5) Li ke  f o c u s  gr o u ps  t h e y  a r e  n o t  
d e pe n d e n t o n  pa r t i c i pa n t s ' 
r e a d i n g 
a b i l i t y  
6) I n t e r v i e w  s ki l l s  n e e d e d  t o  
c a r r y  
t h e s e  
o u t  
e f f e c t i v e l y  
h e a l t h  pa n e l s . C i t i ze n s " pa n e l sm  
1 ) A r a n d o m  s a m pl e  o f  pe o pl e  
d r a w n  
f r o m  
t h e  ge n e r a l  pu b l i c  w h o  
a gr e e  
t o  
r e s po n d  
t o  
qu e s t i o n n a i r e s  
o n  
h e a l t h  
r e l a t e d  
i s s u e s  
o n  
a  r e gu l a r  
b a s i s . 
Th e  pe o pl e  
i n v o l v e d  
a r e  
i n t e n d e d  
t o  
b e  a  
r e pr e s e n t a t i v e  
s a m pl e  
o f  
a  l a r ge r  po pu l a t i o n  gr o u p 
d r a w n  
f r o m  
t h e  
l o c a l  
a r e a  
a n d  
t h e i r  
v i e w s  
o n  
v a r i o u s  
i s s u e s  
a r e  
s o u gh t  
r e pe a t e d l y  o v e r a  pe r i o d  
o f t i m e
. ' ‘ . 
A c qm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  
m f o r m  t h e  m o d c r m s a t l o n  o f  c o m m u n i t y  n u r s m g s e r v i c e s  i n  D o n c a s t e r  W e s t  P CT .r r ‘ h  
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2) P a n e l  m e m b e r s  a r e  n o r m a l l y  r e c r u i t e d  f o r a  s e t  pe r i o d  o f  t i m e  s u c h  a s  t w o  y e a r s  a n d  t h e  pa n e l  
i s  
r e f r e s h e d  
o n  
a  
r e gu l a r  b a s i s  w i t h  n e w  r e c r u i t s . 
S t r e n gt h s  a n d  w e a kn e s s e s  
1 ) R e pr e s e n t a t i o n ,  n o  m a t t e r  h o w  c a r e f u l l y  po pu l a t i o n s  a r e  s a m pl e d  s e l e c t i v e  pa r t i c i pa t i o n  m a y  
m a ke  r e s po n s e s  l e s s  r e pr e s e n t a t i v e . 
2) P a n e l  m e m b e r s  a gr e e d  t o  pa r t i c i pa t e  a n d  a r e  t h e r e f o r e  m o r e  l i ke l y  t o  r e s po n d  
3) Th e  pa n e l  c a n  b e  u s e d  t o  ga i n  a n  u n d e r s t a n d i n g o f  pu b l i c  v i e w s  a n d  pe r c e pt i o n s  o n  ge n e r a l  
i s s u e s  
s u c h  
a s  
t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g o f  t h e  h e a l t h  s e r v i c e  s t r u c t u r e . Th e y  c a n  a l s o  b e  u s e d  t o  
u n d e r s t a n d  
pu b l i c  f e e l i n g o n  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  e .g. a t t i t u d e s  t o  pr i o r i t y  s e t t i n g,  c h a r gi n g f o r  
c e r t a i n  
s e r v i c e s . 
4) P a n e l  m e m b e r s  c a n  b e c o m e  m o r e  i n f o r m e d  o v e r t i m e  i f  i n f o r m a t i o n  f r o m  pr e v i o u s  r o u n d s  i s  
f e e d  
b a c k t o  m e m b e r s . Th i s  c a n  b e  a  po t e n t i a l  w e a kn e s s  o f  t h e  m e t h o d  a s  t h e y  b e c o m e  b e t t e r  
i n f o r m e d  a n d  l e s s  r e pr e s e n t a t i v e  o f  t h e  po pu l a t i o n  a s  a  w h o l e  o v e r  t i m e . 
5) A pa n e l  i s  o n l y  a s  go o d  a s  t h e  s o u r c e s  o f  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  i t  i s  d r a w n  u p f r o m ,  t h u s  i t  w i I I  
n o t  
pi c k u p pe o pI e  n o t  r e gi s t e r e d  w i t h  a  G P  o r  o n  t h e  e l e c t o r a l  r o l l  u n l e s s  s pe c i a l  a t t e m pt s  a r e  
m a d e  t o  t a r ge t t h e s e  gr o u ps . 
6) P a n e l s  l i ke  o t h e r  m e t h o d s  b a s e d  o n  r e a d i n g a n d  w r i t i n g e xc l u d e  pe o pl e  w h o  c a n  d o  n e i t h e r  o r  
w i t h o u t s pe c i a l  m e a s u r e s  t h o s e f o r w h o m  En gl i s h  i s  n o t  t h e i r f i r s t  l a n gu a ge . 
7) I t  i s  po s s i b l e  t o  u s e  t h e  s a m pl e  f o r o t h e r  m o r e  qu a l i t a t i v e  w o r k. 
8) S pe c i ﬁ c  gr o u ps  s u c h  a s  e t h n i c  m i n o r i t i e s  a r e  u n l i ke l y  t o  b e  r e pr e s e n t e d  u n l e s s  s pe c i ﬁ c  
m e a s u r e s  a r e  t a ke n  t o  a d d r e s s  t h i s . 
9) Ev e n  w h e r e  s pe c i ﬁ c  s u b  gr o u ps  a r e  r e pr e s e n t e d  i n  pr o po r t i o n  t o  t h e i r  n u m b e r s  i n  t h e  
po pu l a t i o n  t h e  m e t h o d  m a y  n o t  b e  a ppr o pr i a t e  f o r  e xpl o r i n g t h e i r  v i e w s  b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  
n u m b e r s  a c t u a l l y  r e c r u i t e d . 
1 0 ) Th e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  a  pa n e l  c a n  b e  r e l a t i v e l y  e xpe n s i v e  a n d  t i m e  
c o n s u m i n g. 
1 1 ) I t  m a y  b e  d i f ﬁ c u l t  t o  r e gu l a r l y  a d d r e s s  i s s u e s ,  w h i c h  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  m a jo r i t y  o f  pa n e l  
m e m b e r s  a n d  t h e  i n v e s t i ga t o r s . 
1 2) Th e  qu e s t i o n s  s h o u l d  b e  s i m pl e ,  o b v i o u s  a n d  u n l i ke l y  t o  b e  o pe n  t o  m i s i n t e r pr e t a t i o n . Th i s  
r e s t r i c t s  
t h e  i s s u e s . w h i c h  c a n  b e  e xpl o r e d  b y  t h i s  m e t h o d . 
o pe n  s u r ge r y  
m m  
Ope n  s u r ge r i e s  a r e  a t  a  t i m e  w h e n  m e m b e r s  o f  t h e  pu b l i c  c a n  'd r o p i n ' t o  m e e t  w i t h  a  r e pr e s e n t a t i v e  o f  
t h e  
o r ga n i s a t i o n  (5) t o  d i s c u s s  t h e i r  c o n c e r n s . Th e  r e pr e s e n t a t i v e  n e e d s  t o  b e  s o m e o n e  a t  a  s e n i o r  
e n o u gh  l e v e l  t o  h a v e  a  s u f ﬁ c i e n t  o v e r v i e w  t o  b e  a b l e  t o  d e a l  w i t h  a  r a n ge  o f  qu e r i e s . 
S t r e n gt h s  a n d  w e a kn e s s e s  
1 ) Th e  u s e  o f o pe n  s u r ge r i e s  c a n  b u i l d  a l l i a n c e s  b e t w e e n  o r ga n i s a t i o n s  
2) C o n t i n u o u s  d i a l o gu e  c a n  b e  e s t a b l i s h e d  
3) I t  h e l ps  a c c o u n t a b i l i t y  a n d  gi v e s  a  c h a n n e l  f o r  pe o pl e  t o  c h a l l e n ge  a n d  qu e s t i o n . 
4) Th e  i n i t i a t i v e  c a n  b e  l i n ke d  w i t h  G P  s u r ge r i e s ,  C o u n c i l  f o r  Vo l u n t a r y  S e r v i c e s  e t c . 
5) I t  m a y  b e  pe r c e i v e d  t o  b e  f o r  c o m pl a i n t s  o n l y
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6) Th e  s a m e  pe o pl e  m a y  a t t e n d  a l l  t h e  t i m e  o r  v e r y f e w  a t t e n d . 
7) I t  t a ke s  u p t h e  t i m e  o f o n e  o r  m o r e  s e n i o r  pe o pl e  
8) C l a r i t y  w o u l d  b e  n e e d e d  a b o u t  t h e  pu r po s e  o f  t h e  s u r ge r y  a n d  h o w  t h e  i n f o r m a t i o n  w o u l d  
b e  
u s e d . 
r a pi d  a ppr a i s a l  
D e ﬁ n i t i o n  
1 ) Ai m s  t o  h e l p pl a n  h e a l t h  s e r v i c e s  a n d  e n s u r e  t h a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s o u r c e s  
r e f l e c t s  
l o c a l  
n e e d s . I t  i n v o l v e s  a  
c o m m u n i t y  i n  d i a gn o s i n g n e e d s  a n d  f o r m u l a t i n g 
a c t i o n  pl a n s  
t o  m e e t  
t h o s e  n e e d s . 
2) A  v a r i e t y  o f  m e t h o d s  a n d  t e c h n i qu e s  a r e  e m pl o y e d : w r i t t e n  r e c o r d s ,  o b s e r v a t i o n ,  
f o c u s  
gr o u ps ,  s t r u c t u r e d  qu e s t i o n n a i r e s ,  i n t e r v i e w s  w i t h  ke y  i n f o r m a n t s  w i t h i n  t h e  
c o m m u n i t y . 
3) R e s u l t s  a r e  f e d  b a c k t o  t h e  c o m m u n i t y  f o r  pr i o r i t i s a t i o n  a n d  t o  d e t e r m i n e  s o l u t i o n s  
t o  t h e  
pr o b l e m s  i d e n t i ﬁ e d . 
S t r e n gt h s  a n d  w e a kn e s s e s  
1 ) Th e  pr i o r i t i e s  o f  c o m m u n i t i e s  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  pr i o r i t i e s  
o f  
pr o f e s s i o n a l s . Th i s  m e t h o d o l o gy  a l l o w s  t h e  v i e w s  o f t h e  
c o m m u n i t y  t o  b e  h e a r d . 
2) I t  i s  a  r e l a t i v e l y  qu i c k w a y  o f  i n v o l v i n g a  w h o l e  c o m m u n i t y  c o m pa r e d  w i t h  
c o m m u n i t y  
d e v e l o pm e n t . 
3) I t  pl a c e s  h e a l t h  i s s u e s  w i t h i n  t h e  c o n t e s t  o f  o t h e r  i s s u e s  s u c h  a s  e d u c a t i o n ,  
s e c u r i t y ,  
e n v i r o n m e n t . e t c . Th u s  i t t a ke s  
a  h o l i s t i c  v i e w  o f  pe o pl e 's  
e xpe r i e n c e s . 
4) I t  i s  a  f l e xi b l e  m e t h o d ,  w h i c h  c a n  b e  a d a pt e d  f o r  e a c h  c o m m u n i t y  
5) I t  c a n  i d e n t i f y  t h e  s t r e n gt h  o f  f e e l i n g a b o u t  pr o b l e m s  r a t h e r  t h a n  ju s t  t h e  pr o b l e m s  
t h e m s e l v e s  
6) Th e  c o m m u n i t y  i d e n t i f i e s  t h e  s o l u t i o n s  a s  w e l l  a s  t h e  pr o b l e m s  a n d  t h u s  c a n  
i n f l u e n c e ,  a n d  
s o m e t i m e s  b e  
d i r e c t l y  
i n v o l v e d  
i n ,  
i n  t h e  d e c i s i o n  m a ki n g pr o c e s s . 
Th i s  
c a n  
b e  
a n  
o n go i n g 
pr o c e s s . 
7) G e t t i n g d a t a  f r o m  a  n u m b e r  o f  s o u r c e s  m e a n s  t h a t  t h e  r e s u l t s  c a n  b e  c o m pa r e d  w h i c h  m a ke s  
t h e m  m o r e  
s c i e n t i ﬁ c a l l y  r e l i a b l e . 
8) P e o pl e  w i t h o u t  a  r e s e a r c h  b a c kgr o u n d  c a n  s u c c e s s f u l l y  u s e  t h i s  t e c h n i qu e ; 
i n  
f a c t  
i f  t h e  
r e s e a r c h  t e a m  a r e  l o c a l  w o r ke r s  o r  l o c a l  pe o pl e  
t h e n  o w n e r s h i p o f  
t h e  
r e s u l t s  
i s  
l i ke l y  t o  
i n c r e a s e . 
9) A m u l t i  a ge n c y  t e a m  c a n  a i d  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  a ge n c i e s  
1 0 )Th e  pr o c e s s  i t s e l f  c a n  ge n e r a t e  c h a n ge  m o r e  qu i c kl y  t h a n  o t h e r  m e t h o d s  
o f  
i d e n t i f y i n g 
h e a l t h  
n e e d s  s u c h  a s  po s t a l  
s u r v e y s  
a n d  t h e  
a n a l y s i s  
o f  r o u t i n e  d a t a . 
1 1 )|t  c a n  
o n l y  
b e  
u n d e r t a ke n  
i n  
r e l a t i v e l y  
s m a l l  
c o m m u n i t i e s  
1 0 , 0 0 0  
a t  m o s t . Ev e n  w i t h i n
a  
c o m m u n i t y o f t h i s  s i ze t h e r e  w i l l  b e  3 o r 4 s u b  
c o m m u n i t i e s . 
1 2) I t  t a ke s  a  b r o a d  a ppr o a c h  a n d  c a n n o t  a n s w e r  s pe c i ﬁ c  qu e s t i o n s . Fo r  
e xa m pl e  
i t  
c a n  
i d e n t i f y  
w h a t  t h e  pr o b l e m  
i s ,  
b u t  
c a n n o t  a n s w e r  t h e  qu e s t i o n  o f  h o w  m a n y  pe o pl e  
s u f f e r  
f r o m
a  
pr o b l e m . To  a n s w e r  t h i s  i t  w o u l d  n e e d  t o  b e  
u s e d  a l o n gs i d e  a n o t h e r  m e t h o d  
s u c h  
a s  a  po s t a l  
qu e s t i o n n a i r e . 
1 3) I t  i s  d i f ﬁ c u l t  t o  ge n e r a l i s e  t h e  ﬁ n d i n gs ,  a l t h o u gh  r a pi d  a ppr a i s a l  
e xe r c i s e s  
i n  
d i f f e r e n t  
c o m m u n i t i e s t e n d t o ﬁ n d s i m i l a r i s s u e s .
,  
1  
_ 
. 
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Ac qm pi l a t i pn  
o f r e s e a r c h  
b a s e d  
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1 4) I t  i s  i n t e n s i v e  a n d  c a n  b e  t i m e  c o n s u m i n g f o r  h e a l t h  pr o f e s s i o n a l s  t o  
u n d e r t a ke . 
1 5) I t  i s  o pe n  t o  u n r e pr e s e n t a t i v e  s a m pl i n g o f  ke y  i n f o r m a n t s  
1 6) I t  m a y  n o t  b e  f u l l y  pa r t i c i pa t o r y  d u e  t o  l a c k o f t i m e . 
1 7) Li ke  o t h e r  m e t h o d s  i s  i m po r t a n t  t o  e s t a b l i s h  t h a t  t h e  
s po n s o r i n g 
o r ga n i s a t i o n s  
a r e  
o pe n  
t o  
c h a n ge  
b e f o r e  s t a r t i n g w o r k,  o t h e r w i s e  t h e r e  i s  a  
d a n ge r t h a t  i t  w i l l  
b e  
a  
t h e o r e t i c a l  
e xe r c i s e . 
qu e s t i o n n a i r e  
b a s e d  
s u r v e y  
D e f i n i t i o n  
1 ) A s e t  o f  qu e s t i o n s  o n  a  f o r m  w i t h  a  c h o i c e  o f  a n s w e r s  f o r  t h e  
r e s po n d e n t  
t o  
s e l e c t  (c l o s e d  
qu e s t i o n s )a n d  o r  s pa c e  
f o r t h e m  
t o  
r e s po n d  
f r e e l y  (o pe n  qu e s t i o n s ). 
2) Th e  qu e s t i o n n a i r e  c a n  b e  d i s t r i b u t e d  
b y  
m a i l  o r  po s t  
3) Th e  d a t a  c a n  b e  a n a l y s e d  s t a t i s t i c a l l y  a n d  i s  
n o r m a l l y  e n t e r e d  o n t o  a  
c o m pu t e r  
d a t a b a s e  
t o  
d o  
t h i s . 
S t r e n gt h s  a n d  w e a kn e s s e s  
1 ) A r e l a t i v e l y  c h e a p w a y  o f  ge t t i n g i n f o r m a t i o n  f r o m  a  l a r ge  gr o u p 
o f  pe o pl e . C o s t s  
i n c l u d e  
po s t a ge  a n d  pr i n t i n g. 
H e l p w i t h  d a t a  m a n a ge m e n t  m a y  b e  n e e d e d  u n l e s s  s t a f f  w i t h  
t h e  
s ki l l s  
a n d  t i m e  i s  
a v a i l a b l e . 
2) I t  c a n  b e  u s e d  i n  c o n ju n c t i o n  w i t h  o t h e r  m e t h o d s  s u c h  a s  
t e l e ph o n e  
o r  
h o m e  
i n t e r v i e w s  
t o  
o b t a i n  r e s po n s e s  f o r m  pe r s i s t e n t  h i gh  
r e s po n d e r s . 
3) P a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  w h e n  t h e  po pu l a t i o n  o f  i n t e r e s t  i s  w i d e l y  a n d  
t h i n l y  s pr e a d  
e .g. pa r e n t s  
o f  
c h i l d r e n  w i t h  
a  
v e r y  
r a r e  m e d i c a l  
c o n d i t i o n . 
4) I n f o r m a t i o n  o n  a  w i d e  r a n ge  o f  v a r i a b l e s  f o r  a  l a r ge  gr o u p o f  pe o pl e  
c a n  
b e  
o b t a i n e d . 
I t  
i s  
u s u a l l y  
v e r y  e a s y  
t o  
r e pe a t  t h e  
e xe r c i s e  t o  l o o k 
a t  c h a n ge  o v e r  
t i m e . 
5) Ad v i c e  s h o u l d  a l w a y s  b e  s o u gh t o n  s a m pl i n g t h e  gr o u p t o  b e  
c o n t a c t e d  
a n d  
o n  
s a m pl e  
s i ze . 
6) U n l e s s  t h e  pr o je c t  i s  v e r y  s m a l l  s c a l e  a c c e s s  t o  c o m pu t e r  
a n a l y s i s  
pa c ka ge  w i l l  
b e  
n e e d e d . 
7) C a u t i o n  h a s  t o  b e  e xe r c i s e d  i n  t h e  i n t e r pr e t a t i o n  o f  t h e  
r e s u l t s  t o  
e n s u r e  
t h a t  
t h e y  
a r e  
s t a t i s t i c a l l y  v a l i d . Th i s  
i s  pa r t i c u l a r l y  i m po r t a n t  w h e r e  s m a l l  
n u m b e r s  
a r e  
i n v o l v e d . 
I t  i s  
a l s o  
i m po r t a n t  t o  b e  
c a r e f u l  a b o u t  m a ki n g 
a s s u m pt i o n s  
a b o u t  
r e l a t i o n s  
b e t w e e n  
f a c t o r s  
s t u d i e d . 
Fo r  e xa m pl e  a  d i f f e r e n c e  
o n  a  
h e a l t h  
v a r i a b l e  m a y  b e  f o u n d  f o r  pe o pl e  f r o m  
e t h n i c  m i n o r i t i e s . 
H o w e v e r  h e r e  i t  w o u l d  
a l s o  
b e  
i m po r t a n t  
t o  l o o k a t  po v e r t y  a s  pe o pl e  f r o m  
e t h n i c  m i n o r i t i e s  
t e n d  t o  b e  o v e r  
r e pr e s e n t e d  
i n  
t h e  l o w e r  
i n c o m e  gr o u ps . 
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r e f e r e n d a  
‘ 
b a l l o t s  
l - 
D e f i n i t i o n  
1 ) P e o pl e  a r e  a s ke d  t o  v o t e  o n  a n  o pt i o n  o r a  n u m b e r o f o pt i o n s  
2) I n  a  d e l i b e r a t i v e  po l l  a  r e pr e s e n t a t i v e  s a m pl e  i s  a s ke d  
t o  v o t e  
a f t e r  w h i c h  
t h e y  
l e a r n  m o r e  
a b o u t  
t h e  i s s u e  t h r o u gh  
b e i n g gi v e n  m o r e  
i n f o r m a t i o n  
v i a  w o r ks h o ps  
a n d  
t h e  
o ppo r t u n i t y  t o  
qu e s t i o n  
e xpe r t s . 
Th e y  
a r e  t h e n  
a s ke d  t o  v o t e  
a ga i n . 
S t r e n gt h s  a n d  w e a kn e s s e s  
1 ) P r o v i d e s  c l e a r  r e s u l t s  i n  a  s t a t i s t i c a l  f o r m  
2) I t  i s  f a i r l y  e a s y  f o r  pe o pl e  t o  pa r t i c i pa t e ,  
e s pe c i a l l y  w i t h  po s t a l  
v o t i n g m e c h a n i s m s
n u n -I r w i n  «t  w h e n  
1  
t h  
S L‘h L'm I  o r " 
. . ' _ 
A 
c qm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  m f o r m  t h e  m o d e r m s a ‘u o n  
o f  
c o m m u m t y  n u r s m g s e w i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
3) D e pe n d i n g o n  t h e  r e s po n s e  r a t e  a n d  pa r t i c i pa n t s  i t  c a n  b e  r e pr e s e n t a t i v e  
o f  
t h e  w i d e r  
po pu l a t i o n  
4) R e s u l t s  m a y b e  i n f l u e n c e d  
b y  
m e d i a  r e po r t s  r a t h e r t h a n  
b a s e d  o n  a  pe r s o n a l  
i n f o r m e d  
v i e w  
5) Th e r e  m a y  b e  a  po o r  r e s po n s e  r a t e  
6) Th e  u s e  i s  l i m i t e d  t o  w h e r e  r e s po n s e s  a r e  o f  'y e s /n o ' o r a  s i m pl e  c h e c kl i s t  
f o r m a t . 
c o n jo i n t  
a n a l y s i s  
Qgﬂm m m  
1 ) Th i s  pr o c e s s  d e v e l o pe d  i n  h e a l t h  e c o n o m i c s  h a s  b e e n  d e s i gn e d  t o  t a ke  
a c c o u n t  
o f  
f a c t o r s  
b e y o n d  
h e a l t h  
o u t c o m e s . 
I t  i s  u s e d  
t o  m e a s u r e  t h e  
s t r e n gt h  o f  pr e f e r e n c e s  
a n d  
t r a d e  
o f f s  
t h a t  
pe o pl e  a r e  w i l l i n g t o  m a ke  
b e t w e e n  
d i f f e r e n t  pr o c e s s e s  
a n d  a l s o  
b e t w e e n  pr o c e s s e s  
a n d  
o u t c o m e s . I t  
h a s  m a i n l y  b e e n  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  pr e f e r e n c e s  o f  u s e r s  
o f  
s e r v i c e s  
e .g. pa t i e n t s  
w h o  h a v e  u n d e r go n e  a  l i f e  s a v i n g 
t r e a t m e n t ,  
2) Th e  f o l l o w i n g s t e ps  a r e  t a ke n  
a ) D e ﬁ n i n g t h e  a t t r i b u t e s  o f  a  s e r v i c e ,  f o r  e xa m pl e  d i s t a n c e  t o  t r a v e l  a n d  w a i t i n g 
t i m e  
b ) As s i gn i n g l e v e l s  t o  a t t r i b u t e s ,  t h e s e  n e e d  t o  b e  pl a u s i b l e ,  a c t i o n a b l e  
a n d  
c a pa b l e  
o f  
b e i n g 
t r a d e d  o f f . Fo r  
e xa m pl e ,  w a i t i n g t i m e s  m i gh t  h a v e  t h r e e  
l e v e l s : o n e  m o n t h ,  t h r e e  m o n t h s  
a n d  o n e  
y e a r . 
0 ) C r e a t i n g h y po t h e t i c a l  s c e n a r i o s  w i t h  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  a t t r i b u t e s  
a n d  
c h o o s i n g
a  
s m a l l  s u b s e t  t o  pr e s e n t  t o  
i n d i v i d u a l s . 
d ) Es t a b l i s h i n g pr e f e r e n c e s  f o r  s c e n a r i o s  
b y  
u s i n g 
a  po s t a l  qu e s t i o n n a i r e  
o r  
i n t e r v i e w s  
a n d  
a ppl y i n g o n e  o f  t h r e e  m e t h o d s ,  r a n ki n g 
e xe r c i s e s ,  r a t i n g 
e xe r c i s e s  
a n d  
d i s c r e t e  
c h o i c e s . 
9) An a l y s i n g r e s po n s e s  
b y  
e s t i m a t i n g 
t o t a l  a n d  m a r gi n a l  u t i l i t i e s  
u s i n g 
s t a t i s t i c a l  
t e c h n i qu e s . 
S t r e n gt h s  a n d  w e a kn e s s e s  
1 ) M e a s u r e s  t h e  s t r e n gt h  o f  pr e f e r e n c e  r a t h e r  t h a n  s i m pl y  pr e f e r e n c e  
2) I d e n t i ﬁ e s  t h e  t r a d e  o f f s  i n d i v i d u a l s  a r e  w i l l i n g t o  m a ke ; t h i s  i s  m o r e  a ki n  
t o  
t h e  
r e a l  w o r l d  
a n d  
r e a l  po l i c y  d e c i s i o n s  
3) I d e n t i ﬁ e s  t h e  t r a d e  o f f s  b e t w e e n  pr o c e s s e s  a n d  o u t c o m e s  a s  w e l l  a s  
d i f f e r e n t  
a s pe c t s  
o f  
pr o c e s s e s  
4) M e a s u r e s  pr e f e r e n c e s  f o r  s e r v i c e s  w h i c h  m a y  n o t  e xi s t ,  a s  w e l l  a s  e xi s t i n g 
s e r v i c e s  
5) C a n  pr o v i d e  'w i l l i n gn e s s  t o  pa y ' 'r f c o s t  i s  i n c l u d e d  (s e e  3.9) 
6) M e t h o d o l o gi c a l  r e s e a r c h  h a s  b e e n  u n d e r t a ke n  t o  s h o w  t h a t  i t  h a s  i n t e r n a l  
v a l i d i t y ,  
c o n s i s t e n c y  
a n d  i s  n o t  s e n s i t i v e  
t o  
o r d e r i n g 
e f f e c t s . 
7) R e s u l t s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  b e  c o n s i s t e n t w i t h  e c o n o m i c  
t h e o r y . 
8) I t  i s  a c c e pt a b l e  t o  u s e r s  i n  t h a t  i t  c a n  a c h i e v e  r e l a t i v e l y  h i gh  r e s po n s e  
r a t e s  
a n d  
c a n  
b e  qu i c k 
a n d  
e a s y  
t o  a n s w e r . 
9) Th e  r e s e a r c h e r  m u s t  i d e n t i f y  t h e  a t t r i b u t e s  i m po r t a n t  t o  u s e r s  o t h e r w i s e  m i s l e a d i n g 
r e s u l t s  
c a n  b e  o b t a i n e d . 
1 0 ) At t r i b u t e s  a r e  pr e -s pe c i ﬁ e d  a n d  t h u s  r e s t r i c t  t h e  a s pe c t s  
t h a t  
r e s po n d e n t s  
i n c l u d e  
i n  t h e i r  
d e l i b e r a t i o n s . 
1 1 ) I t  n e e d s  s pe c i a l i s t  h e a l t h  e c o n o m i c s  s ki l l s  a n d  
a n a l y s i s  
pa c ka ge s
‘ _ V . A c gm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  m f o r m  t h e  m o d e r m s a t l o n  o f  
c o m m u m t y  n u r s m g s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT a t  m c a m h  m m  w h o 's ; 
1  
t h  
S u h v o l  U f  
1 2) Th e  s c e n a r i o s  s e l e c t e d  f o r  u s e  i n  t h e  qu e s t i o n n a i r e  a r e  s e l e c t e d  
a t  
r a n d o m  
f r o m  
h u n d r e d s  
o f  
o pt i o n s . Ad i f f e r e n t  
s e l e c t i o n  m a y  gi v e  d i f f e r e n t  r e s u l t s . 
w i l l i n gn e s s  t o  pa y  
D e f i n i t i o n  
1 ) Ba s e d  o n  t h e  pr e m i s e  t h a t  t h e  m a xi m u m  a m o u n t  o f  m o n e y  a n  i n d i v i d u a l  i s  w i l l i n g 
t o  pa y  f o r a  
c o m m o d i t y  i s  a n  i n d i c a t o r o f  t h e  
u t i l i t y  
o r  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h a t  
c o m m o d i t y . 
2) I t  h a s  b e e n  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  s t r e n gt h  a s  w e l l  a s  t h e  d i r e c t i o n  o f  pe o pl e 's  pr e f e r e n c e s  
f o r  
pr o c e s s  a t t r i b u t e s  
i n  t h e  pr o v i s i o n  o f  c a r e . Fo r  e xa m pl e  i f  
a  P CT w a n t e d  
t o  kn o w  
t h e  
v a l u e  
t h a t  
t h e  pu b l i c  pl a c e d  o n  a  
s e r v i c e  pr o v i d e d  i n  
a  pa r t i c u l a r  w a y  t h e y  c o u l d  u s e  t h i s  
t e c h n i qu e . 
3) Th e r e  a r e  f o u r  m a i n  t e c h n i qu e s  
a ) o pe n — e n d e d ,  w h e r e  r e s po n d e n t s  a r e  a s ke d  d i r e c t l y  w h a t  t h e  m a xi m u m  
a m o u n t  
o f  m o n e y  
t h e y  
w o u l d  b e  pr e pa r e d  t o  pa y  f o r a  s e r v i c e  
b ) b i d d i n g-c a r d ,  w h e r e  t h e  i n d i v i d u a l  i s  a s ke d  i f  
t h e y  
w o u l d  
b e  w i l l i n g t o  pa y  a  s pe c i ﬁ c  a m o u n t  
o f  m o n e y . Th e  i n t e r v i e w e r  
i n c r e a s e s  t h e  
b i d  u n t i l  t h e  
i n d i v i d u a l  
s a y s  
t h e y  
a r e  
n o t  w i l l i n g 
t o  
pa y  a n d  t h e n  l o w e r s  i t  u n t i l  t h e  m a xi m u m  a m o u n t  i s  f o u n d . 
0 ) pa y m e n t  s c a l e  w h e r e  r e s po n d e n t s  a r e  pr e s e n t e d  w i t h  a  r a n ge  o f  b i d s  
a n d  
a s ke d  
t o  
c i r c l e  
t h e  m a xi m u m  
t h e y  
w o u l d  
b e  w i l l i n g 
t o  pa y . 
d ) c l o s e -e n d e d ,  w h e r e  i n d i v i d u a l s  a r e  a s ke d  w h e t h e r t h e y  w o u l d  pa y  a  s pe c i ﬁ e d  a m o u n t  
f o r a  
c o m m o d i t y  a n d  a r e  a b l e  t o  gi v e  a  
y e s /n o  a n s w e r . D i f f e r e n t  
b i d  
a m o u n t s  
a r e  gi v e n  
t o  
d i f f e r e n t  r e s po n d e n t s  
a n d  
e v e r y o n e  
i s  
a s ke d  w h e t h e r  
t h e i r  m a xi m u m  W TP  
i s  
a b o v e  
o r  
b e l o w  t h e  b i d  gi v e n . 
Th e r e  a r e  t w o  
v a r i a n t s  t o  
t h i s  
a ppr o a c h ,  w i t h  o r  w i t h o u t  
f o l l o w-u p. 
S t r e n gt h s  a n d  w e a kn e s s e s  
1 ) P r o v i d e s  a  s i n gl e  m e a s u r e  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  b e n e ﬁ t s  o f  h e a l t h c a r e  
2) Fi r m l y  r o o t e d  i n  e c o n o m i c  t h e o r y  
3) Ea s i l y  u n d e r s t o o d  a n d  t h e r e f o r e  a c c e pt a b l e  t o  t h e  m a jo r i t y  o f  r e s po n d e n t s  
4) Be h a v e s  a s  m i gh t  b e  e xpe c t e d ! 
5) D o e s  n o t  pr e d e t e r m i n e  w h a t  pe o pl e  t h i n k a b o u t  t h e i r  d e l i b e r a t i o n s . 
Th e y  
c a n  
i n c o r po r a t e  
a n y t h i n g i n t o  t h e i r t h i n ki n g 
6) C a n  b e  u s e d  i n  a  r a n d o m i s e d  c o n t r o l  t r i a l ,  a l t h o u gh  u s e  s o  f a r  h a s  
b e e n  
v e r y  
l i m i t e d  
a n d  
pr o b l e m s  w i t h  i t s  u s e  
t h e r e  h a v e  
s t a r t e d  t o  e m e r ge . 
7) P o l i t i c a l l y  s e n s i t i v e  f o r  u s e  i n  t h e  N H S  w h e r e  i t  c o u l d  b e  s e e n  a s  
a t t e m pt i n g 
t o  pr i v a t i s e  
t h e  
N H S . 
8) U s e r s  c a n  r e s po n d  w i t h  pr o t e s t s  b i d s  b e c a u s e  
t h e y  
o b je c t  
t o  b e i n g a s ke d  
t o  pa y  e v e n  i n  t h e o r y . 
9) R e t i r e d  pe o pl e  m a y  n o t  t h i n k t h e  t e c h n i qu e  a ppl i e s  t o  t h e m  
b e c a u s e  
t h e y  
d o  
n o t  pa y  t a xe s . 
Th o s e  
o n  l o w e r  
i n c o m e s  m a y  h a v e  d i f f e r e n t  v i e w s  o n  t h e i r  w i l l i n gn e s s  
t o  pa y  f r o m  t h o s e  o n  
h i gh e r i n c o m e s . 
1 0 ) U n c l e a r  w h e t h e r  w i l l i n gn e s s  t o  pa y  i n c r e a s e s  a s  t h e  b e n e ﬁ t  i n c r e a s e s  o r  w h e t h e r  pe o pl e  
a r e  
ju s t w i l l i n g t o  pa y  f o r a  go o d  c a u s e . 
1 1 )Th e  t e c h n i qu e  i s  s e n s i t i v e  t o  t h e  
s h r t i n g po i n t  
u s e d  f o r  
b i d d i n g,  t h e  r a n ge  
u s e d  
i n  
b i d d i n g 
i n  t h e  
pa y m e n t  s c a l e  m e t h o d  a n d  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  
i n d i v i d u a l s  t o  
e a c h  l e v e l  i f  
b i d s  
i n  t h e  
c l o s e -e n d e d  
t e c h n i qu e . 
1 2) I t  n e e d s  s pe c i a l i s t  h e a l t h  e c o n o m i c s  s ki l l s .
. . 
A c qm pi l a t i pn  o f  r e s e a r c h  b a s e d  r e po r t s  
t o  i n f o r m  t h e  m o d e m i s a u o n  o f  c o m m u m t y  n u r s m g s e n /I c e s  i n  D o n c a s t e r  W e s t  P CT ‘ ' 1  TR } ‘5" «TU : [ \x 1 3“ \‘h u u l  
u h c d l t n  
. < M  k h  
S c i ‘: 
0 0 1  
o f  
c o n s e n s u s  
m e t h o d s  
D e f i n i t i o n  
1 ) Th e  a i m  o f t h e s e  t e c h n i qu e s  i s  t o  o b t a i n  ge n e r a l  a gr e e m e n t t h r o u gh  a  f o r m a l  pr o c e s s  
2) Th e r e  a r e  t h r e e  m a i n  m e t h o d s  
a  
D e l ph i  m e t h o d ; w h e r e  e xpe r t  i n d i v i d u a l s  a r e  c o n t a c t e d  u s i n g m a i l e d  qu e s t i o n n a i r e s . Th e y  
d o  
n o t  
m e e t  f a c e  t o  f a c e  o r  i n t e r a c t  d i r e c t l y ,  i n s t e a d  t h e y  a r e  a s ke d  t o  gi v e  t h e i r  v i e w s  o n  
i t e m s  s u gge s t e d  
b y  
t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r  pa r t i c i pa n t s . Th e y  m a ke  d e c i s i o n s  pr i v a t e l y . Th e  
f i n d i n gs  a r e  s u m m a r i s e d  a n d  f e d  b a c k f o r m a l l y  t o  i n d i v i d u a l s  w h o  c a n  r e v i s e  t h e i r  
ju d ge m e n t s  i n  t h e  l i gh t  o f  t h i s  f e e d b a c k. Th i s  pr o c e s s  c a n  b e  r e pe a t e d . Vi e w s  a r e  
a ggr e ga t e d  u s i n g s t a t i s t i c a l  t e c h n i qu e s ,  s o m e t i m e s  w e i gh t i n g v i e w s  b y  e xpe r t i s e . 
b  
N o m i n a l  G r o u p Te c h n i qu e ,  a i m s  t o  s t r u c t u r e  i n t e r a c t i o n  w i t h i n  a  gr o u p o f  e xpe r t s . Th e r e  i s  
f a c e -t o -f a c e  c o n t a c t ,  w h e r e  e a c h  pe r s o n  c o n t r i b u t e s  a n  i d e a  i n  t u r n  u n t i l  a l l  i d e a s  a r e  l i s t e d . 
A f a c i l i t a t o r  r u n s  t h e  gr o u p,  r e c o r d s  t h e  i d e a s  a n d  e n s u r e s  t h a t  i d e a  i s  d i s c u s s e d  b y  t h e  
gr o u p. I n d i v i d u a l s  pr i v a t e l y  r e c o r d  t h e i r ju d ge m e n t s  o r  v o t e  f o r  o pt i o n s . Fu r t h e r  d i s c u s s i o n  
a n d  
v o t i n g m a y  t a ke  pl a c e . Ju d ge m e n t s  a r e  a ggr e ga t e d  s t a t i s t i c a l l y  t o  d e r i v e  t h e  gr o u p 
ju d ge m e n t . 
c  
C o n s e n s u s  d e v e l o pm e n t  c o n f e r e n c e ,  b r i n gs  t o ge t h e r  a  s e l e c t e d  gr o u p o f  a b o u t  t e n  pe o pl e  
t o  
r e a c h  
a  
c o n s e n s u s  
o n  
a n  i s s u e . Th e  m e e t i n g i s  o pe n ,  o pe r a t i n g a s  a  pu b l i c  f o r u m  f o r  
d i s c u s s i o n . Expe r t s  o r  i n t e r e s t  gr o u ps ,  w h o  a r e  n o t  m e m b e r s  o f  t h e  d e c i s i o n -m a ki n g gr o u p,  
pr e s e n t  e v i d e n c e . I m pl i c i t  a ggr e ga t i o n  o f  v i e w s  t a ke s  pl a c e  b y  t h e  gr o u p r e t i r i n g t o  m a ke a  
d e c i s i o n . 
S t r e n gt h s  a n d  w e a kn e s s e s  
Th e s e  
a r e  
l i s t e d  
b y  
t e c h n i qu e ; w i t h  t h e  m o r e  ge n e r a l  o n e s  l i s t e d  u n d e r  c o n s e n s u s  d e v e l o pm e n t  
c o n f e r e n c e s  
1 ) D e l ph i  m e t h o d  
a ) G i v e s  n u m e r i c a l  e s t i m a t e s  o f  pa r t i c i pa n t s ' v i e w s  
b ) Al l o w s  t h e  e xc h a n ge  o f  i n f o r m a t i o n  a t  l o w  c o s t  
0 ) N o  f a c e -t o -f a c e  i n t e r a c t i o n  t o  d e t e r m i n e  r e a s o n s  f o r  d i s a gr e e m e n t s ,  a l t h o u gh  s o m e t i m e s  
pa r t i c i pa n t s  a r e  a l l o w e d  t o  m e e t  o n c e . 
2) N o m i n a l  G r o u p Te c h n i qu e  
a ) Al l o w s  a l l  m e m b e r s  t o  e xpr e s s  t h e i r  i d e a s  
b ) Al l o w s  a r t i c u l a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  o f  a l l  i d e a s  
0 ) R e d u c e s  t h e  d o m i n a n c e  o f  s o m e  m e m b e r s  
d ) I t  h a s  b e e n  |i ke n e d  t o  f o c u s  gr o u ps ,  b u t  i s  u n d e r t a ke n  w i t h  a  s i n gl e  go a l  i n  m i n d  r a t h e r  t h a n  
t o  
ge n e r a t e  a  r a n ge  o f  i d e a s  
e ) N o  w e a kn e s s e s  l i s t e d  
3) C o n s e n s u s  d e v e l o pm e n t  c o n f e r e n c e  a n d  ge n e r a l  i s s u e s  
a ) N o  s pe c i ﬁ c  s t r e n gt h s  o r  w e a kn e s s e s  i d e n t i ﬁ e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  a l t h o u gh  l i ke  t h e  o t h e r  t w o  
t e c h n i qu e s  t h e  w a y  t h a t  i n f o r m a t i o n  i s  pr e s e n t e d  a f f e c t s  t h e  d e c i s i o n s  t h a t  a r e  m a d e . 
b ) Li ke  t h e  o t h e r  t e c h n i qu e s ,  i t s  u s e  h a s  b e e n  c o n f i n e d  t o  pr o f e s s i o n a l  gr o u ps  a n d  n o t  u s e d  
w i t h  pa t i e n t s  o r  c a r e r s . I t  i s  kn o w n  t h a t  u s e r s  a n d  c a r e r s  h a v e  d i f f e r e n t v i e w s  o n  h e a l t h  c a r e . 
An  e xa m pl e  b e i n g pa t i e n t s  w h o  h a d  s u f f e r e d  a  s t r o ke  ge n e r a t e d  d i f f e r e n t  i t e m s  f o r  
c o m m u n i c a t i o n  i s s u e s  f o r  qu a l i t y  o f  l i f e  m e a s u r e s  t h a n  a  gr o u p o f  c l i n i c i a n s .
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S c h o o l  
o f  
c ) Th e  c h o i c e  a n d  b a l a n c e  o f  gr o u ps  w i l l  a f f e c t  t h e  c o n c l u s i o n s  
t h e y  
d r a w. An  
e xa m pl e  w a s
a  
s t u d y  
o f  
c o n s e n s u s  
v i e w s  
o n  m e d i c a l  
e d u c a t i o n  
a b o u t  e n d  
o f  l i f e  c a r e  
i n  
i n t e n s i v e  
c a r e . 
Th e  
gr o u p i n c l u d e d  
t h r e e  
s pe c i a l i s t s  
i n  
c r i t i c a l  
c a r e ,  s i x i n  pa l l i a t i v e  
c a r e ,  
s e v e n  
i n  m e d i c a l  
e t h i c s ,  
t h r e e  
i n  m e d i c a l  
e d u c a t i o n ,  o n e  i n  
c o m m u n i c a t i o n  
a n d  o n e  
c o n s u m e r  
a d v o c a t e . 
Th i s  po w e r  
i n  
b a l a n c e  
b e t w e e n  
e xpe r t s ,  i n  pa r t i c u l a r  
h e a l t h  pr o f e s s i o n a l s  
a n d  pa t i e n t s ,  
n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d . 
c i t i ze n s  ju r i e sm  
1 ) A c i t i ze n s ' ju r y  b r i n gs  t o ge t h e r  a  gr o u p o f  b e t w e e n  
1 2 t o  1 6 
r a n d o m l y  
c h o s e n  
c i t i ze n s ,  
t o  
d e l i b e r a t e  
o n  a  qu e s t i o n  
o r  s e t  
o f  qu e s t i o n s . 
Th e y  
a r e  
e n a b l e d  t o  m a ke  
a n  
i n f o r m e d  
d e c i s i o n  
t h r o u gh  t h e  pr o v i s i o n  
o f  w r i t t e n  
i n f o r m a t i o n  a n d  
t h r o u gh  
h e a r i n g 
f r o m  
e xpe r t  w i t n e s s e s . 
2) O v e r  a  n u m b e r  o f  d a y s ,  
t y pi m l l y  2-4,  pa r t i c i pa n t s  a r e  e xpo s e d  
t o  
i n f o r m a t i o n  
a b o u t  
t h e  
i s s u e  
a n d  h e a r a  w i d e  
r a n ge  o f  
v i e w s  f r o m  w i t n e s s e s ,  w h o  a r e  
s e l e c t e d  o n  t h e  
b a s i s  
o f t h e i r e xpe r t i s e  
o r  o n  t h e  gr o u n d s  t h a t  
t h e y  
r e pr e s e n t  
a f f e c t e d  
i n t e r e s t s . 
3) W i t h  t h e  h e l p o f  t r a i n e d  m o d e r a t o r s  t h e  ju r o r s  c a n  c r o s s  
e xa m i n e  
t h e  w i t n e s s e s  
a n d  
c a l l  f o r  
m o r e  
i n f o r m a t i o n . 
4) Fo l l o w i n g t h e  d e l i b e r a t i o n  t h e  ju r o r s  pr o d u c e  a  d e c i s i o n  
o r  pr o v i d e  
a  
r e po r t  
o f  
c i t i ze n s ' 
r e c o m m e n d a t i o n s . 
S t r e n gt h s  
a n d  w e a kn e s s e s  
1 ) P e o pl e  pa r t i c i pa t e  a s  c i t i ze n s  n o t  pa t i e n t s  o r  c a r e r s  a n d  s o  
s h o u l d  pr o v i d e  
a n  
o b je c t i v e  
v i e w. 
2) C a n  b e  a  w a y  o f  a c h i e v i n g o r ga n i ze d  pu b l i c  pa r t i c i pa t i o n . 
3) P a r t i c i pa n t s  c a n  b e  c h o s e n  t o  b r o a d l y  r e ﬂe c t  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  w i d e r  po pu l a t i o n . 
4) C i t i ze n s 'ju r i e s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  pl a y  a  pa r t  i n  d e m o c r a t i s i n g d e c i s i o n  m a ki n g pr o c e s s e s  
a n d  
e n a b l i n g a  m o r e  
a c t i v e  
f o r m  
o f  c i t i ze n s h i p. 
5) Th e y  c a n  e n a b l e  pe o pl e  t o  b e c o m e  m o r e  c o m pe t e n t  i n  
d e c i s i o n s  
a n d  
d e v e l o p 
a  
h a b i t  
o f  
pa r t i c i pa t i o n . 
6) Th e i r  gr e a t e s t  s t r e n gt h  i s  t h e  o ppo r t u n i t y  f o r  i n f o r m e d  
d e l i b e r a t i o n  ju r o r s  
c a n  
c a l l  i n  
o t h e r  
pe o pl e : pr o f e s s i o n a l s . pa t i e n t s ,  e t c  
t o  gi v e  
e v i d e n c e  s o  
t h e y  
a r e  
a b l e  
t o  ge t  
a  
r o u n d e d  
u n d e r s t a n d i n g. 
7) Th e y  c a n  b e  u s e d  a s  a  m e t h o d  f o r  pr i o r i t y  s e t t i n g w h e r e  
t h e  
s u b je c t  
i s  
e m o t i v e ,  
a n d  
c o n t r o v e r s i a l  a n d  
d e pe n d s  
o n  v a l u e  
o r  m o r a l  ju d ge m e n t s  
8) Th e  pr o c e s s  i s  n o t  r u s h e d ,  s o  ju r o r s  c a n  t h i n k 
c a r e f u l l y  
a n d  
d i s c u s s  
t h i n gs  
o v e r  w i t h  
f e l l o w  
ju r o r s . 
9) As  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  gr o u p,  t h e  ju r o r s  v i e w  m a y  n o t  r e pr e s e n t  t h e  v i e w s  
o f t h e  w i d e r  po pu l a t i o n . 
1 0 ) Ju r o r s  m a y  b e  i n t r o v e r t e d  a n d  u n a b l e  t o  m a ke  
t h e i r  v i e w s  kn o w n . 
1 1 )Th e r e  m a y  b e  a  r a n ge  o f  i s s u e s  r e qu i r i n g 
d e c i s i o n s  
a n d  i t  
c a n  b e  d i f ﬁ c u l t  
t o  
n a r r o w  
t h e m  
d o w n  
s o  
t h a t t h e y  
c a n  
r e a l i s t i c a l l y  h a n d l e d  
b y  
t h e ju r y  i n  t h e  t i m e  gi v e n . 
1 3) Th e  v a l u e  o f t h e ju r y  c a n  d e pe n d  o n  t h e  pr e c i s e  ph r a s i n g o f  
t h e  qu e s t i o n . 
1 4) O r ga n i s a t i o n  o f  a ju r y  c a n  b e  
c o s t l y a n d  
t a ke  m o n t h s . 
1 5) Ac o n s e n s u s  m a y  n o t  b e  r e a c h e d . 
1 6) Li t t l e  w o r k d o n e  t o  a d d r e s s  pu b l i c  
a c c e pt a b i l i t y  
o f  t h i s  m e t h o d .
A 
c o m pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
\‘K :1  
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1 7) N o t s u i t a b l e  f o r  a l l  i s s u e s . 
u s e  
o f t h e  
i n t e r n e t  
t o  e l i c i t  
u s e r  Vi e w s  
M m  
M o s t  pr o po s e d  
a ppl i c a t i o n s  o f  t h e  
I n t e r n e t  m e r e l y  s e e k t o  r e pr o d u c e  
e s t a b l i s h e d  m e t h o d o l o gi e s  
i n
a  
w a y t h a t  i s  f a c i l i t a t e d  b u t  n o t e xt e n d e d  
b y t h e  t e c h n o l o gy  f o r  e xa m pl e  
a ) A qu e s t i o n n a i r e  i s  t r a n s l a t e d  i n t o  a n  o n l i n e  qu e s t i o n n a i r e ,  d i s t r i b u t e d  
b y  
e m a i l  
o r  
a s  
a n  
e m a i l  
a t t a c h m e n t  
b ) An  i n t e r v i e w  i s  c o n d u c t e d  o v e r t i m e  
b y  
e m a i l  o r  l i v e  
v i a  a n  a u d i o  o r v i d e o  
l i n k 
c ) A f o c u s  gr o u p i s  r u n  o v e r t i m e  
b y  
a  m a i l i n g l i s t  
d i s c u s s i o n  gr o u p 
o r  l i v e  v i a  
a  
c h a t  
r o o m  
o r  
v i r t u a l  
m e t i n g r o o m  
d ) A D e l ph i  pr o c e s s  c a n  b e  a c h i e v e d  t h r o u gh  s u c c e s s i v e  r o u n d s  o f  s t a ge d  
e m a i l  m e s s a ge s . 
S t r e n gt h s  
a n d  w e a kn e s s e s  
1 ) R e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  po s t a l  s u r v e y s  a c h i e v e  b e t t e r  r e s po n s e  
r a t e s ,  
a l t h o u gh  
c o s t s  
a r e  
h i gh e r  
2) Em a i l  i n t e r v i e w i n g,  e i t h e r  o n e  t o  o n e  o r  v i a  a n  e l e c t r o n i c  f o c u s  gr o u p 
r e d u c e s  
t h e  pr o b l e m  
o f  
t h e  i n t e r v i e w e r  
e f f e c t . I t  c a n  
a l s o  r e d u c e  pr o b l e m s  
c a u s e d  
b y  
d o m i n a n t  
o r  
s h y  
pa r t i c i pa n t s . 
H o w e v e r  t h e  
r i c h n e s s  o f  
t h e  d a t a  
o b t a i n e d  i s  n o t  
c o m pa r a b l e  
t o  
t h a t  
o f  
f a c e -t o -f a c e  
i n t e r v i e w i n g. 
3) Th e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  s pe c i ﬁ c  d a t a  c o l l e c t i o n  pr o b l e m s  s u c h  a s  t h e  pr o b l e m  po s e d  
b y  
m u l t i pl e  
e m a i l  a d d r e s s e s ,  d i f ﬁ c u l t i e s  
i n  
i d e n t i f y i n g r e s po n d e n t s  
a n d  
v e n 'f y i n g 
t h e i r  
i d e n t i t i e s . 
4) Al t h o u gh  a c c e s s  t o  t h e  I n t e r n e t  i s  i m pr o v i n g i t  i s  s t i l l  s e t e c t i v e  
a n d  
s o m e  
s t a f f ,  u s e r  
a n d  
c a r e  
gr o u ps  
a r e  m u c h  m o r e  
l i ke l y  t o  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  
I n t e r n e t  t h a n  
o t h e r s . 
Th u s  
c o v e r a ge  
b y  
t h e  
gr o u p t o  
s t u d y  
i s  a n  
i m po r t a n t  
i s s u e  
t o  a d d r e s s .
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S c h u u l  
o f  
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A 
c gm pi l a t i o n  
o f  
r e s e a r c h  
b a s e d  
r e po r t s  
t o  
i n f o r m  
t h e  m o d e m l s a t l o n  
o f  
c o m m u m t y  
n u r s m g 
s e r v i c e s  
i n  D o n c a s t e r  W e s t  
P CT 
n :- 
r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  w o r k 
i n  
d o n c a s t e r  w e s t  pc t  
C o l l e c t i n g 
a n d  
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1 ) H o w  t h e  pr o po s e d  r e s e a r c h  w i l l  a n s w e r  c u r r e n t  h e a l t h  
s e r v i c e  
c o n c e r n s  w i t h i n  
t h e  
P CT 
a r e a ? 
2) H a s  a  c o m pr e h e n s i v e  a n d  l i t e r a t u r e  r e v i e w  b e e n  c a r r i e d  o u t ? 
3) I f  s i m i l a r w o r k h a s  b e e n  d o n e  e l s e w h e r e ,  w h a t a r e  t h e  
r e a s o n s  f o r  
r e pe a t i n g 
i t  
l o c a l l y ? 
4) S h o u l d  t h i s  r e s e a r c h  b e  d o n e  l o c a l l y  o r  i n  c o n ju n c t i o n  w i t h  
o t h e r  h e a l t h  
a u t h o r i t i e s ? 
5) W h a t  i s  t h e  qu e s t i o n  t h a t  t h e  r e s e a r c h  i s  
t r y i n g t o  a n s w e r ? 
6) D o  t h e  m e t h o d s  pr o po s e d  a ppe a r  t o  b e  t h e  m o s t  a ppr o pr i a t e  
t o  o b t a i n  
t h e  
d a t a ? 
7) D o e s  t h e  r e s e a r c h  i n c o r po r a t e  t h e  v i e w s  o f  u s e r s  o f  t h e  
s e r v i c e ? 
8) W h a t  a r e  t h e  r e s o u r c e  i m pl i c a t i o n s  o f  d o i n g t h e  r e s e a r c h ? 
9) H o w  i t  i s  pr o po s e d  t o  d i s s e m i n a t e  t h e  r e s u l t s  t o  t h e  s po n s o r s  
a n d  pa r t i c i pa n t s ? 
1 0 ) H o w  a c t i o n  w i l l  b e  t a ke n  t o  f o l l o w  u p t h e  
r e s u l t s  
o f t h e  
r e s e a r c h ? 
1 1 ) D o e s  t h e  r e s e a r c h  h a v e  (o r  n e e d ) a ppr o v a l  
b y  
t h e  E t h i c s  C o m m i t t e e ?
‘ _ . _ 
A c gm pi l a t i o n  o f  r e s e a r c h  
b a s e d  r e po r t s  
t o  I n f o r m  t h e  m o d e r n i s a t i o n  o f  c o m m u m t y  n u r s m g s e r v i c e s  i n  D o n c a s t e r  W e s t  P CT \n m m l  *‘h C‘d  “:1 7 “m i  m u n -«n . ww r x‘c l u  
S C h U U I  U 1 " 
m u m  
a m s t e i n ’s  
l a d d e r  
Th e  l e v e l s  
i n  
Ar n s t e i n 's  
l a d d e r o f  
i n v o l v e m e n t  a r e  d e s c r i b e d  b e l o w. 
1 ) M a n i pu l a t i o n  l e v e l  o f  n o n -pa r t i c i pa t i o n  w h e r e  c i t i ze n s  a r e  pl a c e d  o n  b o d i e s  f o r  'e d u c a t i o n a l  
pu r po s e s ' 
o r t o  
e n gi n e e r t h e i r  s u ppo r t  
2) Th e r a py  a n o t h e r  l e v e l  o f  n o n -pa r t i c i pa t i o n  w h e r e  c i t i ze n s  a r e  i n v o l v e d  i n  s o m e  f o r m  o f  gr o u p 
a c t i v i t y  
t o  
'c u r e  
't h e m  
o f  t h e i r  
'pa t h o l o gy ' 
3) I n f o r m i n g - w h e r e  c i t i ze n s  a r e  i n f o r m e d  o f  t h e  pr o po s a l  a n d  d e c i s i o n s  o f  o f ﬁ c i a l s ,  o f t e n  a t  a  l a t e  
s t a ge  w h e r e  
t h e y  
c a n  h a v e  l i t t l e  o ppo r t u n i t y  t o  c h a n ge  t h i n gs  
4) C o n s u l t a t i o n  - w h e r e  c i t i ze n s  a r e  a s ke d  f o r  t h e i r  o pi n i o n s ,  b u t  w i t h o u t  a n y  a s s u r a n c e  t h a t  t h e i r  
v i e w s  w i l l  b e  t a ke n  i n t o  a c c o u n t . 
5) P l a c a t i o n  w h e r e  c i t i ze n s  b e gi n  t o  h a v e  s o m e  d e gr e e  o f  i n ﬂu e n c e ,  b u t  t h i s  i s  s t i l l  t o ke n i s t i c . 
P o s s i b l e  
e xa m pl e  b e i n g w h e r e  
t h e y  
h a v e  
r e pr e s e n t a t i v e s  o n  a  gr o u p b u t  t h i s  h a s  a n  i n b u i l t  
m a jo r i t y  o f  s t a f f . 
6) P a r t n e r s h i p w h e r e  po w e r  i s  i n  f a c t  r e d i s t r i b u t e d  t h r o u gh  n e go t i a t i o n  b e t w e e n  c i t i ze n s  a n d  
s t a ke h o l d e r s . 
Th e y  
a gr e e  t o  s h a r e  pl a n n i n g a n d  d e c i s i o n  m a ki n g r e s po n s i b i l i t i e s  
7) D e l e ga t e d  po w e r  w h e r e  c i t i ze n s  a r e  gi v e n  d o m i n a n t  d e c i s i o n  m a ki n g a u t h o r i t y  o v e r a  
pa r t i c u l a r  pl a n  o r  pr o gr a m m e  a r e a  
8) C i t i ze n  c o n t r o l  w h e r e  c i t i ze n s  a r e  gi v e n  c o n t r o l  o f  a  pr o gr a m m e  t h r o u gh  a  n e i gh b o u r h o o d  
gr o u p
